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Sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 
1997 tentang Statistik serta Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tugas dan tanggung jawab 
sebagai koordinator seluruh kegiatan statistik yang ada di Indonesia. Dengan demikian BPS 
seharusnya dapat dijadikan sebagai pusat rujukan yang menyediakan layanan konsultasi, 
rekomendasi maupun sekedar informasi lengkap metadata seluruh kegiatan statistik yang ada 
di Indonesia. 
 
Berdasarkan pemanfaatannya, sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 1997, 
statistik di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus. 
Statistik dasar dan sektoral pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu statistik khusus 
pemanfaatannya tidak terbuka, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengetahui dan memanfaatkannya. 
 
Sebagai koordinator kegiatan statistik yang menyediakan informasi metadata secara 
keseluruhan, BPS perlu menyusun sebuah sistem dan strategi guna menghimpun, 
mendokumentasikan selanjutnya menyebarluaskan informasi umum (metadata) tentang 
kegiatan statistik yang telah diselenggarakan oleh semua pihak di Indonesia. Guna 
mendukung hal tersebut, maka disusun sebuah Sistem Rujukan Statistik (SiRusa) yang 
diharapkan mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan statistik yang dicakup dalam 
sistem metadata ini meliputi seluruh kegiatan statistik, baik yang dilakukan oleh BPS 
(statistik dasar), oleh lembaga pemerintah non BPS (statistik sektoral), maupun oleh institusi 
swasta (statistik khusus).  
 
Buku ini menyajikan berbagai informasi ringkas tentang metadata kegiatan statistik 
dasar (yaitu kegiatan sensus dan survei), sektoral, khusus, dan kompilasi data sekunder yang 
dilakukan oleh BPS hingga tahun 2008. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para 
penyelenggara kegiatan statistik maupun pengguna data (data user), antara lain: 
a. dapat menghindari duplikasi kegiatan yang hendak dilaksanakan, integrasi kegiatan 
serta dokumentasi informasi kegiatan statistik bagi para penyelenggara kegiatan; 
b. memudahkan pencarian berbagai jenis kegiatan statistik yang dibutuhkan, serta dapat 
mengidentifikasi hal teknis dari sensus/survei sehingga memudahkan dalam melakukan 
analisa maupun evaluasi. 
 
Penyajian publikasi ringkasan metadata kegiatan statistik sudah mencakup  metadata 
kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus. Dan upaya pemutakhiran informasi statistik 
baik statistik dasar, sektoral, dan khusus terus dilakukan secara berkesinambungan setiap 
tahunnya. 
 
Buku ini terwujud berkat kerja sama yang baik antara tim penyusun dan unit 
penyelenggara kegiatan statistik terkait. Untuk itu diucapkan terima kasih atas dedikasinya. 
Namun demikian, ibarat kata pepatah “tiada gading yang tidak retak”, maka kritik dan saran 
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DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1. Kata Kunci Survei dan Sensus serta Kompilasi Data Sekunder dalam Bidang 













Undang-undang Nomor 16/1997 tentang Statistik maupun Peraturan Pemerintah 
Nomor 51/1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menegaskan, antara lain, bahwa kegiatan 
pengumpulan metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus perlu dilakukan. Koordinasi dari 
kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pendukung utama terbentuknya Sistem Statistik 
Nasional (SSN) yang bermanfaat. Salah satu bentuk implementasi Sistem Statistik Nasional 
ini adalah dengan membangun Sistem Rujukan Statistik (SiRusa). 
 
Melalui pemanfaatan SiRusa ini, daftar ringkasan metadata kegiatan statistik 
dibangun, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencari kegiatan pengumpulan data 
yang pernah dilaksanakan BPS, instansi pemerintah, dan instansi non pemerintah (swasta) 
seperti perguruan tinggi/universitas dan lembaga lainnya.  Daftar ini disunting menjadi 
sebuah buku berjudul Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik.  
 
Kegiatan statistik dasar dalam ringkasan metadata dalam buku ini dibagi dalam dua 
kelompok besar, yaitu kegiatan Sensus dan Survei serta Kompilasi data sekunder, sementara 
kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus masing-masing dirinci menurut kegiatan yang 
dilaksanakan di setiap provinsi. Jumlah kegiatan statistik yang berhasil dihimpun meliputi 
sejumlah 127 kegiatan sensus dan survei, 46 kegiatan kompilasi data sekunder, 314 kegiatan 
statistik sektoral, dan 155 kegiatan statistik khusus. 
 
Selanjutnya, dari masing-masing kelompok kegiatan statistik dasar dan kompilasi 
data sekunder tersebut dibagi menjadi dua kelompok bidang, yaitu Bidang Statistik Sosial 
dan Bidang Statistik Ekonomi. Untuk kegiatan sensus dan survei, ada sebanyak 38 kegiatan 
yang termasuk dalam bidang sosial, dan sebanyak 89 kegiatan sensus/survei yang termasuk 
dalam bidang ekonomi. Sementara, dari sejumlah 46 kegiatan kompilasi data sekunder, 18 
diantaranya termasuk dalam kegiatan bidang sosial dan 28 termasuk dalam bidang ekonomi. 
Dan untuk kegiatan statistik sektoral serta khusus tidak dibidakan menurut kelompok bidang 
seperti halnya kegiatan statistik dasar dan kompilasi data sekunder.   
 
Dalam penyajiannya, ringkasan metadata dari seluruh kegiatan statistik dasar dan 
kompilasi data sekunder dikelompokkan lagi menurut jenis kegiatan di Sub Direktorat, 
berdasarkan struktur organisasi BPS kondisi Tahun 2008.  
 
Tujuan 
Tujuan pembuatan Buku Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik ini terutama adalah 
untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan survei, sensus, kompilasi data sekunder 
yang dilaksanakan oleh BPS, dan kegiatan survei/ sensus yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah/non pemerintah di luar BPS hingga tahun 2008. Keberadaan buku ini diharapkan 
dapat mempermudah para pengguna dan penyelenggara statistik untuk memilih atau 
menentukan survei, sensus atau penelitian dalam bentuk lain, yang selanjutnya dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam merealisasikan prioritas 
pembangunan. Tingkat duplikasi kegiatan survei dan penelitian dapat diperkecil dan tingkat 
kecermatan survei yang dilakukan oleh instansi lain dapat diperkuat, bila didasari oleh data 
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Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam ringkasan metadata kegiatan statistik dibagi menjadi ringkasan 
metadata kegiatan statistik dasar, terdiri atas empat kelompok informasi atau variabel utama, 
yaitu Tujuan kegiatan penelitian, Data, Metodologi, dan Keluaran, yang masing-masing  
diuraikan secara ringkas untuk dijadikan pintu gerbang pencarian informasi statistik. 
Selanjutnya dari masing-masing kelompok variabel utama tersebut dirinci menjadi beberapa 
variabel yang lebih detail, yaitu variabel Tujuan, Variabel Utama, Periodisasi, Tahun Data, 
Cakupan Wilayah, Cakupan Responden, Unit Observasi, Pengumpulan Data, Contoh 
Kuesioner, Level Terendah Data Dalam Publikasi, Publikasi, dan Pemanfatan Data, serta 
Catatan tambahan untuk memperjelas kegiatan survei atau sensus tersebut. Untuk lebih 
jelasnya, berikut diuraikan secara singkat arti dari masing-masing variabel tersebut. 
- Tujuan : tujuan utama dari kegiatan sensus atau survei 
- Variabel Utama : beberapa variabel yang terpenting, yang tertera dalam 
daftar kuesioner dan kegiatan sensus atau survei  
- Periodisasi : periode atau selang waktu antara kegiatan satu dan 
kegiatan berikutnya. Jika tidak dilakukan secara berkala, 
misal menurut kebutuhan tertentu, maka isiannya adalah 
insidentil 
- Tahun Data : merupakan deretan tahun-tahun dimana data tersebut 
tersedia 
- Cakupan Wilayah : wilayah yang dicakup dalam sensus atau survei. Cakupan 
wilayah ini akan sama dengan wilayah yang dapat 
diestimasi oleh data hasil sensus atau survei tersebut. Jika 
mencakup hanya beberapa wilayah saja (misal beberapa 
provinsi saja), maka isiannya adalah nama wilayah-wilayah 
yang dicakup tersebut. 
- Cakupan Responden : responden atau obyek sumber informasi yang dicacah 
dalam sensus atau survei. Jika responden merupakan 
sampel dari sebuah kelompok obyek/populasi, maka 
cakupan responden adalah penjelasan kelompok 
obyek/populasi tersebut, yang merupakan kerangka 
sampelnya.  
Contoh: seluruh perusahaan industri pengolahan, dengan 
jumlah tenaga kerja 20 orang atau lebih 
- Unit Observasi : unit penelitian atau obyek penelitian yang terkecil dalam 
data, yang dapat dianalisa. Unit observasi ini harus 
disesuaikan dengan konteks yang tertuang dalam tujuan 
kegiatan sensus atau survei 
- Pengumpulan Data : merupakan metode atau cara yang ditempuh dalam proses 
pengumpulan data. Umumnya pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara langsung dengan 
responden. Namun dalam beberapa survei, pengumpulan 
data dilakukan dengan cara lain, misal 
pengamatan/pengukuran langsung terhadap obyek yang 
diteliti 
- Contoh Kuesioner : beberapa contoh nama kuesioner utama yang digunakan 
dalam pengumpulan data. Nama contoh kuesioner tersebut 
berdasarkan nama beberapa blanko kuesioner yang 











- Level Terendah Data Dalam Publikasi :  tingkat atau level administrasi yang 
terendah dalam penyajian data dalam publikasi. Level 
terendah ini identik dengan the power estimate dari 
kegiatan sensus atau survei, yaitu sejauh mana estimasi 
yang akurat/reliable dapat dilakukan dengan data tersebut 
- Publikasi : nama-nama publikasi BPS yang dikeluarkan, berdasarkan 
data hasil kegiatan sensus atau survei tersebut 
- Pemanfaatan Data : pemanfaatan dari data hasil kegiatan, yang umumnya 
berbeda dari tujuan utama yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Pemanfaatan ini umumnya dilakukan oleh 
instansi/unit kerja lain. 
Pemanfaatan yang dicatat adalah pemanfaatan yang dirasa 
penting/signifikan dan masih terpantau. Sementara 
pemanfaatan yang tidak terpantau banyak dilakukan oleh 
pengguna data yang umumnya para peneliti dan lembaga 
swasta 
Untuk kegiatan kompilasi data sekunder, seluruh variabel yang dicakup 
meliputi Tujuan, Variabel Utama, Periodisasi, Tahun Data, Cakupan Wilayah, 
Sumber Data, Unit Analisa, Metode Analisa, Level Terendah Data Dalam Publikasi, 
Publikasi, dan Pemanfatan Data, serta Catatan tambahan untuk memperjelas kegiatan 
kompilasi tersebut. 
- Tujuan : tujuan utama dari kegiatan kompilasi data sekunder atau 
analisa berdasarkan data sekunder 
- Variabel Utama : beberapa variabel utama dalam data sekunder, yang 
digunakan sebagai dasar dalam proses analisa maupun 
tabulasi  
- Periodisasi : periode atau selang waktu antara kegiatan kompilasi/ 
analisa satu dan kegiatan kompilasi/analisa berikutnya. Jika 
tidak dilakukan secara berkala, misal menurut kebutuhan 
tertentu, maka isiannya adalah insidentil 
- Tahun Data : merupakan deretan tahun-tahun berdasar tahun data yang 
dianalisa atau ditabulasikan. Dengan demikian tahun data 
ini mungkin tidak sama dengan tahun terbit buku publikasi 
yang dihasilkan dalam kegiatan 
- Cakupan Wilayah : wilayah yang dicakup dalam proses estimasi, analisa, atau 
tabulasi. Cakupan wilayah bisa sama dengan cakupan 
wilayah dari sumber data yang dianalisa atau ditabulasikan, 
atau bisa juga sebagian dari wilayah yang dicakup dalam 
sumber data yang dianalisa. 
- Sumber data : merupakan nama sumber data sekunder yang dijadikan 
sebagai dasar analisa atau tabulasi. Jika sumber data dalam 
analisa lebih dari satu, maka isiannya adalah nama-nama 
dari seluruh sumber data tersebut.  
Contoh:  Susenas KOR 2004 
- Unit Analisa : unit terkecil dalam sumber data yang dianalisa atau 
ditabulasikan 
Contoh:  rumah tangga dan individu 
- Metode Analisa : metode analisa utama yang digunakan dalam proses analisa 
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adalah tabulasi sederhana yang dihasilkan langsung dari 
data sekunder tersebut 
- Level Terendah Data Dalam Publikasi :  tingkat atau level administrasi yang 
terendah dalam penyajian data dalam publikasi. Level 
terendah ini sesuai dengan the power estimate dari sumber 
data 
- Publikasi : nama-nama publikasi BPS yang dikeluarkan, berdasarkan  
hasil analisa atau tabulasi kegiatan kompilasi tersebut 
- Pemanfaatan Data : pemanfaatan dari hasil analisa atau tabulasi dari kegiatan, 
yang umumnya berbeda dari tujuan utama yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Pemanfaatan ini umumnya 
dilakukan oleh instansi/unit kerja lain. 
Pemanfaatan yang dicatat adalah pemanfaatan yang dirasa 
penting/signifikan dan masih terpantau. Sementara 
pemanfaatan yang tidak terpantau banyak dilakukan oleh 
pengguna data yang umumnya para peneliti dan lembaga 
swasta 
 
Informasi dalam bentuk diagram berupa seluruh kata kunci kegiatan survei, sensus, 
serta kompilasi data sekunder ditampilkan dalam Gambar 1. Kata kunci yang umumnya 
merupakan singkatan dari nama kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan potret bidang 
kegiatan survei dan sensus BPS secara umum. Masing-masing kelompok kegiatan tersebut 
dibagi ke dalam bidang kegiatan Statistik Sosial dan Statistik Ekonomi. Selanjutnya 
berdasarkan kata kunci tersebut dapat diketahui letak halaman dalam buku ini, yaitu dengan 
melihat Daftar Singkatan dan Indeks yang terdapat pada halaman berikutnya. Dengan 
demikian diharapkan para pembaca dapat dengan cepat menemukan kegiatan yang 
dimaksud, baik kegiatan sensus/survei ataupun kompilasi data sekunder dengan cepat, sesuai 
dengan bidang kegiatan dan abjad kata kunci (singkatan nama kegiatan).  
 
Kode yang terdapat dalam judul survei dan sensus hanya berupa penomoran survei 
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1.1  Direktorat Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 
1.1.1 Sub Direktorat Statistik Demografi 
1.1.1.1 Sensus Penduduk 
Tujuan Mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan 
kelompok umur, tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat 
perpindahan, sebaran penduduk, dan sebagainya 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 




Periodisasi Sepuluh tahunan  
Tahun Data 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000 
Metodologi 
Cakupan wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh penduduk Indonesia 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Pada tahun 1961 dan 2000 dilakukan secara lengkap (sensus). 
Pada tahun 1971, 1980, dan 1990 dilakukan dengan dua cara: 
listing rumah tangga dan sampel rumah tangga 
Contoh Kuesioner SP2000M, SP2000L3, SP2000L1 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Penduduk Indonesia 
- Penduduk menurut Provinsi 
- Proyeksi Penduduk 
Pemanfaatan Data Dapat digunakan untuk mengetahui: 
- jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur 
- tingkat kelahiran (fertilitas) 
- tingkat kematian (mortalitas) 
- tingkat perpindahan (mobilitas/migrasi) 
- sebaran penduduk  
- sebagai bahan Proyeksi Jumlah Penduduk 
Catatan 













1.1.1.2 Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 
Tujuan Mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan 
kelompok umur, tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat 
perpindahan, sebaran penduduk, dan sebagainya 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 







Periodisasi Sepuluh tahunan (di antara dua sensus) 
Tahun Data 1976, 1985, 1995, 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali NAD 
Cakupan Responden Penduduk di Indonesia 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Pemilihan sampel antara Supas yang satu dengan Supas yang lain 
berbeda, tetapi pada dasarnya dilakukan dengan two stage 
sampling design 
Contoh Kuesioner Supas05-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional dan Provinsi 
Publikasi - Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 
- Penduduk Menurut Provinsi Hasil SUPAS 
- Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 
Pemanfaatan Data Data ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah 
penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tingkat 
kelahiran, tingkat kematian, tingkat perpindahan, sebaran 
penduduk, sebagai bahan melakukan proyeksi penduduk, dan 
lansia 
Catatan 
Pada Tahun 2005, Supas dimulai dengan ujicoba di Bengkulu dan Sumatera Selatan dan 
jumlah sampel adalah 1.728. Setiap propinsi dipilih 2 kabupaten/kota, masing-masing 
kabupaten/kota diwakili oleh 3 kecamatan, setiap kecamatan dipilih 3 desa, setiap desa 












1.1.1.3 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
Tujuan Mengumpulkan data kependudukan dengan konsentrasi mengenai 
kesehatan, keluarga berencana juga pengetahuan dan perilaku 
reproduksi 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan rumah tangga 




- pengetahuan AIDS dan penyakit menular seksual lainnya 
Periodisasi Tiga/empat tahunan 
Tahun Data 1987, 1991, 1994, 1997, 2002/2003, dan 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga, wanita pernah kawin usia 15-49 tahun, pria kawin 
usia 15-54 tahun, remaja usia 15-24 tahun 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Pemilihan sampel dilakukan dengan stratified two stage sampling 
design 
Contoh Kuesioner SDKI02-WK, SDKI02-PK 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
- Survei Kesehatan Reproduksi Remaja 2002-2003 
- Tren Indikator Demografi, Keluarga  Berencana, dan Kesehatan 
di Indonesia 1971-2003 
Pemanfaatan Data Hasil survei ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui  
- tingkat kelahiran 
- tingkat kematian 
- partisipasi dalam keluarga berencana 
- keadaan kesehatan, dan sebagainya 
Catatan 
Survei ini merupakan kerja sama dengan BKKBN dan Departemen Kesehatan. Dukungan 














1.1.1.4 Sensus Penduduk Aceh Nias 
Tujuan Mengetahui jumlah penduduk dan jumlah pengungsi menurut 
jenis kelamin, serta keterangan lainnya di NAD dan Nias 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis kelamin 
- umur 
- pendidikan 
Periodisasi Insidentil  
Tahun Data 2005  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi NAD, Kabupaten Nias, dan Nias Selatan 
Cakupan Responden Seluruh penduduk di wilayah terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Pendataan dilakukan secara lengkap (Sensus) 
Contoh Kuesioner SPAN-L1B, SPAN-L2B, SPAN-6PS 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi, Kabupaten dan Kota NAD,  Kabupaten Nias dan 
Kabupaten Nias Selatan 
Publikasi - Penduduk NAD 2005, Kabuapaten Nias dan Nias Selatan 2005 
- Penduduk dan Kependudukan Aceh Pasca Gempa dan 
Tsunami 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan 
penduduk pasca gempa antara lain: 
- jumlah penduduk  
- jumlah pengungsi menurut jenis kelamin 
Catatan 

















1.1.2 Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan 
1.1.2.1 Survei Angkatan Kerja Nasional 
Tujuan Mengetahui keadaan ketenagakerjaan di Indonesia 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- karakteristik perorangan: jenis kelamin, umur, pendidikan 
- penduduk yang bekerja: jenis pekerjaan, status pekerjaan, 
lapangan pekerjaan, dan jam kerja 
- penduduk yang mencari kerja 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data  2005-2008 
Metodologi                                          
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh Indonesia 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Pemilihan sampel dilakukan dengan two stage sampling design, 
yaitu: 
- memilih blok sensus 
- memilih rumah tangga pada blok sensus terpilih 
Contoh Kuesioner SAK2008-AK 
Keluaran
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten 
Publikasi - Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (tahunan) 
- Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia (tahunan) 
- Proyeksi Angkatan Kerja Indonesia (lima tahunan) 
- Indikator Tingkat Hidup Pekerja (tahunan) 
- Statistik Ketenagakerjaan Usia Muda di Indonesia, 2002 – 
2003 
- Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran di 
Indonesia, 1997 – 1999, 2000 – 2002 
Pemanfaatan Data Data ini dapat digunakan untuk perencanaan ketenagakerjaan 
nasional (PTKN) 
Catatan 












1.1.2.2 Survei Angkatan Kerja Triwulanan 
Tujuan Memperoleh indikator ketenagakerjaan di Indonesia dalam 
periode triwulanan 
Data
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- karakteristik perorangan: jenis kelamin, umur, pendidikan 
- penduduk yang bekerja: jenis pekerjaan, status pekerjaan, 
lapangan pekerjaan, dan jam kerja 
- penduduk yang mencari kerja 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1999-2003 
Metodologi
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Penduduk usia 15 tahun keatas 
Unit Observasi Rumah tangga  
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Survei dilakukan dengan two stage sampling design, yaitu: 
- memilih blok sensus 
- memilih rumah tangga pada blok sensus terpilih 
Contoh Kuesioner SAK-TRW2004-AK 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Triwulanan 
Pemanfaatan Data Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui 
indikator ketenagakerjaan di Indonesia 
Catatan 
- Karena indikator yang dihasilkan tidak menggambarkan keadaan ketenagakerjaan secara 
nasional, dan time-lag yang terlalu lama, survei angkatan kerja triwulanan dihentikan 
pada akhir tahun 2004 
















1.1.3 Sub Direktorat Statistik Upah dan Pendapatan 
1.1.3.1 Survei Upah (Triwulanan) 
Tujuan Mengetahui tingkat upah buruh produksi berstatus lebih rendah 
dari mandor atau supervisor 
Data 
Variabel Utama Upah nominal 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1979 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Buruh produksi berstatus lebih rendah dari mandor atau 
supervisor di Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan industri dan pertambangan, perhotelan, peternakan 
dan perikanan, perdagangan 
Pengumpulan Data Wawancara 
Pemilihan sampel dilakukan secara stratified sampling, (sejak 
2008) 
Contoh Kuesioner DaftarVU-1, DaftarVU-2, DaftarVU-3, DaftarVU-4, DaftarVU-5 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Statistik Upah Tahun 2007 
Pemanfaatan Data Dengan survei upah ini dapat diperoleh gambaran upah buruh 
produksi berstatus lebih rendah dari mandor atau supervisor,  
sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan 
pemerintah 
Catatan 



















1.1.3.2 Survei Struktur Upah 
Tujuan Mendapatkan data struktur dan sistem pengupahan di beberapa 
perusahaan berskala besar maupun sedang untuk jenis pekerjaan 
tertentu  
Data 
Variabel Utama Upah (termasuk tunjangan dan pembayaran lain kepada buruh) 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2002 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Buruh produksi dan bukan produksi di semua tingkat jabatan di 
Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan  
Pengumpulan Data Wawancara 
Pemilihan sampel dilakukan secara stratified sampling (sejak 
tahun 2008) 
Contoh Kuesioner DaftarVS-1, DaftarVS-2, DaftarVS-3, DaftarVS-4, DaftarVS-5 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Statistik Struktur Upah (terbatas) 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar Analisis dan pembuatan kebijakan yang 
berhubungan dengan upah buruh produksi dan upah buruh bukan 
produksi 
Catatan 
- Hasilnya masih belum memuaskan, sehingga dipublikasikan untuk kalangan terbatas 














1.1.3.3 Survei Upah NAD (Kegiatan Usaha Konstruksi) 
Tujuan Menyediakan data upah usaha konstruksi yang diperlukan dalam 
merumuskan kebijakan ketenagakerjaan pasca tsunami 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- upah (termasuk tunjangan dan pembayaran lain kepada buruh) 
- keterangan umum perusahaan 
- SDM, rata-rata jam kerja, upah pekerja 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2006 
Metodologi
Cakupan Wilayah Provinsi NAD, Kabupaten Nias, dan Nias Selatan 
Cakupan Responden Pekerja/buruh perusahaan konstruksi di 6 kabupaten/kota terpilih 
di provinsi NAD 
Unit Observasi Pekerja/buruh 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner Kuesioner Vunad 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi Survei Upah Perusahaan/Unit Usaha Konstruksi NAD 2006 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan ini dapat digunakan untuk mengetahui upah yang 
sebaiknya diterimakan kepada pekerja/buruh usaha konstruksi 
pasca gempa 
Catatan 













1.1.3.4 Survei Upah Perkebunan 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan: 
- mengetahui banyaknya karyawan/buruh produksi dan non 
produksi serta jumlah upahnya menurut daerah dan jenis 
tanaman 
- mengetahui rata-rata perkembangan pekerja perkebunan 
menurut daerah, jenis tanaman, jenis pekerjaan, dan jenis 
kelamin 
Data 
Variabel Utama Upah (termasuk tunjangan dan pembayaran lain kepada buruh) 
Periodisasi Semesteran 
Tahun Data 1993-1995 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Cakupan Responden Pekerja/buruh perkebunan besar 
Unit Observasi Pekerja/buruh 
Pengumpulan Data Mailing system 
Contoh Kuesioner Kartu Lembar Pengolahan (KLP) 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Banyaknya karyawan/buruh produksi dan non produksi serta 
jumlah upah menurut daerah dan jenis tanaman 
- Rata-rata dan perkembangan upah pekerja perkebunan 
menurut daerah, jenis tanaman, jenis pekerjaan, dan jenis 
kelamin 
- Rata-rata Upah Pekerja Perkebunan 
- Perkembangan Upah Pekerja Perkebunan 
- Statistik Upah Karyawan Perkebunan 



















1.2 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 
1.2.1 Sub Direktorat Statistik Rumah Tangga 
1.2.1.1 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 
Tujuan Mengumpulkan data pokok (Kor) kesejahteraan rakyat 
Data 
Variabel Utama - Keterangan demografi (umur, hubungan dengan kepala rumah 
tangga, jenis kelamin & status perkawinan) 
- Perjalanan wisata (frekuensi bepergian) 
- Kejadian kematian dua tahun terakhir (umur saat meninggal, 
kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan, 
persalinan/keguguran, atau masa nifas)  
- Keterangan kesehatan (jenis keluhan kesehatan, rawat jalan, dan 
inap) 
- Keterangan pendidikan (partisipasi sekolah, kapan berhenti 
sekolah, jenjang pendidikan yang ditamatkan, kemampuan 
membaca dan menulis) 
- Keterangan ketenagakerjaan (kegiatan terbanyak, banyaknya jam 
kerja, lapangan usaha dan jenis pekerjaan, serta status pekerjaan 
utama) 
- Keterangan fertilitas/KB (umur perkawinan pertama, lamanya 
perkawinan, jumlah anak lahir hidup, anak masih hidup, dan anak 
lahir mati, serta partisipasi KB, jenis alat/cara KB) 
- Perumahan (Status kepemilikan tempat tinggal, jenis atap terluas, 
jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, luas lantai per kapita, 
sumber air minum, sumber penerangan, fasilitas tempat buang air 
besar) 
- Pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan) 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1993 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa yang terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  





- Untuk publikasi di pusat sampai level provinsi 
- Untuk publikasi di daerah sampai level kabupaten/kota 
Publikasi - Statistik Kesejahteraan Rakyat 
- Statistik Kesehatan Ibu dan Anak 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penghitungan: 











Perlindungan dan Partisipasi Ibu dan Anak) 
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
- kemiskinan 
- distribusi pendapatan/gini ratio 
- PDB/PDRB 
- kebutuhan konsumsi masyarakat 
Catatan 
- Kegiatan Susenas sudah dilaksanakan sejak tahun 1963, tetapi cakupan wilayah hanya 
meliputi wilayah Jawa dan hanya 16.000 rumah tangga sampel. Secara bertahap tahun 
1964, 1967, 1969, 1976, 1978, 1979, 1981, 1989,  dan 1992 dilakukan kegiatan Susenas 
dengan jumlah sampel dan cakupan wilayah bervariasi sampai akhirnya dapat meliputi 
seluruh Indonesia 
- Mulai tahun 1993, data Susenas yang dikumpulkan dibedakan antara data pokok (kor) dan 
data rinci/sasaran (modul). Data modul dikategorikan ke dalam Modul Sosial Budaya  dan 
Pendidikan, Modul Perumahan dan Kesehatan, dan Modul Konsumsi/Pengeluaran, yang 
pengumpulannya dilakukan setiap 3 tahun sekali 
- Jumlah sampel kor bervariasi antara 202.500 rumah tangga pada tahun 1993 sampai 
dengan 278.352 rumah tangga pada tahun 2006 
- Hingga tahun 2004, pencacahan dilaksanakan pada bulan Januari-Pebruari, namun, sejak 














1.2.1.2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - 
Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan Penduduk 
Tujuan Menyediakan data rinci (modul) tentang seluruh konsumsi/ 
pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, baik konsumsi makanan 
maupun bukan makanan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- konsumsi/pengeluaran rumah tangga baik makanan dan bukan 
makanan 
- pendapatan dan penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi 
Periodisasi 3 tahunan 
Tahun Data 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, dan 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Rumah tangga biasa di wilayah terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 






Publikasi - Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 
- Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 
- Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penghitungan: 
- indikator kesra 
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
- angka kemiskinan 
- distribusi pendapatan/gini ratio 
- PDB/PDRB 
- Kebutuhan konsumsi masyarakat 
Catatan 
Pada Tahun 1993 jumlah Sampel sebanyak 65 600 rumah tangga dan pada Tahun 2005 













1.2.1.3 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - 
Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 
Tujuan Mengumpulkan data rinci (modul) tentang sosial budaya dan 
pendidikan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kesejahteraan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat 
- keterangan perorangan tentang disabilitas/kecacatan (jenis 
kesulitan/gangguan, penyebabnya, jenis alat bantu utama yang 
digunakan) 
- keterangan perorangan sosial budaya dan pendidikan  
- perkembangan kesejahteraan dan modal sosial 
Periodisasi 3 tahunan 
Tahun Data 1994, 1997, 2000, 2003, dan 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa di wilayah terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 






Publikasi - Statistik Pendidikan 
- Statistik Sosial Budaya 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penghitungan: 
- indikator pendidikan 
- IPM 
Catatan
Pada tahun 1993 jumlah sampel sebanyak 65.600 rumah tangga dan pada tahun 2006 















1.2.1.4 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - 
Modul Perumahan dan Kesehatan 
Tujuan Menghimpun data rinci (modul) tentang kesehatan dan perumahan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- status tempat tinggal, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, 
fasilitas dan perlengkapan serta 
- kesehatan penduduk 
- keterangan berobat jalan dan rawat inap 
- sumber biaya dan besarnya biaya yang dikeluarkan rumah tangga 
untuk kesehatan 
- kesehatan balita, pemberian ASI dan keadaan ibu balita ketika 
mengandung 
- kebiasaan merokok 
- pelayanan kesehatan dan pengalaman kesehatan 
Periodisasi 3 tahunan 
Tahun Data 1995, 1998, 2001, dan 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa di wilayah terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 






Publikasi - Statistik Kesehatan  
- Statistik Perumahan 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penghitungan: 
- indikator kesra 
- indikator pembangunan manusia (IPM) 
- indikator KHPPIA (kelangsungan hidup, perkembangan, 
perlindungan dan partisipasi ibu dan anak) 
Catatan 












1.2.1.5 Survei Garam Yodium 
Tujuan Memperoleh informasi konsumsi garam yodium rumah tangga 
Data 
Variabel Utama Konsumsi garam yodium rumah tangga 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1995 – 2003 dan 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa yang terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Tes kandungan yodium dalam garam yang dikonsumsi 






Publikasi Laporan Hasil Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga 
Pemanfaatan Data - Sebagai dasar penghitungan tingkat konsumsi garam yodium 
- Peta tingkat konsumsi garam beryodium tingkat 
kabupaten/kota 
Catatan 
Kegiatan survei ini merupakan kerjasama BPS dengan Departemen Kesehatan yang 













1.2.1.6 Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05)
Tujuan Mendapatkan daftar nama keluarga/rumah tangga miskin pada setiap 
satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil, seperti RT, kampung, 
Dusun, Lorong, Jorong atau lainnya 
Data 
Variabel Utama Luas lantai, jenis lantai, dinding, sumber air minum, penerangan 
utama, bahan bakar yang dipakai, konsumsi daging, jumlah makan 
dalam sehari, pakaian baru, tempat berobat, lapangan kerja utama, 
pendidikan kepala rumah tangga, jumlah balita, barang mewah yang 
dimiliki 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2005 
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden  Rumah tangga yang diduga miskin, mendekati miskin, sangat miskin 
Unit Observasi  Rumah tangga dan kepala rumah tangga 
Pengumpulan Data Metode gabungan antara pengamatan dan wawancara langsung  
Contoh Kuesioner PSE05.RT 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk pedoman pemberian Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) atas dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Catatan 
Hasil kegiatan survei ini digunakan untuk penggolongan rumah tangga miskin, mendekati 
miskin, dan sangat miskin. Data hasil lapangan disampaikan ke Menko Kesra dan Bappenas 














1.2.1.7 Studi Dampak Proyek Pembinaan Pendapatan 
Petani-Nelayan Kecil (P4K) terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Petani-Nelayan Kecil 
Tujuan Mengidentifikasi dan menganalisis dampak P4K terhadap beberapa 
indikator kesejahteraan petani-nelayan kecil sebagai penerima 
manfaat langsung 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan perorangan mengenai pendidikan dan ketenagakerjaan 
- keterangan kredit KPK/P4K 
- keterangan pembinaan/kursus bagi KPK 
- keterangan usaha 
- keterangan sosial ekonomi rumah tangga 
- pengeluaran rumah tangga 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2002 dan 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Wilayah yang dicakup meliputi beberapa provinsi, yaitu: 
- Jawa Barat                         -  Jawa Tengah 
- DI Yogyakarta                  -  Jawa Timur 
- Bali                               -  NTB 
- Riau                        -  Sumatera Selatan 
- Bengkulu   -  Lampung 
- Kalimantan Selatan  -  Sulawesi Selatan 
Cakupan Responden Rumah tangga petani - nelayan kecil (PNK) 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  






Publikasi -  (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Hanya untuk penelitian intern, sebagai dasar penentuan program dan 
kebijakan oleh Departemen Pertanian 
Catatan
Kegiatan studi ini merupakan kerjasama antara BPS selaku pelaksana teknis dan 











1.2.2  Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan 
Kejahteraan Sosial 
1.2.2.1 Studi Pengembangan Analisa Data Fakir Miskin 
Tujuan Melakukan penghitungan perkiraan penduduk yang termasuk 
kategori fakir miskin berdasarkan hasil Susenas 2002 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kelayakan hunian rumah 
- ketelantaran anak 
- ketelantaran penduduk lanjut usia 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2002 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 7 (tujuh) provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga miskin terpilih sampel Susenas 2002, yang tersebar 
di 7 (tujuh) provinsi tersebut 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  





Data agregasi tingkat provinsi 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar pembuatan kebijakan penyaluran dana dari 
Departemen Sosial kepada para fakir miskin  
Catatan 
Kegiatan survei ini merupakan kerjasama antara BPS selaku pelaksana teknis dan 













1.2.2.2 Pencatatan Sarana dan Prasarana Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  
Tujuan Menyusun direktori Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) yang ada di Indonesia 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- nama sekolah 
- tempat/alamat sekolah 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1997  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah 
Unit Observasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dengan kepala sekolah 






Publikasi Direktori Nama Sekolah 















1.2.2.3 Survei Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 
Tujuan Menyediakan data tentang perkiraan jumlah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (kecacatan, anak terlantar, dan lanjut usia 
terlantar) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kelayakan rumah tinggal 
- ketelantaran anak dan lanjut usia 
- penduduk cacat 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1998, 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga terpilih sampel dalam Susenas 
Unit Observasi Rumah tangga  
Pengumpulan Data Wawancara langsung  






Publikasi Peta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
Pemanfaatan Data Digunakan sebagai dasar penentuan program dan kebijakan oleh 
Departemen Sosial 
Catatan 
Kegiatan survei ini hasil kerja sama antara BPS selaku pelaksana teknis dan Departemen 














1.2.2.4 Survei Seratus Desa  
Tujuan Mengetahui seberapa besar pengaruh krisis ekonomi terhadap 
berbagai aspek kehidupan masyarakat 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kesejahteraan rumah tangga (pelaksanaan ibadah, frekuensi 
makan sehari, kepemilikan pakaian, jenis lantai terluas, akses ke 
sarana/petugas kesehatan dan pemberian obat/KB modern, serta 
pengetahuan dan keikutsertaan rumah tangga dalam JPS) 
- kesehatan (penyediaan obat-obatan dan ketersediaan 
jaminan/pembiayaan asuransi kesehatan) 
- kriminalitas (korban tindak kejahatan, jenis kejahatan, keamanan 
lingkungan) 
- kegiatan sosial (partisipasi rumah tangga dalam 
kegiatan/organisasi sosial) 
- ekonomi rumah tangga 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1997 dan 1998 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, NTT, Bali, Sulawesi 
Tenggara, dan Lampung 
Cakupan Responden Rumah tangga terpilih yang tersebar di provinsi tersebut 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  





















1.2.2.5 Survei Buta Aksara  
Tujuan Memperoleh gambaran secara nasional mengenai penduduk buta 
aksara di indonesia 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pendidikan (pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, 
jenjang pendidikan tertinggi, kemampuan membaca dan menulis) 
- tes kompetensi keaksaraan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga yang terpilih sampel dalam kegiatan Susenas Kor-
Modul 2005 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  







Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Digunakan oleh Departemen Pendidikan Nasional 
Catatan 
Hasil kajian terhadap simulasi data penduduk buta aksara dan data penduduk usia dini 
dengan metode panel survey yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan 













1.2.2.6 Survei Terpadu Biologis dan Perilaku 
Tujuan Mendapatkan informasi mengenai perilaku masyarakat Tanah Papua 
berkaitan dengan penyebaran HIV/AIDS dan memantau perubahan-
perubahan perilaku setiap kelompok sasaran, dan perilaku kelompok 
beresiko secara umum, serta tingkat prevalensi HIV masyarakat 
Papua secara umum 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pengetahuan tentang HIV/AIDS dan pencegahannya 
- perilaku seks 
- kekerasan seksual dan penggunaan narkoba 
- pengetahuan tentang IMS dan perilaku mencari pengobatan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2006 dan 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 6 provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Penduduk berusia 15-49 tahun yang terpilih 
Unit Observasi Individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan diambil sampel darahnya (jika bersedia) 







Publikasi Situasi Perilaku Berisiko dan Prevalensi HIV di Tanah Papua 2006 
Pemanfaatan Data Pengambilan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS 
Catatan 
Kegiatan survei ini merupakan kerjasama antara BPS dan Departemen Kesehatan selaku 
pelaksana teknis dengan dukungan dana dari USAID dan World Bank 













1.2.2.7 Survei Jaring Pengaman Sosial 
Tujuan Mengevaluasi pelaksanaan JPS yang lebih diarahkan pada dampak 
krisis moneter terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pelaksanaan JPS di bidang kesehatan, pendidikan, pengadaan 
pangan, dan program padat karya 
- jenis kesulitan masyarakat dalam bidang pendidikan dan 
kesehatan 
- kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan alat/obat 
kontrasepsi 
- sumber pelayanan alat/obat kontrasepsi terakhir 
- alasan pemakaian alat kontrasepsi 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1999 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga yang terpilih sampel dalam Susenas 1999 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  







Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Digunakan sebagai dasar penentuan program dan kebijakan oleh 
BKKBN 
Catatan 
Kegiatan survei ini merupakan kerjasama antara BPS selaku pelaksana teknis dan BKKBN 














1.2.2.8 Pilot Survei Alokasi Antar Waktu 
Tujuan Menguji kuesioner alokasi waktu untuk digunakan dalam Susenas 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan  
- Jenis kegiatan yang dilakukan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Meliputi beberapa provinsi, yaitu: 
- Sumatera Utara 
- Sumatera Barat 
- Jawa Tengah 
- Bali 
Cakupan Responden Responden yang dicakup adalah: 
- rumah tangga biasa yang tidak terpilih dalam Susenas 2005, yang 
tersebar di provinsi-provinsi tersebut 
- setiap rumah tangga terpilih akan dipilih 3 anggota rumah tangga 
sebagai responden, yaitu: kepala rumah tangga, isteri/suami, dan 
salah satu dari pembantu rumah tangga atau anggota rumah 
tangga lain yang paling banyak melakukan pekerjaan rumah 
tangga (domestik) 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  






Publikasi -  (tidak dipublikasikan) 












1.2.3 Sub Direktorat Statistik Kesehatan dan Perumahan 
1.2.3.1 Pilot Survei Kesehatan WHO/UNESCAP 
Tujuan Menguji kuesioner tentang kecacatan untuk digunakan dalam 
kegiatan sensus dan survei di bidan kesehatan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- fungsi tubuh 
- aktivitas dan partisipasi 
- kebutuhan tubuh akan bantuan  
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Jakarta Pusat 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa yang terpilih sampel dalam Susenas 2004 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 






Publikasi -  (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Hanya untuk penelitian intern, sebagai dasar perencanaan 













1.3 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
1.3.1 Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah 
1.3.1.1 Pendataan Potensi Desa (Podes) 
Tujuan - Menyediakan data potensi/keadaan pembangunan di 
desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan 
sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada 
di desa/kelurahan 
- Menyediakan data untuk berbagai keperluan khususnya yang 
berkaitan dengan kebutuhan perencanaan regional (spatial) di 
setiap daerah 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kondisi umum desa/kelurahan 
- infrastruktur dalam desa/kelurahan, kecamatan, dan 
kabupaten/kota 
- fasilitas sosial ekonomi dalam desa/kelurahan 
Periodisasi Mengikuti pelaksanaan sensus di BPS 
Tahun Data 1980, 1983, 1986, 1990, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh unit wilayah administrasi terkecil 
Unit Observasi Desa/Kelurahan/Setara unit wilayah administrasi terkecil 
Pengumpulan Data Wawancara langsung terhadap kepala desa/kelurahan 
Contoh Kuesioner SE96-PODES, PODES08-DESA, PODES08-KEC, PODES08-
KAB/KOTA 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- Kabupaten/kota (publikasi tingkat provinsi) 
- Provinsi (publikasi tingkat nasional) 
Publikasi - Ulasan Singkat Analisa Potensi Desa 
- Statistik Potensi Desa Indonesia 
- Statistik Potensi Desa menurut Provinsi 
Pemanfaatan Data Hasil pendataan potensi desa dapat digunakan untuk: 
- penentuan desa tertinggal dan tidak tertinggal 
- penentuan status desa perkotaan/pedesaan  
- penyusunan statistik wilayah kecil (small area statistics) 
Catatan 
Survei Potensi Desa selalu bersamaan dengan kegiatan Sensus Penduduk (setiap tahun 
berakhiran 0), Sensus Pertanian (setiap tahun berakhiran 3), dan Sensus Ekonomi (setiap) 











1.3.2 Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup 
1.3.2.1 Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan 
Pendidikan 
Tujuan Mengumpulkan keterangan tentang tempat pelayanan dasar 
bidang kesehatan dan pendidikan yang tersedia di setiap 
desa/kelurahan 
Data 
Variabel Utama Keterangan wilayah, penduduk, infrastruktur ekonomi, 
pendidikan, dan kesehatan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Desa/kelurahan di 10 provinsi  
Cakupan Responden Rumah  tangga terpilih dan perangkat desa 
Unit Observasi Rumah  tangga 
Pengumpulan Data Wawancara dan kunjungan langsung 
Contoh Kuesioner SPDKP07.DESA, SPDKP.RT 
Keluaran 




Pemanfaatan Data Menyediakan daftar nama dan alamat tempat pelayanan dasar 
kesehatan , prasarana pendidikan, yang dapat dinikmati oleh 
rumah tangga sangat miskin(RTSM) 
Catatan 
Hasil SPDKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia dan terpenuhinya 
kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan nutrisi penduduk terutama bagi RTSM. 












1.3.3 Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan 
1.3.3.1 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan 
Tujuan Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang 
situasi atau kondisi politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat 
Indonesia 
Data 
Variabel Utama Sesuai dengan topik atau current issues pada tahun yang 
bersangkutan 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2002 - 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Beberapa kota besar di Indonesia 
Cakupan Responden Penduduk di wilayah terpilih 
Unit Observasi Masyarakat/individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner SPM-KD2005 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 
Pemanfaatan Data Data ini dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan 
situasi dan kondisi politik dan keamanan di Indonesia 
Catatan 
- Topik tahun 2002: Studi khusus tentang situasi politik, keamanan, dan ketertiban 
masyarakat 2002 
- Topik tahun 2003: Prisoner survey (survei terhadap narapidana/tahanan untuk 
mengetahui latar belakang, kondisi sosial-ekonomi, dan lingkungan) 
- Topik tahun 2004: Pemilu 2004 (untuk mengetahui situasi/kondisi umum sebelum 
hingga pasca pemilu 2004) 
- Topik tahun 2005: Studi Pendapat Masyarakat tentang Pilkada 2005 (untuk mengetahui 
karakteristik demografi pemilih, partisipasi dalam Pilkada, kesiapan masyarakat dalam 
berdemokrasi, mengetahui motivasi masyarakat dalam Pilkada) 
- Topik tahun 2006: Peta politik Indonesia, sumber data pelaksanaan pemilu 2004 dan 
















1.3.3.2 Penyusunan Statistik Pertahanan dan Keamanan 
2004 
Tujuan Mengungkapkan gambaran kondisi pertahanan dan keamanan 
negara 2004 ini 
Data 
Variabel Utama Pengetahuan terhadap tindak kejahatan internasional dan persepsi 
tentang kegiatan bela negara 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Penduduk wilayah terpilih 
Unit Observasi Masyarakat 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SPK-2004 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Pertahanan dan Keamanan 2004 
Pemanfaatan Data Memetakan seluruh potensi sumber daya negara yang ada, sumber 
daya yang telah siap dipakai bagi aktivitas pertahanan negara, dan 
potensi sumber daya yang memungkinkan dapat dikelola menjadi 
sumber daya bagi pertahanan dan keamanan negara. 
Catatan 

















1.3.4 Sub Direktorat Kerawanan Sosial 
1.3.4.1 Survei Modal Sosial dan Kerawanan Sosial 
Tujuan Menguji kelayakan variabel-variabel modal sosial dan 
kerawanan sosial yang selama ini secara teoritis telah 
dikemukakan oleh para ahli sebagai alat ukur modal sosial dan 
kerawanan sosial  
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan anggota rumah tangga 
- pengeluaran rumah tangga 
- suku 
- pekerjaan utama 
- keterangan kerawanan sosial 
- keterangan modal sosial 
- karakteristik budaya 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 10 provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa di wilayah terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SMODKER 07-RT 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Profil Modal Sosial di Daerah Penelitian 
Pemanfaatan Data  
Catatan 
Sejak tahun 2007 kegiatan Survei Modal Sosial dan Kerawanan Sosial digabung dengan 













1.3.4.2 Hasil Uji Coba Podes 2007 
Tujuan Melakukan kajian feasibilitas pertanyaan dengan realitas 
ketersediaan informasi di tingkat desa/kelurahan, kaitannya 
antara lain: 
- pertanyaan dengan jawaban responden 
- relevansi pertanyaan dengan situasi desa/kelurahan, sumber 
data, dan cara memperolehnya 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kondisi umum desa/kelurahan 
- infrastruktur dalam desa/kelurahan 
- fasilitas sosial ekonomi dalam desa/kelurahan 
Periodisasi Mengikuti kegiatan pelaksanaan podes 
Tahun Data 1982, 1985, 1989, 1992, 1995, 1999, 2002, dan 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 6 provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Unit wilayah administrasi terkecil 
Unit Observasi 168 desa di 6 provinsi 
Pengumpulan Data Wawancara langsung terhadap kepala desa/kelurahan 
Contoh Kuesioner UC PODES 07-DESA 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Analisa Uji Coba Podes 2007 
- Evaluasi Studi Kualitatif dan Kuantitatif 
- Evaluasi Variabel Modul 
- Evaluasi Suplemen Kecamatan & Kabupaten 
Pemanfaatan Data Untuk melihat relevansi pertanyaan dengan situasi desa, sumber 











1.4 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 
1.4.1 Sub Direktorat Analisis Statistik     
1.4.1.1 Survei Dampak Krisis Pada Tingkat Kecamatan di 
Seluruh Indonesia 
Tujuan Survei ini bertujuan untuk mengetahui berbagai dampak krisis 
yang terjadi pada tingkat kecamatan di seluruh Indonesia 
Data 
Variabel Utama Prospek perusahaan dan ekonomi, ketahanan ekonomi rumah 
tangga, kegiatan ekonomi sebelum dan sesudah krisis, dan 
kegiatan padat karya  
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1999 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Kecamatan perkotaan meliputi: dokter Puskesmas, kepala 
Depdikbud kecamatan dan seksi PMD kecamatan, sedangkan 
kecamatan pedesaan meliputi dokter Puskesmas, kepala 
Depdikbud kecamatan dan mantri tani 
Unit Observasi Kecamatan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VDKBP98-S , VDKIN98-S 
Keluaran 




Pemanfaatan Data Analisis tentang intensitas dampak krisis yang terjadi di seluruh 
provinsi dan kabupaten menurut beberapa kelompok 
permasalahan 
Catatan 













1.4.1.2 Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin dan 
Tingkat Kemiskinan Regional 
Tujuan Mendapatkan suatu kriteria yang dapat digunakan secara 
operasional guna menentukan apakah rumah tangga itu miskin 
atau tidak 
Data 
Variabel Utama Persepsi ketua RT tentang rumah tangga miskin dan rumah 
tangga sasaran program 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1996, 1998, 2000 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Ketua rukun tetangga dan rumah tangga 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VPKPMOO-L 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Salah satu kriteria operasional dilapangan yang dapat digunakan 
untuk menentukan rumah tangga miskin 
Catatan 
Studi ini untuk membuat kriteria penduduk miskin yang secara operasional bisa dipahami, 
karena BPS baru menyajikan kriteria penduduk miskin yang secara operasional tidak dapat 













1.4.1.3 Studi Penyempurnaan Konsep dan Definisi Desa 
Urban/Rural 
Tujuan Menyempurnakan konsep desa urban/rural yang selama ini 
digunakan serta menetapkan status desa urban dan rural 
berdasarkan konsep yang baru 
Data 
Variabel Utama Klasifikasi dan ekonomi rumah tangga, serta kondisi 
bangunan/rumah 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1996, 1999 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh desa/kelurahan 
Unit Observasi Desa/kelurahan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner VSUR-RT 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Desa/kelurahan 
Publikasi Penyempurnaan Konsep dan Definisi Desa Urban/Rural 
Pemanfaatan Data Penentuan status desa urban/rural  
Catatan
Uji coba penyempurnaan konsep urban/rural ini pertama kali dilakukan tahun 1995 di 











1.5 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 
Survei  
1.5.1 Sub Direktorat Pengembangan Pemetaan Statistik 
1.5.1.1 Pemetaan 
Tujuan Mendapatkan peta wilayah yang mutakhir, sebagai alat bantu 
petugas pencacah di lapangan dalam kegiatan sensus dan survei 
Data 
Variabel Utama Batas wilayah baru, nama wilayah administrasi baru 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data Keadaan terakhir tahun 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Batas wilayah administrasi dan wilayah pencacahan yang baru 
Unit Observasi Wilayah administrasi baru dan blok sensus 
Pengumpulan Data Sensus lengkap dengan cara penelurusan langsung di lapangan 
Contoh Kuesioner SWA, SWB 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Desa/Kelurahan 
Publikasi - Sketsa Peta Indeks Wilayah Administrasi (Buku) 
- Peta Digital Wilayah Administrasi (Soft Copy) 
Pemanfaatan Data Pemetaan wilayah administrasi, untuk mengetahui letak wilayah 
administrasi terkini yang dilengkapi kode geografis dan 
penyusunan GIS 
Pemetaan blok sensus, untuk  pemilihan sampel survei dan 
sensus BPS, serta petunjuk operasional petugas survei/sensus ke 
lokasi terpilih 
Catatan 
Pengumpulan data peta telah dilakukan sejak tahun 1930, data peta tahun 1980 dan 1971 
telah dikirim ke Arsip Nasional, sedangkan data peta yang tersedia di BPS adalah peta 














1.5.1.2 Studi Pembentukan Unit Sampling 
Tujuan Mendapatkan ukuran (jumlah rumah tangga) unit samping yang 
layak digunakan dan batas-batasnya yang merupakan batas 
Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang bersifat tetap (batas 
jelas), mempelajari konversi dari unit sampling Blok Sensus 
(BS) ke unit sampling baru yang merupakan gabungan dari 
beberapa SLS, serta membandingkan penggunaan BS dan SLS 
untuk kepentingan pengumpulan data statistik 
Data
Variabel Utama Batas dan nama wilayah Administrasi, batas dan muatan SLS 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data Keadaan terakhir tahun 2008 
Metodologi
Cakupan Wilayah 16 Kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu: 
- Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan dan 
Kota Medan) 
- Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Tanah Datar dan 
Kabupaten Padang Pariaman) 
- Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros dan Kota 
Makassar) 
- Provinsi Bali (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar) 
- Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bandung dan Kota 
Bandung) 
- DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota 
Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Utara) 
Cakupan Responden BPS Provinsi/Kabupaten/Kota ,KSK dan Aparat Kantor  Desa/ 
Kelurahan, serta pengurus SLS 
Unit Observasi Batas wilayah kelurahan, SLS dan batas muatan blok sensus 
Pengumpulan Data Penelusuran langsung di lapangan yang meliputi melakukan 
pengkajian muatan SLS, mengelilingi batas desa terpilih, 
penggambaran sketsa desa/kelurahan yang memuat batas-batas 
blok sensus, segmen, dan SLS, serta melakukan wawancara 
menggunakan daftar SPUS-2006 
Contoh Kuesioner Blangko SPUS-WA, Blangko SPUS-WB, daftar SPUS 2006 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Peta desa/kelurahan yang bergeoreferensi dan muatannya 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Bahan evaluasi pembentukan unit sampling SP 2010 
Catatan 
Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Desember 2006 dan dilakukan pada 2 











1.6 Direktorat Sistem Informasi Statistik  
1.6.1 Sub Direktorat Pengembangan Basis Data 
1.6.1.1 Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk 
Berkelanjutan (P4B) 
Tujuan Membentuk basis data kependudukan yang dapat dimutakhirkan 
setiap tahun, dan mendapatkan jumlah pemilih yang akurat 
hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS), serta 
mendapatkan data jumlah penduduk WNI dan WNA yang akurat  
Data 
Variabel Utama Nama, alamat, tempat tanggal lahir, akta kelahiran, status 
perkawinan, jenis kelamin, status dalam keluarga, pekerjaan, 
agama, golongan darah, dan kewarganegaraan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh Propinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia dan WNI di luar 
negeri 
Unit Observasi Penduduk 
Pengumpulan Data Pendaftaran secara lengkap dengan door to door 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data - Tersedianya daftar pemilih untuk kepentingan pemilu 
- Mendukung tertib administrasi kependudukan 
Catatan 









































Analisis Statistik bidang Ekonomi 
Desain Sensus dan Survei 
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 
Industri 
Harga 
Keuangan dan Pariwisata 



























2.1 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 
2.1.1 Sub Direktorat Analisis Statistik     
2.1.1.1 Survei Biaya Hidup dan Perdagangan Eceran dan 
Survei Biaya Produksi dan Sektor Informal 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk melihat : 
- perubahan pola konsumsi/pergeseran komoditi yang dijual  
- masalah kelangkaan barang  
- bagaimana ketahanan ekonomi rumah tangga saat krisis 
moneter 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi tingkat pasokan, 
volume penjualan, dan harga barang 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1998 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden  
Unit Observasi Rumah tangga biasa, pedagang eceran, apotik, toko obat, 
swalayan, toko kelontong, industri besar sedang (B/S) untuk 
elektronik, pakan ternak, kimia, obat-obatan, tekstil, makanan, 
otomotif, kertas/percetakan, sepatu/alas kaki, mesin/logam, 
konstruksi 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VDKPE98-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Timbangan Kota, Timbangan Komoditas, Sosial Ekonomi SBH 
2002, Laporan Lengkap Kegiatan SBH 2002 
Pemanfaatan Data - Informasi tentang kelangkaan barang  
- Adaptasi rumah tangga dalam menghadapi krisis moneter 
Catatan 
Krisis moneter di Indonesia membawa dampak yang sangat luas, antara lain meningkatnya 
harga-harga dan menimbulkan kelangkaan barang pokok dan obat-obatan, usaha 
perdagangan eceran cukup terpukul, biaya hidup yang sangat meningkat mempengaruhi 
pola konsumsi masyarakat dan memaksa mereka untuk beradaptasi dengan perubahan  dan 
dikhawatirkan berdampak pada merosotnya kualitas hidup masyarakat seperti  tingkat drop 
out sekolah yang meningkat, tingkat kecukupan gizi yang menurun, tingkat kelahiran dan 
kematian yang meningkat dan sebagainya. Dari segi produsen krisis ekonomi telah 












2.1.1.2 Survei Tendensi Bisnis 
Tujuan Kegiatan ini berguna untuk memberikan : 
- ”Early Warning” yang kuat bagi para pelaku ekonomi pada 
umumnya terutama dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi 
yang dilakukan 
- informasi dini tentang perkembangan perekonomian yaitu dari 
segi bisnis bagi dunia usaha 
- ramalan tentang situasi bisnis tiga bulan kedepan 
Data 
Variabel Utama Indeks Tendensi Bisnis Kini: 
-  pendapatan usaha 
-  penggunaan kapasitas produksi 
-  jumlah jam kerja 
Indeks Tendensi Bisnis Mendatang: 
-  order dari dalam negeri 
-  order dari luar negeri 
-  order barang input 
-  harga barang 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1990 – 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Jabodetabek 
Cakupan Responden Sebanyak 500 perusahaan 
Unit Observasi Perusahaan besar sedang 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner STB 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Per sektor 
Publikasi Berita Resmi Statistik (BRS) dan Publikasi Tahunan 
Pemanfaatan Data Survei tendensi bisnis dimanfaatkan sebagai: 
- bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah 
- dasar penentuan strategi bisnis bagi para pelaku bisnis 
Catatan 














2.1.1.3 Survei Tendensi Konsumen 
Tujuan Kegiatan ini berguna untuk memberikan : 
- ”Early Warning” yang kuat bagi para pelaku ekonomi pada 
umumnya terutama dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi 
yang dilakukan 
-  informasi dini tentang perkembangan perekonomian dari segi 
keuangan konsumen 
- ramalan tentang situasi bisnis tiga bulan kedepan 
Data 
Variabel Utama Indeks Tendensi Konsumen Kini: 
-  pendapatan rumah tangga 
-  pengaruh konsumsi makanan terhadap konsumsi makanan 
    sehari-hari 
-  volume konsumsi beberapa komoditi pokok (daging, ikan, 
susu, 
    buah-buahan, pakaian, biaya perumahan, pendidikan, transpor- 
    tasi, kesehatan, dan rekreasi)  
Indeks Tendensi Konsumen Mendatang: 
-  pendapatan rumah tangga mendatang 
-  rencana pembelian barang tahan lama 3 bulan mendatang (TV,  
    CD/VCD player/compo, lemari es, mesin cuci, oven listrik, 
AC, 
    komputer, meubel, tempat tidur, dan sepeda motor 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1990 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Jabodetabek 
Cakupan Responden Sebanyak 1.500 perusahaan 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner STK 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kota Jabodetabek 
Publikasi Berita Resmi Statistik (BRS) dan Publikasi Tahunan 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 
pemerintah 
Catatan 











2.2 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 
Survei  
2.2.1 Sub Direktorat Pengmbangan Desain Sensus dan 
Survei 
2.2.1.1 Studi Khusus Sampel Wilayah Kecil 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan : 
- nilai estimasi karakteristik data KOR Susenas beserta angka 
kesalahan sampling  
- ukuran cluster yang optimal melalui uji perbandingan ukuran 
cluster, 16 dan 10 rumah tangga 
Data 




- konsumsi pengeluaran 
- perumahan dan permukiman 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1998 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 4 (empat) provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh rumah tangga yang tersebar di 4 wilayah provinsi terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga dan individu 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dengan responden 
Contoh Kuesioner SWK97-L, SWK97-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Publikasi laporan hasil penelitian 
Pemanfaatan Data Melihat efektivitas alokasi jumlah sampel rumah tangga per 
cluster dalam Susenas 
Catatan 
Pengumpulan data untuk keperluan studi hanya dilakukan sekali pada September-
Desember 1997 di 9 wilayah kabupaten/kota yang tersebar di 4 wilayah provinsi. Studi 













2.2.1.2 Post Enumeration  Survei, Sensus Ekonomi 2006 
(PES SE06) 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan : 
- informasi tingkat ketelitian cakupan (coverage) pada 
pelaksanaan pendaftaran perusahaan/usaha SE06 
- informasi tingkat ketelitian isian dari peubah-peubah 
(variables content) yang terdapat pada isian kuesioner hasil 
pendaftaran perusahaan/usaha SE06 
Data 
Variabel Utama Nama dan alamat, kode kategori lapangan usaha dan kode 
KBLI, banyaknya pekerja, aset, omset 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 7 provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Unit usaha di blok sensus terpilih PES SE06 
Unit Observasi Unit usaha terpilih PES SE06 
Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara: 
Melakukan pendaftaran ulang pada blok sensus terpilih PES 
SE06 untuk mendapatkan tingkat kesalahan cakupan (coverage 
error) hasil pendaftaran perusahaan/usaha SE06 
Melakukan pencacahan ulang pada usaha-usaha terpilih PES 
SE06, untuk mendapatkan informasi tingkat ketelitian isian dari 
peubah-peubah (content error) yang terdapat pada isian 
kuesioner hasil pendaftaran perusahaan/usaha SE06 
Contoh Kuesioner PES SE06-L, PES SE06-L1, PES SE06-L2, PES SE06-M 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Tingkat kesalahan cakupan (Coverage Error) dan tingkat 
kesalahan isian (Content Error) SE06 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas data 













2.2.1.3 Sampling Error Subsektor Sensus Pertanian 2003 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk memberikan : 
- gambaran tentang keakurasian data hasil estimasi pada tingkat 
kabupaten, yang dapat diperkirakan dari besarnya kesalahan 
sampling (standard error atau relative standard error)  
- besarnya efek rancangan sampling (design effect) yang 
ditimbulkan dari penggunaan metode sampling 
Data 
Variabel Utama Nilai produksi, ongkos produksi, pendapatan 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga pertanian terpilih SPP04 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Menggunakan data Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04) 
Contoh Kuesioner SPP04-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten 
Publikasi Sampling Error Subsektor Sensus Pertanian 2003 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas data 


























2.3  Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, 
dan Perkebunan 
2.3.1 Sub Direktorat Statistik Tanaman Pangan 
2.3.1.1 Survei Pertanian Tanaman Pangan-Ubinan 
Tujuan Mendapatkan data tentang luas panen padi, palawija di lahan  
sawah dan bukan sawah, luas tanaman yang terserang organisme 
pengganggu tanaman, penggunaan lahan, alat-alat pertanian dan 
perbenihan maupun rata-rata produktivitas tanaman padi dan 
palawija per hektar    
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas panen 
- luas tanam 
- produktivitas 
- intensitas serangan 
- luas penggunaan lahan 
Periodisasi - Bulanan: luas panen, luas tanam padi/ palawija serta  
intensitas serangan 
- Tahunan: penggunaan lahan, alat-alat pertanian  dan 
perbenihan 
- Sub round: Produktivitas (tergantung panen) 
Tahun Data - 2000 – 2007: SP-IA, SP-IB 
- 2000 – 2007: SP-IV , SP-VA, SP-VB, SP-VC 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Petani yang melakukan panen padi maupun palawija pada blok 
sensus terpilih dengan menggunakan Daftar II (Petani sampel 
ubinan) 
Unit Observasi Kecamatan  
Pengumpulan Data Wawancara langsung (dilakukan ubinan pada lahan petani yang 
terpilih sampel yang sedang melakukan panen padi dan atau 
palawija) 
Contoh Kuesioner Daftar SP-IA, SP-IB, SP-IV, SP-VA, SP-VB, SP-VC, Daftar I,  Daftar 
II 
Keluaran 














Publikasi - Produksi Padi dan Palawija di Indonesia 
- Penggunaan Lahan di Indonesia 
- Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia 
- Luas dan Intensitas Serangan  OPT dan Bencana Alam 
Pemanfaatan Data Menjadi dasar penyusunan angka ramalan, angka sementara, dan 
angka tetap produksi padi dan palawija yang digunakan oleh 
Subdit Neraca Pertanian dan Industri, Sub Direktorat Laporan 
Statistik, Departemen Pertanian, Bappenas, FAO, Kedutaan 
Negara Asing dan swasta lainnya 
Catatan 
Laporan dari seluruh kecamatan di Indonesia dengan menggunakan daftar sebagai berikut: 
- SP-IA: untuk mengumpulkan data luas panen, luas tanam, luas rusak tanaman padi 
- SP-IB: untuk mengumpulkan data luas panen, luas tanam, luas rusak tanaman palawija 
- SP-IV: untuk mengumpulkan data intensitas serangan OPT dan bencana alam 
- SP-VA: untuk mengumpulkan data tentang penggunaan lahan 
- SP-VB: untuk mengumpulkan data tentang alat dan mesin pertanian 
- SP-VC: untuk mengumpulkan data tentang perbenihan 














2.3.1.2 Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi 2004 
Tujuan Mendapatkan data profil rumah tangga usaha tanaman padi, 
penguasaan dan penggunaan lahan serta struktur ongkos dari 
rumah tangga usaha tanaman padi, dan keadaan sosial ekonomi 
rumah tangga usaha tanaman padi 
Data 
Variabel Utama Kegiatan usaha sub sektor tanaman padi, penguasaan lahan, 
kegiatan pasca panen, keadaan sosial ekonomi rumah tangga padi 
Periodisasi Insidentil  
Tahun Data  1998/1999,  2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi NAD 
Cakupan Responden Rumah tangga (rumah tangga usaha tanaman padi SPD04-S 
dimana sampel didapat dari KCI-TAN 2003) 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Hasil Pencacahan Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi 
- Struktur Ongkos Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi  
Pemanfaatan Data Bahan evaluasi hasil pembangunan dan untuk perencanaan 
pembangunan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 


















2.3.1.3 Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija  
Tujuan Mendapatkan data: 
- profil rumah tangga usaha tanaman palawija 
- penguasaan dan penggunaan lahan serta struktur ongkos dari 
rumah tangga usaha tanaman palawija 
- keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha tanaman palawija 
Data 
Variabel Utama Kegiatan usaha sub sektor tanaman palawija, penguasaan lahan, 
kegiatan pasca panen dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga 
palawija 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1998/1999 dan 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi di Indonesia kecuali NAD 
Cakupan Responden Rumah tangga usaha tanaman palawija  
Unit Observasi Rumah tangga  
Pengumpulan Data Wawancara langsung   
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Hasil Pencacahan Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman  
   Palawija 
- Struktur Ongkos Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija  
Pemanfaatan Data Mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan 
pemerintah untuk perencanaan pembangunan selanjutnya, 




















2.3.2 Sub Direktorat Statistik Hortikultura 
2.3.2.1 Sensus Pertanian (ST) 
Tujuan Mendapatkan data statistik pertanian tentang: 
- struktur pertanian dan kerangka sampel sebagai dasar 
pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin 
- populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, 
jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan 
lahan menurut golongan luas dan sebagainya 
Data 
Variabel Utama Kegiatan rumah tangga pertanian 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 1993 dan 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan 
Responden 
Rumah tangga terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 






Publikasi - Profil Sektor Pertanian di Indonesia: Analisa Hasil Sensus 
Pertanian  
- Sensus Pertanian Angka Nasional Hasil Pendaftaran Rumah 
Tangga. 
- Sensus Pertanian Angka Provinsi Hasil Pendaftaran Rumah 
Tangga 
Pemanfaatan Data Sebagai data dasar dalam memperbaiki perkiraan produksi tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan 
perikanan, termasuk di dalamnya populasi pohon/ternak yang 













2.3.2.2 Survei Perusahaan Hortikultura 
Tujuan Menyediakan informasi direktori perusahaan yang 
membudidayakan tanaman hortikultura untuk perencanaan 
pembangunan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- nama, alamat, kontak person dari perusahaan dan bentuk badan 
hukum 
- jumlah dan upah pekerja 
- produksi dan sarana produksi 
- komoditas hortikultura 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2001 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh perusahaan yang mengusahakan tanaman hortikultura 
Unit Observasi Perusahaan hortikultara 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner DAFTAR-HORTI, CL-HORTI, VP-HORTI 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Direktori Perusahaan Hortikultura 
Pemanfaatan Data Mengetahui nama, alamat  dari perusahaan hortikultura, serta 
komoditi yang diusahakan sehingga dapat memudahkan dalam 
kegiatan survei selanjutnya  
Catatan 
Publikasi Direktori Perusahaan Hortikultura dimasa yang akan datang akan dilengkapi 
dengan variabel-variabel lain seperti jenis hortikultura yang diusahakan, pengeluaran 
perusahaan, dan lain-lain. 













2.3.2.3 Laporan Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan 
Semusim (SP-IIA) 
Tujuan Memperoleh data tentang sayuran dan buah-buahan semusim 
seperti luas panen, luas tanam, produksi, dan produktivitas per 
jenis tanaman 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas panen, luas lahan, luas tanam 
- produksi dan produktivitas 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1997 - 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Pengusaha lahan pertanian hortikultura semusim 
Unit Observasi Lahan pertanian hortikultura semusim 
Pengumpulan Data Pengamatan langsung 
Contoh Kuesioner SP-IIA, SPH-SBS 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim 
- Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim 
Indonesia 
Pemanfaatan Data Menunjang pembangunan pada sektor pertanian dan industri 
khususnya tanaman sayuran dan buah-buahan yang merupakan 
komoditi  penting pembangunan 
Catatan 













2.3.2.4 Struktur Ongkos Usaha Hortikultura  
Tujuan Memperoleh data tentang luas lahan yang digunakan rumah 
tangga untuk tanaman hortikultura dan struktur ongkos usaha 
hortikultura 
Data 
Variabel Utama Produksi dan luas panen dari tanaman sayuran, tanaman hias, dan 
tanaman obat-obatan 
Periodisasi 4 tahunan 
Tahun Data 1997 dan 2001 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Rumah tangga usaha hortikultura yang memenuhi batas minimal 
usaha 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Struktur Ongkos Usaha Hortikultura 






















2.3.2.5 Laporan Tanaman Obat-Obatan/Biofarmaka    
(SP-IIB) 
Tujuan Memperoleh data tentang tanaman obat-obatan antara lain luas 
panen, luas tanam dan produksi serta produktivitas per jenis 
tanaman 
Data 
Variabel Utama Luas panen, luas tanam, produksi dan produktivitas 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1997 - 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Pengusaha lahan pertanian tanaman obat-obatan/biofarmaka 
Unit Observasi Lahan pertanian tanaman obat-obatan/biofarmaka per kecamatan 
Pengumpulan Data Pengamatan langsung 
Contoh Kuesioner SP-IIB, SPH-TBF 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Tanaman Obat – Obatan/Biofarmaka dan Tanaman Hias  
Pemanfaatan Data Menunjang pembangunan pada sektor pertanian dan industri 
khususnya tanaman obat-obatan/biofarmaka yang merupakan 
komoditi  penting pembangunan 
Catatan 
























2.3.2.6 Laporan Tanaman Hias (SP-IIIB) 
Tujuan Memperoleh data tentang tanaman hias antara lain luas panen, 
luas tanam, dan produksi serta produktivitas per jenis tanaman 
Data 
Variabel Utama Luas panen, luas tanam, produksi dan produktivitas 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1997 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Pengusaha lahan pertanian tanaman hias 
Unit Observasi Lahan pertanian tanaman hias per kecamatan 
Pengumpulan Data Pengamatan langsung 
Contoh Kuesioner SP-IIIB, SPH-TH 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Tanaman Obat – Obatan/Biofarmaka dan Tanaman Hias 
Pemanfaatan Data Menunjang pembangunan pada sektor pertanian dan industri 
khususnya tanaman hias yang merupakan komoditi  penting 
pembangunan 
Catatan 



















2.3.2.7 Laporan Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran 
Tahunan (SP-IIIA) 
Tujuan Memperoleh data tentang tanaman buah-buahan dan sayuran 
tahunan antara lain tanaman yang menghasilkan dan produksi, 
tanaman yang dibongkar/ditebang, tanaman yang baru ditanam 
Data 
Variabel Utama Produksi dan banyaknya tanaman yang menghasilkan  
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1997 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Pengusaha lahan tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan 
Unit Observasi Lahan tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan 
Pengumpulan Data Pengamatan langsung 
Contoh Kuesioner SP-IIIA, SPH-BST 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim 
- Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan 
Indonesia 
Pemanfaatan Data Menunjang pembangunan pada sektor pertanian dan industri 
khususnya tanaman sayuran dan buah-buahan yang merupakan 
komoditi  penting pembangunan. 
Catatan 
Mulai tahun 2008 menggunakan kuesioner SPH-SBS. 
Hasil pengumpulan data buah dan sayuran tahunan menjadi dasar penyusunan Angka 
Sementara dan Angka Tetap Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan. 
Angka sementara dan Angka Tetap digunakan oleh Subdit Neraca Barang, Subdit Layanan 
















2.3.2.8 Survei Rumah Tangga Usaha Hortikultura 
Tujuan Mendapatkan data statistik: 
- tanaman hortikultura khususnya budidaya hortikultura yang 
akurat, berupa gambaran yang jelas tentang struktur ongkos 
usaha hortikultura 
- penguasaan dan penggunaan lahan serta keadaan sosial 
ekonomi rumah tangga usaha hortikultura 
Data 
Variabel Utama Penguasaan lahan, produksi, biaya dan tenaga kerja 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1997, 2001 dan 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi di Indonesia kecuali NAD 
Cakupan Responden Rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura 
Unit Obsevasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SHR04-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Hasil Pencacahan Survei Rumah Tangga Usaha Hortikultura 
Pemanfaatan Data Mendapatkan gambaran mengenai struktur ongkos usaha tanaman 



















2.3.2.9 Survei Pendapatan Petani (SPP) 
Tujuan Mendapatkan data mengenai: 
- pendapatan rumah tangga pertanian dan struktur pendapatan 
- pengusahaan, konversi dan mutasi lahan dari rumah tangga 
pertanian 
- keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian 
Data 
Variabel Utama Pendapatan rumah tangga pertanian menurut sub sektor selama 
setahun 
Periodisasi 10 tahun sekali  
Tahun Data 1993 dan 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Seluruh rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian 
Unit Obsevasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SPP04-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 
Pemanfaatan Data Untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan 
pemerintah, sebagai perencanaan pembangunan pertanian 
selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan 
pendapatan dan taraf hidup rumah tangga pertanian 
Catatan 













2.3.3 Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan 
2.3.3.1 Survei Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  
Tujuan Mengumpulkan data sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah luas lahan dan jumlah produksi setahun 
- struktur ongkos 
- jumlah pekerja kantor dan kebun 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan berbadan hukum yang mengusahakan tanaman kelapa 
sawit 
Unit Observasi Perusahaan perkebunan kelapa sawit 
Pengumpulan data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner PB2003-SAWIT 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 
Pemanfaatan data Melalui survei ini akan dapat diketahui  struktur ongkos, jumlah 
pekerja serta jumlah luas lahan dan produksi perusahaan 
perkebunan kelapa sawit 
Catatan 


















2.3.3.2 Survei Perusahaan Perkebunan Teh 
Tujuan Mengumpulkan data sub sektor perkebunan komoditi teh 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah luas lahan dan jumlah produksi setahun 
- struktur ongkos 
- jumlah pekerja kantor dan kebun 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan berbadan hukum yang mengusahakan tanaman teh 
Unit Observasi Perusahaan perkebunan teh 
Pengumpulan data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner PB2003-TEH 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perkebunan Teh 
Pemanfaatan data Melalui survei ini  akan dapat diketahui  struktur ongkos, jumlah 
pekerja, serta jumlah luas lahan dan produksi perusahaan 
perkebunan teh 
Catatan 












2.3.3.3 Survei Perusahaan Perkebunan Kakao 
Tujuan Mengumpulkan data sub sektor perkebunan komoditi kakao 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah luas lahan dan jumlah produksi setahun 
- struktur ongkos 
- jumlah pekerja kantor dan kebun 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan berbadan hukum yang mengusahakan tanaman kakao 
Unit Observasi Perusahaan perkebunan kakao 
Pengumpulan data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner PB2003-KAKAO 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perkebunan Kakao 
Pemanfaatan data Melalui survei ini  akan dapat diketahui  struktur ongkos, jumlah 
pekerja serta jumlah luas lahan dan produksi perusahaan 
perkebunan kakao 
Catatan 





















2.3.3.4 Survei Perusahaan Perkebunan Kina 
Tujuan Mengumpulkan data sub sektor perkebunan komoditi kina 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah luas lahan dan jumlah produksi setahun 
- struktur ongkos 
- jumlah pekerja kantor dan kebun 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan berbadan hukum yang mengusahakan tanaman kina 
Unit Observasi Perusahaan perkebunan kina 
Pengumpulan data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner PB2003-KINA 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perkebunan Kina 
Pemanfaatan data Melalui survei ini akan dapat diketahui  struktur ongkos, jumlah 
pekerja serta jumlah luas lahan dan produksi perusahaan 
perkebunan kina 
Catatan 













2.3.3.5 Survei Perusahaan Perkebunan Kopi 
Tujuan Mengumpulkan data sub sektor perkebunan komoditi kopi 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah luas lahan dan jumlah produksi setahun 
- struktur ongkos 
- jumlah pekerja kantor dan kebun 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2002 dan 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan berbadan hukum yang mengusahakan tanaman kopi 
Unit Observasi Perusahaan perkebunan kopi 
Pengumpulan data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner PB2003-KOPI 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perkebunan Kopi 
Pemanfaatan data Melalui survei ini akan dapat diketahui struktur ongkos, jumlah 
pekerja, serta jumlah luas lahan dan produksi perusahaan 
perkebunan kopi 
Catatan 
Survei Perusahaan Pekebunan Kelapa sudah dilaksanakan sejak tahun 2002. Publikasi 


















2.3.3.6 Survei Tahunan Perusahaan Perkebunan  
Tujuan Mendapatkan data luas dan produksi tanaman perkebunan serta 
struktur ongkos komoditi dari perusahaan perkebunan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah dan produksi tanaman perkebunan 
- penggunaan sarana produksi 
- tenaga kerja dan upah 
- pemakaian bahan bakar dan pelumas 
- pengadaan dan penggunaan produksi primer  
- pendapatan/penerimaan perusahaan perkebunan 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1993 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/administratur perkebunan 
Unit Observasi Perusahaan/administratur perkebunan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung ke perusahaan 
Contoh Kuesioner PB06-Perkebunan 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi Provinsi 
Publikasi 
- Statistik Teh Indonesia 2007 
- Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2007 
- Statistik Karet Indonesia 2007 
Pemanfaatan Data Data dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, swasta, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga internasional maupun mahasiswa 
Catatan 
Publikasi Statistik Teh, Kelapa Sawit, dan Karet baru dilakukan mulai tahun 2004 hingga 
sekarang. Sebelum tahun 2004, kegiatan ini setiap tahunnya terbit satu publikasi berjudul 












2.3.3.7 Laporan Bulanan Perusahaan Perkebunan 
Tujuan Mengumpulkan data sub sektor perkebunan komoditi  teh, tebu, kakao, tembakau, kelapa sawit, kopi, karet dan kina 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah luas lahan 
- jumlah produksi primer dan olahan dalam sebulan 
- jumlah persediaan produksi olahan dalam sebulan 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1998 – Agustus 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan perkebunan yang berbadan hukum 
Unit Observasi Perusahaan perkebunan 
Pengumpulan data Mailing systems 
Contoh Kuesioner Daftar PB Teh, Daftar PB Gula, Daftar PB Tembakau, Daftar PB 
Kelapa Sawit, Daftar PB Kina, Daftar PB Serat Tali 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Indikator Ekonomi Sub Bab Statistik Perkebunan Besar 
Pemanfaatan data Melalui Laporan Bulanan Perusahaan Perkebunan  akan dapat 
diketahui  jumlah  luas lahan, produksi primer maupun produk 
















2.3.3.8 Statistik Industri Karet Remah 
Tujuan Mendapatkan data banyaknya perusahaan dan pekerja, produksi dan 
pembelian, pengadaan, pemakaian dan stok bahan baku, produksi dan 
pembelian bahan baku menurut sumber, produksi, penjualan dan stok 
produksi menurut kualitas, serta penjualan produksi menurut cara 
pemasaran pada perusahaan karet remah, rumah asap dan remilling 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- banyaknya perusahaan 
- tenaga kerja 
- produksi 
- bahan baku 
- pemasaran 
Periodisasi Bulanan 




Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan 
Responden 
Seluruh perusahaan pengolahan karet baik karet remah, rumah asap 
dan remilling 
Unit Observasi Perusahaan industri karet 
Pengumpulan 
Data 









Publikasi Statistik Industri Karet Remah 
Pemanfaatan 
Data 
Melalui kegiatan ini dapat diketahui kondisi industri karet, sebagai 
bahan perencanaan bagi pemerintah dan lembaga nasional maupun 















2.3.3.9 Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (SKB04) 
Tujuan Mendapatkan data mengenai: 
- profil rumah tangga usaha perkebunan 
- penguasaan dan penggunaan lahan dari rumah tangga usaha 
perkebunan serta estimasi produksi 
- struktur ongkos usaha perkebunan dari beberapa komoditi 
utama perkebunan 
- kelembagaan usaha perkebunan dan keadaan sosial ekonomi 
rumah tangga usaha perkebunan 
- pendapatan/penerimaan rumah tangga usaha perkebunan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan anggota rumah tangga 
- keterangan penguasaan dan penggunaan lahan 
- luas dan produksi usaha tanaman perkebunan setahun yang 
lalu 
- keterangan pengusahaan tanaman perkebunan terpilih selama 
setahun yang lalu 
- pendapatan/penerimaan rumah tangga selama setahun yang 
lalu 
- keterangan umum rumah tangga usaha tanaman perkebunan 
- keadaan sosial ekonomi rumah tangga 
Periodisasi Setahun 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali NAD dan DKI Jakarta 
Cakupan Responden Rumah tangga usaha perkebunan terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung ke rumah tangga 
Contoh Kuesioner SKB04-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Survei Rumah Tangga Perkebunan (SKB04) 
Pemanfaatan Data Diperoleh gambaran dari struktur ongkos dari setiap komoditas 
kebun yang diusahakan, yang dapat digunakan sebagai dasar 
perencanaan serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan 
sektor perkebunan. Juga dapat dimanfaatkan untuk komoditas 
perkebunan unggulan dari segi analisis cost dan benefit. 
Catatan 











2.4  Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan 
Kehutanan 
2.4.1 Sub Direktorat Statistik Peternakan 
2.4.1.1 Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan 
Ternak Unggas (LTU) 
Tujuan Mengumpulkan data perusahaan peternakan ternak unggas yang 
berbadan hukum (PT/CV/Firma/BUMN/Koperasi/Yayasan) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kegiatan utama perusahaan, bentuk usaha, status permodalan 
- izin usaha, tenaga kerja 
- jumlah ternak dan produksi 
- variabel biaya (biaya tenaga kerja, biaya bibit, bahan bakar 
minyak dan air, biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya 
lainnya, serta pembentukan modal tetap) 
Periodisasi  Tahunan 
Tahun Data 1992 – 2006  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan pembibitan ayam petelur, perusahaan pembibitan 
ayam pedaging, perusahaan budidaya ayam petelur/ayam 
pedaging, dan perusahaan unggas lainnya (seperti itik) 
Unit Observasi Perusahaan peternakan unggas 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner DAFTAR-LTU 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh instansi pemerintah 
seperti Departemen Pertanian 
Catatan 
Data yang dikumpulkan adalah seluruh kuantitas dan biaya produksi, serta kuantitas dan 
nilai produksi selama periodisasi satu tahun (1 Januari sampai dengan 31 Desember) 












2.4.1.2 Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan 
Ternak Sapi Perah (LTS) 
Tujuan Mengumpulkan data perusahaan peternakan ternak sapi perah  
berbadan hukum (PT/CV/Firma/BUMN/Koperasi/Yayasan) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kegiatan utama perusahaan, bentuk usaha, status permodalan 
- izin usaha, tenaga kerja, jumlah ternak, produksi 
- variabel biaya (biaya tenaga kerja, biaya bibit, bahan bakar 
minyak dan air, biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya 
lainnya, serta pembentukan modal tetap) 
- pemanfaatan produksi 
Periodisasi  Tahunan 
Tahun  Data Tersedia 1992 – 2006  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Perusahaan yang mengusahakan ternak sapi  
Unit Observasi Perusahaan ternak sapi perah 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesiner DAFTAR-LTS 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
seperti Departemen Pertanian 
Catatan 
Data yang dikumpulkan adalah seluruh kuantitas dan biaya produksi, serta kuantitas dan 
nilai produksi selama periodisasi satu tahun (1 Januari sampai dengan 31 Desember) 












2.4.1.3 Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan 
Ternak Besar dan Ternak Kecil (LTT) 
Tujuan Mengumpulkan data perusahaan peternakan ternak besar dan 
ternak kecil yang berbadan hukum (PT/CV/Firma/BUMN/ 
Koperasi/Yayasan) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kegiatan utama perusahaan, bentuk usaha, status permodalan 
- izin usaha, tenaga kerja, jumlah dan mutasi ternak 
- produksi dan variabel biaya (biaya tenaga kerja, bahan bakar 
minyak dan air, biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya 
lainnya, serta pembentukan modal tetap), serta pemanfaatan 
produksi 
Periodisasi  Tahunan 
Tahun Data  1992 – 2006  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Perusahaan pembibitan dan budidaya ternak (sapi potong, 
kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi) 
Unit Observasi Perusahaan peternakan ternak besar dan ternak kecil 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner DAFTAR-LTT 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah 
seperti Departemen Pertanian 
Catatan 
Data yang dikumpulkan adalah seluruh kuantitas dan biaya produksi, serta kuantitas dan 
nilai produksi selama Periodisasi satu tahun (1 Januari sampai dengan 31 Desember) 
- BMU sapi, kerbau, dan kuda minimal 100 ekor induk atau 250 ekor ternak campuran 
- BMU kambing dan domba minimal 80 ekor atau 250 ekor ternak campuran 















2.4.1.4 Laporan Triwulanan Pemotongan Ternak (RPH 
dan Keurmaster) 
Tujuan Mengumpulkan data statistik pemotongan ternak yang dipotong 
di Rumah Potong Hewan (RPH) dan dipotong di luar PRH 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah ternak yang dipotong (sapi, kerbau, kuda, kambing, 
domba, dan babi) di RPH dan di luar RPH 
- rata-rata berat dan rata-rata harga produksi (ternak hidup, 
karkas, jeroan, kulit basah, dan produksi lain) 
- alasan pemotongan sapi dan kerbau betina (tidak produktif, 
positif brucellosis, dan alasan lainnya) 
Periodisasi  Triwulanan 
Tahun Data 1992 - 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Cakupan Responden Rumah potong hewan dan keurmaster yang diluar RPH 
Unit Observasi Rumah potong hewan dan keurmaster 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner - DAFTAR KEURMASTER 
- DAFTAR RPH 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Pemotongan Ternak 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan referensi oleh masyarakat umum (publik) seperti 
peneliti dan mahasiswa 
Catatan 
Ternak yang dicatat dan dipotong di luar RPH adalah ternak yang dilaporkan ke 
Keurmaster yang tidak bertugas di RPH tetapi mempunyai tugas untuk mencatat 
pemotongan ternak 
Ternak yang dipotong di RPH dan Keurmaster di luar RPH dengan jenis ternak: sapi, 
















2.4.1.5 Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan 
(STU04) 
Tujuan Mendapatkan: 
- data statistik peternakan yang akurat, berupa gambaran yang 
jelas tentang struktur usaha rumah tangga peternakan di 
Indonesia 
- data mutasi ternak selama setahun yang lalu dan keadaan 
sosial ekonomi rumah tangga usaha peternak 
- informasi yang tidak didapat dari survei-survei peternakan 
rutin 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penguasaan dan penggunaan lahan serta sarana usaha ternak 
- keterangan umum berkenaan dengan usaha ternak 
- jumlah dan mutasi ternak, produksi, dan pasca panen 
- kuantitas dan nilai pengeluaran (struktur ongkos) usaha 
ternak 
- sumber pendapatan dan keterangan sosial ekonomi rumah-
tangga usaha peternakan 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2003/2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali NAD 
Cakupan Responden Rumah tangga yang mengusahakan ternak 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan mengisi daftar (kuesioner) 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- Publikasi nasional (BPS) pada level provinsi 
- Publikasi daerah (BPS Provinsi) pada level kabupaten 
Publikasi Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2004 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
khususnya Departemen Pertanian dan sebagai bahan referensi 
oleh masyarakat umum (publik) seperti  lembaga/perusahaan 
swasta, para peneliti, dan mahasiswa 
Catatan 
Survei ini merupakan salah satu sub sektor dalam Sensus Pertanian 2003 (ST2003). 













2.4.1.6 Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 1996 
(VT96-SOUP) 
Tujuan Mendapatkan: 
- data profil rumah tangga peternakan 
- data jumlah ternak/unggas yang dipelihara oleh rumah 
tangga berdasarkan jenis, kategori umur, jenis kelamin, dan 
sebagainya 
- data struktur biaya produksi usaha peternakan menurut jenis 
ternak, produksi peternakan, dan pendapatan rumah tangga 
usaha peternakan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah ternak yang dipelihara, cara pemeliharaan ternak,  
mutasi ternak 
- jumlah pekerja dan upah untuk pekerja 
- pengeluaran untuk pakan ternak, obat-obatan, BBM, listrik, 
air, dan pengeluaran lain 
- produksi dan penggunaannya 
- nilai penambahan dan pengurangan barang modal 
- keterangan umum usaha peternakan dan pendapatan/peneri-
maan rumah tangga 
Periodisasi  Insidentil 
Tahun Data 1996 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Meliputi 15 provinsi dan hanya untuk kabupaten daerah 
pedesaan (dengan jumlah sampel sebanyak 43.000 
rumahtangga) 
Cakupan Responden Rumah tangga yang mengusahakan ternak 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan pengisian daftar (kuesioner) 
Contoh Kuesioner VT96-SOUP 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Struktur Ongkos Usaha Peternakan 1996 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
khususnya Departemen Pertanian dan sebagai bahan referensi 
oleh masyarakat umum (publik) seperti  lembaga/perusahaan 
swasta, para peneliti, dan mahasiswa 
Catatan 











2.4.2 Sub Direktorat Statistik Perikanan 
2.4.2.1 Laporan Tahunan Perusahaan Budidaya 
Perikanan (LTB) 
Tujuan Mengumpulkan data statistik perusahaan budidaya perikanan 
berbadan hukum (PT/CV/Firma/BUMN/ Koperasi/Yayasan) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kegiatan utama perusahaan 
- bentuk usaha 
- status permodalan 
- izin usaha 
- tenaga kerja 
- produksi 
- variabel biaya (biaya tenaga kerja, bahan bakar minyak dan 
air, biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya lainnya, serta 
pembentukan modal tetap) 
- penggunaan produksi 
Periodisasi  Tahunan 
Tahun Data 1992 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan budidaya tambak, budidaya air tawar, budidaya di 
laut, dan pembenihan atau hachery di seluruh Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan budidaya perikanan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung   
Contoh Kuesioner DAFTAR-LTB 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Perikanan 
 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
seperti Departemen Kelautan dan Perikanan dan sebagai bahan 
referensi oleh masyarakat umum (publik) seperti  
lembaga/perusahaan swasta, para peneliti, dan mahasiswa 
Catatan 
Data yang dikumpulkan adalah seluruh kuantitas dan biaya produksi, serta kuantitas dan 












2.4.2.2 Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan 
(LTP) 
Tujuan Mengumpulkan data statistik perusahaan penangkapan ikan 
yang berbadan hukum (PT/CV/Firma/BUMN/ 
Koperasi/Yayasan) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kegiatan utama perusahaan 
- bentuk usaha, status permodalan 
- izin usaha, tenaga kerja 
- produksi 
- variabel biaya (biaya tenaga kerja, bahan bakar minyak dan 
air, biaya obat-obatan, biaya lainnya, serta pembentukan 
modal tetap)  
- unit pengolahan 
- penggunaan produksi  
- jumlah perahu 
Periodisasi  Tahunan 
Tahun Data 1992 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan penangkapan ikan dan perusahaan campuran 
(penangkapan dan pengolahan) di seluruh Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan penangkapan ikan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner DAFTAR-LTP 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Ikan 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
seperti Departemen Kelautan dan Perikanan dan sebagai bahan 
referensi oleh masyarakat umum (publik) seperti  
lembaga/perusahaan swasta, para peneliti, dan mahasiswa 
Catatan 
Data yang dikumpulkan adalah seluruh kuantitas dan biaya produksi, serta kuantitas dan 












2.4.2.3 Laporan Triwulanan Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) 
Tujuan Mendapatkan data statistik di TPI yang akurat dan tepat waktu 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- produksi dan nilai produksi yang dijual di TPI menurut jenis 
ikan per bulan 
- rata-rata perahu atau kapal yang mendarat di TPI menurut 
jenis kapal per bulan 
Periodisasi  Triwulanan 
Tahun Data 1992 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh TPI yang ada di Indonesia 
Unit Observasi Tempat pelelangan ikan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner DAFTAR-TPI 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Produksi Perikanan Laut yang dijual di TPI 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
seperti Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan 
Perikanan serta sebagai bahan referensi oleh masyarakat umum 
(publik) seperti  lembaga/perusahaan swasta, para peneliti, dan 
mahasiswa 
Catatan 
Jenis produksi yang tercatat dan dipublikasikan sebanyak 30 jenis ikan dan 5 jenis udang 
1. Layang 11.  Teri 21. Ekor Kuning 31. Kerapu 
2. Bawal 12.  Tongkol 22. Ikan Kowe 32. Kurau 
3. Kembung 13.  Kurisi 23. Petek/Peperek 33. Belanak 
4. Selar 14.  Lemuru 24. Manyung 34. Tuna 
5. Tembang 15.  Cakalang 25. Songot 35. Cumi-cumi 
6. Udang Barong 16.  Tenggiri 26. Cucut 36.Lainnya 
7. Udang Windu 17.  Layur 27. Pari 
8. Udang Jrebung 18.  Ikan Terbang 28. Kakap 
9. Udang Dogol 19.  Julung-julung 29. Sunglir 












2.4.2.4 Laporan Tahunan Perusahaan Pelelangan Ikan 
(LTPI) 
Tujuan Mendapatkan data statistik perusahaan pelelangan ikan yang 
akurat dan tepat waktu 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan umum tempat pelelangan ikan 
- rata-rata produksi dan nilai produksi per hari 
- jumlah tenaga kerja (jenis kelamin) dan upah/gaji tenaga 
kerja 
- pengeluaran: bahan-bahan, jasa, sewa, retribusi, pajak, 
bunga, penyusutan, hadiah, BBM, listrik, air, gas, dan 
lainnya 
- pembentukan modal tetap, penambahan, pengurangan, dan 
perbaikan besar 
Periodisasi  Tahunan 
Tahun Data 1992 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh perusahaan pelelangan ikan yang ada di Indonesia, baik 
yang berada di TPI maupun yang berada di luar TPI 
Unit Observasi Perusahaan pelelangan ikan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner DAFTAR-LTPI 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Tempat Pelelangan Ikan 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
seperti Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan 
Perikanan serta sebagai bahan referensi oleh masyarakat umum 
(publik) seperti  lembaga/perusahaan swasta, para peneliti, dan 
mahasiswa 
Catatan 
Data yang dikumpulkan adalah seluruh kuantitas dan biaya produksi, serta kuantitas dan 














2.4.2.5 Survei Rumah Tangga Usaha Budidaya 
Perikanan (SBI04) 
Tujuan Mendapatkan data statistik perikanan khususnya sub sektor 
budidaya perikanan yang akurat, berupa gambaran yang jelas 
tentang struktur usaha rumah tangga perikanan budidaya di 
Indonesia 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penguasaan dan penggunaan lahan/perairan 
- banyaknya peralatan dan sarana yang digunakan 
- produksi dan sarana produksi 
- ongkos-ongkos meliputi: benih/induk ikan, pupuk, pakan, 
obat-obatan, BBM, tenaga kerja, dan lainnya 
- keterangan umum usaha budidaya perikanan dan pasca panen
Periodisasi  10 tahunan 
Tahun Data 2003/2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali NAD 
Cakupan Responden Rumah tangga usaha budidaya perikanan 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan mengisi daftar (kuesioner) 
Contoh Kuesioner SBI04-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Struktur Ongkos Usaha Budidaya Perikanan 2004 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan serta sebagai 
bahan referensi oleh masyarakat umum (publik) seperti  
lembaga/perusahaan swasta, para peneliti, dan mahasiswa 
Catatan 
Survei ini merupakan salah satu sub sektor dalam Sensus Pertanian 2003 (ST2003). 
Referensi waktu (time reference) pengumpulan data adalah satu tahun (Juni 2003 sampai 














2.4.2.6 Survei Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan 
di Laut (SPI05) 
Tujuan Mendapatkan: 
- estimasi karakteristik dasar rumah tangga usaha penangkapan 
ikan di laut 
- data statistik rumah tangga usaha penangkapan ikan di laut 
yang cukup rinci berupa gambaran yang jelas tentang struktur 
usaha penangkapan ikan di laut 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penguasaan dan penggunaan lahan/perairan 
- banyaknya peralatan dan sarana yang digunakan 
- produksi dan sarana produksi 
- ongkos-ongkos meliputi: benih/induk ikan, pupuk, pakan, obat-
obatan, BBM, tenaga kerja, dan lainnya 
- keterangan umum usaha budidaya perikanan dan pasca panen
Periodisasi  10 tahunan 
Tahun Data 2004/2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali NAD 
Cakupan Responden Rumah tangga usaha penangkapan ikan 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara dan mengisi daftar (kuesioner) 
Contoh Kuesioner SPI05-S Tahap I, SPI05-S Tahap II, SPI05-S Tahap III 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Struktur Ongkos Usaha Penangkapan Ikan di Laut Tahun 2005 
Pemanfaatan Data Sebagai dasar penentuan kebijakan oleh lembaga pemerintah 
khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan serta sebagai 
bahan referensi oleh masyarakat umum (publik) seperti  
lembaga/perusahaan swasta, para peneliti, dan mahasiswa 
Catatan 
- SPI05 dilakukan dalam tiga tahap, sampel terpilih pada tiap tahap sebanyak 15.670 
rumahtangga 
- Tahap I dilakukan pada bulan Juni 2005, tahap II dilakukan pada bulan September 2005, 
dan tahap III dilakukan pada bulan Desember 2005 
- Survei ini merupakan salah satu sub sektor dalam Sensus Pertanian 2003 (ST2003) 
- Referensi waktu (time reference) pengumpulan data adalah Desember 2004 sampai dengan 












2.4.3 Sub Direktorat Statistik Kehutanan 
2.4.3.1 Survei Rumah Tangga di Kawasan Hutan (SKH04)
Tujuan Mendapatkan data mengenai: 
- profil rumah tangga di kawasan hutan 
- penguasaan dan penggunaan lahan serta perladangan 
berpindah 
- keterangan perumahan, kondisi lingkungan dan hukum adat 
- kesejahteraan dan partisipasi rumah tangga terhadap 
kelembagaan serta pemanfaatan hasil hutan/wisata alam 
- sumber pendapatan/penerimaan dan pengeluaran rumah 
tangga 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan anggota rumah tangga 
- penguasaan dan penggunaan lahan pada saat pencacahan 
- keterangan perumahan, kondisi lingkungan dan hukum adat 
- keterangan kesejahteraan rumah tangga 
- partisipasi rumah tangga terhadap kelembagaan 
- pemanfaatan hasil hutan/wisata alam 
- sumber pendapatan/penerimaan rumah tangga 
- pengeluaran rumah tangga 
Periodisasi Oktober – Nopember 2004 
Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali NAD, DKI Jakarta, 
Maluku, Maluku Utara dan Papua 
Cakupan Responden Rumah tangga terpilih di desa/kelurahan pedesaan (rural) di 
dalam dan sekitar hutan 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan pengisian kuesioner 
Contoh Kuesioner SKH04-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi Provinsi 
Publikasi Publikasi Survei Rumah Tangga di Kawasan Hutan 
Pemanfaatan Data Menghasilkan informasi keadaan sosial ekonomi dan budaya 
masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan, untuk 
penyempurnaan kebijaksanaan pembangunan kehutanan yang 
lebih memberdayakan masyarakat 
Catatan 












2.4.3.2 Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
Tujuan Mengumpulkan data perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 
secara berkesinambungan agar dapat dipakai oleh pemerintah 
sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan 
Data 
Variabel utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data produksi 
- distribusi hasil produksi 
- tenaga kerja 
- struktur ongkos 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1993 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang merupakan 
kantor cabang (base camp) di Indonesia 
Unit Observasi Kantor cabang (base camp) 
Pengumpulan data Mailing system 
Contoh Kuesioner VT06-HPH1, VT06-HPH1, VT06-HPH2 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 
Pemanfaatan Data Data dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen 
Kehutanan sebagai instansi terkait dalam perencanaan 
pembangunan di bidang kehutanan 
Data juga dimanfaatkan oleh beberapa konsumen data lainnya 
untuk melihat profil data kehutanan di Indonesia 
Catatan 
Publikasi terakhir adalah Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tahun 2006 
Mulai tahun 2005, Survei HPH berubah nama menjadi IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan 














2.4.3.3 Survei Perusahaan Hutan Tanaman Industri 2006 
(HPHT) 
Tujuan Mendapatkan data pola usaha seperti produksi, tenaga kerja, 
struktur ongkos dan pemasaran agar dapat menggambarkan 
struktur perusahaan hutan tanaman industri di Indonesia 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan umum perusahaan hutan tanaman industri 
- luas areal 
- produksi 
- tenaga kerja 
- struktur ongkos 
- sarana produksi 
Peiode Tahunan 
Tahun Data 1993 – 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan hutan tanaman industri yang berbadan hukum dan 
masih aktif 
Unit Observasi Perusahaan hutan tanaman industri 
Pengumpulan data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VT06-PERUM, VT06-HPHT 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 
Pemanfaatan Data Memberi gambaran yang cukup lengkap tentang pembudidayaan 
tanaman kehutanan di Indonesia sehingga dapat bermanfaat untuk 
dijadikan landasan penyusunan kebijaksanaan di sub sektor 
kehutanan 
Catatan 
Publikasi terakhir adalah Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan tahun 
2006.  Mulai tahun 2005, Survei HPH berubah nama menjadi IUPHHK (Ijin Usaha 














2.4.3.4 Survei Statistik Perusahaan Penangkaran 
Satwa/Tumbuhan Liar (STL) 
Tujuan Dengan tersedianya data statistik perusahaan STL secara 
berkesinambungan dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar 
penyusunan dan evaluasi suatu perencanaan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar 
- permodalan 
- produksi 
- sarana produksi 
- struktur ongkos 
- tenaga kerja 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1997 – 2006  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar 
Unit Observasi Perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan pengisian kuesioner 
Contoh Kuesioner DAFTAR VT06-STL 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi Nasional 
Publikasi Direktori Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar 




















2.5 Direktorat Statistik Industri 
2.5.1 Sub Direktorat Statistik Industri Besar/Sedang 
2.5.1.1 Survei Tahunan Perusahaan Industri 
Besar/Sedang 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- menyediakan data berbagai karakteristik dari perusahaan 
industri besar/sedang yang akurat dan tepat waktu untuk 
perencanaan pembangunan sektor industri 
- mendapatkan direktori perusahaan industri besar/sedang  
- menyusun berbagai indikator perkembangan sektor industri  
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga kerja 
- pengeluaran untuk tenaga kerja 
- biaya input, nilai output 
- penambahan dan pengurangan modal tetap 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1975 – 2004 
Metodologi
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan industri pengolahan (tenaga kerja 20 orang atau 
lebih) 
Unit Observasi Perusahaan industri pengolahan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi - Statistik Industri Besar dan Sedang Volume I s.d. Volume III 
- Indikator Industri Besar dan Sedang 
- Direktori Industri Pengolahan 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk masyarakat statistik bidang industri seperti dari 
lembaga pemerintah dan swasta, peneliti dan perguruan tinggi 
Data yang ada digunakan juga oleh unit kerja lain seperti 
Direktorat Neraca Produksi dan direktorat Neraca konsumsi - 
BPS 
Catatan 













2.5.2  Sub Direktorat Statistik Industri Kecil dan Rumah 
Tangga 
2.5.2.1 Survei Industri Besar dan Sedang Triwulanan  
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- memperoleh angka indeks produksi dan indeks harga industri 
triwulanan sebagai indikator untuk melihat pertumbuhan sektor 
industri secara triwulanan 
- membuat dasar acuan penghitungan PDB triwulanan khususnya 
sektor industri 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- banyaknya produksi dengan satuan kuantitas 
- nilai produksi per jenis komoditi barang yang dihasilkan 
- banyaknya pekerja 
- harga 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 1986 – 2004 (triwulan 3) 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan industri pengolahan yang terpilih sampel dengan tenaga 
kerja 20 orang dan lebih 
Unit Observasi Perusahaan industri pengolahan 
Pengumpulan Data Wawacara langsung 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Indikator Ekonomi  
- Buletin ringkas 
- Statistik Indonesia  
- Perkembangan Indeks Produksi 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data menjadi bahan pembuatan indeks 
produksi industri triwulanan dan data lainnya digunakan oleh unit 
kerja lain seperti Bagian Statistik Industri Besar dan Sedang, Biro 
Lisbang BPS, Bagian Neraca Industri dan Pertanian, Biro Statistik 
dan Analisa Ekonomi Bappenas, Bagian Statistik Sektor Riil dan 
Keuangan Pemerintahan BI, World Bank, SDDS-IMF 
Catatan 
Jangka waktu penelitan adalah tiga bulan yang lalu. Kegiatan ini berakhir pada triwulan 3 












2.5.2.2 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan    
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- memperoleh indeks produksi industri bulanan  
- memperoleh indikator dini untuk melihat pertumbuhan sektor 
industri 
- sebagai dasar acuan penghitungan Produk Domestik Bruto 
(PDB), khususnya sektor industri 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- banyaknya produksi 
- nilai produksi  
- pekerja 
- realisasi produksi terhadap kapasitas penuh per triwulan 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 2000 - 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan industri pengolahan yang terpilih sampel dengan 
tenaga kerja 20 orang dan lebih 
Unit Observasi Perusahaan industri pengolahan 
Pengumpulan Data E-mail, faksimili, telepon, mailing system, dan mengunjungi 
responden 
Contoh Kuesioner Survei Industri Bulanan 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Indikator Ekonomi  
- Statistik Indonesia  
- Perkembangan Indeks Produksi 
- Website 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data menjadi bahan pembuatan angka indeks 
produksi industri bulanan dan data lainnya yang digunakan oleh 
unit kerja lain seperti Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang,  
Direktorat Neraca Produksi, Bappenas, Bank Indonesia, Menko 
Bidang Perekonomian, SDDS IMF 
Catatan 
Indeks produksi industri bulanan merupakan komitmen yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah Republik Indonesia yang menjadi anggota International Monetary Fund (IMF) 
melalui Special Data Dissemination Standard (SDDS) 
Indikator ekonomi makro tersebut dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai suatu sistem 












2.5.2.3 Survei Penggunaan Captive Power 
Tujuan Mendapatkan data mengenai besarnya tenaga listrik yang 
dibangkitkan sendiri, dibeli dari PLN/Non PLN dan besarnya 
listrik yang dikonsumsi, disamping itu juga informasi mengenai 
status penggunaan captive power, alasan penggunaan dan indeks 
konsumsi listrik, dan sebagainya 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri dan dibeli dari 
PLN/Non PLN 
- besarnya listrik yang  dikonsumsi 
- status penggunaan captive power 
- alasan penggunaan dan indeks konsumsi listrik 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1999 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 4 (empat) Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 
Jawa Timur) 
Cakupan Responden Perusahaan industri (dengan konsumsi kumulatif tenaga listrik 
mencapai 80 % dari total konsumsi) 
Unit Observasi Perusahaan industri 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Buku Laporan Pelaksanaan 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data digunakan oleh unit kerja lain, seperti 
Direktorat Statistik Industri, Bank Indonesia 
Catatan 
Survei ini dilakukan di 4 (empat) provinsi yakni DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa 
Timur dengan sampel sebanyak 2.500 perusahaan industri 












2.5.3 Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi 
2.5.3.1 Survei Pertambangan dan Penggalian Bahan 
Industri dan Konstruksi
Tujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga 
kerja di sektor pertambangan dan penggalian, struktur biaya 
maupun jumlah dan nilai produksi dari output yang 
dihasilkannya 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga kerja 
- struktur biaya 
- jumlah dan nilai produksi 




Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan pertambangan dan penggalian yang mempunyai ijin 
eksplorasi dan atau eksploitasi di wilayah Indonesia (3.265 
responden) 
Unit Observasi Perusahaan pertambangan dan penggalian bahan industri dan 
konstruksi 
Pengumpulan Data Kombinasi antara kunjungan dan mailing system 
Contoh Kuesioner VTB-21, VTB-22, VTB-23, VTB-24, VTB-25, VTB-26 
Keluaran 




Publikasi - Statistik Pertambangan Migas   
- Statistik Pertambangan Non Migas 
Pemanfaatan Data Diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di 
sektor pertambangan, struktur biaya maupun jumlah serta nilai 
produksi dari output yang dihasilkan 
Catatan 
Keterangan Kuesioner: 
VTB-21 untuk Unit Explorasi/Produksi MIGAS 
VTB-22 untuk Unit Explorasi/Produksi NON MIGAS 
VTB-23 untuk Pengilangan Minyak dan Gas Bumi 
VTB-24 untuk Kantor Cabang, Depot/DPPU  
VTB-25 untuk Kantor Pusat/Perwakilan di Indonesia 













2.5.3.2 Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih          
Tujuan Mengetahui kinerja PAM baik dari cara pengusahaan, status 
kepemilikan, tenaga kerja, struktur ongkos maupun output 
setiap tahun 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga kerja 
- status kepemilikan 
- struktur ongkos 
- nilai produksi 
- nilai output 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2000- 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan Air Bersih yang melakukan proses pengambilan, 
penjernihan dan penyaluran air kepada pelanggan  
Unit Observasi Perusahaan air bersih 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VEN-410 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Perusahaan Air Minum 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data digunakan oleh unit kerja lain, seperti 
Direktorat Neraca Produksi, Perpamsi 
Catatan 













2.5.3.3 Survei Tahunan Perusahaan Listrik Negara dan 
Perusahaan Gas Negara  
Tujuan Mengetahui data kelistrikan di Indonesia, khusus yang dikelola 
oleh PLN 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-  tenaga kerja 
- struktur ongkos 
- nilai produksi 
- nilai output 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2000- 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Kantor Pusat dan Cabang PT PLN (Persero) dan PT PGN (Persero) 
Unit Observasi PT PLN (Persero) dan PT PGN (Persero) 
Pengumpulan Data Mailing system 
Contoh Kuesioner VEN-401, VEN-402 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Publikasi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data digunakan oleh unit kerja lain, seperti 
Direktorat Neraca Produksi, PT PLN (Persero), PT PGN (Persero), 
Ditjen Listrik 
Catatan 















2.5.4 Sub Direktorat Statistik Konstruksi 
2.5.4.1 Survei Konstruksi Tahunan                    
Tujuan Memperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja, 
struktur biaya, dan nilai produksi sektor konstruksi 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga kerja 
- biaya  
- nilai produksi 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan konstruksi di Indonesia yang berbadan hukum baik 
anggota AKI maupun Non AKI (12.199 responden) 
Unit Observasi Perusahaan konstruksi 
Pengumpulan Data - Wawancara langsung 
- Cacah lengkap untuk perusahaan konstruksi kualifikasi B dan 
M1 
- Cacah Sampel untuk perusahaan konstruksi kualifikasi M2, 
K1, K2, dan K3 
Contoh Kuesioner VKR-2007 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Konstruksi 2007 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data digunakan oleh unit kerja lain,  seperti 
Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Statistik Harga, 
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan 
Direktorat Analisis Statistik 
Sebelum tahun 2000 kegiatan ini dinamakan Survei Tahunan 












2.5.4.2 Survei Konstruksi Triwulanan  
Tujuan Memperoleh gambaran perkembangan sektor konstruksi secara 
umum dengan referensi waktu yang lebih pendek 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga kerja 
- balas jasa pekerja 
- nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan 
- persepsi bisnis 
- masalah bisnis 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan konstruksi di Indonesia yang berbadan hukum baik 
anggota AKI maupun Non AKI (2.616 responden) 
Unit Observasi Perusahaan konstruksi 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  
Contoh Kuesioner VKT-I, VKT-II, VKT-III, VKT-IV 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Indikator Konstruksi Triwulanan 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data digunakan oleh unit kerja lain, seperti 
Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Statistik Kependudukan 













2.5.4.3 Updating Direktori Perusahaan Konstruksi  
Tujuan Memperoleh data terbaru mengenai informasi direktori 
perusahaan konstruksi 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- situasi perusahaan 
- daftar nama perusahaan konstruksi 
- kualifikasi perusahaan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan konstruksi  (yang beroperasi di 32 provinsi sebanyak 
20.450 perusahaan dari sekitar 80.000 perusahaan) 
Unit Observasi Perusahaan konstruksi  
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 




Publikasi Laporan kegiatan updating perusahaan konstruksi 












2.6 Direktorat Statistik Harga 
2.6.1 Sub Direktorat Statistik Harga Pedesaan 
2.6.1.1 Survei Harga Produsen Sektor Pertanian 
Tujuan Mendapatkan data harga produsen sektor pertanian yang 
lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan 
indeks harga, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi 
dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
Data 
Variabel Utama Harga 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 2002 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 32 provinsi 
Cakupan Responden Petani, pedagang alat-alat pertanian, pengusaha persewaan alat-
alat pertanian 
Unit Observasi Petani dan pasar di kecamatan sampel 
Pengumpulan Data Wawancara secara bulanan untuk mendapatkan data harga 
Contoh Kuesioner HP-2.1, HP-2.2, HP-2.3, HP-2.4, HP-2.5 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
23 provinsi 
Publikasi - Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian 
- Statistik Nilai Tukar Petani 
- Statistik Upah Buruh Tani 
- Berita Resmi Statistik NTP 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan survei ini untuk menghitung indeks yang 













2.6.1.2 Survei Harga Konsumen Pedesaan  
Tujuan Mendapatkan data harga konsumen di pedesaan yang lengkap, 
akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks 
harga, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam 
rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
Data 
Variabel Utama Harga 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 2001 – 2007  
Metodologi 
Cakupan Wilayah 32 provinsi 
Cakupan Responden Pedagang eceran, toko, warung, rumah sakit, puskesmas, dokter, 
bidan, sekolah, kantor pos, kantor pajak, pembantu, tukang 
bangunan, tukang jahit, tukang cukur rambut, tukang ojek, 
tukang becak, jasa persewaan, dan lain-lain 
Unit Observasi Pasar di kecamatan sampel 
Pengumpulan Data Wawancara secara bulanan untuk mendapatkan data harga 
Contoh Kuesioner HP-1A dan HP-1B 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
23 provinsi 
Publikasi - Statistik Harga Konsumen Pedesaan 
- Statistik Nilai Tukar Petani 
- Berita Resmi Statistik NTP 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan survei ini untuk menghitung indeks yang dibayar 
petani, indeks konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) dan 













2.6.1.3 Survei Penggantian Tahun Dasar  
Tujuan Mendapatkan data: 
- pola produksi dan pola konsumsi penduduk daerah pedesaan 
sebagai bahan penyusunan diagram timbang nilai tukar petani 
- paket komoditas dan diagram timbang untuk penghitungan 
nialai tukar petani 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pola produksi rumah tangga 
- pola konsumsi rumah tangga 
Periodisasi 5 tahunan 
Tahun Data 2007  
Metodologi 
Cakupan Wilayah 32 provinsi 
Cakupan Responden Rumah tangga tani (tanaman pangan, hortikultura, tanaman 
perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan) 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara ke rumah tangga 
Contoh Kuesioner SDT-2.1, SDT-2.2, SDT-2.3, SDT-2.4, SDT-1 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
32 provinsi 
Publikasi Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2007 
Pemanfaatan Data Paket komoditas dan diagram timbang untuk penghitungan nilai 










2.6.2 Sub Direktorat Statistik Harga Produsen 
2.6.2.1 Survei Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk: 
- menghitung nilai tukar petani 
- memonitor harga gabah 
- mempublikasikan harga produsen, harga konsumen pedesaan 
dan upah buruh tani di pedesaan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- harga produsen berbagai komoditas pertanian 
- harga konsumen berbagai komoditas makanan dan non 
makanan 
- harga gabah dan upah buruh petani 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1978 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Harga konsumen pedesaan: 
Petani padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman 
perkebunan rakyat, peternakan, nelayan, dan petani hasil hutan di 
Indonesia 
Harga Produsen:  
Pedagang eceran atau toko di pasar terbesar yang berada di 
kecamatan terkena sampel 
Unit Observasi Rumah tangga/individu petani dan pedagang eceran/toko 
 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner HP.1A, HP.1B, HP.2.1, HP.2.2, HP.2.3, HP.2.4, HP.2.5 
Keluaran
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan 
- Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian 
- Statistik Upah Buruh Tani (Nominal dan Riil) 
- Statistik Nilai Tukar Petani 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan digunakan sebagai: 
- penghitungan Indeks Nilai Tukar Petani 
- analisis oleh instansi seperti Bulog, Departemen Pertanian, 












2.6.2.2 Survei Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan 
Serta Monitoring Harga Gabah 
Tujuan Menyedian data untuk: 
- menghitung Nilai Tukar Petani 
- monitoring harga gabah 
Data 
Variabel Utama Hasil transaksi monitoring gabah 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1998 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Petani padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman 
perkebunan rakyat, peternak, nelayan, dan petani hasil hutan 
serta pedagang eceran di pasar kecamatan sampel 
Unit Observasi Rumah tangga/individu petani dan pedagang eceran/toko 
Pengumpulan Data Wawancara langsung    
Contoh Kuesioner HP.2.1.1 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Harga Produsen Gabah 
Pemanfaatan Data Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar kebijakan untuk 
monitoring harga gabah 
Catatan 
Nilai Tukar Pertanian (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat 
kesejahteraan petani (tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat) pada tahun tertentu 












2.6.3 Sub Direktorat Statistik Harga Perdagangan Besar 
2.6.3.1 Survei Harga Perdagangan Besar 
Tujuan Mendapatkan data HPB yang lengkap, akurat dan tepat waktu 
sebagai bahan penyusunan indeks harga guna memenuhi kebutuhan 
data dan informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional 
Data 
Variabel Utama Harga barang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, 
impor, ekspor, dan barang konstruksi 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1971 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/usaha yang menjual komoditi yang ada dalam paket 
komoditi HPB di seluruh provinsi di Indonesia  
Unit Observasi Perusahaan/pedagang besar 
Pengumpulan Data Wawancara langsung  






Publikasi Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia 
Pemanfaatan Data Data dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi perekonomian 
secara umum, deflator PDB, dan digunakan sebagai dasar 
penghitungan eskalasi proyek bangunan/konstruksi  
Catatan 
Khusus untuk survei HPB-K2 direncanakan untuk penghitungan indeks harga perdagangan 











2.6.4 Sub Direktorat Statistik Harga Konsumen  
2.6.4.1 Survei Biaya Hidup 
Tujuan Mendapatkan data: 
- pola konsumsi penduduk  daerah perkotaan sebagai bahan 
penyusunan diagram timbang IHK 
- jumlah barang dan jasa yg dikonsumsi oleh penduduk yang 
merupakan paket komoditas 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pola konsumsi rumah tangga 
- pengeluaran rumah tangga pada time reference yang telah 
ditentukan 
Periodisasi 5 Tahunan 
Tahun Data  1953, 1957/1958, 1968/1969, 1977/1978, 1988/1989, 1996, 2002, 
2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 66 kabupaten/kota 
Cakupan Responden Rumah tangga biasa terpilih di 66 kabupaten/kota 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung ke rumah tangga 
Contoh Kuesioner SBH06 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
66 kabupaten/kota 
Publikasi - Diagram Timbang Hasil  SBH 
- Tabel Sosial Ekonomi 66 Kota 
Pemanfaatan Data Paket komoditas dan diagram timbang untuk penghitungan IHK, 
inflasi, dsb 
Catatan 














2.6.4.2 Survei Harga Konsumen  
Tujuan Mendapatkan data harga konsumen yang lengkap, akurat, dan tepat 
waktu sebagai  bahan penyusunan indeks harga, guna memenuhi 
kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional 
Data 
Variabel Utama Harga/Tarif dari 774 jenis barang dan jasa 
Periodisasi Bulanan, mingguan, dan harian 
Tahun Data 1953, 1957/1958, 1968/1969, 1977/1978, 1988/1989, 1990-2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 66 kota 
Cakupan Responden Pedagang eceran, rumah tangga, instansi, perusahaan, toko, rumah 
sakit, dokter dsb  
Unit Observasi Pasar tradisional, pasar modern, outlet/toko/warung, rumah tangga,  
rumah sakit, sekolah/tempat kursus, dokter/bidan, puskesmas, 
kantor Pos, Bioskop, bank, Kantor Pegadaian, SPBU, Jasa  
Angkutan , PDAM, PLN, Telkom, dll. 
Pengumpulan Data Wawancara/electronic downloading secara harian, mingguan dan 
bulanan untuk mendapatkan harga dan tarif 
Contoh Kuesioner HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4, HK 5, HK 6A, HK 





66 kota IHK 
Publikasi - IHK dan Inflasi 
- Warta IHK, Berita Resmi Statistik 
- Harga Beberapa Komoditas 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan untuk menentukan: 
- target inflasi 
- eskalasi gaji 













Perbaikan frame dilakukan setelah Survei Biaya Hidup. Jumlah komoditi mengikuti SBH. 
Perkembangan jumlah komoditi yang dikumpulkan: 
Tahun           Komoditi          Kota                                   
1953                    19                   1 
1957/58               62                   1 
1968/69              100                  8 
1977/78              115                 17 
1988/89              337                 27 
1996                   659                 43 
2002                   744                 45 













2.6.4.3 Survei Volume Penjualan Eceran Beras  
Tujuan Mendapatkan penimbang beras per kualitas yang dihitung dari 
volume penjualan eceran beras dan biaya beras untuk menghitung 
harga beras tertimbang 
Data 
Variabel Utama Harga beras dan penimbang beras per kualitas/merk 
Periodisasi Semesteran 
Tahun Data  
Metodologi 
Cakupan Wilayah 66 kota 
Cakupan Responden Pedagang eceran beras 
Unit Observasi Pasar tradisional 
Pengumpulan Data Wawancara 






Publikasi Laporan Survei Volume Penjualan Eceran Beras 













2.7 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, 
dan Pariwisata 
2.7.1 Sub Direktorat Statistik Keuangan 
2.7.1.1 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Pusat  
Tujuan Menyediakan data anggaran dan realisasi penerimaan, serta data 
anggaran dan realisasi pengeluaran pemerintah pusat setiap tahun 
Data 
Variabel Utama Anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah 
Pusat 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1997/1998 - 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat 
Unit Observasi Departemen Keuangan dan Bank Indonesia  
Pengumpulan Data Kunjungan langsung ke Departemen Keuangan dan BI untuk 
mendapatkan data sekunder 






Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat 
Pemanfaatan Data Data hasil survei dipakai untuk menyusun penghitungan Indikator 
Ekonomi 
Catatan 













2.7.1.2 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 
Provinsi 
Tujuan Menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran 
rutin dan pembangunan pemerintah daerah provinsi secara 
berkala setiap tahunnya 
Data 
Variabel Utama Anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemda 
kabupaten/kota 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1977/1978 – 2007  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh Biro Keuangan Kantor Gubernur di Indonesia 
Unit Observasi Pemda provinsi 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan atau mailing system 
Contoh Kuesioner K-1 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi Statistik Keuangan Daerah 
Pemanfaatan Data Hasil survei digunakan sebagai: 
- bahan penghitungan PDRB 
- indikator potensi keuangan daerah 













2.7.1.3 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota   
Tujuan Menyediakan data realisasi penerimaan, dan realisasi 
pengeluaran rutin dan pembangunan pemda provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa secara berkala setiap tahun 
Data 
Variabel Utama Anggaran realisasi penerimaan dan pengeluaran pemda provinsi 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1977/1978 – 2007  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Bagian keuangan kantor bupati/walikota kepala daerah 
kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia 
Unit Observasi Pemerintah daerah kabupaten/kota 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan atau mailing system 
Contoh Kuesioner K-2 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi Statistik Keuangan Pemda Kabupaten/Kota 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan digunakan untuk: 
- penghitungan PDRB 
- penyusunan Neraca Badan Usaha 
- indikator Potensi Keuangan Daerah 
Catatan 
Pada Tahun 2001, informasi diambil dari 26 provinsi dan 341 kabupaten/kota. Kegiatan di 














2.7.1.4 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa   
Tujuan Menyediakan data realisasi penerimaan, dan realisasi 
pengeluaran pemerintah desa setiap tahun 
Data 
Variabel Utama Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1977/1978 – 2006  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Kaur keuangan desa/kelurahan 
Unit Observasi Desa/kelurahan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan atau mailing system 
Contoh Kuesioner K-3 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan digunakan untuk: 
- penghitungan PDRB 












2.7.1.5 Survei Lembaga Keuangan dan Monitoring 
Valuta Asing   
Tujuan Memperoleh informasi tentang: 
- karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk 
masing-masing jenis usaha 
- hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca 
dan laporan rugi laba tiap kegiatan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kegiatan serta pelayanan perbankan, lembaga pembiayaan, 
lembaga pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, 
koperasi simpan pinjam, serta pedagang valas  
- nama dan alamat 
- pendapatan dan biaya 
- kurs valuta 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1994/1995 – 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga pasar modal, 
asuransi , dana pensiun, pegadaian, pedagang valas, dan koperasi 
simpan pinjam di Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan lembaga keuangan, pedagang valuta asing 
Pengumpulan Data Kunjungan langsung 
Contoh Kuesioner VVA, VPB, VPP, VPM, VAS, VDP, VPG, VKOP, SLK811, 
SLK811-S, SLK812, SLK813, SLK814, SLK815, SLK816, 






Publikasi - Statistik Lembaga Keuangan 
- Nilai Tukar Valuta Asing di Indonesia 
Pemanfaatan Data Hasil survei digunakan untuk menyusun Indikator Ekonomi serta 













Sejak tahun 1995 telah dilaksanakan pencacahan survei lembaga keuangan bukan bank 
dimana kegiatan yang termasuk didalamnya adalah perusahaan pembiayaan, asuransi, 
dana pensiun, pegadaian, dan pedagang valuta asing. Pada tahun 1996 dilaksanakan 
sensus Ekonomi 1996 dan kegiatan survei rutin tidak dilaksanakan tetapi terintegrasi 
dengan kegiatan SE96 dan kegiatan yang dicakup sama dengan kegiatan rutin survei 
LKBB ditambah dengan kegiatan bank, pasar modal, dan koperasi simpan pinjam. Tahun 
selanjutnya tetap dilaksanakan Survei Lembaga Keuangan dengan cakupan kegiatan 
sebanyak 8 kegiatan di atas, sedangkan Monitoring valuta Asing dimulai sejak tahun 
1998 hingga sekarang. Semenjak SE2006, usaha perbankan dibedakan menjadi 













2.7.1.6 Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 
Tujuan Menyediakan dan menyajikan: 
- data aktiva, pasiva, pendapatan, biaya, laba, dan rasio 
keuangan perusahaan secara sektoral maupun kelompok 
usaha 
- tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan negara dan 
daerah dalam sumber daya yang ada 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- lapangan usaha BUMD 




- biaya dan laba usaha 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1996 – 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden BUMD dan BUMN 
Unit Observasi Perusahaan BUMD dan BUMN 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan atau mailing system 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi  
Publikasi Statistik Keuangan BUMN/BUMD 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan digunakan untuk: 
- perhitungan PDRB 
- penyusunan Neraca Badan Usaha 












 2.7.2 Sub Direktorat Statistik Pariwisata 
2.7.2.1 Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel  
Tujuan Untuk memperoleh data tingkat penghunian kamar hotel, 
banyaknya kamar terpakai/terjual dan lama tamu menginap  
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tingkat penghunian kamar hotel 
- banyaknya kamar terpakai 
- lama tamu menginap/bermalam 
- banyaknya tamu asing dan dalam negeri 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1980-2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh hotel berbintang maupun hotel non bintang di Indonesia 
Unit Observasi Hotel Berbintang dan Non Bintang 
Pengumpulan Data Wawancara langsung ke hotel yang terpilih.  
Untuk hotel berbintang dicacah secara sensus, sedangkan hotel non 
bintang dicacah secara sampel. Sampel dipilih secara random 
(acak), proporsional dengan banyaknya hotel yang ada di setiap 
kabupaten/kota 






Publikasi Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan perencanaan/ 
pembinaan/pengembangan sarana akomodasi yang akan 
berdampak pada meningkatnya kunjungan tamu 
Catatan 
Data dikumpulkan setiap bulan (n-2) dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan BRS 














2.7.2.2 Survei Usaha Akomodasi  
Tujuan Untuk memperoleh data tentang banyaknya usaha akomodasi, 
baik hotel berbintang, non bintang, dan akomodasi lainnya di 
seluruh Indonesia 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah kamar 
- jumlah tempat tidur 
- jumlah tamu 
- jumlah tenaga kerja 
- kelas hotel 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1980-2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh usaha akomodasi di seluruh provinsi di Indonesia, yang 
mencakup hotel berbintang maupun hotel non bintang 
Unit Observasi Hotel berbintang dan non bintang 
Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara listing  
Contoh Kuesioner VHT-L 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Publikasi Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya 
Pemanfaatan Data Melalui Survei Usaha Akomodasi, akan diperoleh data 
akomodasi yang lengkap dan tepat waktu, yang berguna untuk 
menentukan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha 
jasa perhotelan. 
Catatan 
Hasil listing pada kegiatan ini digunakan sebagai frame (kerangka sampel) untuk Survei 













2.8 Direktorat Statistik Distribusi 
2.8.1 Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri 
2.8.1.1 Survei Perusahaan Perdagangan Berbadan 
Hukum (SPBH) 
Tujuan Mengetahui share usaha perdagangan berbadan hukum terhadap 
Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto 
(PDB/PDRB) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan antara lain: 
- pekerja 
- upah/gaji 
- input output   
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2000-2002 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 13 provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Usaha berbadan hukum 
Unit Observasi Usaha berbadan hukum 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VPBH02-S 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Survei Perusahaan Perdagangan Berbadan Hukum (SPBH) 
- Direktori Perusahaan Perdagangan Indonesia 
Pemanfaatan Data Melalui Survei Perusahaan Perdagangan Berbadan Hukum 
(SPBH) akan diperoleh indikator-indikator yang menunjukkan 
perkembangan share usaha berbadan hukum terhadap Produk 













2.8.1.2 Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) 
Tujuan Mengetahui share UMKM terhadap Produk Domestik 
Bruto/Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan antara lain: 
- pekerja 
- upah/gaji 
- input output   
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2005, 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Seluruh lapangan usaha kecuali pertanian 
Unit Observasi Usaha tidak berbadan hukum 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner VUSI03-S;  VUSI03-L 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi  
Publikasi - Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) Profil Usaha Perdagangan 
Tidak Berbadan Hukum Indonesia 
- Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) Profil Usaha Jasa-jasa Tidak 
Berbadan Hukum Indonesia 
- Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) Profil Usaha Kecil dan 
Menengah Tidak Berbadan Hukum Indonesi 
Pemanfaatan Data Melalui Survei Usaha terintegrasi (SUSI) akan diperoleh 
indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan share 
UMKM terhadap Produk Domestik Bruto/Produk Domestik 
Regional Bruto (PDB/PDRB) 
Catatan 














2.8.1.3 Sensus Ekonomi 1996 Pusat Pencacahan SE96-
PD 
Tujuan Memperoleh informasi tentang: 
-  struktur kegiatan ekonomi perusahaan berbadan hukum 
-  direktori kegiatan ekonomi (perusahaan) berbadan hukum 
-  ekonomi mikro berupa profil, ciri dan karakteristik 
perusahaan setiap sektor kecuali sektor pertanian 
Data 
Variabel Utama Skala perusahaan/usaha yang berbadan hukum dan profil 
perusahaan 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 1996 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/usaha direktori (PD), pencacahannya dilakukan 
secara lengkap meliputi perusahaan yang mempunyai badan 
hukum/usaha seperti, PN/Perum/PT Persero, Firma, CV, 
Koperasi atau yayasan di seluruh Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan/usaha 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dengan metode pencacahan sensus 
lengkap 
Contoh Kuesioner SE96PD-06 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi - Profil perusahaan 
- Ciri dan karakteristik perusahaan 
Pemanfaatan Data Unit lain yang telah memanfaatkan data: 
- Direktorat Neraca Produksi, BPS 
- Biro Perencanaan Ekonomi BAPENAS 
Catatan 
Usaha adalah suatu unit ekonomi yang melakukan aktivitas dengan tujuan  
menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada  

















2.8.1.4 Sensus Ekonomi 2006 (SE06-Listing) 
Tujuan Mengumpulkan dan menyajikan data dasar yang lengkap, rinci 
dan up to date tentang kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia 
yang mencakup jumlah, karakteristik usaha dan kegiatan dari 
semua skala perusahaan/usaha yang bergerak di berbagai 
lapangan usaha di luar usaha pertanian 
Data 
Variabel Utama Pengumpulan data listing SE06 diantaranya meliputi: 
- profil perusahaan 
- lapangan usaha dan kegiatan utama perusahaan/usaha  
- tahun mulai dan waktu  beroperasi secara komersial 
- jumlah tenaga kerja menurut jenis kelamin, 
- jaringan perusahaan/usaha, 
- nilai aset perusahaan/usaha,  
- nilai produksi/omset/pendapatan,    
- banyaknya bulan kerja,  
- rata-rata hari kerja sebulan, dan  
- rata-rata jam kerja perusahaan/usaha dalam sehari 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/usaha baik yang menggunakan bangunan tetap 
maupun tidak tetap dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Kategori lapangan usaha : 
- pertambangan dan penggalian 
- industri pengolahan 
- listrik, gas dan air 
- konstruksi 
- perdagangan besar dan eceran 
- penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 
- transportasi, pergudangan dan komunikasi 
- perantara keuangan 
- real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 
- jasa pendidikan 
- jasa kesehatan dan kegiatan sosial 
- jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan 
lainnya (kecuali untuk: organisasi buruh, keagamaan dan 
organisasi politik tidak dicakup dalam pelaksanaan SE06 ini) 
- jasa perorangan yang melayani rumah tangga 
Unit Observasi Semua jenis unit usaha ekonomi/establishment (tidak termasuk 











sahamnya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum 
Pengumpulan Data Wawancara Langsung 
Untuk wilayah konsentrasi dilakukan dengan door to door dan 
untuk non konsentrasi dilakukan dengan snowball dan door to 
door 
Contoh Kuesioner SE06-L1, SE06-L2, SE06-LIU, SE06-RBS, SE06-MPL 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi -  Populasi Usaha 
-  Direktori Perusahaan 
-  Jumlah Usaha 
Pemanfaatan Data Melalui SE06-Listing diperoleh frame data seluruh kategori 
indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan share 
UMKM terhadap Produk Domestik Bruto/Produk Domestik 













2.8.1.5 Sensus Ekonomi 2006-SS 
Tujuan Mengetahui profil usaha di Indonesia yang dapat digunakan 
sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro dan 
data yang dihasilkan sebagai acuan survei-survei selanjutnya 
Data 
Variabel Utama Pengumpulan data listing SE06 diantaranya meliputi: 
- profil perusahaan 
- lapangan usaha dan kegiatan utama perusahaan/usaha  
- tahun mulai dan waktu  beroperasi secara komersial 
- jumlah tenaga kerja menurut jenis kelamin, 
- jaringan perusahaan/usaha, 
- nilai aset perusahaan/usaha,  
- nilai produksi/omset/pendapatan,    
- banyaknya bulan kerja,  
- rata-rata hari kerja sebulan, dan  
- rata-rata jam kerja perusahaan/usaha dalam sehari 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/usaha baik yang menggunakan bangunan tetap 
maupun tidak tetap dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Kategori lapangan usaha : 
- pertambangan dan penggalian 
- industri pengolahan 
- listrik, gas dan air 
- konstruksi 
- perdagangan besar dan eceran 
- penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 
- transportasi, pergudangan dan komunikasi 
- perantara keuangan 
- real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 
- jasa pendidikan 
- jasa kesehatan dan kegiatan sosial 
- jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan 
lainnya (kecuali untuk: organisasi buruh, keagamaan dan 
organisasi politik tidak dicakup dalam pelaksanaan SE06 ini) 
- jasa perorangan yang melayani rumah tangga 
Unit Observasi Semua jenis unit usaha ekonomi/establishment (tidak termasuk 











sahamnya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum 
Pengumpulan Data Wawancara Langsung 
Contoh Kuesioner SE06-UMK (produksi, distribusi, dan jasa-jasa) 
SE06-UMB (baru, berkala, dan khusus) 
Keluaran
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi - Statistik Produksi 
- Statistik Distribusi 
- Statistik Keuangan 
- Statistik Jasa-Jasa 
Pemanfaatan Data Melalui SE06-SS diperoleh data seluruh kategori indikator-
indikator yang menunjukkan perkembangan share UMKM 













2.9 Direktorat Neraca Produksi 
2.9.1 Sub Direktorat Neraca Barang 
2.9.1.1 Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang 
(SPPB) 
Tujuan Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPPB) bertujuan 
menunjang tersedianya data : 
- PDB sektoral, baik triwulanan maupun tahunan 
- neraca produksi sektoral 
- matrik penyediaan dan penggunaan barang dan tabel IO 
- indikator makro ekonomi usaha kecil dan menengah 
Data 
Variabel Utama Produk yang dihasilkan, struktur biaya, alokasi output 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1996 – 1999, 2001– 2004, 2006 – 2008  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Cakupan Responden Kegiatan yang belum dicakup oleh survei-survei subject matter 
sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, LGA, dan 
bangunan 
Unit Observasi Perusahaan dan rumah tangga 
Pengumpulan Data Angket (kuesioner) dan juga wawancara 
Contoh Kuesioner SPPB04 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Tidak dipublikasikan (untuk kalangan intern Neraca) 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan penunjang penyusunan: 
- PDB sektoral triwulanan dan tahunan 
- PDB UKM (PDB usaha kecil dan menengah) 
Catatan 
Data yang terinci untuk sektoral belum cukup tersedia, maka SPPB ini dilakukan 
berkelanjutan dan disesuaikan menurut sektor/kegiatan yang dirasakan sangat diperlukan 













2.9.1.2 Study Supply and Use Matrices 
Tujuan Memperoleh data berupa matriks yang dapat menggambarkan  
input maupun output serta distribusinya dari seluruh sektor 
ekonomi 
Data 
Variabel Utama Distribusi output 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 1995 
Metodologi 
Cakupan Wilayah - 
Cakupan Responden Untuk sementara terbatas pada beberapa kode KLUI untuk sektor 
industri besar/sedang dan IKKR 
Unit Observasi Perusahaan/usaha 
Pengumpulan Data Wawancara langsung ke perusahaan oleh petugas dari pusat 
Contoh Kuesioner SPPB 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Sebagai data dasar penyusunan tabel input-output 
Catatan 
Kegiatan ini sifatnya studi, untuk melengkapi kebutuhan data neraca yang 
direkomendasikan dalam SNA-93. Untuk saat ini sudah menjadi Survei Penyediaan dan 

















2.9.1.3 Survei Khusus Input Output (SKIO) 
Tujuan Survei ini dimaksudkan untuk menunjang tersedianya: 
- data PDB sektoral, baik triwulanan maupun tahunan 
- data nasional produksi sektoral 
- data dasar untuk tabel input-output Indonesia tahun 2005 
- indikator makro ekonomi usaha kecil dan menengah 
- data supply and use matrix dan tabel I-O 
Data 
Variabel Utama Produksi, harga dan rasio-rasio nilai tambah bruto untuk 
komoditi 
Periodisasi 5 tahun sekali 
Tahun Data 1995, 2000, 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Cakupan Responden Kegiatan yang belum dicakup oleh survei-survei subject matter 
sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, LGA, dan 
bangunan 
Unit Observasi Perusahaan dan usaha kecil dan rumah tangga 
Pengumpulan Data Angket (Kuesioner), wawancara 
Contoh Kuesioner SKIO2005 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Tidak dipublikasikan (untuk kalangan intern Neraca) 
Pemanfaatan Data - Sebagai data dasar penyusunan tabel input output 
Catatan 
- Oleh karena data yang terinci untuk sektoral belum cukup tersedia secara rinci/lebih 
detail untuk kepentingan penyusunan Tabel I-O 2005, maka SKIO ini dilakukan 
berkelanjutan dan disesuaikan menurut sektor/kegiatan yang dirasakan sangat diperlukan 
pada tahun yang berjalan 
- Kegiatan supply and use matrix sifatnya studi (pembahasan), untuk melengkapi 
kebutuhan data neraca nasional yang direkomendasikan dalam SNA-93 
- Terjadi perubahan pada teknik penarikan sampel, SKIO 2005 menggunakan purposive 












2.9.2 Sub Direktorat Neraca Jasa 
2.9.2.1 Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa 
Tujuan Memperbaiki cakupan penghitungan (mark up), penyempurnaan 
metodologi penghitungan, peningkatan kualitas data indikator 
produksi dan indikator harga, pemutakhiran data struktur input 
dan alokasi output, revisi estimasi data PDB (tahunan dan 
triwulanan), dan persiapan awal penyusunan tabel I-O 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- indikator perusahaan/usaha sub sektor komunikasi, sewa 
bangunan, dan jasa hiburan dan perorangan 
- struktur input (pengeluaran) 
- pendapatan 
- nilai tambah bruto (rasio nilai tambah bruto) 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/usaha yang bergerak di bidang komunikasi, sewa 
bangunan, dan jasa hiburan dan perorangan di beberapa provinsi 
terpilih di Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan/usaha 
Pengumpulan Data Mendatangi dan wawancara langsung dengan perusahaan/usaha, 
dengan menggunakan daftar isian/kuesioner 
Contoh Kuesioner SKSPJ 2008-2 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Penyusunan angka PDB sub sektor komunikasi, sewa bangunan, 
dan jasa hiburan dan perorangan untuk tahunan dan triwulanan 
serta tabel I-O 
Catatan 
Pengumpulan data SKSPJ dimulai sejak tahun 1994, kegiatan yang dicakup dalam 
pengumpulan data selalu berbeda-beda setiap tahun, hal ini dilakukan mengingat 













2.9.3 Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional  
2.9.3.1 Survei Penyusunan Indikator Khusus 
Tujuan Melihat perkembangan produksi sektor-sektor riil dari triwulan 
ke triwulan dan memperoleh data guna memprediksi 
pertumbuhan ekonomi yang digambarkan PDB triwulanan 
Data 
Variabel Utama Persepsi dari pelaku ekonomi 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Cakupan Responden Perusahaan/organisasi/asosiasi yang beranggotakan pelaku bisnis 
khusus di bidangnya seperti KADINDA di Indonesia 
Unit Observasi Perusahaan atau asosiasi perusahaan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SPIK 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan penyusunan perkembangan situasi bisnis di 











2.10 Direktorat Neraca Pengeluaran 
2.10.1 Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba 
2.10.1.1 Survei Khusus Lembaga Non Profit 
Tujuan Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen 
bagi penyusunan neraca lembaga non profit yang melayani 
rumah tangga guna mendukung penghitungan:  
- Neraca Arus Dana (NAD) 
- Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) 
- tabel input output 
- komponen penggunaan 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur produksi 
- struktur pendapatan dan pengeluaran 
- struktur sumber dan wujud investasi 
- struktur pengeluaran konsumsi akhir 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1995-2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi terpilih  
Cakupan Responden Lembaga non-profit terpilih 
Unit Observasi Lembaga non-profit yang melayani rumahtangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SKLNP’06 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Laporan Survei Khusus Lembaga Non Profit yang Melayani 
Rumah Tangga 
- Laporan Penyusunan Neraca LNPRT Nasional 
Pemanfaatan Data Melalui Survei Usaha Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP) 
akan diperoleh indikator-indikator yang dibutuhkan untuk 
penghitungan Neraca Arus Dana (NAD), Sistem Neraca Sosial 
Ekonomi (SNSE), konsumsi lembaga nirlaba yang melayani 













2.10.1.2 Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah 
Tangga 
Tujuan Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen 
neraca rumah tangga guna mendukung penghitungan:  
- Neraca Arus Dana (NAD) 
- Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) 
- komponen PDB penggunaan 
- tabel I-O 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur produksi usaha rumah tangga 
- struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga 
- struktur tabungan dan investasi rumah tangga 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1998-2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Rumah tangga terpilih 
Unit Observasi Rumah tangga 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SKTIR2006 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Laporan Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah 
Tangga 
- Laporan Penyusunan Neraca Rumah Tangga Indonesia 
Pemanfaatan Data Melalui Survei Usaha Khusus Tabungan dan Investasi Rumah 
Tangga (SKTIR) akan diperoleh indikator-indikator yang 
dibutuhkan dalam penghitungan Neraca Arus Dana (NAD) dan 
Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), konsumsi rumah tangga, 












2.10.2 Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha 
2.10.2.1 Survei Khusus Jasa Pemerintahan  
Tujuan Memisahkan sub-sektor pemerintahan umum menjadi: 
- administrasi pemerintahan dan 
- jasa pemerintah lainnya 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- rasio jumlah pegawai dan gaji pegawai 
- rasio PDB sub-sektor pemerintah (administrasi dan jasa 
pemerintahan lainnya) 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1998-2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 6 provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Kantor/instansi/lembaga/dinas di pemerintah pusat dan daerah 
Unit Observasi Kantor/instansi/lembaga/dinas di pemerintah pusat dan daerah 
Pengumpulan Data - Wawancara langsung 
- Telepon 
Contoh Kuesioner  SKJP2006 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Laporan Survei Khusus Jasa Pemerintahan 
Pemanfaatan Data Digunakan penyusunan PDB menurut lapangan usaha  
Catatan 
- Target cukup optimal 
- Pada APBN yang terdahulu terdapat pengeluaran pembangunan sehingga survei yang 
dilakukan meliputi gaji dan belanja pegawai dari pengeluaran pembangunan, sedangkan 












2.10.2.2 Survei Khusus Perusahaan Swasta  
Tujuan Mengumpulkan data mengenai:  
- karakteristik korporasi/perusahaan swasta non finansial 
- hasil transaksi usaha korporasi/usaha swasta non-finansial 
melalui laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca 
akhir tahun dan laporan rugi laba 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis usaha 




- laporan keuangan 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 6 provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan yang dapat membuat laporan neraca akhir tahun dan 
laporan rugi laba 
Unit Observasi Perusahaan swasta yang dapat membuat laporan neraca akhir 
tahun dan laporan rugi laba 
Pengumpulan Data Wawancara langsung, telepon 
Contoh Kuesioner SKPS2006 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Laporan Survei Khusus Perusahaan Swasta Non-Finansial 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk: 
- penyusunan Neraca Arus Dana 
- penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 
- penyusunan Financial Social Accounting Matrix 
Catatan 













2.10.3 Sub Direktorat Neraca Modal dan Luar Negeri  
2.10.3.1 Survei Khusus Pendukung Model Produk 
Domestik Bruto  
Tujuan Sebagai bahan pendukung dalam penghitungan model Produk 
Domestik Bruto 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- ekspektasi terhadap variabel-variabel PDB menurut 
penggunaan 
- prospek ekonomi pada triwulan berikutnya 
Periodisasi Triwulanan 
Tahun Data  Triwulanan I s/d III 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah 9  provinsi terpilih di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan yang cukup besar yang bergerak di semua sektor di 
provinsi terpilih 
Unit Observasi Perusahaan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung 
Contoh Kuesioner SKMPDB-2007 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
-  
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk Penyusunan model Produk Domestik Bruto 
terkini dan estimasi PDB Triwulanan Menurut Penggunaan 
Catatan 













2.10.3.2 Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan 
Pembiayaan  
Tujuan Untuk menyusun matrik neraca arus dana (NAD) sektor lembaga 
keuangan bukan bank 
Data 
Variabel Utama Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan rugi/laba) 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2006, 2007
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Cakupan Responden Sebagian besar perusahaan dana pensiun dan perusahaan 
pembiayaan 
Unit Observasi Perusahaan/usaha 
Pengumpulan Data - Wawancara langsung 
- Mailing system 
Contoh Kuesioner  SKDLP-1; SKDLP-2 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi -(tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk Penyusunan Publikasi Neraca Arus Dana sektor 
lembaga keuangan bukan bank 
Catatan 












2.10.4 Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran  
2.10.4.1 Survei Khusus Sistem Neraca Nasional 
Indonesia  
Tujuan Untuk mendapatkan data inventori menurut sektor dan komoditi. 
Data 
Variabel Utama Inventori 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2005 dan 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi terpilih sampel 
Cakupan Responden Perusahaan yang bergerak pada berbagai lapangan usaha 
Unit Observasi Perusahaan 
Pengumpulan Data Wawancara langsung dan purposive sampling 
Contoh Kuesioner VSNNI-‘06 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Laporan Survei Khusus Sistem Neraca Nasional Indonesia 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk: 
- penyusunan Produk Domestik Bruto (tahunan dan triwulanan) 
- penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 














2.10.4.2 Survei Khusus Konsolidasi Neraca Institusi 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk : 
- mendapatkan dan rincian barang modal 
- mengetahui karakteristik barang modal dari setiap lapangan 
usaha 
- mengetahui pola dan rasio investasi fisik yang dilakukan 
oleh setiap kegiatan ekonomi 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa / tabulasi 
Transaksi ekonomi 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi terpilih  
Sumber Data Dispenda, Kantor Pelayanan Pajak, BKPMD 
Unit Analisa - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Laporan PDB menurut penggunaan tahunan dan triwulanan 
- Target dan Realisasi Penerimaan Daerah 
- Rencana dan Realisasi Investasi Daerah 
- Publikasi Survei Khusus Neraca Nasional Indonesia 
(SKNNI) 
Pemanfaatan Data Melalui Kegiatan Penyusunan Konsolidasi Neraca Institusi 
akan diperoleh indikator-indikator yang dibutuhkan untuk 
penghitungan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan PDB 
tahunan dan PDB triwulanan 
Catatan 














2.11 Biro Bina Program 
2.11.1 Bagian Penyusunan Anggaran 
2.11.1.1 Survei Harga Barang dan Jasa 
Tujuan Mendapatkan daftar satuan harga barang dan jasa untuk 
pembahasan DIP, tetapi belum tercakup di dalam standar harga 
yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya, Ditjen Anggaran, 
dan instansi terkait 
Data 
Variabel Utama Harga dari berbagai barang dan jasa 
Periodisasi 6 bulanan 
Tahun Data 1992-2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah DKI Jakarta 
Cakupan Responden Perusahaan yang pernah atau bisa melayani pesanan barang 
dan jasa dari Pemerintah di seluruh DKI Jakarta. 
Unit Observasi Perusahaan/usaha 
Pengumpulan Data Perusahaan yang terpilih secara purposive diwawancara 
langsung, untuk mendapatkan data harga dari 650 jenis barang 
Contoh Kuesioner - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Daftar satuan harga barang dan jasa di DKI Jakarta dan 
analisisnya (terbatas untuk Bappenas dan Ditjen Anggaran) 
Pemanfaatan Data Daftar satuan harga barang dan jasa dimaksud digunakan 
sebagai salah satu dasar untuk membantu kelancaran proses 
pembahasan dan penilaian kewajaran perhitungan biaya 
(costing) terhadap usulan proyek-proyek pembangunan 
Catatan 
- Kegiatan survei ini merupakan hasil kerjasama antara BPS selaku pelaksana teknis dan 
Bappenas selaku penyandang dana 
- Tahun 1992-1998 SHBJ dikelola BPS Pusat dan meliputi seluruh Provinsi di Indonesia 
dengan periodisasi tahunan. Publikasi disajikan per provinsi (dan beberapa 
kabupaten/kota terpilih) 































Kegiatan Kompilasi Data Sekunder Bidang Statistik 





























3.1 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
3.1.1 Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup 
3.1.1.1 Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup 
Tujuan Menyediakan informasi yang menggambarkan keadaan 
lingkungan dan usaha-usaha penanggulangan kerusakan terhadap 
alam secara berkesinambungan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Lingkungan alam, buatan, dan sosial 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1990 – 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Sumber Data Data sekunder dari berbagai sumber, baik dari hasil survei atau 
sensus BPS maupun instansi lain, seperti Departemen Kehutanan 
dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, 
Bappedal, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, BPN, 
BMG, dll 
Unit Analisa Wilayah, hutan, sungai, dan sebagainya 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 
Pemanfaatan Data Data hasil penyusunan statistik lingkungan hidup ini dapat 
digunakan untuk menentukan kualitas: 
- lingkungan alam 
- lingkungan buatan 
- lingkungan sosial 
Catatan 
Data kemudian akan dipilah-pilah dan diklarifikasikan memenuhi kerangka pikir 21 dan 













3.1.1.2 Kompilasi Data Statistik Indikator Pembangunan 
Berkelanjutan   
Tujuan Program kerja yang telah dicanangkan oleh Komisi 
Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa Bangsa (The 
Commision on Sustainable Development of The United Nation) 
tentang Indikator Pembangunan Berkelanjutan, berisi sekitar 130 
indikator yang disusun dalam kerangka kerja Tekanan - 
Keadaan/Dampak - Respon/Upaya yang tertuang dalam 
Indicators of Sustainable Development Framework and 
Methodologies, 1996. Lebih lanjut, kerangka kerja indikator-
indikator yang disajikan sudah dipilah-pilah berdasarkan 
aspek/ketegorinya, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek 
lingkungan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Indikator lingkungan hidup, indikator sosial, dan indikator 
ekonomi 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2000 – 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Indonesia, provinsi 
Sumber Data Data sekunder dari berbagai sumber, baik dari hasil survei dan 
sensus BPS maupun instansi lain, seperti Mabes POLRI, BMG, 
Dinas Kebersihan, Departemen ESDM, Departemen Kehutanan, 
Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dll 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 













3.1.1.3 Kompilasi Data Statistik Sumber Daya Laut dan 
Pesisir 
Tujuan Menyediakan data dan informasi sumber daya laut dan pesisir 
bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dan 
daerah serta instansi sektoral, swasta, dan masyarakat umum 
yang membutuhkan secara berkesinambungan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Sumber daya laut dan pesisir 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2003 – 2008  
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Data sekunder dari berbagai sumber, baik dari hasil survei atau 
sensus BPS, maupun instansi lain, seperti Departemen Kelautan 
dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Bapedal, Bappeda, dll 
Unit Analisa Sumber daya laut dan pesisir 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
Dalam Publikasi 
Provinsi  
Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2008 
Pemanfaatan Data Data hasil penyusunan statistik sumber daya laut dan pesisir ini 
dapat digunakan untuk menentukan kualitas dan keberadaan 












3.1.2 Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan 
3.1.2.1 Kompilasi Data Statistik Kriminal 
Tujuan Mengetahui: 
- wilayah yang pernah terjadi konflik menurut jenis, sifat dan 
langkah penyelesaian yang dilakukan 
- jenis dan perkembangan kejadian kriminal serta upaya yang 
dilakukan masyarakat dalam menjaga  
- lingkungan 
- tingkat kerawanan tindak kriminal 
- kerugian ekonomi akibat tindak kriminal 
- karakteristik pelaku kriminal 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Jenis tindak pidana, jumlah yang terlibat tindak pidana, jumlah 
tindak kriminal 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2005, 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Mabes Polri, Polda, Statistik Potensi Desa 
Unit Analisa - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
Dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Laporan Statistik Kriminal 

















3.2 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 
3.2.1 Sub Direktorat Analisis Statistik     
3.2.1.1 Analisis Pengangguran Terdidik 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- memberikan gambaran umum tentang keadaan 
ketenagakerjaan di Indonesia periode 2001-2005 
- memberikan gambaran tentang karakteristik pengangguran 
terdidik di Indonesia 
- mencari variabel penciri yang dapat membedakan status 
ketenagakerjaan penduduk terdidik 
- memperkirakan arah perkembangan pengangguran terdidik di 
masa depan (2006-2009)  
Data 




Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Sakernas 2001 s/d 2005 
Unit Analisa   
Metode Analisa Analisis pengangguran terdidik dilakukan dengan menerapkan 
metode: 
- metode analisis deskriptif 
- membentuk model dengan mengggunakan analisis diskriminan 
Keluaran
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 












3.2.1.2 Analisis Produktivitas Industri Padat Tenaga Kerja 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- menghitung dan membandingkan tingkat efisiensi dari industri 
padat kerja menurut kelompok industri (KLUI 3 digit) selama 
periode 2001-2004 
- menghitung dan membandingkan pertumbuhan produktivitas 
dari industri padat tenaga kerja menurut kelompok industri 
(KLUI 3 digit) selama periode 2001-2004 
- mencari faktor-faktor yang berpengaruh (determinan) terhadap 
tingkat efisiensi dan produktivitas industri padat tenaga kerja  
Data




Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah - 
Sumber Data Survei tahunan industri besar sedang 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis produktivitas industri padat tenaga kerja 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
- penghitungan efisiensi yang merupakan rasio dari dari input 
potensial yang terletak di fungsi produksi frontier terhadap 
input sebenarnya guna memproduksi sejumlah output tertentu 
- pengukuran total faktor produktivitas (TFP) dengan 
menggunakan rumus indeks produktivitas Malmquist antara     
tahun t dan t+1  
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 













3.2.1.3 Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- memberikan gambaran mengenai penggunaan metode 
taksonomik dalam menyusun indeks disparitas tingkat hidup 
antar provinsi 
- menyusun indeks disparitas tingkat hidup antar provinsi yang 
merupakan indeks komposit berdasarkan beberapa 
variabel/indikator sosial ekonomi untuk setiap provinsi 
- menentukan peringkat tingkat hidup suatu provinsi pada suatu 
tahun tertentu berdasarkan nilai indeks disparitas tingkat hidup 
yang diperoleh sebelumnya 
- membandingkan peringkat tingkat hidup suatu provinsi 
dengan provinsi lainnya untuk melihat dan mengevaluasi 
hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antar provinsi  
Data 




Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Sumber Data Susenas 1999 dan PDRB 1999 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis dilakukan dengan menggunakan : 
- analisis deskriptif : disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau 
grafik-grafik dari seluruh variabel/indikator 
- metode taksonomik yang digunakan untuk menentukan suatu 
indeks menyeluruh (composite index) yang didasarkan atas 
beberapa variabel/indikator sosial ekonomi untuk setiap 
provinsi  
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 












3.2.1.4 Analisis Incremental Labour Output Ratio 1990-
2004 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- menghitung Incremental Labour Output Ratio (ILOR) menurut 
sektor ekonomi 
- membandingkan ILOR untuk setiap sektor ekonomi selama 
periode penelitian 
- membandingkan ILOR pada periode sebelum krisis (1990 – 
1996) dan setelah krisis (2000 – 2004) 
- mengetahui besarnya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan suatu unit output 
- memperkirakan lapangan kerja baru pada tahun 2006 
Data 




Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah - 
Sumber Data Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan dan 
survei tahunan industri besar sedang 1975, indeks harga 
perdagangan besar (IHPB) 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode penyusunan ILOR dilakukan dengan menggunakan 
ekuivalen tenaga kerja 9 sektor ekonomi, sedangkan khusus 
untuk industri pengolahan besar sedang (2 digit), dilakukan 
penyesuaian output dan penyesuaian untuk harga konstan : 
- penghitungan ekuivalen tenaga kerja (ETK) yang menganggap 
kepastian ekonomi produktif sama dengan tenaga kerja yang 
bekerja penuh, yaitu dalam 40 jam seminggu sebagai batas 
normal jam kerja 
- penyesuaian output : penggunaan nilai tambah bruto yang 
merupakan nilai output dikurangi biaya antara. 
- penyesuaian untuk harga konstan : untuk men-deflate series 
data dengan menggunakan IHPB 
- penghitungan nilai ILOR dengan menggunakan rumus :
ILOR 1990 – 1996 = (L1996 - L1990) / (Y1996 -Y1990) 
ILOR 2000 – 2004  = ( L2004 - L2000) / (Y2004 -Y2000)
ILOR = DL / (% Pertumbuhan PDB) Untuk industri 













Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - ILOR Nasional periode 1990 – 1996 dan 2000 – 2004   
- ILOR persektor 1990 – 1996 dan 2000 – 2004 













3.2.1.5 Identifikasi dan Penentuan Desa Tertinggal 2002 
Tujuan Menentukan desa tertinggal berdasarkan indeks komposit 
ketertinggalan desa, yang dikembangkan berdasarkan variabel 
ketertinggalan desa yang diuji validitas dan realibilitasnya  
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Variabel faktor adalah 45 variabel X yang dipilih dari data 
PODES ST03, sedangkan variabel respon adalah Y yaitu rata-
rata pengeluaran perkapita penduduk yang diestimasi dari data 
SUSENAS 2002 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2002 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh desa/kelurahan di Indonesia 
Sumber Data Podes ST03 dan Susenas 2002 
Unit Analisa  Desa/kelurahan 
Metode Analisa Metode analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan 
model taksonomi  
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 













3.2.1.6 Adult Equivalent (Analisis Konsumsi Rumah 
Tangga) 
Tujuan Menganalisis konsumsi rumah tangga berdasarkan komposisi 
umur anggota rumah tangga dan memperkirakan suatu skala 
yang mengukur konsumsi anggota rumah tangga (anak dan 
balita) equivalent dengan konsumsi seorang dewasa  
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Anggota rumah tangga menurut umur, pengeluaran rumah 
tangga 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh Indonesia 
Sumber Data Susenas modul konsumsi 2005 
Unit Analisa  Kota dan desa 
Metode Analisa Metode analisis konsumsi berdasarkan adult equivalent 
dilakukan dengan: 
- analisis deskriptif: tabel dan grafik untuk melihat 
perkembangan maupun perbedaan pola konsumsi rumah 
tangga menurut komposisi rumah tangga 
- pembentukan adult equivalent dilakukan dengan dua 
pendekatan yaitu metode rata-rata dan metode regresi 
berganda berdasarkan model Engel yang dikembangkan oleh 
Deaton 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kota dan desa 
Publikasi Adult Equivalent (Analisis Konsumsi Rumah Tangga) 
Pemanfaatan Data Adult Equivalent dapat diterapkan untuk mendapatkan rata-rata 
pengeluaran perkapita tertimbang yaitu pengeluaran perkapita 
yang telah memperhatikan komposisi anggota rumah tangga. 
Rata-rata pengeluaran perkapita ini selanjutnya digunakan untuk 











3.2.1.7 Data dan Informasi Kemiskinan (Buku 1: Provinsi) 
Tujuan Menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia dan indikator lain 
yang berkaitan dengan kemiskinan pada tingkat provinsi 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan garis 
kemiskinan 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1999 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh Indonesia 
Sumber Data Susenas Kor 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode penghitungan penduduk miskin meliputi: 
- penghitungan garis kemiskinan 
(1) garis kemiskinan makanan: nilai pengeluaran 52 komoditi 
dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi 
yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari 
(2) garis kemiskinan non makanan: penjumlahan nilai 
kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih 
yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan 
kesehatan 
(3) garis kemiskinan diperoleh dari penjumlahan garis 
kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan 
- penghitungan penduduk miskin provinsi yaitu penduduk yang 
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah 
garis kemiskinan provinsi 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten, kota dan desa 
Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (Buku 1: Provinsi) 
Pemanfaatan Data Memberikan informasi mengenai kemiskinan di Indonesia dan 














3.2.1.8 Data dan Informasi Kemiskinan (Buku 2: 
Kabupaten) 
Tujuan Menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia dan indikator lain 
yang berkaitan dengan kemiskinan pada tingkat kabupaten 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan garis 
kemiskinan pada tingkat kabupaten 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1999 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh Indonesia 
Sumber Data Susenas Kor 
Unit Analisa  Kabupaten/kota 
Metode Analisa Metode penghitungan penduduk miskin meliputi: 
- penghitungan garis kemiskinan 
(1) garis kemiskinan makanan: nilai pengeluaran 52 komoditi 
dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi 
yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari 
(2) garis kemiskinan non makanan: penjumlahan nilai 
kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih 
yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan 
kesehatan 
(3) garis kemiskinan diperoleh dari penjumlahan garis 
kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan 
- penghitungan penduduk miskin provinsi yaitu penduduk yang 
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah 
garis kemiskinan kabupaten/kota 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten, kota dan desa 
Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (Buku 2: Kabupaten) 
Pemanfaatan Data Memberikan informasi mengenai kemiskinan di Indonesia dan 












3.2.2 Sub Direktorat Indikator Statistik     
3.2.2.1 Kompilasi Data Statistik Indikator Kesejahteraan 
Anak 
Tujuan Memberikan gambaran umum tentang tingkat perkembangan 
kesejahteraan anak Indonesia antar waktu dan perbandingannya 
antar propinsi serta daerah tempat tinggal yang mencakup 
pengkajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya 
peningkatan kualitas hidup, yaitu kependudukan, kesehatan dan 
gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, 
perumahan serta sosial lainnya 
Data 




Tahun Data 1990 -- 2005 
Metodologi
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Data sekunder dari survei-survei BPS seperti Susenas, Sakernas 
dan SP serta data sekunder dari beberapa instansi terkait 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Analisis deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Indikator Kesejahteraan Anak 
Pemanfaatan Data Mengetahui profil kesejahteraan anak 
Catatan 













3.2.2.2 Kompilasi Data Statistik Indikator Kesejahteraan 
Rakyat 
Tujuan Memberikan gambaran umum tentang tingkat perkembangan 
kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya 
antar propinsi serta daerah tempat tinggal yang mencakup 
pengkajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya 
peningkatan kualitas hidup, yaitu kependudukan, kesehatan dan 
gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, 
perumahan serta masalah sosial lainnya 
Data 




Tahun Data Tahun n-1 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Data sekunder dari survei-survei BPS seperti Susenas, Sakernas 
dan SP serta data sekunder dari beberapa instansi terkait 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Analisis deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 















3.2.2.3 Kompilasi Data Statistik Laporan Sosial 
Tujuan Memberikan gambaran tentang tingkat dan perkembangan 
masyarakat dan permasalahan yang dihadapi di beberapa daerah 
terpilih untuk dilakukan penelitian secara mendalam sesuai topik 
yang telah ditentukan 
Data 




Tahun Data Tahun ke n-1 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Sebagian provinsi terpilih sesuai dengan topik yang ditentukan 
Sumber Data Hasil studi mendalam (in-depth study) di wilayah terpilih 
Unit Analisa  Rumah tangga 
Metode Analisa Analisis deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Desa 
Publikasi Laporan Sosial 
Pemanfaatan Data Mengetahui tentang suatu aspek sosial yang terjadi di beberapa 
daerah sesuai dengan topik yang ditentukan, misal gizi balita, 














3.2.2.4 Kompilasi Data Statistik Indonesia 2005/2006 
Tujuan Menyediakan gambaran umum tentang keadaan geografi dan 
iklim di Indonesia, karakteristik dan kondisi sosial serta 
perkembangan perekonomian Indonesia 
 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik utama yang dikumpulkan meliputi: 
- keadaan geografi 
- keadaan iklim 
- penduduk dan ketenagakerjaan 
- sosial 
- pertanian 
- perindustrian, pertambangan, energi dan konstruksi 
- perdagangan luar negeri 
- transportasi, komunikasi dan pariwisata 
- keuangan dan harga-harga 
- ketersediaan bahan makanan dan pengeluaran penduduk 
- neraca nasional dan pendapatan regional 
- kemiskinan 
- perbandingan internasional 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data Tahun ke n-1 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Data primer dan sekunder baik dari BPS maupun dari instansi 
luar seperti BMG, Depkes, Depdiknas, dan lain-lain 
Unit Analisa  Desa 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Indonesia 2005/2006 
Pemanfaatan Data Melihat gambaran umum keadaan geografi, iklim, karakteristik 












3.2.3 Sub Direktorat Konsistensi Statistik 
3.2.3.1 Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan 
Manusia 2004-2005 
Tujuan Menyajikan: 
- perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) secara 
nasional dan komponennya 
- analisis perkembangan IPM antar propinsi dan kabupaten/kota 
maupun komponennya 
Data 




Tahun Data 2004/2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 
Sumber Data Susenas dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 
Unit Analisa  Desa 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kodya 












3.2.3.2 Kompilasi Data Statistik Konsistensi Data Podes 
Tujuan Melihat kualitas data Podes dengan cara melihat konsistensinya 
baikkonsistensi antar variabel, antar wilayah, antar waktu 








Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, 
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku 
Sumber Data Podes, Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Susenas 
Unit Analisa  Desa 
Metode Analisa Metode rasio dan Chandra Deming 
Keluaran 










































Kegiatan Kompilasi Data Sekunder Bidang Statistik 
Ekonomi terdiri dari: 
 
 
Analisis Statistik bidang Ekonomi 






























4.1 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 
4.1.1 Sub Direktorat Analisis Statistik     
4.1.1.1  Analisis Indikator Pendahulu 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- menganalisis pola daur bisnis Indonesia dengan menggunakan 
variabel acuan indeks produksi industri besar dan sedang 
- menentukan variabel-variabel pendahulu, seiring, dan 
pengikut 
- menghitung komposit indikator pendahulu, indikator seiiring, 
dan indikator pengikut 
- membuat analisis komposit indikator pendahulu yang dapat 
memberikan gambaran prospek pertumbuhan ekonomi 
Indonesia jangka pendek 
Data 




Tahun Data 2006 
Metodologi
Cakupan Wilayah - 
Sumber Data Data makro sektor riil, sektor moneter, dan sektor lainnya 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis daur bisnis dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut : 
- menghilangkan faktor musiman dari data-data yang digunakan 
sebagai variabel kandidat dengan menggunakan program 
Demetra 
- pemilihan reference series atau variabel acuan, dalam hal ini 
digunakan indeks produksi 
- pemilihan variabel kandidat dengan menggunakan metode 
Phase Average Trends (PAT) 
- identifikasi siklus dan titik belok dengan metode Bry-Boschan 
Routine 
- pembentukan indikator komposit dari ketiga indikator dari 
yang mempunyai nilai cross-corelation yang paling tinggi  
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 













4.1.1.2  Analisis Biaya dan Manfaat Investasi Pendidikan 
Tujuan Mengetahui biaya pendidikan dan manfaat pendidikan (upah/gaji 
yang diterima) dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan 
jenjang pendidikan tinggi 
Data 




Tahun Data 2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Susenas 2003 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Menerapkan metode konvensional dan model koreksi 
konvensional 
Keluaran 
















4.1.1.3  Analisis Incremental Capital Output Ratio Sektor 
Industri Pengolahan Tahun 1990-2002 
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: 
- menghitung Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 
menurut kelompok industri 2 dan 3 digit berdasarkan 
pengelompokan ISIC 
- mengganalisa perbandingan nilai ICOR menurut kelompok 
industri pada periode 1900-2002 menurut periode sebelum 
krisis (1990-1997) dan periode sesudah krisis (1997-2002) 
- menggolongkan nilai ICOR menurut kelompok industri 
berdasarkan lag investasinya dan tingkatannya 
- memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru sektor 
industri pengolahan pada periode 2003-2006  
Data 




Tahun Data 2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Indonesia 
Sumber Data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstant dan 
survei tahunan Industri Besar Sedang, Indeks Harga 
Perdagangan Besar (IHPB) 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode penyusunan ICOR dilakukan dengan beberapa tahap: 
-  penyesuaian Output : penggunaan nilai tambah bruto yang 
merupakan nilai output dikurangi biaya antara 
- penyesuaian data investasi bruto 
- penyesuaian untuk harga konstan : untuk mendeflate series 
data     dengan menggunakan IHPB 
- penghitungan nilai ICOR 
- perapihan series data 
- pemilihan lagi investasi  
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 













4.1.1.4 Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan 
(Sensus Pertanian 2003) 
Tujuan Memberikan informasi mengenai keadaan usaha rumah tangga 
perkebunan baik dari aspekl sosial ekonomi rumah tangga 
maupun pola usahanya dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha perkebunan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Distribusi rumah tangga usaha perkebunan, pekebun menurut 
jenis kelamin, tingkat pendidikan, struktur umur, pengguna dan 
penguasaan lahan, keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha 
perkebunan, determinan tingkat keuntungan usaha perkebunan, 
dan tingkat kesejahteraan rumah tangga usaha perkebunan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Sensus Pertanian 2003 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis rumah tangga usaha perkebunan meliputi: 
- metode analisis deskriptif dengan melihat karakteristik rumah 
tangga usaha perkebunan, pola perkembangan, pola sebaran 
menurut provinsi, pengelolaan lahan, prospek usaha, dan lain-
lain 
- metode indeks komposit kesejahteraan rumah tangga (IKKRT) 
perkebunan untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga 
usaha perkebunan 
- metode regresi logistik untuk menentukan determinan 
keberhasilan usaha perkebunan 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan Sensus Pertanian 
2003 
Pemanfaatan Data Memberikan informasi mengenai distribusi rumah tangga 
perkebunan, karakteristik pekebun dan buruh perkebunan, akses 
pekebun ke sumber daya produktif, determinan tingkat 
keuntungan usaha perkebunan, dan tingkat kesejahteraan rumah 















4.1.1.5 Analisis Rumah Tangga Usaha Hortikultura 
(Sensus Pertanian 2003) 
Tujuan Memberikan informasi mengenai keadaan usaha rumah tangga 
hortikultura baik dari aspek sosial ekonomi rumah tangga 
maupun pola usahanya dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha hortikultura 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Distribusi rumah tangga usaha hortikultura, karakteristik petani 
dan buruh hortikultura, situasi ketenagakerjaan dan peran gender 
dalam rumah tangga usaha hortikultura, akses petani ke sumber 
daya produktif, determinan tingkat keuntungan usaha 
perkebunan, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga usaha 
hortikultura 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Sensus Pertanian 2003 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis rumah tangga usaha hortikultura meliputi: 
- metode analisis deskriptif dengan melihat karakteristik rumah 
tangga usaha hortikultura, pola perkembangan, pola sebaran 
menurut provinsi, pengelolaan lahan, prospek usaha, dan lain-
lain 
- metode indeks komposit kesejahteraan rumah tangga (IKKRT) 
hortikultura untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga 
usaha hortikultura 
- metode regresi logistik untuk menentukan determinan 
keberhasilan usaha hortikultura 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Analisis Rumah Tangga Usaha Hortikultura Sensus Pertanian 
2003 
Pemanfaatan Data Memberikan informasi mengenai gambaran umum rumah tangga 
usaha hortikultura di Indonesia yang meliputi distribusi rumah 
tangga hortikultura, karakteristik petani dan buruh hortikultura, 
situasi ketenagakerjaan dan peran gender dalam umum rumah 
tangga usaha hortikultura, akses petani ke sumber daya 
produktif, determinan tingkat keuntungan usaha hortikultura, dan 













4.1.1.6 Analisis Rumah Tangga Usaha Palawija (Sensus 
Pertanian 2003) 
Tujuan Memberikan informasi mengenai keadaan usaha rumah tangga 
palawija baik dari aspek sosial ekonomi rumah tangga maupun 
pola usahanya dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha palawija 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Distribusi rumah tangga usaha tanaman palawija, karakteristik 
petani dan buruh palawija, situasi ketenagakerjaan dan peran 
gender dalam rumah tangga usaha palawija, akses petani ke 
sumber daya produktif, determinan tingkat keuntungan usaha 
palawija, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga usaha palawija 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Sensus Pertanian 2003 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis rumah tangga usaha palawija meliputi: 
- metode analisis deskriptif dengan profil dan karakteristik 
rumah tangga usaha palawija, pengelolaan lahan, struktur 
ongkos, dan pendapatan usaha palawija 
- metode indeks komposit kesejahteraan rumah tangga (IKKRT) 
palawija untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga 
usaha palawija 
- metode regresi logistik untuk menentukan determinan 
keberhasilan usaha tanaman jagung 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Analisis Rumah Tangga Usaha Palawija Sensus Pertanian 2003 
Pemanfaatan Data Memberikan informasi mengenai gambaran umum rumah tangga 
usaha palawija di Indonesia yang meliputi distribusi rumah 
tangga palawija, karakteristik petani dan buruh palawija, situasi 
ketenagakerjaan dan peran gender dalam umum rumah tangga 
usaha palawija, akses petani ke sumber daya produktif, 
determinan tingkat keuntungan usaha palawija, dan tingkat 














4.1.1.7 Analisis Rumah Tangga Usaha Peternakan 
(Sensus Pertanian 2003) 
Tujuan Memberikan informasi mengenai keadaan usaha rumah tangga 
peternakan di Indonesia baik dari aspek sosial ekonomi rumah 
tangga maupun pola usahanya 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Distribusi rumah tangga usaha peternakan, karakteristik peternak 
dan buruh ternak, situasi ketenagakerjaan dan peran gender 
dalam rumah tangga usaha peternakan, akses peternakan ke 
sumber daya produktif, struktur ongkos, pendapatan usaha rumah 
tangga peternakan, determinan tingkat keuntungan usaha 
peternakan, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga usaha 
peternakan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2003 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Sensus Pertanian 2003 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Metode analisis rumah tangga usaha peternakan meliputi: 
- metode analisis deskriptif dengan profil dan karakteristik 
rumah tangga usaha peternakan, pengelolaan lahan, struktur 
ongkos, dan pendapatan usaha peternakan 
- metode indeks komposit kesejahteraan rumah tangga (IKKRT) 
peternakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga 
usaha peternakan 
- metode regresi logistik untuk menentukan determinan 
keberhasilan usaha peternakan 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Analisis Rumah Tangga Usaha Peternakan Sensus Pertanian 
2003 
Pemanfaatan Data Memberikan informasi mengenai gambaran umum rumah tangga 
usaha peternakan di Indonesia yang meliputi distribusi rumah 
tangga peternakan, karakteristik petani dan buruh peternakan, 
situasi ketenagakerjaan dan peran gender dalam umum rumah 
tangga usaha peternakan, akses petani ke sumber daya produktif, 
determinan tingkat keuntungan usaha peternakan, dan tingkat 











4.1.2 Sub Direktorat Indikator Statistik 
4.1.2.1  Kompilasi Data Statistik Indikator Ekonomi 
Tujuan Menyajikan berbagai data yang dihimpun oleh berbagai unit 
kerja di  BPS dan dari beberapa instansi terkait 
Data 




Tahun Data 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Berbagai subject matter di BPS 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Indikator Ekonomi 













4.1.2.2  Kompilasi Data Statistik Kinerja Perekonomian 
Indonesia Triwulanan 
Tujuan Menyajikan ulasan ringkas mengenai perekonomian Indonesia 
berdasarkan data triwulanan yang dikumpulkan oleh BPS dan 
dari beberapa instansi terkait 
Data 




Tahun Data 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Dari beberapa subject matter dan dari internet 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Analisis deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Tinjauan Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulanan 













4.1.2.3  Kompilasi Data Statistik Laporan Perekonomian 
Tujuan Memberikan gambaran umum tentang perekonomian Indonesia 
terutama perkembangan dari berbagai kinerja perekonomian, 
seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perdagangan luar 
negeri, moneter, investasi, ketenagakerjaan dan pariwisata 
Data 




Tahun Data Tahun ke n-1 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Berbagai subject matter di BPS, instansi terkait di luar BPS dan 
internet 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa Analisis Deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 












4.1.2.4  Kompilasi Data Analisis Profil Perusahaan/Usaha 
Indonesia 
Tujuan Memberikan gambaran tentang profil perusahaan/usaha di 
Indonesia berdasarkan hasil listing Sensus Ekonomi 2006 
(SE’06-L) 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Perusahaan/usaha 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Hasil SE’06-Listing 
Unit Analisa  Perusahaan/usaha 
Metode Analisa Metode analisa yang digunakan: 
- analisis deskriptif 
- analisis indeks konsentrasi 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Analisis Profil Perusahaan/Usaha di Indonesia 













4.2 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan 
4.2.1 Sub Direktorat Statistik Hortikultura 
4.2.1.1 Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian 
Tujuan Menyediakan informasi data penunjang yang digunakan sebagai 
bahan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi 
perkembangan sektor pertanian seperti perkembangan lahan 
pertanian, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik 
Bruto 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/Tabulasi 
Karakterisrik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas lahan  
- produksi pertanian 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1999 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia  
Sumber Data Direktorat Statistik Pertanian, Direktorat Neraca Produksi, 
Direktorat Niaga dan Jasa, Departemen Pertanian dan lembaga 
terkait 
Unit Analisa Kompilasi data 
Metode Analisa Deskriptif  
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Indikator Pertanian 
Pemanfaatan Data Menghasilkan indeks produksi pertanian tahunan, menganalisa 
perkembangan pertanian oleh instansi terkait seperti 
Departemen Pertanian 
Catatan 
Publikasi  Indikator Pertanian akan terus dikembangkan datanya untuk kepentingan 












4.3 Direktorat Statistik Industri 
4.3.1 Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi 
4.3.1.1 Kompilasi Data Statistik Neraca Energi  
Tujuan Mendapatkan data mengenai struktur produksi dan konsumsi 
energi pada berbagai sektor baik sebagai input maupun output 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur produksi 
- konsumsi energi 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2000-2004 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Perusahaan 
Unit Analisa Perusahaan  
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Neraca Energi Indonesia 
Pemanfaatan Data Hasil pengumpulan data digunakan oleh unit kerja lain, seperti 
Biro Neraca Produksi dan Konsumsi 
Catatan 













4.4 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, 
dan Pariwisata 
4.4.1 Sub Direktorat Statistik Pariwisata 
4.4.1.1 Kompilasi Data Statistik Inbound – Outbound 
Tourism





Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri 
- penduduk lintas batas 
- wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 
- warga negara asing yang tinggal di Indonesia 
Periodisasi Bulanan 
Tahun Data 1980-2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh pintu masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
Sumber Data Data yang telah dihimpun oleh imigrasi 
Unit Analisa Pintu masuk ke Republik Indonesia, meliputi Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) 






Publikasi Statistik Kunjungan Tamu Asing 
Pemanfaatan Data Melalui Survei Inbound-Outbound Tourism, akan diperoleh data 
untuk berbagai analisis kepariwisataan seperti analisis pasar bagi 
promosi wisata, penghitungan perolehan devisa dari wisman dan 
lain lain. 
Catatan 
Penduduk lintas batas (tamu asing) adalah setiap orang yang bukan penduduk Indonesia 
yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara (kurang dari 6 bulan) ke wilayah 
geografis Indonesia dengan tujuan bukan memperoleh penghasilan di Indonesia, dan 
penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, serta warga negara asing 
yang tinggal di Indonesia 
Data dikumpulkan setiap bulan (n-1) dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan BRS 












4.5 Direktorat Statistik Distribusi 
4.5.1 Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri 
4.5.1.1 Kompilasi Data Statistik Perdagangan dan Jasa 
Tujuan Mengumpulkan dan menyajikan data perdagangan dan jasa 
yang lengkap, rinci dan up to date tentang kegiatan ekonomi di 
wilayah Indonesia yang mencakup jumlah, karakteristik usaha 
dan kegiatan dari semua skala perusahaan/usaha yang bergerak 
di usaha perdagangan 
Data 
Variabel Utama Meng-kompile data hasil pencacahan SE06-SS diantaranya 
meliputi: 
- profil perusahaan 
- kegiatan utama perusahaan/usaha  
- tahun mulai dan waktu  beroperasi secara komersial 
- jumlah tenaga kerja menurut jenis kelamin, 
- jaringan perusahaan/usaha, 
- nilai aset perusahaan/usaha,  
- nilai produksi/omset/pendapatan,    
- banyaknya bulan kerja,  
- rata-rata hari kerja sebulan, dan  
- rata-rata jam kerja perusahaan/usaha dalam sehari 
Periodisasi 10 tahunan 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Cakupan Responden Perusahaan/usaha baik yang menggunakan bangunan tetap 
maupun tidak tetap dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Kategori lapangan usaha : 
- perdagangan besar dan eceran 
- real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 
- jasa pendidikan 
- jasa kesehatan dan kegiatan sosial 
- jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan 
lainnya (kecuali untuk: organisasi buruh, keagamaan dan 
organisasi politik tidak dicakup dalam pelaksanaan SE06 ini) 
- jasa perorangan yang melayani rumah tangga 
Unit Observasi Semua jenis unit usaha ekonomi/establishment (tidak termasuk 
pertanian), berdomisili di wilayah hukum Indonesia, aset atau 
sahamnya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum 
Pengumpulan Data Wawancara Langsung 











SE06-UMB-K, SE06-UMB-M, SE06-UMB-N, SE06-UMB-O 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi -  Profile Usaha Perdagangan Mikro, Kecil, Menengah dan 
Besar 
-  Profile Usaha Jasa-Jasa Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 
Pemanfaatan Data Unitl lain yang memanfaatkan data: 
- Direktorat Neraca BPS 
- Biro Perencanaan Ekonomi BAPENAS 
- Departemen Perdagangan 











4.5.2 Sub Direktorat Statistik Ekspor 
4.5.2.1 Kompilasi Data Statistik Ekspor 
Tujuan Menyediakan informasi Statistik Ekspor bulanan secara rinci dan 
berkesinambungan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/Tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan antara lain: 
- pelabuhan muat                        
- pos tarif / HS 
-   berat bersih 
- negara Tujuan    
- nilai FOB                       
Periodisasi Bulanan, tahunan 
Tahun Data 1993 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah KPBC (Kantor Pelayanan Bea Cukai) di Indonesia 
Sumber Data Bea Cukai 
Unit Analisa Komoditas ekspor 
Metode Analisa Deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Pelabuhan bongkar muat 
 
Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Jilid I, II, Bulanan, 
dan Tahunan 
Pemanfaatan Data Untuk mengukur perkembangan ekspor bulanan menurut 












4.5.3 Sub Direktorat Statistik Impor 
4.5.3.1 Kompilasi Data Statistik Impor 
Tujuan Memperoleh informasi Statistik Impor bulanan secara rinci 
dan berkesinambungan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/Tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- nilai CIF 
- pelabuhan bongkar                    
- berat bersih 
- negara asal                              
- pos tarif / HS 
Periodisasi Bulanan, tahunan 
Tahun Data 1993 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah KPBC (Kantor Pelayanan Bea Cukai) di Indonesia 
Sumber Data Ditjen Bea Cukai 
Unit Analisa Berat dan nilai CIF 
Metode Analisa Deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Jilid I, II, Bulanan 
Pemanfaatan Data Hasil kegiatan digunakan untuk mengukur perkembangan 












4.5.4 Sub Direktorat Statistik Transportasi 
4.5.4.1 Kompilasi Data Statistik Angkutan Darat 
Tujuan Memperoleh data/informasi tentang angkutan darat di Indonesia 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan antara lain: 
- daftar perusahaan bis dan truk 
- panjang jalan 
- jumlah kendaraan bermotor 
- jumlah Surat Ijin Mengemudi (SIM) 
- jumlah kecelakaan lalu-lintas jalan raya di Indonesia 
- jumlah penumpang dan barang yang diangkut kereta api (di 
Sumatera dan Jawa) 
Periodisasi Tahunan dan Bulanan 
Tahun Data 1980 - 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Dinas  Perhubungan Provinsi/kabupaten/kota, Ditlantas Polri, PT 
KAI (Persero) 
Unit Analisa Sarana dan prasarana perhubungan darat serta kegiatan angkutan 
darat 
Metode Analisa Deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Statistik Perhubungan (tahunan) 
- Berita Resmi Statistik (BRS) (bulanan) 
- Indikator Ekonomi 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan masukan dalam perencanaan kebijakan sektor 
transportasi darat 
Catatan 
Data statistik angkutan darat yang disajikan meliputi statistik panjang jalan, kendaraan 
bermotor, kecelakaan lalu lintas, dan surat ijin mengemudi dikumpulkan tahunan, 














4.5.4.2 Kompilasi Data Statistik Angkutan Laut 
Tujuan Menyediakan informasi tentang angkutan laut di Indonesia 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah kunjungan kapal 
- jumlah penumpang naik-turun 
- jumlah barang bongkar-muat di Pelabuhan Laut 
Periodisasi Bulanan dan tahunan 
Tahun Data 1980 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Data yang telah dihimpun oleh unit perhubungan laut, yaitu: 
- Kantor Pelabuhan Laut di bawah pengelolaan Ditjen  
Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan 
- Departemen Perhubungan, Kantor Administrator Pelabuhan 
Laut di    bawah pengelolaan PT. (Persero) PELINDO I -IV 
Unit Analisa Kegiatan angkutan laut 
Metode Analisa Deskriptif 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Statistik Perhubungan (tahunan) 
- Berita Resmi Statistik (BRS) (bulanan) 
- Indikator Ekonomi 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan masukan dalam perencanaan kebijakan sektor 
transportasi laut 
Catatan 
Data statistik angkutan laut yang disajikan tahunan meliputi statistik data bongkar muat 














4.5.4.3 Kompilasi Data Statistik Angkutan Udara dan 
Komunikasi 
Tujuan Menyediakan data angkutan udara dan komunikasi di Indonesia 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Angkutan Udara: 
- jumlah kunjungan pesawat udara (berangkat dan datang) 
- jumlah penumpang naik-turun 
- jumlah barang bongkar-muat di Pelabuhan Udara 
Komunikasi: 
- jumlah satuan sambungan telepon (SST) 
- jumlah surat pos dan jumlah paket pos 
Periodisasi Tahunan dan Bulanan 
Tahun Data Angkutan Udara: 1980 – 2006 
Komunikasi       : 2000 – 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Seluruh instansi perhubungan udara dan telekomunikasi di 
Indonesia, yaitu: 
- Kantor Administrator Bandar Udara di bawah pengelolaan 
Ditjen Perhubungan Udara - Dep. Perhubungan 
- Kantor Administrator  Bandar Udara di bawah pengelolaan 
PT. (Persero) Angkasa Pura I – II 
- Departemen Perhubungan 
- Direktorat Kelaikan Angkutan Udara - Dep. Perhubungan 
- PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 
- PT. (Persero) Pos Indonesia 
Unit Analisa - sarana dan prasarana perhubungan udara dan telekomunikasi  
- kegiatan angkutan udara dan komunikasi 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Provinsi 
Publikasi - Statistik Perhubungan (tahunan) 
- Berita Resmi Statistik (BRS) (bulanan) 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan masukan dalam perencanaan kebijakan sektor 
transportasi udara dan komunikasi 
Catatan 
Data statistik angkutan udara yang disajikan meliputi statistik registrasi pesawat, produksi 
perusahaan penerbangan dan lalu lintas angkutan udara di Pelabuhan Udara disajikan 












4.6 Direktorat Neraca Produksi 
4.6.1 Sub Direktorat Neraca Barang 
4.6.1.1 Kompilasi Data Statistik PDB sektor Pertanian 
Pertambangan Industri Pengolahan dan Kontruksi 
Tujuan Menghasilkan data PDB (Produk Domestik Bruto) triwulanan dan 
tahunan, baik untuk subsektor maupun sektoral 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- produksi 
- harga 
- Nilai tambah bruto untuk komoditi 
Periodisasi Tahunan dan triwulanan 
Tahun Data 2000 - 2008 dengan tahun dasar 2000 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Data yang digunakan diperoleh dari: 
- Direktorat Stat. Tan. Pangan, Hortikultura, & Perkebunan BPS 
- Direktorat Stat. Peternakan, Kehutanan, & Perikanan BPS 
- Direktorat Statistik Industri BPS 
- Direktorat Statistik Harga BPS 
- Direktorat Statistik Distribusi BPS 
- Departemen Pertanian 
- Departemen Perikanan dan Kelautan 
- Departemen Kehutanan 
- Departemen Energi & Sumber Daya Mineral 
- PT. PLN 
- PT. Gas Negara 
- Perum Perhutani 
Unit Analisa PDB sektor, sub sektor, komoditi 
Metode Analisa Revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, commodity flow 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Pendapatan Nasional Indonesia 
Pemanfaatan Data Informasi ini dimanfaatkan seluruh instansi pemerintah, 
perguruan tinggi, badan-badan dunia maupun pengamat ekonomi 
sebagai dasar penentuan kebijakan dalam penelitian 
Catatan 
Data PDB sebenarnya sudah disusun mulai tahun 60-an dan telah digunakan untuk 












4.6.1.2 Penyusunan Sistem Terintegrasi Neraca 
Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 
Tujuan Menunjang tersedianya data penyusunan sistem terintegrasi 
neraca lingkungan dan ekonomi Indonesia, yaitu PDB yang 
sudah dikoreksi dengan berkurangnya cadangan sumber daya 
alam 
Data 




Tahun Data 1998 – 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Sumber Data  Perusahaan-perusahaan sumber daya alam atau instansi yang 
terkait 
Unit Analisa Komoditi sumber daya alam (kehutanan dan mineral) 
Metode Analisa Green GDP melalui penyusunan neraca fisik dan moneter 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan penyusunan: 
- Sistem neraca lingkungan 
- informasi tambahan tentang PDB berwawasan lingkungan 
Catatan 
Kegiatan ini sifatnya studi, untuk melengkapi informasi PDB Nasional yang telah 
dipublikasi sebagai bahan informasi apabila kerusakan lingkungan dan penipisan sumber 











4.6.2 Sub Direktorat Neraca Jasa 
4.6.2.1 Kompilasi Data Statistik PDB Sektor Perdagangan, 
Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; 
Bank dan Lembaga Keuangan; dan Sektor Jasa-jasa 
Triwulanan dan Tahunan 
Tujuan Penyusunan PDB Nasional untuk menghitung pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dan per kapita nasional 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Indikator produksi dan indikator harga 
Periodisasi Triwulanan, tahunan 
Tahun Data 2007 – 2008 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Indonesia  
Sumber Data Data sekunder dari BPS dan instansi terkait lainnya 
Unit Analisa KBLI 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
- 
Publikasi - (tidak dipublikasikan) 
Pemanfaatan Data Digunakan untuk penyusunan pendapatan nasional Indonesia 
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4.6.3 Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional  
4.6.3.1 Kompilasi Data Statistik PDB Tahunan dan 
Triwulanan 
Tujuan Mengetahui seberapa jauh kemampuan ekonomi yang telah 
dicapai sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang 
akan datang 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Data produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku 
maupun harga konstan menurut lapangan usaha 
Periodisasi Tahunan dan triwulanan 
Tahun Data Tahunan: 1969 – 2007 
Triwulanan: 1983 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data Subject matter 
Unit Analisa - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi -  Pendapatan Nasional Indonesia (tahunan) 
-  Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 
Pemanfaatan Data Sebagai bahan penyusunan perkembangan situasi bisnis di 














4.6.3.2 Kompilasi Data Statistik Input Output Indonesia 
Tujuan Menggambarkan perekonomian nasional secara rinci (175 
sektor X 175 sektor) dan menyeluruh 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur input sektor ekonomi dan alokasi output sektoral 
- daya penyebaran dan derajat kepekaan tiap sektor 
- analisis dampak 
Periodisasi 5 Tahunan 
Tahun Data 1971-2005 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Provinsi 
Sumber Data Perusahaan/organisasi/asosiasi yang beranggotakan pelaku 
bisnis khusus di bidangnya, untuk sektor-sektor yang menjadi 
cakupannya 
Unit Analisa KBLI 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi Tabel I-O Indonesia 
Pemanfaatan Data Digunakan oleh Bappenas, Instansi Pemerintah lainnya, 
Swasta, Mahasiswa sebagai dasar kebijakan dan/atau penelitian 
Catatan 
BPS selama ini telah mempublikasikan tabel I-O 1971,1975,1980,1985,1990 dan 1995 
dan 2000. Penyusunan tabel I-O dibuat setiap lima tahun sekali untuk menggambarkan 
struktur perekonomian yang biasanya berubah setelah kurun waktu 5 tahunan. Tabel I-O 
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4.6.4 Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional 
4.6.4.1 Kompilasi Data Statistik Neraca Regional 
Tujuan Kegiatan ini digunakan untuk : 
- meningkatkan pemahaman PDRB untuk penyusunan PDRB 
(pengertian dasar) 
- menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan 
metodologi dari data yang digunakan 
- meningkatkan mutu data PDRB propinsi menurut lapangan 
usaha dengan hasil studi perbandingan antar sektor dalam 
kabupaten dan atau dalam provinsi, antar kabupaten/kota di 
tiap provinsi dan antar provinsi se Indonesia dengan nasional 
- meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan 
usaha antara PDRB dengan PDB 
- membandingkan mutu data PDRB provinsi menurut 
penggunaan dengan studi perbandingan antar provinsi 
dengan nasional 
Data 
Variabel Utama Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- ekonomi makro dan mikro 
- PDRB provinsi menurut lapangan usaha dan penggunaan 
tahunan dan triwulanan 
- PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha 
- konsultasi serentak (konser) PDRB provinsi dengan PDB 
- konsultasi regional (konreg) PDRB 
- tabel input output provinsi 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 2003 – 2007 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Nasional 
Sumber Data BPS Provinsi 
Unit Analisa - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi -  PDRB Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2003 
– 2007 
-  PDRB Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2003 – 
2007 
-  Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota 
Menurut Lapangan Usaha 
Pemanfaatan Data Telah digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta 












4.7 Direktorat Neraca Pengeluaran 
4.7.1 Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran 
4.7.1.1 Kompilasi Data Statistik Neraca Arus Dana  
Tujuan Menyusun neraca arus dana triwulanan dan tahunan 
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Karakteristik utama yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur tabungan dan investasi 
- struktur instrumen finansial 
Periodisasi Tahunan 
Tahun Data 1984 - 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Seluruh provinsi di Indonesia 
Sumber Data Perusahaan pembiayaan dana pensiun 
Unit Analisa Perusahaan 
Metode Analisa Purposive sampling 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Nasional 
Publikasi - Publikasi Neraca Arus Dana Triwulanan 
- Publikasi Neraca Arus Dana Tahunan 
Pemanfaatan Data Melalui kegiatan Penyusunan Neraca Arus Dana akan diperoleh 
indikator-indikator yang dibutuhkan untuk penghitungan neraca 
arus dana triwulanan dan tahunan 
Catatan 
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4.8 Biro Bina Program 
4.8.1 Bagian Penyusunan Rencana 
4.8.1.1  Studi Evaluasi Kinerja dan Sasaran Fungsional 
Anggaran BPS Kab/Kota 
Tujuan - Mengindentifikasi permasalahan di lapangan terutama dalam 
kaitannya dengan penggunaan anggaran sesuai dengan funsi 
dan sasarannya 
- Mengevaluasi kinerja menurut bidang kegiatan Statistik di 
BPS Propinsi 
- Mengevaluasi sasaran penggunaan anggaran sesuai dengan 
fungsinya di BPSKabupaten/Kota  
Data 
Variabel Utama dalam 
Analisa/tabulasi 
Enam kegiatan statistik yang telah selesai dilaksanakan pada 
periode tahun anggaran 2005 yaitu kegiatan Susenas, Sakernas, 
Survei Harga Konsumen, Susi, Survei Ubinan, dan Survei 
Industri Besar/Sedang Tahunan 
Periodisasi Insidentil 
Tahun Data 2006 
Metodologi 
Cakupan Wilayah Indonesia 
Sumber Data BPS Provinsi, Kabupaten/Kota 
Unit Analisa  - 
Metode Analisa - 
Keluaran 
Level Terendah Data 
dalam Publikasi 
Kabupaten/kota 
Publikasi Laporan Studi Evaluasi Kinerja dan Sasaran Fungsional 
Anggaran BPS Kabupaten/Kota Tahun 2006 
Pemanfaatan Data Mengevaluasi kinerja dan sasaran penggunaan anggaran sesuai 
dengan fungsinya 
Catatan 
- Kegiatan studi evaluasi kinerja perlu dilakukan secara berkesinabungan, terutama pada 
kegiatan - kegiatan statistik yang secara rutin dikumpulkan setiap tahun 
- Upaya evaluasi kinerja yang dilakukan selama ini masih terbatas pada sistem 
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5.1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
 
5.1.1 Kajian Kawasan Konservasi Induk Udang di 
Perairan Pantai Nanggroe Aceh Darussalam 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang:  
- produksi induk udang, harga induk udang 
- periode munculnya induk udang/jadwal penangkapan 
- pendapatan nelayan  
- biaya penangkapan 
- radius kawasan konservasi induk udang 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Provinsi NAD 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- produksi induk udang, harga induk udang 
- periode munculnya induk udang/jadwal penangkapan 
- pendapatan nelayan 
- biaya penangkapan 
- radius kawasan konservasi induk udang 
Periodisasi Insidentil 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Aceh Besar, Bireun, Aceh Timur, 
Kota Langsa, Aceh Tamiang)   
Unit Observasi  Data yang dikumpulkan meliputi data primer (Nelayan) dan data 
sekunder (Instansi yang terkait dengan penelitian) dengan 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel: 
- Tahap I: daftar kabupaten  
- Tahap II: daftar kecamatan  
- Tahap III: daftar desa  
- Tahap IV: daftar nelayan  
dan metode pemilihan sampel Simple Random Sampling 

















5.1.2 Survei Ubinan Padi  
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang luas lahan (ha), produksi (ton) dan 
nilai susut panen 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Luas lahan (ha), produksi (ton) dan nilai susut panen (%) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (21 Kabupaten/kota di Provinsi 
NAD)  
Unit Observasi  Blok sensus dengan responden rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) dan pengamatan (observasi) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sample: 
- daftar kabupaten  
- daftar kecamatan  
- daftar desa  
- daftar blok sensus 
- daftar rumah tangga  
dan metode pemilihan sampel Simple Random Sampling/acak 
sederhana  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.2 Provinsi Sumatera Utara 
 
5.2.1 Survei Kesehatan Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan/mengetahui kesehatan masyarakat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- proteksi kesehatan 
- penyehatan lingkungan hidup 
- pencegahan penyakit menular 
- kesehatan Ibu dan Anak 
- gizi masyarakat 
- sosial budaya masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Kabupaten Tapanuli Utara)  
Unit Observasi  Rumah tangga sebanyak 6000 rumah tangga dengan responden 
Individu pada rumah tangga terpilih sample 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar rumah tangga 
setiap desa dan metode pemilihan sampel Simple Random 
Sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 

















5.2.2 Pendataan Penduduk Miskin 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan penduduk miskin di Kabupaten Karo  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten Karo 
Penanggung Jawab 




Nama kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, kondisi 
rumah (listrik, air), kepemilikan barang berharga seperti emas, 
sepeda motor, ternak kemampuan membeli pakaian, dan makan 
daging, susu/telur 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Karo)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.2.3 Pemutakhiran Data Lahan Kosong di Kabupaten 
Tapanuli Utara 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data pemanfaatan sumber daya lahan, khususnya 
dalam pengembangan pada sektor pertanian dimana data tersebut 
dapat digunakan sebagai penyediaan informasi data peternakan 
lahan kosong  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara 
Penanggung Jawab 




Topografi dan Geografi desa, penggunaan lahan, dan penggunaan 
lahan pertanian  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tapanuli Utara)  
Unit Observasi  Lahan Kosong 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
























5.2.4 Survei Harga Bahan Sandang dan Pangan 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data tentang harga berbagai jenis sandang/pangan 
untuk menentukan UMR  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Kantor Tenaga Kerja dan Koperasi UKM daerah 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Kantor 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Besarnya upah tenaga kerja 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Padang Sidempuan)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden anggota rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.2.5 Pengumpulan Data Persekolahan 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, jumlah 
guru, dan jumlah siswa 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pendidikan 
Penanggung Jawab 




Jumlah penduduk menurut usia sekolah dan data sekolah ( jumlah 
siswa, guru, sarana dan prasarana, dll) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tapanuli Utara)  
Unit Observasi  Sekolah dengan responden kepala sekolah 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  


























5.2.6 Pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tapanuli 
Utara 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data tingkat kesejahteraan dan data mikro keluarga  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bidang 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Jumlah keluarga dan anggota keluarga (data individu)  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tapanuli Utara)  
Unit Observasi  Keluarga dengan responden kepala/anggota keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.2.7 Pendataan Koperasi Kabupaten Tapanuli Utara 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data tentang koperasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Koperasi dan UKM 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, dan aset koperasi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tapanuli Utara)  
Unit Observasi  Koperasi dengan responden pengurus koperasi 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, dan mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  


























5.2.8 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang 
Hasundutan 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Menyusun tata ruang  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan bekerja sama dengan 
konsultan bantuan teknis dari Departemen Pekerjaan Umum 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bappeda  
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Kondisi jalan, tempat wisata, dan potensi daerah 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Humbang Hasundutan)  
Unit Observasi  Kecamatan dengan responden camat  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.2.9 Pendataan Keluarga Tahun 2006 dan Data Rumah 
Tangga 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Pengumpulan data primer , Mikro dalam  penyiapan dan 
pemutakhiran data atas basis keluarga dan individu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil 
Pemerintah Kabupaten Langkat 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala BKKBCATPIL Kabupaten Langkat 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi Indonesia  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel metode pemilihan 
sampel Random Sampling 
Tk. Estimasi yang 


















5.2.10 Pengolahan Lahan Petani di Kabupaten Tapanuli 
Utara 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Menentukan kelayakan lahan untuk dijadikan obyek kegiatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- vegetasi lahan 
- elevasi lahan 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Tapanuli Utara)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
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5.2.11 Profil Pendidikan Kabupaten Karo 2006 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Menetapkan profil pendidikan  
Rasio: murid/guru, murid kelas, guru kelas, partisipasi sekolah, 
APK dan APN  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pendidikan Kabupaten Karo 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: jumlah murid, guru, 
kelas, pegawai sekolah, pendidikan guru, dana operasional, 
perlengkapan sekolah, ketersediaan buku, dll. 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Karo)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 

























5.2.12 Validasi Keluarga Miskin Kabupaten Karo 2006 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan nama-nama anggota rumah tangga miskin  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Karo 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Nama anggota rumah tangga, umur, dan jenis kelamin 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayahdi provinsi (Kabupaten Karo)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden anggota rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  simple random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.2.13 Pendataan Populasi Ternak/Unggas 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui data populasi ternak/unggas dan produk yang 
dihasilkan di Kota Tebing Tinggi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- populasi ternak /unggas 
- jumlah ternak/unggas yang mati 
- jumlah peternak 
- produk yang dihasilkan 
Periodisasi Bulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Tebing Tinggi)  
Unit Observasi  Rumah tangga ternak dengan responden rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel dengan simple random sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 

















5.2.14 Pendataan Sekolah Negeri/Swasta Kota Tebing 
Tinggi(Sensus) 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendata tersusunnya profil pendidikan kota Tebing Tinggi untuk 
setiap tahun  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah penerimaan siswa baru menurut jenis kelamin dan usia 
- jumlah siswa menurut umur, tingkat danjenis kelamin, jurusan 
- jumlah siswa menurut tingkat dan agama 
- jumlah siswa mengulang, putus sekolah dan mutasi menurut 
tingkat dan jenis kelamin,fasilitas sekolah 
- jumlah guru menurut tingkat pendidikan, jabatan, golongan dan 
jenis kelamin  
- jumlah siswa peserta ujian akhir dan lulusan mnrt program studi 
dan jenis kelamin (setahun yang lalu), nilai ujian akhir 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Tebing Tinggi)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel dengan simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - Kabupaten/kota 
Catatan
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5.2.15 Pendataan Tentang Bank, Money Changer, Kantor 
Pos, Real Estate, Kebun Binatang dan Ternak Buaya 
Asam Kumbang Tahun Anggaran 2006 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data sebagai bahan informasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Informasi Komunikasi dan PDE Kota Medan 
Penanggung Jawab 




Contoh data bank, nama bank, alamat, pimpinan, jumlah pegawai, 
swasta/pemerintah, pusat/unit 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Medan)  
Unit Observasi  Perusahaan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel dengan simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
















5.2.16 Bantuan Perkuatan Modal Kerja Koperasi dan 
UKM di Kabupaten Toba Samosir 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh bantuan untuk dapat terdata dan tepat sasaran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Proposal Koperasi dari UKM 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -  
Unit Observasi  Koperasi dan UKM  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel dengan simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 
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5.2.17 Kesehatan Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai status kesehatan 
masyarakat kota Tebing Tinggi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 
Penanggung Jawab 







Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah anggota rumah tangga 
- jumlah anak usia 0-4 thn 
- jumlah wanita usia rtrumah tangga 
- keterangan perorangan tentang kesehatan,perilaku hidup 
sehat,pelayanan kesehatan 
- pengeluaran untk makanan selam seminggu lalu 
- pengeluaran bukan makanan selama 1 thn 
- kondisi fisik banguan (soal pencacahan) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Tebing Tinggi)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel Jumlah Kepala 
Keluarga per lingkungan, dan metode pemilihan sampel 
Proposional Probability
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 















5.2.18 Sarana Prasarana Pendidikan 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kondisi dan kekurangn fasilitas sarana prasarana 
sekolah, untuk program pembangunan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pendidikan Nasional Kab Toba Samosir 
Penanggung Jawab 




Jumlah kondisi rusak ringan, rusak berat, baik dan kekurangan 
mobiler dan ruang kelas, rumah dinas kantor dan sarana 
pendukung lainnya 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Toba Samosir)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  metode pemilihan sampel  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.2.19 Survei Kesehatan Daerah Kabupaten Humbahas 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data base kesehatan Kabupaten Humbahas  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Humbahas dan FKM USU 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan antara lain : Data demografi, dan 
derajat kesehatan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Humbahas)  
Unit Observasi  1500 KK dengan responden Kepala keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
























5.2.20 Indikator Rumah Tangga Sehat 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Untuk mengukur dan mendata Pola Hidup Bersih dan Sehat di 
masyarakat (PHBS)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kadis Kesehatan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Kesehatan masyarakat 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Madina)  
Unit Observasi  Sebanyak 300 rumah tangga menurut pendapatan dan kondisi 
rumah tangga dengan responden Rumah tangga terpilih sample 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel  
- Tahap I Desa /rumah tangga  
- Tahap II Kecamatan  
- Tahap III Kabupaten  
- Tahap IV Provinsi  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Provinsi 
Catatan 
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5.2.21 Survei Kesehatan Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Untuk mengetahui data kesehatan masyarakat di kabupaten 
Labuhan Batu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- banyaknya balita 
- wanita usia subur 
- angka kematian 
- angka kesakitan 
- rumah sehat 
- status ekonomi 
- jumlah anggota keluarga 
- perilaku kesehatan 
- pelayanan kesehatan masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Labuhan Batu)  
Unit Observasi  Kepala/anggota keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - Kabupaten/kotamadya 
Catatan 



















5.2.22 Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) Kabupaten 
Langkat 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan Informasi mengenai status kesehatan, riwayat 
kelahiran, kematian, pelayanan, perilaku sehat dan rumah sehat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat 
Penanggung Jawab 




Keterangan anggota rumah tangga, kejadian kematian 5 bulan 
yang lalu, keerangan perorangan tentang kesehatan, perilaku 
hidup sehat dan pelayanan kesehatan, riwayat kehamilan utk 
wanita usia subur, pernah kawin, pengeluaran rumah tangga dan 
rumah sehat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Langkat)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden adalah seluruh anggota 
rumahtangga yang terkena sample 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar keluarga 
yang berasal dari dinas BKKBN, dan metode pemilihan sampel 
SRS  
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5.2.23 Pendataan Keluarga  
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Untuk mendapat data kesertaan Keluarga Berencana  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Keluarga Berencana Daerah Kota Padang Sidempuan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kadis KB 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Peserta KB 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Padang Sidempuan)  
Unit Observasi  Rumah tangga peserta KB 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
























5.3 Provinsi Sumatera Barat 
 
5.3.1 Pendataan Industri Kecil dan Rumah Tangga Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Memenuhi kebutuhan data tahunan tentang keadaan dan 
perkembangan industri kecil di Sumatera Barat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- unit usaha 
- tenaga kerja 
- nilai investasi 
- nilai produksi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Industri kecil rumah tangga / kecamatan, dengan responden 
usaha / industri kecil dan rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.3.2 Survei Konsumen 
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan Informasi/Indilator dini tentang arah permintaan 
konsumen yang digunakan untuk keperluan penyusunan 
kebijakan dalam rangka mengendalikan Inflasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bank Indonesia Padang 
Penanggung Jawab 




Kondisi ekonomi konsumen, harga-harga, kondisi keuangan, 
rencana konsumsi  
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Padang, Padang Panjang, 
Bukittinggi, Solok, Kota Solok, Pariaman, Kota Sawah lunto, 
Payakumbuh)  
Unit Observasi  Rumah tangga golongan menengah keatas (kurang lebih 200 Rt) 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 






















5.3.3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data yang akurat  dalam penyusunan program, 
kesejahteraan sosial, ketenaga kerjaan dan pemberdayaan 
masyarakat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Sosnaker dan PM 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan: 
- jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 
- jumlah potensi dalam sumber kesejahteraan sosial 
- jumlah ketenaga kerjaan 
- jumlah pemberdayaan masyarakat 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.3.4 Mini Survei Peserta KB Aktif 
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pencapaian peserta KB aktif menurut karakteristik 
latar belakang pasangan usia subur (PUS) di seluruh provinsi, 
kabupaten/kota di Indonesia pada kurun waktu tertentu.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 




Data peserta KB aktif, representatif provinsi, kabupaten/kota, 
karakteristik latar belakang PUS, data PUS menurut pemakaian 
dan jenis alat/cara KB, data kesertaan KB menurut 
sumber/tempat mendapatkan alat/cara KB, keinginan 
mempunyai anak, alasan PUS tidak ber-KB, data tentang 
unmetneed
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  PUS yang ada di kluster rumah tangga terpilih dengan 
responden PUS yang berusia 15-49 tahun 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase



























5.3.5 Survei Kegiatan Dunia Usaha(SKDU)  
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi dan indikator mini (Prompt Indicator) 
mengenai tendensi/arah perkembangan kegiatan usaha dari sisi 
penawaran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Padang 
Penanggung Jawab 




Seluruh sektor ekonomi dalam Isic Kec.L6 Am karena Public 
Utilities, perkembangan produksi, penjualan, harga jual, tenaga 
kerja, investasi, dan ekspor  
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  Responden (150 perusahaan) 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.3.6 Survei Khusus Input-Output 2007 
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Melihat keterkaitan antar sektor (Forward/Backward Linkage)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BPS dan BAPPEDA 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kabid Pengolahan Data Bappeda 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  150 Sektor 
Periodisasi > Dua tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Usaha dengan responden pemilik usaha 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung  terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 























5.4 Provinsi Riau 
 
5.4.1 Pendengar Siaran Ragam Melayu RRI Pekanbaru 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah pendengar acara ragam melayu serta 
jangkauan siaran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara RRI Pekanbaru 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Ajun Andalan Siaran Madya 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Penggemar dan kwalitas siaran  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Indonesia (Riau, Jambi, Sumbar, Sumut)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.4.2 Survei Revisi Peggunaan Tanah Detail 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data inventarisasi penggunaan tanah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Plh. Kabid Penatagunaan Tanah 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Jenis penggunaan tanah periode lima tahun satu kali revisi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi 
Unit Observasi  Tiap 6,25 ha pada satu jenis sampel  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel penyebaran jenis minimal 40 titik 
sampel pada luasan 34000 ha  
Tk. Estimasi yang 























5.4.3 Pengumpulan Data Investasi Non Fasilitas 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui peningkatan jumlah investasi di Provinsi Riau setiap 
tahun 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  





Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- status PMDU menjadi PMA 
- yang sudah tidak beroperasi lagi 
- yang sudah dicabut izinnya oleh BKPM Pusat 
- investasinya ada perubahan 
- dan lain-lain
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Riau 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
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5.5 Provinsi Jambi 
 
5.5.1 Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data dasar bidang kesehatan dalam rangka 
penyusunan perencanaan kesehatan di Kabupaten se Provinsi 
Jambi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Keterangan identitas, kejadian kematian 4 th terakhir, pengeluaran 
rumah tangga, perumahan dan pemukiman, terjadinya penyakit, 
pelayanan di fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan balita 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Jambi, Batanghari, Ma.Jambi, 
Tanjab Barat, Tanjab Timur, Tebo, Kerinci, Ma.Bungo, Merangin) 
Unit Observasi  Unit sampel rumah tangga (rt) - Jumlah seluruh sampel (38BS X 
25rt:lama) + (38BS X 25rt:tambahan) X 9 Kab = 17100rt Nama rt 
sampel tertuang dalam VSEN 2006-DSBS dengan responden - 
Responden KK dan individu anggota rt, jumlah +- 17100rt - 
Jumlah sampel individu 17100 rt X (+- 3 orang)=51300 orang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sample 
- Tahap I: Daftar Blok Sensus di masing-masing kabupaten  
- Tahap II: Daftar RT pada tiap BS di masing-masing kabupaten - 
Penambahan jumlah sampel mengikuti metode yang dilakukan 
oleh BPS Pusat Jakarta 
dan metode pengambilan sample adalah systematic sampling  
Tk. Estimasi yang 




















5.5.2 Survei Asal Tujuan  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Menyusun sistem database sektor transportasi Provinsi Jambi yang 
dapat digunakan untuk merancang dan menetapkan pola jaringan 
transportasi nasional sehingga menjadi sumber informasi yang 
semakin akurat dalam perencanaan pembangunan transportasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- volume lalu lintas masing-masing model angkutan 
- perilaku/karakteristik perjalanan pada tahun pelaksanaan survei 
Periodisasi > Dua Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  (Kota Jambi, Kabupaten Muaro 
Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten 
Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten 
Tanjab Timur, Kabupaten Tanjab Barat dan Kab Sarolangun)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sample: 
- volume lalu lintas per jenis kendaraan 
- jumlah penduduk  
dan metode pemilihan sampel Simple Random Sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.5.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Badan Air) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Untuk mengetahui kualitas air sungai  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bapedalda Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bapedalda Provinsi Jambi 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Kandungan zat air sungai 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten 
Tanjab Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten 
Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci dan 
Kabupaten Batang Hari)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 

















5.5.4 Program Uji Coba Pemberian Bantuan Dana 
Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah penyandang cacat yang ada dalam wilayah 
Provinsi Jambi untuk usulan pemberian bantuan tunai bagi 
penyandang cacat berat pada tahun 2008  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Penyandang cacat berat di wilayah provinsi Jambi 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 
Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi)  
Unit Observasi  Daftar penyandang cacat berat dengan responden penyandang cacat
berat yang terdiri dari: 
- kota Jambi sebanyak 261 orang 
- kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 203 orang 
- kabupaten Muaro Jambi sebanyak 217 orang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Simple 
Random Sampling
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5.5.5 Program Kelas Unggul 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Untuk melihat perkembangan pendidikan di Provinsi Jambi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasi Pendataan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Beberapa kelas unggul pada sekolah di provinsi Jambi- 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Kelas unggul pada SD, SLTP dan SLTA dengan responden SD 
sebanyak 30, SLTP sebanyak 10, dan SLTA sebanyak 10 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel 60 kelas unggul 
(terdiri dari SD, SLTA dan SLTA) di Kota Jambi, dan metode 
pemilihan sampel Simple Random Sampling  
Tk. Estimasi yang 
















5.5.6 Investasi Agribisnis Perkebunan  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui seberapa jauh agribisnis di Provinsi Jambi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala BPMPD Provinsi Jambi 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Batang Hari, Kabupaten
Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten 
Tanjab Barat)  
Unit Observasi  Tanaman perkebunan yang berpotensial di provinsi Jambi dengan 
responden petani karet, petani sawit, dan petani kelapa/kopra 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel Simple Random 
Sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.5.7 Monitoring Usaha Pariwisata  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Memiliki data akurat tentang usaha sarana untuk melihat 
perkembangan dan kemajuan usaha pariwisata  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan: 
- sumber daya manusia 
- jumlah hotel 
- jumlah usaha pariwisata 
- jumlah pekerja 
Periodisasi Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Kerinci, Kabupaten 
Merangin, Keb. Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten 
Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tanjab Barat, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel hotel di 
kabupaten/kota untuk yang hotelnya banyak menggunakan quota 
30 persen, dan metode pemilihan sample sample random 
sampling dan quota sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 

















5.5.8 Monografi Kendaraan Roda Dua 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah pemilik kendaraan roda dua di Kecamatan 
Telanaipura  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pendapatan Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasi Pajak 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Pemilik kendaraan roda dua 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (kota Jambi)  
Unit Observasi  Daftar pemilik kendaraan roda dua dengan responden daftar 
pemilik kendaraan roda dua di Kecamatan Telanaipura 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar pemilik 
kendaraan roda dua, dan metode pemilihan sampel Simple Random 
Sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.5.9 Uji Petik Produktivitas  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui produktivitas berbagai komoditi di beberapa 
kabupaten  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah batang per hektar 
- jumlah produksi komoditi 
- harga komoditi 
- umur tanaman 
Periodisasi > Dua Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. 
Sarolangun, Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi, KAb. Tanjab 
Timur, Kab. Tanjab Barat, Kab. Tebo, Kab. Bungo dan Kota 
Jambi)  
Unit Observasi  Petani perkebunan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sample:  
- tiap kabupaten diambil 2 (dua) kecamatan  
- tiap kecamatan diambil 2 (dua) desa 
- tiap Desa diambil 5 (lima) petani per komoditi unggulan 
(kelapa, karet, kelapa sawit)  
dan metode pemilihan sampel Systematic Sampling  





















5.5.10 Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Menyempurnaan hasil pada SPN07 (2007), memperoleh 
parameter populasi dan produksi ternak dan untuk mendapatkan 
benchmark data peternakan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dirjen Peternakan kerjasama dengan BPS  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah rumahtangga peternakan 
- jumlah ternak 
- jumlah produktifitas 
- mutasi ternak
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di  Indonesia  
Unit Observasi  Rumahtangga usaha peternakan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel Kerangka Contoh 
Induk Pertanian (KCI-Tan), dan metode pemilihan sampel 
Stratifikasi:  
- pps  
- sistematik linier  
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5.5.11 Penyusunan Kerangka Survei Statistik Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data statistik usaha pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan yang lebih rinci dan lebih akurat sebagai dasar 
perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Tanjung Jabung Barat, Tanjung 
Jabung Timur, Batang Hari, Muara Jambi, Bungo, Tebo, 
Sarolangun, Merangin, Kerinci, Kota Jambi)  
Unit Observasi  - daftar Olah-S sedang/besar  
- daftar Olah-S mikro/kecil/rumah tangga  
- daftar Pasar-S  
- daftar Pasar Khusus-S dengan responden rumah tangga 
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pada saat ini 
masih dalam tahap pelaksanaan anggaran 2008  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel yang digunakan 
adalah hasil listing P2HP. Besarnya sampel yang diambil dalam 
satu kab/kota sebanyak 20% dari masing-masing jenis usaha, baik 
pengolahan maupun pemasaran hasil perikanan, dan metode 
pemilihan sampel cara pemilihan/penarikan sampel menggunakan 
metode sampling sistematik (systematic sampling method)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 

















5.5.12 Pendataan Sembako 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan harga sembako  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perindag Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga 46 komoditi 
Periodisasi Harian  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.5.13 Pengambilan Data Sistem (Database) Informasi 
Profil Daerah 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Menyiapkan pembuatan Database Profil Daerah untuk 
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bappeda 
Penanggung Jawab 








- variabel khusus sesuai dengan dinas yang menjadi respondennya
Misal: Diknas variabelnya pendidikan,  Dinkes variabelnya 
kesehatan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  






















5.5.14 Survei Ekspektasi Konsumen  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Memberikan gambaran/tendensi perubahan permintaan di 
Provinsi Jambi sebagai sumber informasi bagi pelaku ekonomi di 
daerah maupun bagi pengambilan kebijakan pengendalian inflasi 
ditingkat nasional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Peneliti 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harapan harga barang triwulan kedepan 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi, Kab. Batanghari, Kab. 
Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Barat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 
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5.5.15 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan usaha penerima dana bantuan 
pengembangan KUPP setelah menerima dana bantuan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- besarnya dana bantuan 
- produktifitas pemuda 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, 
Kab. Batang Hari, Kab. Tanjab Barat, Kab. Tanjab Timur, Kab. 
Tebo, KAb. Bungo, Kab. Sarolangu, Kab. Merangin dan Kab. 
Kerinci)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 

















5.5.16 Education Menagement Information System (EMS)
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data yang valid sebagai dasar pengambilan 
kebijakan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Departemen Agama Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dibutuhkan meliputi: 
- data lembaga 
- data guru 
- data siswa 
- data sarana dan prasarana 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. 
Sarolangun, Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab 
Timur, Kab. Tanjab Barat, Kab. Tebo, KAb. Bungo dan Kota 
Jambi)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.5.17 Penyusunan Database Pesisir Provinsi Jambi 
(Pihak ketiga) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  - mendapatkan data yang akurat dan jelas tentang potensi kelautan, 
pesisir dan  pulau-pulau kecil 
- memperoleh informasi yang terkait dengan pemanfaatan sumber 
daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil 
- memberikan basis utama penyusunan data statistik dan data 
spasial bagi perencanaan dan evaluasi pengelolaan wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- biaya personil tenaga ahli 
- biaya personil pendukung 
- alat transport 
- peralatan kantor dan bahan habis pakai 
- perlatan survei 
- laporan 
Periodisasi > Dua Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi ( Kab. Tanjung Jabung Timur 
dan Kab. Tanjung Jabung Barat) 
Unit Observasi  Jenis tanah, ekosistem pesisir, ekosistem laut, kedalaman laut, 
kualitas air laut, ekonomi, sosial, budaya masyarakat pesisir, 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel simple 
random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
















5.5.18 Survei Kebutuhan Fisik untuk Menentukan Upah 
Minimum Provinsi (UMP untuk Buruh) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Menyediakan bahan perundangan dewan pengubahan indikator 
untuk penentuan UMP 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Tenaga Kerja  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- upah pekerja 
- PDRB 
- perusahaan yang di marginalkan (Malll, Sawmill) 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi (Kab. Kerinci, Kab. Merangin, 
Kab. Sarolangun, Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi, Kab. 
Tanjab Timur, Kab. Tanjab Barat, Kab. Tebo, Kab. Bungo dan 
Kota Jambi) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.5.19 Pengukuran Bidang Tanah  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui proses hak guna usaha  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Pertanahan Nasional 
Penanggung Jawab 










Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi (Kab. Tebo dan Kab. 
Sarolangun)  
Unit Observasi  Tanah 
Metode Pengumpulan 
Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 















5.5.20 Pengecekan Harga Beras yang dikonsumsi 
Masyarakat di Pasar Tradisional 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengecek harga beras di pasaran tradisional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Perum Bulog Divisi Regional Jambi  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- harga beras 
- jenis beras 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  Pedagang beras di pasar tradisional 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
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5.5.21 Survei RPJM dan Mini Survei Pemantauan 
Pasangan Usia Subur (PUS) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pencapaian sasaran KB aktif dan RPJM setiap 
tahunnya  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pencapaian KB aktif berdasarkan karakteristik responden  
- pengetahuan tumbuh kembang anak 
- kesertaan dalam BKB, BKR dan BKL 
- pengetahuan, kesertaan dan akses dalam kegiatan usaha 
- pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada keluarga dan 
remaja 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  1. Survei RPJM : 
    - keluarga (bapak atau ibu) usia maksimal 70 tahun 
    - remaja usia 15-24 tahun 
 2. Mini survei pemantauan PUS :  
      Ibu (PUS) usia 15-49 tahun 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel daftar klaster 
anggota keluarga dari hasil pendataan keluarga tahun 2004, dan 
metode pemilihan sampel systematic random sampling  




















5.5.22 Jumlah Tingkat Kejahatan Akibat Pengaruh 
Lingkungan 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  - mengumpulkan data 
- melengkapi data 
- menyediakan bahan penelitian sehingga tercapai apa yang 
akan dijadikan  obyek survei 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasubbag Humas dan Laporan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi (Kota Jambi, Kab. Muaro 
Jambi, Kab. Batang Hari dan Kab. Tanjab Barat)  
Unit Observasi  Pemakai narkoba pada tingkat remaja sebanyak 20 orang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel narapidana dan 
metode pemilihan sampel simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 
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5.5.23 Pengamatan Fenomena Cuaca  
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perubahan cuaca/iklim  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keadaan jumlah curah hujan 
- keadaan suhu udara 
- keadaan tekanan udara 
- keadaan cuaca lainnya 
Periodisasi Harian  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  - suhu udara 
- tekanan udara  
- cuaca lainnya  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel seluruh unsur cuaca 
dan metode pemilihan sampel systematic sampling  






















5.5.24 Updating Data Kehutanan 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data industri perkayuan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah Industri perkayuan 
- jumlah bahan baku yang terpakai 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jambi (Kab. Kerinci, Kab. 
Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi, 
Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. 
Tebo, Kab. Bungo, Kab. Kota Jambi)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
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5.5.25 Rasionalisasi Biaya Survei Investigasi dan Desain 
Daerah Irigasi per Hektar 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data pengembangan sumber daya air  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi 
Penanggung Jawab 




Besaran biaya untuk pekerjaan Survei Investigasi Desain per 
Hektar 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten di Provinsi Jambi 
Unit Observasi   
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 














5.6 Provinsi  Sumatera Selatan 
 
5.6.1 Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat Pemulutan 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Menginventarisir cerita rakyat daerah Pemulutan dan menganalisis 
nilai budaya yang terkandung di dalamnya.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Cerita rakyat Pemulutan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang) 
Unit Observasi  Individu dengan responden penutur cerita 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar penduduk di 
kelurahan dan metode pemilihan sampel purposive sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan
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5.6.2 Pengaruh Sikap Konsumen Atas Keberadaan Pasar 
Tradisional Perkotaan dan Pasar Swalayan Terhadap 
Pola Pembelian 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
sikap masyarakat Kota tentang strategi pemasaran pedagang 
eceran pasar tradisional.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara PPPM Politeknik Negeri Sriwijaya 
Penanggung Jawab 




Pendapatan konsumen, pengeluaran pendapatan untuk konsumsi, 
jenis barang yang dibutuhkan, nilai manfaat barang yang dibeli, 
pengaruh keluarga, kelompok aman, kelas sosial, waktu, tujuan 
pembelian, keadaan ateseden, sikap, lokasi toko, kualitas 
keragaman barang, harga produk, promosi, personel penjualan, 
sistem pelayanan, atribut fisik toko, atmosfir toko, keterikatan 
konsumen. 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang) 
Unit Observasi  Perorangan dengan responden konsumen produk makanan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan sampel acak  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 
















5.6.3 Penyusunan Kamus Bahasa Ogan Tahap I A-K 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Menjaring data guna memperoleh kosakata dalam bahasa ogan dan 
selanjutnya kosakata tersebut akan disusun dalam bentuk kamus 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Kosakata dalam bahasa ogan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Ogan 
Komering Ulu Induk) 
Unit Observasi  Perorangan dengan responden penutur asli bahasa setempat 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar penduduk di 
kelurahan dan metode pemilihan sampel purposive sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Nasional 
Catatan 
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5.6.4 Ubinan Produktivitas Tanaman Pangan 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui hasil per hektar  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 




- umur tanaman 
- jumlah anakan 
- dosis pupuk 
- pemilik lahan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Musi Banyuasin, Banyuasin, Lahat, 
Musi Rawas, Pagar Alam, Prabumulih, OKI, OKU, OKU Timur, 
OKU Selatan)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) dan pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase  
Tk. Estimasi yang 















5.6.5 Lokabahasa Sumatera Selatan 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan gambaran tentang bahasa dan dialek di Provinsi 
Sumatera Selatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Kosakata, bahasa, dialek bahasa 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, 
Kota Pagaralam, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. 
Ogan Komering Ulu Induk, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, 
Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Musi Banyuasin, Kab. 
Banyuasin, Kab. Musi Rawas)  
Unit Observasi  Individu dengan responden penutur asli bahasa setempat  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel daftar kelurahan di 
masing-masing kabupaten terpilih dan daftar penduduk penutur 
asli di kelurahan. Metode pemilihan sampel purposive sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 
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5.6.6 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 
Sumatera Selatan menurut Penggunaan 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Memuat gambaran makro perekonomian Provinsi Sumatera 
Selatan dari tahun 2000 s.d. 2006 yang berisi informasi mengenai 
struktur permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi RT, lembaga 
swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap domestik 
bruto, ekspor, dan impor  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara BAPPEDA 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur permintaan agregat 
- pertumbuhan permintaan agregat 
- laju inflasi agregat 
- keterkaitan pendapatan dengan beberapa komponen agregat 
demand 
- PDRB menurut penggunaan: konsumsi RT, konsumsi lembaga 
swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap 
domestik bruto, perubahan stok, ekspor, dan impor 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari 
beberapa sumber  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.6.7 Produk Domestik Bruto Provinsi Sumatera Selatan 
menurut Lapangan Usaha 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Menyajikan informasi yang berupa gambaran makro 
perekonomian provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2000 s.d. 
2006  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara BAPPEDA 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- struktur ekonomi 
- pertumbuhan ekonomi 
- inflasi sektoral 
- pendapatan perkapita 
- perkembangan PDRB sektoral 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari 
beberapa sumber 
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.6.8 Model Pemberdayaan Desa Tertinggal Dalam 
Rangka Penguatan Otonomi Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa) Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 




Pendidikan, pendapatan, konsumsi, potensi desa, kelemahan 
pembangunan desa, otonomi desa 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi  Sumatera Selatan (Kab. OKI, Kab. 
Banyuasin, Kab. Muba, Kab. Lahat, Kab. Ogan Ilir, Mura, Kab. 
OKU, Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam)  
Unit Observasi  Desa dengan responden kepala desa 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 

















5.6.9 Survei Indikator RPJM 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang keberhasilan program KB dan 
Kesehatan Reproduksi dilihat dari sasaran kinerja sesuai yang 
tercantum dalam RPJMN  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
Keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan 
dan ketahanan keluarga, kelembagaan dan pelayanan KB dan 
Kesehatan Reproduksi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Keluarga terpilih di kluster rumah tangga dengan responden 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel daftar klaster anggota 
keluarga kemudian menentukan letak kluster dengan metode PPS 
dan metode pemilihan sampel systematic random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.6.10 Klasifikasi atau Pemeringkatan Koperasi 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengukur pemeringkatan/kualitas koperasi (peringkat A, B, C, 
D) dengan tujuan pemberian bantuan dari bank  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bidang Koperasi Dinas Deperindag Kota Palembang 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Deperindag Kota 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Manajemen, permodalan, operasional 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Kota 
Palembang)  
Unit Observasi  Koperasi berbadan hukum dan melaksanakan rapat anggota 
tahunan (RAT) dengan responden 200 orang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar koperasi 
seluruh Kota Palembang, dan metode pemilihan sampel simple 
random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 
















5.6.11 Sumatera Selatan Dalam Angka 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  - Membuat kumpulan data sekunder yang dikumpulkan dari 
berbagai instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD 
-  Menghimpun berbagai data statistik sehingga dapat menghemat 
waktu, tenaga, dan biaya bagi para perencana, peneliti, 
pengambil keputusan, maupun para konsumen lainnya untuk 
memperoleh data yang diperlukan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BAPPEDA 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- keadaan geografi 




- industri, pertambangan, dan listrik 
- perdagangan, ekspor, dan impor 
- perhubungan dan telekomunikasi 
- hotel, restoran, dan pariwisata 
- keuangan, koperasi, dan harga-harga 
- pengeluaran dan konsumsi 
- pendapatan regional 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari 
beberapa sumber 
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.6.12 Neraca Satelis Pariwisata Daerah (Nesparda) 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Melihat dampak pariwisata terhadap perekonomian makro 
(output,nilai tambah, tenaga kerja, pajak penerimaan dan upah 
gaji) di Sumatera Selatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pengeluaran wisatawan Provinsi Sumatera Selatan yang 
berkunjung ke provinsi lain /luar negeri menurut jenis-jenis 
produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan kategori 
pengeluarannya 
- pengeluaran wisatawan lokal menurut produk barang dan jasa 
yang dikonsumsi 
- pengeluaran wisatawan menurut provinsi asal dan produk 
barang dan jasa yang dikonsumsi 
- pengeluaran seluruh wisatawan menurut jenis-jenis produk 
barang dan jasa yang dikonsumsi dan jenis wisatawan 
- jumlah pekerja yang terlibat pada industri pariwisata menurut 
sektor terkait dengan pariwisata dan jenis kelamin  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  14 kabupaten/kota di Sumatera Selatan  
Unit Observasi  Rumah tangga yang melakukan perjalanan selama tahun 2006 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel menggunakan 
kerangka sampel blok sensus dan RT dalam BS terpilih dan 
mengambil sampel responden utk RT yang melakukan perjalanan 
> 100 km pada modul perjalanan Susenas, dan metode pemilihan 
sampel tahap I: PPS Linear Systematic Sampling, tahap II: PPS 
Sampling, tahap III: Linear Systematic Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 












5.6.13 Survei Konsumen 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi mengenai indeks keyakinan konsumen, 
indeks ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Palembang 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pengeluaran (konsumsi) 
- tabungan 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan 
Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal Pinang) 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.6.14 Survei Pemantauan Harga 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data mengenai pergerakan harga beberapa komoditi 
yang banyak di konsumsi masyarakat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: barang sembako, harga 
emas perhiasan, rokok, gas elpiji, dan administrasi price. 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sumatera Selatan Palembang  
Unit Observasi  Pedagang sembako 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel stratified  
Tk. Estimasi yang 


















5.6.15 Survei Harga Properti dan Residensial 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi mengenai perkembangan harga properti 
serta faktor-faktor penyebab turun/naiknya harga properti tersebut 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- harga jual 
- harga input 
- unit dibangun 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Palembang dan Prabumulih) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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5.6.16 Survei Kegiatan Dunia Usaha 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi mengenai kondisi dunia usaha dari sisi 
produksi perusahaan, ketenagakerjaan, investasi, dan pembiayaan 
dan kondisi keuangan internal  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- harga jual 
- produksi 
- tenaga kerja 
- investasi
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Sumatera Selatan (Palembang, Batu Raja, 
Lubuk Linggau) dan Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal 
Pinang, Tanjung Pandan)  
Unit Observasi  Pelaku usaha di 9 sektor ekonomi 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 


















5.6.17 Pendataan Keluarga 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data basis keluarga dan anggota keluarga yang 
dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh 
keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 




Aspek demografis (8 variabel), aspek KB (4 variabel), aspek 
tahapan KS (12 variabel), aspek individu (11 variabel) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.6.18 Survei Harga Pasar 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan perkembangan harga pasar di Kota Palembang  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Pertanian 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura 
Periodisasi Harian  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Pasar dengan reponden pedagang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  






















5.6.19 Penyusunan Road Map Penanganan Pasca 
Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Melihat perkembangan dan rencana tindak lanjut penanganan 
pasca panen dan pengolahan hasil  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pertanian 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi alat panen dan pasca 
panen 2008 (bulan september) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan 
Unit Observasi  Dinas/ Instansi terdekat 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi, pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan
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5.7 Provinsi Bengkulu 
 
5.7.1 Penyusunan Master Plan Pelabuhan Linau 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan kerangka dasar rencana pengembangan dan 
pembangunan Pelabuhan Linau yang menjamin kepastian 
usaha, pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, 
terpadu, tepat guna, efisien, dan bersinabungan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data Topografi 
- data Transportasi 
- data Sosek dan Budaya 
- data Bathimetri 
- data Pasang Surut 
- data lingkungan 
- arus kapal dan barang 
- arus lalu lintas darat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kaur)  
Unit Observasi   -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 


















5.7.2 Harga Pasar Produk Pertanian 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura di 
tingkat pengecer  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pertanian dan KP Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasubdin Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian (P2HP) 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga saat survei 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Bengkulu)  
Unit Observasi  Pedagang dengan responden Perorangan /Pedagang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel acak  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.7.3 Pelaku Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data tentang pelaku usaha kecil/dan menengah 
yang terdapat di Provinsi Bengkulu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah usaha menurut sektor perdagangan 
- industri rumah tangga 
- alamat usaha 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara menggunakan data dari 
Dinas Kop dan UKM Kab/Kota  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 



















5.7.4 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) 
Kereta Api Tanjung Enim-Linau 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Membuat desain rinci jalan KA dan desain dasar jembatan dari 
trase jalur Kereta Api (KA) Tanjung Enim-Linau sepanjang 121 
km yang dikaitkan dengan rencana pengembangan/peningkatan 
produksi batubara  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data topografi 
- monumentasi 
- dokumentasi 
- data transportasi 
- peneliti tanah 
- hidrologi  
- hidrolika 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Bengkulu (Kaur) dan Sumatera 
Selatan (Tanjung Enim) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 
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5.7.5 Potensi Daerah (SIPD) 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui data perkembangan potensi daerah dari tahun ke 
tahun  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kabid Pengelolaan Data Elektronik 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Penambahan/pertumbuhan angka dari tahun ke tahun 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 



















5.7.6 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pemerintah 
Daerah dalam Rangka Pengelola ISU Lingkungan Hidup 
Strategis Daerah Provinsi Bengkulu 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  - Meningkatkan kapasitas perencanaan lingkungan hidup 
daerah 
- Merumuskan isu-isu strategis lingkungan hidup daerah untuk 
dituangkan dalam profil lingkungan hidup yang akan disusun  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bapedalda Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Lokasi (daerah) di provinsi Bengkulu yang telah terjadi 
kerusakan lingkungan hidup (yang memiliki lingkungan yang 
tinggi) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara eksplorasi terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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5.7.7 Pendataan Akibat Bencana Alam 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pengalokasian pembangunan ulang sekolahan yang 
kena bencana alam tahun 2007  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Diknas  
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  
Unit Observasi  Bangunan sekolah di seluruh Provinsi Bengkulu 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi   
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















5.7.8 Pendataan PMKS (Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial) dan PSKS(Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial) 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kesejahteraan Sosial provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Kesos Provinsi Bengkulu 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bengkulu Selatan, Rejang 
Rebong, Kepahyang, Selmuna)  
Unit Observasi  Masyarakat penyandang masalah kesejahtreaan sosial 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan 
(observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.7.9 Pengumpulan Data Sekunder dan Primer RT, RW, 
RPJun, Rippda, Profil, Peta Dasar Kabupaten/kota se-
Provinsi Bengkulu 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mencari isu terbaru tentang pengembangan pariwisata dan 
kabupaten/kota  provinsi bengkulu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  
Unit Observasi  Bappeda, Dinas Pariwisata, PU, Infokom, dan Perhubungan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel dokumen Rippda, 
RT, RW, Profil Kab/Kota, RPJun, Visi Misi, Data objek wisata, 
dan metode pemilihan sampel Sample Random Sampling  
Tk. Estimasi yang 


















5.7.10 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 
(SLHD) 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Menyediakan data, informasi dan dokumentasi lingkungan hidup 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua 
tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta saya 
tampung lingkungan hidup di provinsi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) 
Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Data air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir 
dan laut, lingkungan permukiman 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  
Unit Observasi  Dinas Instansi yang terkait sesuai data-data yang diperlukan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan
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5.7.11 Terwujudnya Kota Bersih dan Sehat 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mewujudkan kota bersih dan sehat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bapedalda Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi pemantauan adipura 
terhadap rumah Sakit, perumahan, jalan protokol, perguruan 
tinggi, pasar 
Periodisasi -  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab R/L, Kab Kepahyang, Kab 
B/U, Kab B/S, Kota Bengkulu)  
Unit Observasi  Bapedalda Kab/kota dengan responden Kepala Bapedalda 
Kab/Kota 
Metode Pengumpulan 
Data  - 
Metode Sampling  - 























5.7.12 Pendataan Pendidikan Persekolahan 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data yang akurat/perencanaan pembangunan di 
lingkungan Pendidikan Nasional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Pendidikan Nasional 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  - 
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 
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5.7.13 Indikator Kinerja Rencana Program Jangka 
Menengah Nasional 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi keberhasilan PKBN dilihat dari sasaran 
kinerja sesuai yang tercantum dalam RPJM 2004-2009  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- program pemberdayaan dan ketahanan keluarga 
- program kesehatan reproduksi remaja 
- program KB 
- penguatan kelembagaan dan jaringan pelayanan KB 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel Daftar Keluarga dan 
Anggota Keluarga (DKAK), dan metode pemilihan sampel 
systematic sampling  
Tk. Estimasi yang 


















5.7.14 Pendataan Keluarga Dilakukan Tidak dengan 
Sampel tetapi Pendataan Keluarga pada Seluruh 
Keluarga yang Ada di Wilayah Sampai ke Tingkat 
Dusun, RT, RW, Desa, dan Kelurahan 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Melihat data demografi dan KB, struktur umur, data tahapan 
keluarga sejahtera dan data individu anggota keluarga pada 
seluruh keluarga  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data demografi dan KB 
- struktur umur 
- data tahapan keluarga sejahtera 
- data individu anggota keluarga 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 
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5.7.15 Pemantauan Pasangan Usia Subur Melalui Mini 
Survei  
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan peserta KB aktif menurut karekteristik latar 
belakang PUS di provinsi, kabupaten/kota pada kurun waktu 
tertentu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Bengkulu 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data Peserta KB aktif 
- karekteristik latar belakang PUS 
- PUS menurut pemakaian dan jenis alat KB 
- KB menurut sumber/tempat alat KB 
- bayar atau gratis 
- alasan PUS tidak KB 
- Unmet Need KB  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu 
Unit Observasi  Pasangan usia subur di rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel Daftar Keluarga dan 
Anggota Keluarga (DKAK), dan metode pemilihan sampel 
systematic sampling  
Tk. Estimasi yang 














5.8 Provinsi Lampung 
 
5.8.1 Penelitian Penyalahgunaan Narkoba di Diskotek 
dan Karaoke 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap fenomena 
penyalahgunaan narkotika di hotel-hotel. 
- Mengetahui tamu hotel tidak salah pilih dalam penggunaan 
hotel.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Badan Narkotika Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-  Tingkat peredaran narkoba di hotel-hotel yang ada di Lampung. 
-  Kepuasan masyarakat terhadap tindakan kepolisian dalam razia 
di hotel-hotel yang  diindikasikan ada penyalahgunaan narkoba 
oleh tamu-tamu. 
-  Penyebab terjadinya peredaran narkoba di hotel. 
- Tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan polisi 
demi menyelesaikan peredaran narkoba di hotel-hotel. 
-  Perlu tidaknya hotel-hotel yang bersangkutan ditutup oleh 
pemerintah. 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  Warga Lampung dengan responden warga Lampung terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel buku telepon dan 
metode pemilihan sampel acak  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.8.2 Penelitian Angkutan Lebaran 2005/1426 H 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mengantisipasi kecenderungan peningkatan mobilitas masyarakat 
terhadap peningkatan arus lalu lintas penumpang yang dapat 
menyebabkan terjadinya gangguan di perjalanan seperti terminal, 
dermaga penyebrangan, stasiun KA, dan tempat-tempat tertentu 
yang menghambat perjalanan.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
kondisi prasarana jalan dan jembatan, pasar tumpah, jalan rusak, 
gangguan lain penyebab kemacetan, jumlah mobilitas masyarakat, 
titik sentral pergantian mode dari angkutan penyebrangan ke 
angkutan jalan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  Pos-pos pemantauan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap reluruh populasi  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan tahapan sbb: 
I. titik-titik pemantauan 
II.pemilihan pos-pos utama angkutan lebaran dengan kerangka 
sampel pos-pos utama pemantauan angkutan lebaran : 4 pos rawan 
macet, 27 pos rawan kecelakaan, 4 pos rawan longsor dan metode 
pemilihan sampel random sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan


















5.8.3 Penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Disiplin PNS di Pemda Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin PNS di 
lingkungan Pemda Provinsi Lampung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
Identitas responden, kriteria disiplin, tingkat kedisiplinan, sanksi 
pelanggaran  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar PNS di 
lingkungan Pemda Provinsi Lampung dan metode pemilihan 
sampel quota sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.8.4 Penelitian Diklat Teknis yang Diperlukan pada Unit 
Perangkat Daerah  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - mengevaluasi kegiatan diklat teknis 
- menyusun rencana pengembangan jenis diklat berdasarkan 
uraian tugas 
- menyusun rencana kebutuhan diklat teknis bagi aparatur negara  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- variabel kebutuhan diklat  
- variabel output diklat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  Pegawai PNS dengan responden PNS di pemprov Lampung 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar pegawai eselon 
2,3,4 di 40 instansi pemerintah Provinsi Lampung dan metode 
pemilihan sampel stratified sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan


















5.8.5 Studi Pengkajian Kerentanan dan Analisa Risiko 
Bencana Alam  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Menganalisa kerentanan terhadap bahaya gempa bumi dan 
tsunami yang ada di provinsi Lampung dan melakukan analisa 
risiko bencana tsunami untuk daerah pesisir Kota Agung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
jenis kerawanan, luas pemukiman, zona rawan bencana, sebaran 
pemukiman, kepadatan penduduk, sarana kesehatan, tingkat 
kemiskinan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan
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5.8.6 Studi Model Pengembangan Desa Mandiri Energi 
(Pengembangan Bio Energi di Provinsi Lampung) 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - mencatat desa-desa yang layak dikembangkan menjadi desa 
mandiri energi 
- menyusun model pengembangan desa yang diharapkan 
kedepannya mampu memenuhi  kebutuhan energinya sendiri  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
desa, luas lahan, jumlah penduduk, jumlah pencari kerja, 
penyebaran lahan kritis, kebutuhan energi dasar perkapita 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 



















5.8.7 Kajian Pelaksanaan Pilkada di Enam 
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - mengetahui proses pilkada oleh KPU daerah, terutama hambatan 
dan juga berbagai persoalan yang muncul 
- mengetahui respon masyarakat terhadap pilkada termasuk 
perilaku mereka dalam menentukan pilihan terhadap calon  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
kabupaten, banyaknya pemilih, perolehan suara, pandangan tokoh 
masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Lampung ( Kab. Way Kanan, Kab. 
Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, 
Kota Bandar Lampung, Kota Metro) 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.8.8 Penyusunan Kriteria dan Indikator Fungsional 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial 23 Kegiatan Dinas 
Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  -  mengidentifikasikan dan memetakan serta analisis 23 kegiatan 
pada pelayanan sosial yang  pernah dan akan dilakukan oleh 
Dinas Kesejahteraan Sosial paling dasar penetapan kriteria dan 
kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
pelayanan sosial yang ada 
-  menyusun kriteria dan indikator yang secara fungsional dapat 
dijadikan dasar pelaksanaan monitoring terhadap 23 kegiatan 
sosial tersebut, sehingga dapat dilihat ketercapaian tujuan dan 
sasaran kegiatan serta manfaat secara kualitatif dan kuantitatif 
untuk penyandang masalah sosial 
-  menerbitkan buku panduan monitoring dan evaluasi.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, bencana, mencari 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai dasar 
menyusun kriteria dan indikator. 
Periodisasi - 
Metodologi
Cakupan Wilayah  Lampung  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel penyandang masalah 
kesejahteraan sosial dan metode pemilihan sampel acak  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
















5.8.9 Penelitian Mengenai Perilaku Masyarakat dalam 
Mencari Pengobatan dan Pemanfaatan Pelayanan 
Kesehatan Luar Gedung dalam Mendukung Pelayanan 
TB di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - menggambarkan perilaku masyarakat dalam mencari pengobatan 
dan  kemampuan  sarana  kesehatan luar gedung dalam 
mendukung pelayanan tb di  kecamatan tanjung bintang  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




- karakteristik dasar responden 
- perilaku masyarakat mencari bantuan pengobatan 
- perilaku mencari bantuan untuk sakit batuk lebih dari 3 minggu 
- sikap pada penyakit tb 
- pengetahuan tentang tb dan pengobatannya 
- persepsi manyarakat tentang pelayanan puskesmas 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di Provinsi Lampung Selatan  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel seluruh penderita tbc 
di kecamatan tanjung bintang di kabupaten lampung selatan dan 
sampel masyarakat di semua desa di kecamatan tanjung bintang 
kebupaten lampung selatan dan metode pemilihan sampel simple 
random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.8.10 Survei Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) 
Angkutan Lebaran 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui volume arus lalulintas selama angkutan lebaran 
berlangsung (H-7 s.d H+8)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung  
Penanggung Jawab 




Jumlah kendaraan bermotor selama angkutan lebaran dari dan ke 
provinsi Lampung 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















5.8.11 Penelitian Tipologi Wilayah Lahan dan Strategi 
Penanggulangannya 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  -  mengidentifikasikan penyebab utama kemiskinan berdasarkan 
tipe lahan  
-  menyusun strategi upaya penanggulangan kemiskinan 
-  memberikan saran acuan untuk perencanaan program 
penanggulangan  kemiskinan  kepada  pemerintahan 
Provinsi Lampung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
tipologi wilayah, rumah tangga miskin, kependudukan, penyebab 
kemiskinan, kegiatan penanggulangan, instansi terkait 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  Desa sasaran penanggulangan kemiskinan dengan responden 
kepala desa atau aparat terkait 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar desa sasaran 
penanggulangan kemiskinan tahun 2007 dan metode pemilihan 
sampel purposive sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan
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5.8.12 Statistik Perikanan Budidaya 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data produksi, sarana produksi, luas areal dan 
RUMAH TANGGA PERTANIAN di bidang perikanan budidaya 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
jumlah RUMAH TANGGA PERTANIAN (tahunan), luas 
lahan/areal (ha), volume produksi budidaya (ton), volume benih 
(ribu ekor), nilai produksi (ribu rupiah), sarana produksi 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Desa dengan responden Rumah Tangga Perikanan (RUMAH 
TANGGA PERTANIAN) Budidaya 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar desa sampel 
budidaya laut, daftar desa sampel tambak, daftar desa sampel 
sampel kolam, daftar desa sampel minapadi, daftar desa sampel 
KJA, daftar desa sampel Keramka, dan metode pemilihan sampel 
simple random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 


















5.8.13 Penjagaan dan Seleksi Kebutuhan Menurut Nama 
dan Alamat Fakir Miskin  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi hasil penjajagan fakir miskin yang berisi nama, 
alamat, dan kebutuhan penanganan bagi fakir miskin di provinsi 
Lampung (3 kabupaten prioritas)yang secara rinci akan difokuskan 
pada upaya pengurangan jumlah fakir miskin serta optimalisasi 
dari peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Sosial Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
nama, jenis kelamin, umur, jumlah ART, alamat, status 
kemiskinan, informasi tambahan kondisi miskin, lantai, sumber air 
minum, fasilitas jamban, kemampuan berobat, bantuan yang 
diperoleh, kebutuhan pemberdayaan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Lampung ( Kab.Lampung Tengah, 
Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan) 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
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Memperoleh data dan informasi pendidikan yang akurat dan mutakhir 
tentang kondisi dan keadaan pendidikan di provinsi Lampung pada tahun 













Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
kelembagaan, kesiswaan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana  




Seluruh wilayah di Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota 
Metro, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung 
Utara, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Barat, Kab. Tulang Bawang, 
Kab. Way Kanan, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus) 
Unit 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri (swacacah) 
terhadap seluruh populasi  
Metode 
























5.8.15 Survei Load Factor Angkutan Antar Kota Dalam 
Provinsi (AKDP)  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui load factor (faktor muatan penumpang) tiap trayek 
angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Lampung sebagai 
bahan pertimbangan pemberian ijin trayek  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
jumlah penumpang, kapasitas seat yang tersedia dari kendaraan 
AKDP. 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di Provinsi Lampung (10 kab/kota) 
Unit Observasi  Perusahaan angkutan AKDP Lampung 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.8.16 Survei Konsumen 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi/indikator dini tentang arah permintaan 
konsumen yang digunakan untuk keperluan penyusunan kebijakan 
dalam rangka mengendalikan inflasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Bandar Lampung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
kondisi ekonomi konsumen, harga-harga, pendapatan konsumen, 
ketersediaan barang dan jasa  
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Bandar Lampung  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















5.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 
5.9.1 Survei Perikanan Budidaya 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data mengenai perikanan budidaya mengenai jumlah 
produksi, rumah tangga pertanian, pembudidaya, dan lain-lain 
dalam tahun berjalan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
jumlah rumah tangga pertanian, pembudidaya, luas usaha budidaya, 
jumlah pakan, jumlah benih yang ditebar, produksi, nilai produksi, 
perlakuan produksi, hasil olahan 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi kepulauan bangka belitung (bangka,bangka barat, bangka 
tengah, bangka selatan, belitung, belitung timur, pangkal pinang)  
Unit Observasi  Rumah tangga pertanian menurut jenis budidaya dengan responden 
rumah tangga pertanian perikanan budidaya di desa sampel terpilih
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel : 
1. Tahap I : daftar desa sampel  
2. Tahap II: daftar rumah tangga pertanian di desa sampel  
dan metode pemilihan sampel : 
1. Tahap I dengan pps  
2. Tahap II dengan srs  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 
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5.9.2 Penyusunan Harga Satuan Standar dan Harga 
Satuan Pokok Kegiatan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan bahan-bahan harga barang dan jasa untuk 
dijadikan standar harga kebutuhan barang dan jasa pemerintah 
provinsi kepulauan babel sebagai pedoman penyusunan anggaran 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga barang dan jasa 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Kepulauan Babel (Pangkal Pinang Kota, Tanjung Pandan, 
Sungai Liat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan



























5.9.3 Survei Perikanan Tangkap 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data tentang kondisi perikanan tangkap dalam 
tahun berjalan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
jumlah rumah tangga pertanian, nelayan, unit perahu/km, trid, 
produksi, nilai produksi, perlakuan produksi, hasil olahan 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Provinsi Kepulauan Babel (Bangka, Bangka Barat, Bangka 
Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkal 
Pinang)  
Unit Observasi  Rumah tangga pertanian menurut jenis alat tangkap dengan 
responden rumah tangga perikanan tangkap 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel : 
Tahap I : daftar desa terpilih  
Tahap II : daftar rumah tangga pertanian di desa sampel 
dan metode pemilihan sampel : 
Tahap I dengan probability proportional to size  
Tahap II dengan simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 
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5.9.4 Pengumpulan Data PMKS (Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data PMKS  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesejahteraan Sosial 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pendidikan 
- sosial ekonomi 
- art cacat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 





















5.9.5 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 
(GIS) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Menambah data dalam rangka membangun aplikasi gis  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Kepulauan Babel  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Data spasial atau peta dan variabel-variabel di babel dalam angka
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Kepulauan Babel ( Pangkal Pinang, Bangka, Bangka 
Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung 
Timur)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan
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5.9.6 Penyusunan Harga Satuan Standar dan Harga 
Satuan Pokok Kegiatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan harga barang dan jasa sebagai standar harga 
barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bappeda dan Statistik 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga barang dan jasa 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pangkal Pinang, Bangka, 
Belitung)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.9.7 Data Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data pemberdayaan masyarakat agar dalam 
perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelola 
secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta memberikan 
kontribusi bersama dalam meningkatkan taraf hidup dan 
kesejateraan masyarakat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data lembaga perekonomian/soaisl budaya (nama lembaga, jlh, 
aktif/tdk aktif)  
- data kegiatan bersifat bantuan desa/kelurahan(nama kegiatan, 
jenis bantuan, jumlah penerima bantuan)  
- data permasalahan kegiatan pemberdayaan masyarakat (nama 
program/kegiatan, masalah, tindak lanjut)  
- data sumber daya alam (jenis sumber daya alam, luas, yang 
sudah dimanfaatkan dan belum)  
- data teknologi tepat guna/TTG (nama jenis usaha kelompok, 
alat TTG yang digunakan, jumlah, keterangan)  
- data lembaga pemerintahan (jumlah lembaga pemerintahan 
dan jumlah lembaga kemasyarakatan) 
- program pemberdayaan masyarakat (program, nama kegiatan, 
sumber pembiayaan) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  - 
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5.9.8 Pengumpulan Data Produksi, Ekspor dan Royalti 
Perusahaan Pertambangan Timah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data perusahaan pertambangan timah, data 
produksi bijih timah, data ekspor logam timah, data royalti  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- produksi 
- ekspor 
- data royalti 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  























5.9.9 Mini Survei Pemantauan Pasangan Usia Subur 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh keikutsertaan PUS untuk mengikuti KB  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah anak masih hidup 
- usia perkawinan pertama 
- pendidikan 
- alat KB yang digunakan 
- biaya yang dikeluarkan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  Keluarga dengan responden Pasangan Usia Subur (PUS) 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel Daftar Keluarga 
Anggota Keluarga (DKAK), dan metode pemilihan sampel 
Simple Random Sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.9.10 Pemantauan Kualitas Lingkungan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  - Memperoleh data Dantrend (pola spatial) kualitas lingkungan 
sungai-sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 
kualitas udara di beberapa lokasi pemantauan 
- Mengembangkan standar kualitas lingkungan dan peraturan 
pembuangan limbah 
- Menilai dan analisis efektifitas kebijakan pengendalian 
pencemaran perairan dan udara 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) 
Provinsi Kep. Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- peralatan pemantauan 
- sewa tempat 
- bahan penolong 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -    kualitas udara: Sebagian wilayah di provinsi (Kota Pangkal 
Pinang, Kab. Belitung, Kab. Bangka)  
-    kualitas sungai: Seluruh kabupaten/kota di Kep. Bangka 
Belitung 
Unit Observasi  Sungai 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar sungai, dan 
metode pemilihan sampel systematic sampling  
Tk. Estimasi yang 


















5.9.11 Pendataan Penduduk Miskin  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-    identitas nama dan alamat 
-    jumlah keluarga 
-    fasilitas rumah dan kelengkapannya 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil data dari pihak 
desa/kelurahan terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
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5.9.12 Sistem Informasi Statistik Perikanan Budidaya 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Menyediakan data statistik perikanan budidaya  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-    jumlah rumah tangga perikanan budidaya (Tahunan) 
-    jumlah produksi rumah tangga perikanan budidaya 
(Triwulanan) 
-    jumlah pakan yang digunakan (Triwulanan) 
-    jumlah pembudidaya (Triwulanan) 
Periodisasi Triwulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  RTP budidaya/perusahaan budidaya  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar rumah tangga 
pertanian budidaya/perusahaan budidaya hasil listing statistik 
perikanan budidaya, dan metode pemilihan sampel tahap pertama: 
simple random sampling (penentuan desa sampel), tahap kedua: 
systematic (penentuan rumah tangga pertanian sampel)  
























5.9.13 Pengumpulan Data Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan (P2HP) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data pengolah dan pemasaran hasil perikanan di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah pengolah hasil perikanan 
- jumlah pemasar hasil perikanan 
- jumlah tenaga kerja dalam produksi 
- omset dan aset 
- cara pengolahan hasil perikanan 
- status pemasar hasil perikanan (pengumpul atau pengecer) 
- wilayah pemasaran hasil perikanan (dalam kota atau seluruh 
kota) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Unit pengolah hasil perikanan dan  unit pemasaran hasil perikanan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel hasil listing P2HP 
2007, dan metode pemilihan sampel Systematic Sampling Method  
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5.9.14 Survei Kehidupan Layak 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Menetapkan upah minimum yang merupakan peningkatan dari 
kebutuhan hidup minimum  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- makan dan minuman 
- sandang 




Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  Pedagang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), dan pengamatan (observasi) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 























5.9.15 Evaluasi Pengobatan Filariasis Pasca Putaran Ke 
II di Pulau Belitung 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui privalasi Nukofilseria  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Kesehatan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi > Dua Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  -  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.9.16 Sistem Informasi Statistik Perikanan Tangkap 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Menyediakan data statistik perikanan tangkap  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- rumah tangga perikanan (RTP) nelayan 
- unit penangkapan 
- produksi dan nilai produksi 
- data produksi ikan olahan 
- jumlah trip kapal/perahu
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Rumah tangga perikanan tangkap/perusahaan perikanan dan 
Tempat Pelelangan Ikan dengan responden anggota rumah tangga 
perikanan tangkap dan perusahaan perikanan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar RTP 
tangkap/perusahaan perikanan hasil listing statistik perikanan 
tangkap, dan metode pemilihan sampel tahap pertama secara 
Simple Random Sampling (penentuan desa sampel) tetapi ikut juga 
diperhatikan desa yang memiliki kekhususan alat tangkap/perahu 
tertentu (di desa lain tidak ada) dan tahap kedua secara sistematis 
(penentuan RTP sampel berdasarkan jenis perahu dan alat tangkap 
namun karena pendataan dilakukan triwulanan dipilih juga 
responden yang mudah diwawancarai)  
























5.9.17 Zero Survei HIV dan PMS (Survei Darah HIV dan 
Penyakit Menular Seksual) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui prevalensi HIV dan penyakit menular seksual di 
lokalisasi, cafe dan lembaga pemasyarakatan sebagai dasar usaha 
tindak lanjut  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- prilaku seksual 
- prilaku menyuntik pada pengguna narkoba 
Periodisasi Semesteran  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab. Bangka, Kota Pangkal Pinang, 
Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung, Kab. 
Belitung Timur)  
Unit Observasi  Wanita pekerja seks, pekerja cafe, dan penghuni Lapas 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar wanita pekerja 
seks, cafe, dan penghuni lapas yang ada di Provinsi Bangka 
Belitung 
Tk. Estimasi yang 
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5.9.18 Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  - Penyempurnaan hasil-hasil yang diperoleh pada SPN07 
- Memperoleh angka parameter populasi dan produksi ternak 
pada tingkat Kab/Kota 
- Mendapatkan data peternakan yang akan digunakan sebagai 
dasar estimasi untuk survei peternakan pada tahun berikutnya 
sampai tahun 2013  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kep. Babel (kerja sama 
dengan BPS Provinsi) 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keterangan usaha ternak/unggas selama setahun yang lalu 
(mutasi ternak/unggas) 
- keterangan penguasaan/penggunan lahan pada saat pencacahan 
- pengeluaran usaha peternakan selama setahun yang lalu 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  Rumah tangga yang berusaha di sub sektor peternakan di dalam 
blok sensus terpilih  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel KCI peternakan hasil 
Sensus Pertanian (ST 03), dan metode pemilihan sampel tahap I 
dengan memilih sejumlah blok sensus pada setiap strata secara 
PPS (Probability Proportional to Size) dengan size banyaknya 
rumah tangga usaha peternakan hasil sensus pertanian dan tahap II 
dengan memilih sejumlah rumah tangga usaha peternakan secara 
sistematik linier pada setiap blok sensus terpilih menurut jenis 
ternak/unggas utama yang diusahakan  

















5.9.19 Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh database rumah tangga miskin/tidak miskin dalam 
pelaksanaan desa Mandiri Pangan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: rumah tangga, 
pendidikan, jumlah anggota RT, jumlah anggota balita usia anak 
sekolah, kondisi tempat tinggal, konsumsi rumah tangga, 
ketersediaan bahan makanan, lapangan usaha, kemampuan daya 
beli, kepemilikan aset, dan pengeluaran rumah tangga 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka, Bangka Tengah, Bangka 
Selatan, Belitung, Pangkal Pinang)  
Unit Observasi  Seluruh rumah tangga pada desa Mandiri Pangan terpilih dengan 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel peta kerawanan 
pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, dan metode 
pemilihan sampel tahap I provinsi memilih kabupaten untuk 
diusulkan berdasarkan peta kerawanan pangan dan sistem 
kewaspadaan pangan dan gizi sedangkan tahap II memilih desa  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.9.20 Survei Rumah Tangga (SRT) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui potensi dan kondisi serta karakteristik rumah tangga 
miskin secara mikro yang perlu diberdayakan untuk dapat 
mewujudkan ketahanan pangan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Babel 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- situasi ketahanan pangan dan gizi 
- kelembagaan pedesaan  
- sarana dan prasarana pendukung 
- potensi dan permasalahan wilayah
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka, Bangka Tengah, Bangka 
Selatan, Belitung, Pangkal Pinang)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel rumah tangga miskin 
pada Data Dasar Rumah Tangga (DDRT), dan metode pemilihan 
sampel sistematis  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 


















5.9.21 Vectorial Project Analysis (VPA) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Memonitoring dan mengevaluasi desa Mandiri Pangan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  





Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pendapatan rumah tangga 
- konsumsi rumah tangga 
- tingkat pengetahuan rumah tangga 
- kebiasaan-kebiasaan di kelompok Mandiri Pangan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka, Bangka Tengah, Bangka 
Selatan, Belitung, Pangkal Pinang)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.10 Provinsi Kepulauan Riau 
 
5.10.1 Tren Animo Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan 
Laut Tahun 2007 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui trend animo masyarakat pengguna jasa angkutan laut 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara PT. PELNI 
Penanggung Jawab 




Besaran jumlah kapasitas yang harus disediakan oleh pihak 
penyedia jasa dibanding tahun lalu 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Kepulauan Riau (Bintan - Pel. Kijang)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 





















5.10.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan dunia usaha di Provinsi Kepulauan 
Riau  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Batam 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Batam, Tanjung Pinang)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase 
Tk. Estimasi yang 
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5.10.3 Survei Harga Properti Residensial 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan harga properti residensial di Kota 
Batam  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Batam 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga properti residensial 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Kepulauan Riau (Batam)  
Unit Observasi  Developer sebanyak 30 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel proyek yang 
dikembangkan developer di Kota Batam dan metode pemilihan 
sampel stratified sampling  
Tk. Estimasi yang 



















5.10.4 Survei Kepuasan Pelanggan PLN 2008 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  - mengetahui kendala yang dialami pelanggan 
- mengetahui kepuasan pelanggan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kepuasan pelanggan 
- pembayaran (lokasi, kendala) 
- tegangan listrik 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia (seluruh kab/kota di Provinsi 
Kepulauan Riau kecuali Batam) 
Unit Observasi  75 responden 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
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5.10.5 Survei Penggunaan Lampu Hemat Energi 2008 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui rumah tangga yang belum menggunakan lampu hemat 
energi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara PLN Cab. Tanjung Pinang 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
pendapatan rumah tangga, kemampuan/daya beli lampu hemat 
energi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Rumah tangga yang belum menggunakan lampu hemat energi 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan metode pemilihan sampel petugas 
pencatat meteran mendata rumah tangga yang belum menggunakan 
lampu hemat energi dan rumah yang masih menggunakan lampu 
tidak hemat energi di survei dan diberi bantuan lampu hemat 
energi  
Tk. Estimasi yang 



















5.10.6 Survei Ekspektasi Konsumen 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui ekspektasi masyarakat terhadap harga-harga dan 
kondisi ekonomi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Batam 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
harga-harga, kondisi keuangan, rencana konsumsi, dan kondisi 
ekonomi dalam kurun waktu 6-12 bulan yang akan datang  
Periodisasi Semesteran  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Kota Batam 
Unit Observasi  Rumah tangga dalam wilayah pengembangan Kota Batam dengan 
responden anggota rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel keterwakilan 
penduduk dalam satu wilayah pengembangan Kota Batam dan 
metode pemilihan sampel simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/Kota 
Catatan 
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5.11 Provinsi DKI Jakarta 
 
5.11.1 Registrasi Ulang PKP 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data yang lebih akurat tentang jumlah PKP serta 
alamat dan jenis usaha  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Direktorat Jendral Pajak 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- nama PKP 
- nomor NPWP 
- nomor PKP 
- alamat 
- jenis usaha 
Periodisasi -  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 



















5.11.2 Kajian Kebijakan Tata Niaga Beras 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  -  Menganalisis struktur pasar gabah dan pasar beras dengan titik 
berat pada tingkat integrasi antar pasar beras di tingkat 
provinsi serta integrasi pasar vertikal antara  pasar gabah 
tingkat petani, pasar beras tingkat konsumen dan pasar beras 
dunia 
-  menganalisis tingkat stabilisasi harga gabah di tingkat petani 
dan harga beras di tingkat konsumen 
-  menganalisis eksistensi stok penyangga beras di dalam negeri 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan 
RI 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-  kebijakan penentuan harga gabah, impor beras dan ketahanan 
pangan 
-  jalur/rantai perdagangan beras, perilaku para pedagang dalam 
distribusi gabah dan beras, penentuan harga, marjin tata niaga, 
serta stok 
-  keragaman pola-pola pemasaran 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  - Sumatera Utara  - Lampung                       - Sulawesi 
Selatan 
- Jawa Barat          - Jawa Tengah                 - DKI 
- Jawa Timur - Kalimantan Selatan       - Bali 
Unit Observasi  Pelaku ekonomi perdagangan beras dengan responden petani 
kecil, petani besar, pedagang pengumpul, penggilingan padi, 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel : 
I. Pemilihan provinsi secara purposive sampling yaitu 
provinsi wilayah sentra produksi beras dan DKI Jakarta 
sebagai sentra konsumsi  
II. Pilih kabupaten yang merupakan sentra produksi padi 
terbesar  
III. Pilih kecamatan yang merupakan sentra produksi padi 
terbesar  
IV. Pilih petani kecil dan petani besar secara relatif 
proporsional dari desa-desa yang berbeda 
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Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 

































5.11.3 Penilaian Efektivitas Penyebaran Informasi Bidang 
PU  
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  - mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengenalan 
masyarakat terhadap tugas dan fungsi departemen PU 
- mengetahui program kegiatan penyebaran informasi manakah 
yang lebih efektif dan efisien 
- mengetahui isu-isu masalah aktual terkait bidang ke-PU-an 
manakah yang menjadi perhatian masyarakat 
- mengetahui opini masyarakat tentang Departemen PU 
- mengembangkan inovasi penyebarluasan informasi supaya 
lebih efektif.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Departemen PU, Sekjen PU, Satuan kerja peningkatan pelayanan 
komunikasi dan informasi publik 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
tingkat pengenalan responden terhadap Departemen PU, opini 
masyarakat tentang produk/karya PU, opini masyarakat tentang 
penyebaran informasi bidang PU, bentuk informasi yang dikenal 
masyarakat 
Periodisasi -  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Medan, Surabaya, Bogor, Tangerang, Bekasi, Makasar  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan metode pemilihan sampel stratified 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.11.4 Pengkajian Profesionalisme Guru Jenjang 
Pendidikan Dasar 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  - mengetahui profesionalisme guru di Indonesia 
- memperoleh informasi tentang kompetensi akademik guru, 
kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran, pengembangan 
potensi diri guru  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Depdiknas 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
kemampuan akademik guru dalam penguasaan mata pelajaran 
yang diajarkan, kinerja guru dalam mengelola kegiatan 
pembelajaran, pelaksanaan belajar mengajar, evaluasi hasil 
pembelajaran 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  12 provinsi 13 kabupaten  
Unit Observasi  Guru SMP berstatus sebagai PNS dan siswa  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase 5 tahapan dengan kerangka sampel kelompok 
provinsi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa dengan kriteria 
tertentu. Tiap provinsi dipilih 1 kabupaten kecuali Kalsel dipilih 2 
kabupaten. Tiap Kabupaten dipilih 10 SMPN kategori baik dan 
cukup baik. Setiap SMPN dipilih 2 guru matematika, 1 guru Bhs 
Inggris dan 2 guru Bahasa Indonesia. Setiap guru dipilih 5 siswa 
yang diajar langsung, dan metode pemilihan sampel purposive 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 


















5.11.5 Studi Karakteristik Pergerakan Angkutan 
Penumpang Antarmoda Pada Bandara-Bandara di 
Indonesia 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui profil pelaku angkutan antarmoda dan 
mengembangkan pelayanan angkutan penumpang antarmoda di 
bandara yang berbasis angkutan massal  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda Departemen 
Perhubungan  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
waktu tempuh, biaya, kapasitas angkutan, kenyamanan, 
keamanan, keselamatan, volume penumpang pesawat udara, jenis 
dan karakter angkutan lanjutan yang beroperasi di bandara 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Bandara-bandara di Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, 
Padang, Medan, Pontianak, Makasar, dan Manado  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel penumpang pesawat 
di bandara terpilih dan metode pemilihan sampel acak  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 
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5.11.6 Pelaksanaan, Pengumpulan, Pengolahan dan 
Pengiriman Data Pendidikan dan Non Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman data 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya, jenis dan jumlah sekolah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balitbang Departemen Pendidikan Nasional 
Penanggung Jawab 




Jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah putus 
sekolah, jumlah mengulang, jumlah mutasi masuk dan keluar, 
dll 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Sekolah: TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK, SMP-T 
dengan responden Kepala sekolah  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara Mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Menggunakan rancangan sampel Multi stage/phase  


























5.11.7 Optimalisasi Peran Pelabuhan dalam 
Meningkatkan Perdagangan 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
- identifikasi dan evaluasi kinerja pelabuhan 
- analisis peran pelabuhan dalam meningkatkan perdagangan 
daerah dan struktur biaya di pelabuhan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Pusat Litbang Iklim Usaha Perdagangan, Balitbang 
Perdagangan, Departemen Perdagangan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Sarana dan prasarana pelabuhan 
- Kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
- Biaya-biaya di pelabuhan 
- Kegiatan perdagangan (bongkar muat barang dan ekspor 
impor) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  - DKI Jakarta (Tanjung Priok Jakarta Utara) 
- Jawa Timur (Tanjung Perak Surabaya) 
- Sumatera Utara (Belawan Medan) 
- Sulawesi Selatan (Makasar)  
Unit Observasi  Pelabuhan-pelabuhan besar dengan responden kepala pelabuhan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.11.8 Kajian Kebijakan Iklim Usaha Ekspor Hasil 
Industri Pengolahan Biji Kakao 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis:  
- kebijakan yang menunjang iklim usaha industri perkakaoan 
nasional 
- faktor-faktor yang menyebabkan mutu biji kakao rendah 
- faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor biji kakao indonesia 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Pusat Litbang Iklim Usaha Perdagangan, Balitbang 
Perdagangan, Departemen Perdagangan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Produksi biji kakao Indonesia 
- Harga kakao ekspor 
- Ekpor Biji Kakao pantai gading dan ghana 
- Bea masuk biji kakao di berbagai negara 
- Pendidikan, umur dan jenis pekerjaan utama petani kakao 
- biaya tenaga kerja, produksi 
- Pendapatan, keuntungan dan sarana produksi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  - Sulawesi selatan 
- Sulawesi tenggara 
- Sulawesi utara 
- Sumatera utara 
- Riau 
- Lampung 
- Jawa Tengah 
- Jawa Timur 
- Kalimantan Selatan 
- Kalimantan Timur  
Unit Observasi  Industri pengolahan biji kakao   
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 












5.11.9 Mini Survei Peserta KB Aktif Thn 2006 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data tentang peserta KB Aktif  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara BKKBN Pusat 
Penanggung Jawab 




Jumlah jenis kelamin, pendidikan, umur,dampak pemakaian 
kontrasepsi,pengenalan kontrasepsi, biaya yang dikeluarkan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden anggota keluarga yang terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel  daftar peserta KB 
aktif di Provinsi Banten  dan metode pemilihan sampel secara  
simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - Provinsi 
Catatan 
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5.11.10 Kajian Model Pengembangan Pasar Tradisional
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis: 
- kondisi dan pengelolaan pasar tradisional 
- aspek perkembangan usaha di pasar tradisional 
- alternatif model pengembangan pasar tradisional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Puslitbang Perdagangan Departemen Perdagangan RI 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Jumlah tempat usaha, jumlah barang dagangan, pertumbuhan 
omzet penjualan 
- pertambahan jumlah konsumen, tenaga kerja, keuntungan 
penjualan, perkembangan       dengan mitra usaha kecil lainnya 
- tingkat persaingan, jarak pasar tradisional dari pemukiman, 
jumlah kios dan los, luas pasar tradisional 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  - Sumatera Barat (Kota Padang) 
- Kalimantan Selatan (Banjarmasin) 
- Jawa Timur (Surabaya) 
- Jawa Barat (Bandung) 
- Bali (Denpasar) 
- Sulawesi Utara (Manado)  
Unit Observasi  Lokasi pasar tradisional 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 


















5.11.11 Kajian Perumusan Solusi Menekan Tingginya 
Biaya Transportasi 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Merumuskan kebijakan dan program dalam upaya mengurangi 
biaya transportasi yaitu dengan mewujudkan pelayanan 
transportasi yang efisien (cost leadership) sehingga dapat 
mendukung daya saing nasional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Departemen Perhubungan  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tarif harga tiket 
- pengeluaran masyarakat untuk transportasi 
- struktur biaya operasional transportasi 
- regulator dan kebijakan UU  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Medan, Palembang, Semarang, Jakarta, Samarinda, Makassar, 
Manado  
Unit Observasi  Pengguna jasa transportasi publik (perorangan atau industri), 
operator/perusahaan transportasi publik, pengurus asosiasi  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel secara 
simple random sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 
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5.11.12 Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mendapat informasi: 
- biaya satuan pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan 
menengah di tingkat orang tua/siswa, tingkat sekolah, baik 
yang faktual maupun ideal 
- komponen BSP untuk pendidikan dasar dan menengah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Depdiknas 
Penanggung Jawab 




BSP yang dikeluarkan orang tua, BSP yang dikeluarkan sekolah, 
serta BSP keseluruhan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara dan 
Papua 
Unit Observasi  pelaku pendidikan dan orang tua siswa  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase 3 tahap dengan kerangka sampel pelaku 
pendidikan dan orang tua siswa tahap I pemilihan provinsi, tahap 
II pemilihan sekolah, tahap III pemilihan pelaku pendidikan dan 
orang tua siswa, metode pemilihan sampel secara Purposive, 
Stratified dan Random
Tk. Estimasi yang 




















5.11.13 Survei Origin Destination (OD) Asal - Tujuan 
Perjalanan Nasional 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pola pergerakan mobilitas orang dan barang secara 
nasional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Ditjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- asal perjalanan (kecamatan, kota) 
- tujuan perjalanan 
- moda/alat transportasi yang digunakan 
- usia, jenis kelamin, pekerjaan, keperluan perjalanan,  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Lampung  
Unit Observasi  Pengguna kendaraan bermotor 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel secara 
Simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.11.14 Kepuasan Pelanggan 2007 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tingkat pelayanan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara PT PLN (persero) UDIKLAT Jakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi pelayanan pelanggan 
PLN ke pelanggan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Bali (Kab. Badung, Kodya 
Denpasar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem) 
Unit Observasi  Pelanggan PLN tarif S2, R1, R2, B1, B2, I1, I2, P 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar pelanggan 
tarif S2, R1, R2, B1, B2, I1, I2, dan tarif P PT PLN (persero) 
ditribusi Bali, dan metode pemilihan sampel Simple Random 
Sampling  
Tk. Estimasi yang 



















5.11.15 Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2008 
(SPN 08) 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Menyempurnakan: 
- hasil-hasil yang diperoleh pada SPN07 
- angka parameter populasi dan produksi ternak pada tingkat 
kabupaten/kota 
- benchmark data peternakan yang akan digunakan sebagai dasar 
estimasi untuk survei peternakan pada tahun berikutnya sampai 
dengan 2013  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dirjend Peternakan Deptan  
Penanggung Jawab 




Keterangan tentang pengenalan tempat, keterangan petugas, dan 
ternak yang dipelihara 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Rumah tangga yang berusaha di sub sektor pertanian dengan 
responden kepala rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel KCI Peternakan hasil 
Sensus Pertanian (ST03) DKI daftar SLS hasil pendataan sosial 
ekonomi 2005 (PSE05) metode pemilihan sampel secara 
Probability Proportional to Size dan sistematik linier  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.11.16 Pengamatan Program Cacingan di Daerah 
Sentinal 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui prevalensi, tingkat intensitas dan pengetahuan murid 
tentang cacingan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Ditjen Pengendalian Penyakit dan penyehatan lingkungan (Ditjen 
PP&PL) 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasubdin Bina Yanmedise 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Pengetahuan murid tentang penyakit cacingan dan pencegahannya
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  - Jawa Barat (Kab Subag,cirebon) 
- Banten (Kab Pandeglang,Serang) 
- Sumatera Barat (Kab.Tanah datar, Kota Paya Kumbuh) 
- Kalimantan Barat (Kab.Pontianak,singkawang) 
- Kalimantan Tengah (Kab.Kapuas, Pulau pisau) 
- Sulawesi Utarat (Kab Minahasa,Tomohon) 
- Nanggroe Aceh Darussalam (Kab Pidie, Kota Lhoksemawe) 
- Nusa Tenggarat Timur (KAb Timor Tengah Utara, Kab Kupang)
Unit Observasi  Perorangan / individu murid SD 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi), terhadap sampel  
Metode Sampling  Multi stage/phase Multi Variant , metode pemilihan sampel secara 
Probability Proportional to Size  
Tk. Estimasi yang 

















5.11.17 Penyusunan Data dan Informasi Pengawasan 
Ketenagakerjaan 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi jenis data dan menyajikan data informasi 
pengawasan ketenagakerjaan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Balitfo, 
Depnakertrans 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Objek pengawasan norma kerja 
- Objek pengawasan norma K3 
- Pelanggaran norma kerja 
- Pelanggaran norma K3 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Indonesia  
Unit Observasi  Lingkungan/kawasan kerja 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
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5.11.18 Kesiapan Prajurit Tunduk Pada Peradilan Umum 
dalam Hal Melakukan Tindak Pidana Umum 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kesiapan prajurit TNI AD dalam rangka penundukan 
diri pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana 
umum  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Direktorat Hukum TNI AD 
Penanggung Jawab 




WNI, jenis kelamin, pendidikan, pangkat, keahlian prajurit satuan 
tempur, bantuan tempur, dan bantuan administrasi, umur 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku, 
Kalimantan Timur  
Unit Observasi  Unit sampel adalah prajurit TNI AD sebanyak 910 orang yang 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara Mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel Satpur (35), 
Satbanpur (35), Satter (25), dan metode pemilihan sampel secara 
Simple Random Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan



















5.11.19 Penyusunan Data dan Informasi Hubungan 
Industrial 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi jenis data dan menyajikan data dan informasi 
hubungan industrial  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Balitfo, 
Depnakertrans 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kelembagaan hubungan industrial (org. pengusaha, org. pekerja, 
LKS Biportif, dsb) 
- Syarat-syarat kerja (peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 
bersama) 
- Kesejahteraan pekerja (upah, jamsostek, koperasi pekerja, 
fasilitas-fasilitas lainnya) 
- Indikator hubungan industrial (unjuk rasa/mogok, perselisihan, 
PHK) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian Wilayah di Indonesia meliputi: 
- Nangroe Aceh Darussalam 
- Kepulauan Riau 
- Sumatera Barat 
- Jawa Tengah 
- Jawa Barat 
- Daerah Istimewa Yogyakarta 
- Kalimantan Barat 
- Kalimantan Timur 
- Sulawesi Selatan 
- Sulawesi Tenggara 
- Bali 
- NusaTenggara Barat 
- Maluku 
- Nusa Tenggara Timur 
- Kalimantan Selatan 
- Kalimantan Tengah 
- Sulawesi Utara 
- Gorontalo 
- Sumatera Selatan  
Unit Observasi  Organisasi pengusaha, organisasi pekerja  dengan responden 
pemimpin prganisasi dan pekerja  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
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Metode Sampling  -  























5.12 Provinsi Jawa Barat 
 
5.12.1 Identifikasi Masalah Kesehatan Remaja 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh gambaran mengenai masalah kesehatan para remaja 
sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penanggulangan 
masalah kesehatan remaja  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-  identitas responden dan orang tua 
- riwayat kesehatan (gambaran kesehatan umum, pelayanan 
kesehatan remaja, gizi, kebersihan diri, NAPZA, kesehatan 
reproduksi) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (25 Kabupaten/kota)  
Unit Observasi  Rumah tangga responden remaja usia 14-19 tahun 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel acuan: Rapid Survey 
(Depkes RI-FKM UI), dan metode pemilihan sampel tahap I 
secara PPS (Probability Proportional to Size) dan tahap II dengan 
SRS (Simple Random Sampling) 
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5.12.2 Hubungan Antara Status Kesehatan Gigi dan 
Mulut dengan Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil di 
Kabupaten Purwakarta  
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh deskripsi status kesehatan gigi dan mulut pada ibu 
hamil dan hubungannya dengan kenaikan berat badan pada ibu 
hamil trimester II dan III di Kabupaten Purwakarta  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- perilaku pemeliharaan kesehatan gigi mulut 
- status asupan gizi 
- kenaikan berat badan 
- status kesehatan gigi mulut (indeks DMF/karies) 
- indeks kebersihan mulut 
- status kesehatan jaringan mulut (CPITN) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Puskesmas ibu hamil yang berkunjung ke BPKIA (trimester II-
III) dengan responden ibu hamil trimester II-III 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel quota 
sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 












5.12.3 Survei Perilaku Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan 
Mulut dan Status Kesehatan Gigi dan Mulut Anak 
Prasekolah dan Anak Sekolah di 5 Wilayah di Provinsi 
Jawa Barat 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh deskripsi status kesehatan gigi dan mulut anak 
prasekolah dan anak sekolah di Provinsi Jawa Barat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  





Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
-   DEF (Decayed, Exfoliated, Filling) : pengalaman karies gigi 
sulung 
-   DMF (Decayed, Missing, Filling): Pengalaman karies gigi 
tetap 
-   CI (Calculus Index): Karang gigi 
-   DI (Debris Index): Debri/kotoran pada gigi 
-   OHI (Oral Hygiene Index): Kebersihan mulut 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bandung, Kota Bogor, 
Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis)  
Unit Observasi  Sekolah dengan responden anak sekolah usia 6, 12 dan 18 tahun 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung  
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel acuan: Basic Oral 
Health Survey, WHO, dan metode pemilihan sampel Stratified 
Random Sampling
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5.12.4 Laporan Bulanan Klinik dan Pengendalian 
Lapangan 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Melihat perkembangan program setiap bulan, mengetahui jumlah 
pasangan usia subur;  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
Penanggung Jawab 




Pelayanan peserta KB baru, Kegagalan dan pencabutan implant; 
Pelayanan fasilitas askeskin 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Provinsi Jawa Barat  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden anggota rumah tangga terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan  
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel penduduk Jawa Barat
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 



















5.12.5 Pendataan Keluarga 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Membentuk peta operasional menuju keluarga kecil sejahtera, 
mengetahui jumlah remaja, jumlah anak dan jumlah pasangan usia 
subur  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala BKKBN Jawa Barat 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Informasi tentang keluarga, data individu  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden anggota rumah tangga  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
terhadap sampel  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel penduduk Jawa Barat 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.12.6 Survei Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui indikator keberhasilan kinerja program Keluarga 
Berencana dan kesehatan reproduksi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
Penanggung Jawab 




Pasangan usia subur, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan 
dan ketahanan keluarga, kelembagaan dan pelayanan Keluarga 
Berencana dan Kesehatan reproduksi  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat  
Unit Observasi  Pasangan usis subur (PUS) dengan responden individu 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Daftar Keluarga Anggota Keluarga (DKAK)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 



















5.12.7 Mini Survei Pasangan Usia Subur 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui prevalensi peserta KB aktif  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Peran serta masyarakat dan tingkat partisipasi KB 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat  
Unit Observasi  Pasangan Usia Subur (PUS)  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Daftar Kluster Anggota Keluarga (DKAK) atau R/I/KS  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.12.8 Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial 
berdasarkan nama dan alamat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 
Penanggung Jawab 




Semua jenis PMKS, nama, alamat, kondisi masalah dan jenis 
masalah 
Periodisasi Dua tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor, Cianjur, 
Subang, Purwakarta, Majalengka, Kota Bandung, Garut, Ciamis, 
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya)  
Unit Observasi  Tempat penampungan dan pembinaan PMKS 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sampel  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.12.9 Pendataan Keluarga 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendata seluruh keluarga yang ada di wilayah pendataan untuk 
mengetahui data demografi, KB, maupun tahapan K5-nya dan 
data individu anggota keluarga  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data demografi dan KB 
- tahapan K5 
- data individu anggota keluarga 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Keluarga dengan responden kepala keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar mengenai data 
demografi, data KB, tahapan KS dan individu anggota keluarga 
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5.13 Provinsi Jawa Tengah 
 
5.13.1 Survei Penjualan Eceran 
Provinsi Jawa Tengah 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan penjualan eceran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia 
Penanggung Jawab 




Harga-harga jual produk dan jenis produk 
 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Jawa Tengah  
Unit Observasi  Penjual eceran dengan responden pemilik usaha 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel penjual eceran dan 
hiper market  
Tk. Estimasi yang 
















5.14 Provinsi D.I. Yogyakarta 
 
5.14.1 Penelitian Pembangunan Masyarakat Terpadu 
pada Pesisisr Pantai Selatan  
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi permasalahan dan harapan masyarakat dalam 
pembangunan daerah pesisir pantai selatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara BAPPEDA Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  





Persepsi masyarakat tentang perkembangan pembangunan daerah 
pesisir pantai selatan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(BANTUL)  
Unit Observasi  Kelompok masyarakat dan kepala desa dengan responden anggota 
masyarakat dan aparat desa 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase  dan metode pemilihan sampel secara Simple 
random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.14.2 Studi Kebijakan Taman Kanak-kanak (Studi 
Dampak Kebijakan Lembaga Paud terhadap Akses Mutu 
dan Tata Kelola Paud) 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengkaji dampak kebijakan Pemda terhadap pengembangan Paud 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pendidikan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- banyaknya anak usia 0-6 tiap RT 
- banyaknya anak yang dapat layanan Paud 
- banyaknya anak yang dapat layanan TK 
- rata-rata jarak tempat tinggal ke Paud/TK 
- kualitas pembelajaran  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  TK/PAUD dengan responden Guru TK/PAUD 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Srtatified 
Sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.14.3 Study Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi  
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mendukung konsep rencana umum jaringan jalan dan jaringan 
transportasi jalan serta pengembangannya berdasarkan skala 
prioritas  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pencacahan lalu lintas 
- asal dan tujuan kendaraan 
- waktu tempuh 
- inventarisasi jalan(lanjutan) 
- tata guna lahan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Sleman, Bantul, Kulon Progo, 
Gunung Kidul) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Simple 
Random Sampling 
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5.14.4 Survei Perlintasan Sebidang Kereta Api  
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi perlintasan 
sebidang yang ada saat ini di wilayah Provinsi DIY dan 
peningkatan pengamanan di perlintasan untuk mengurangi angka 
kecelakaan di sepanjang jalan KA  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data penutupan perlintasan sebidang yang ada diganti dengan 
flyover/underpass 
- data pemasangan rambu pengaman di sepanjang perlintasan 
- data munculnya perlintasan liar yang baru 
Periodisasi Empat Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Sleman, Kota Yogyakarta, 
Kulonprogo, Bantul) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel systematic 
sampling
Tk. Estimasi yang 




















5.14.5 Survei Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk 
Rumah Tangga 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengukur tingkat pemanfaatan bahan bakar gas untuk rumah 
tangga  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi DIY 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tingkat pembelian minyak tanah dalam 1 bulan 
- alasan penggunaan kompor minyak tanah 
- alasan beralih ke kompor gas 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta 
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel tahap I: daftar 
pengguna minyak tanah dan tahap II: daftar pengguna minyak 
tanah yang berstatus alih ke gas elpiji, serta metode pemilihan 
sampel selective random  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Provinsi 
Catatan 
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5.14.6 Survei TC (Traffic Counting) dan Survei TM (Turn 
Movement) di Provinsi DIY (Jalan Nasional maupun Jalan 
Provinsi) 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tingkat kepadatan arus kendaraan di ruas jalan 
maupun simpang-simpang 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah kendaraan yang melintas dibedakan sesuai jenis 
kendaraannya 
- waktu survei pagi atau siang 
- lebar jalan 
- tipe/karakteristik di lokasi survei 
Periodisasi Harian  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta 
Unit Observasi  Kendaraan yang melintas sesuai jam survei  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel stratified 
sampling 
Tk. Estimasi yang 


















5.14.7 Potensi IKM  
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data potensi IKM  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi DIY 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah tenaga kerja 
- jumlah investasi 
- bahan baku/nahan penolong 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, 
Kab. Gunung Kidul, Kab.Sleman)  
Unit Observasi  Perusahaan dengan responden perorangan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel stratified 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.14.8 Survei Konsumen 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui ekspektasi konsumen terhadap harga barang di Kota 
Yogyakarta  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Ekspektasi harga barang umum dan kebijakan serta pendapatan 
konsumen dalam periode survei 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden anggota rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel rumah tangga 
memiliki pendapatan minimal satu juta rupiah, dan metode 
pemilihan sampel secara simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.14.9 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi jangka pendek mengenai indikasi arah 
perkembangan perekonomian secara langsung dan sesegera 
mungkin  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Perkembangan usaha, kendala yang menghambat kemajuan, 
arah/trend perkembangan perekonomian 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase, dengan metode pemilihan sampel secara 
simple random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.14.10 Survei Inventarisasi On Bus (Study Kasus Bus 
Trans Yogya) 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi bus  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi DIY 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kondisi bus 
- awak bus 
- pengoperasian dan pelayanan bus 
Periodisasi Harian  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Sleman, Yogyakarta,  Bantul)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel simple 
random sampling
Tk. Estimasi yang 


















5.14.11 Pendataan Statistik Perkebunan dan Kehutanan 
Provinsi DI Yogyakarta 





Penyelenggara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas areal 
- produksi dan produktivitas komoditas perkebunan di provinsi 
DIY 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.14.12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang indikator kinerja pelaksanaan 
program KB nasional tahun 2008 sesuai yang tercantum dalam 
RPJM tahun 2004-2009  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi DIY 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pemberdayaan keluarga BKB, BKR, BKL, UPPKS, dll 
- kesehatan reproduksi remaja: masa subur, umur kawin, narkoba, 
HIV/AIDS, dl 
- KB 
- pengesahan kelembagaan jumlah tenaga pelayanan dan tempat 
KB, PLKB, institusi masyarakat dll 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Rukun Tetangga (RT)/klaster dengan responden wanita/pria 
(bapak/Ibu dan atau Bapak dan Ibu) yang berumur kurang lebih 70 
tahun yang terpilih sebagai sampel 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase sampling 2 tahap dengan kerangka sampel 
DKAK, dan metode pemilihan sampel systimatic sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Nasional 
Catatan 


















5.14.13 Pengumpulan Data Luas Tanaman, Luas Panen, 
dan Luas Puso Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data luas tanaman, luas panen, serta luas puso 
tanaman pangan dan hortikultura  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas tanam 
- luas panen 
- luas puso 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta  
Unit Observasi  Petani 
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.14.14 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data PMKS dan PSKS yang mutakhir secara by name 
and by address 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi data PMKS dan data 
PSKS 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta 
Unit Observasi  Tokoh masyarakat (kepala dusun, ketua RT, RW, dsb) dan 
Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan HKSBM 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 


















5.14.15 Mini Survei Kesertaan KB Aktif 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pencapaian peserta KB aktif menurut karakteristik 
latar belakang PUS di suatu provinsi kabupaten/kota pada kurun 
waktu tertentu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- angka peserta KB aktif representatif provinsi/kab/kota 
- karakteristik PUS (umur, kawin pertama, paritas, pendidikan) 
- PUS menurut kepemilikan kartu gakin 
- PUS menurut pemakaian jenis alat kontrasepsi 
- dll 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Rukun tetangga/klaster dengan responden wanita dari PUS yang 
berusa 15-49 tahun yang berada pada klaster terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase sampling 2 tahap dengan kerangka sampel 
DKAK, dan metode pemilihan sampel tahap I: PPS (Probability 
Propotional to Size), tahap II: syatematic random sampling  
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5.14.16 Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi Embung 
Komunal di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi embung komunal  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis sumber air 
- nama embung komunal rencana 
- letak lokasi 
- letak geografis(GPS) 
- rencana pemanfaatan 
- sketsa lokasi rencana embung komunal 
- catatan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bantul, Kulon Progo)  
Unit Observasi  Masyarakat dengan responden perorangan/individu 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase 























5.15 Provinsi Banten 
 
5.15.1 Survei Harga Pasar 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data dalam jangka waktu yang panjang pada sektor 
pertanian  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Perum Bulog - Sub Divre Banten 
Penanggung Jawab 




Jumlah, komoditi, harga, trend pantau setiap minggu pada hari 
Selasa 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Banten  
Unit Observasi  Unit sampel adalah harga di pasar tradisional pada 6-7 kios di 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  Multi stage/phase dan metode pemilihan sampel secara Simple 
Random Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan
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5.15.2 Pasangan Usia Subur 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data : 
- demografi 
- keluarga Berencana 
- tahapan Keluarga sejahtera 
- data Mikro Keluarga 
- database  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Banten 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah KK menurut umur,pendidikan,jenis kelamin,status 
perkawinan,status pekerjaan 
- jumlah anggota keluarga menurut umur, pendidikan 
- jumlah wanita subur, pasangan usia subur 
- jumlah peserta KB, PUS yang tidak ber KB 
- jumlah tahapan Kel 
Periodisasi -  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Seluruh keluarga yang ada di provinsi Banten  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















5.15.3 Statistik Education Management Information 
System (EMIS) Madrasah di Lingkungan Departemen 
Agama 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data dan informasi pendidikan dibawah naungan 
Departemen Agama guna menunjang dalam pengambilan 
kebijakan pendidikan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Departemen Agama Kanwil Provinsi Banten 
Penanggung Jawab 




Melalui angket yang disebarkan kepada semua penyelenggara 
satuan pendidikan yang ada di masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Sekolah dibawah naungan Departemen Agama 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara Mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.15.4 Survei Kesehatan Daerah  
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data Community Databased untuk mencapai Banten 
Sehat 2008 dan Indonesia Sehat 2010  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Banten  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Seksi Litbang 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara terhadap ....  
Metode Sampling  - dengan kerangka sampel -, dan metode pemilihan sampel -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.15.5 Survei Produksi Perikanan Tangkap 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mengestimasi jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal 
dari perairan umum dan laut  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah alat tangkap 
- produksi per alat tangkap 
- jumlah perahu / kapal 
- jumlah RTP 
- jumlah nelayan
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Banten  
Unit Observasi  Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan perusahaan perikanan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel tahap 1: daftar 
potensi desa perikanan di kab/kota dan tahap 2: daftar RTP 
perikanan tangkap di desa sampel, dan metode pemilihan sampel 
tahap 1: simple random sampling dan tahap 2: stratified 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.15.6 Survei Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan (P2HP) 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data jumlah beserta jenis pelaku usaha pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan, status badan hukum, jumlah tenaga 
kerja, aset/harta pada saat pencacahan serta nilai produksi 
omzet/pendapatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis usaha pengolahan hasil perikanan  
- jenis usaha pemasaran hasil perikanan 
Periodisasi - 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Banten  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel hasil listing P2HP'07 
yang telah dikelompokkan berdasarkan masing-masing jenis unit 
usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan


















5.15.7 Survei Produksi Perikanan Budidaya 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mengestimasi jumlah produksi perikanan budidaya tawar, payau, 
dan laut  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- rumah tangga perikanan budidaya 
- petani ikan 
- perusahaan perikanan 
- luas areal budidaya 
- pembesaran 
- pembenihan 
- tenaga kerja 
- sarana produksi budi daya 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Banten 
Unit Observasi  Desa perikanan budidaya dan perusahaan perikanan budidaya 
dengan responden rumah tangga perikanan sampel yang terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel tahap I: daftar desa 
perikanan budidaya dan perusahaan perikanan budidaya dan tahap 
II: daftar RTP di desa sampel, dan metode pemilihan sampel tahap 
I: PPS (Probability Propotional to Size), tahap II: SRS (Simple 
Random Sampling)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.15.8 Pemantauan Pasangan Usia Subur (PUS) melalui 
Mini Survei dan Survei Indikator RPJM Tahun 2008 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi keberhasilan program KBN dilihat dari 
sasaran kinerja sesuai yang telah tercantum pada Rencana Program 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Banten 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
Untuk program KB: 
- pemakaian KB rasional efektif efisien (REE) 
- kesertaan KB pria 4,5 persen pada 2004-2009 di total peserta 
KB aktif dan 3,6 persen menurut RKP 2008 
Untuk program kesehatan reproduksi remaja: 
- umur kawin pertama 21 tahun pada periode 2004-2009 
- persentase keluarga dan remaja yang mengetahui KRR 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel DKAK, dan metode 
pemilihan sampel tahap I: PPS (Probability Proportional to Size), 
tahap II: systematic sampling 
Tk. Estimasi yang 


















5.15.9 Survei Data By Name By Address Penyandang 
Cacat dan Lanjut Usia di Kota Cilegon 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah dan kondisi penyandang cacat dan lanjut usia 
di kota Cilegon  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Sosial 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi kondisi kesejahteraan 
sosial pada saat dilaksanakannya kegiatan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Cilegon)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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5.15.10 Pendataan Keluarga 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data sebagai potensi sasaran program KB 
Nasional  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Banten 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data demogarfi 
- data keluarga berencana 
- data tahapan keluarga menurut tingkat kesejahteraannya 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  


























5.16 Provinsi Bali 
 
5.16.1 Survei Susut Pasca Panen (Susut Saat Panen dan 
Perontokan Padi) 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan besaran persentase gabah yang susut saat panen 
dan saat perontokan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- gabah tercecer saat panen 
- gabah tercecer saat perontokan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  Tempat perontokan dan pengolahan padi dengan responden 
petugas perontok  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dan metode pemilihan sampel secara SRS dan 
PPS  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.16.2 Profil Data Pasar Desa  
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan gambaran mengenai keadaaan pasar desa di 5 
kabupaten  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Badan 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Aktifitas pasar 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Bali  
Unit Observasi  Pasar dengan responden pedagang  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.16.3 Analisis Pasar Wisata Bali 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis pasar wisata Bali agar dapat mengidentifikasi 
pasar-pasar wisata potensial untuk dibidik sebagai sasaran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Pariwisata Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- menganalisisi pasar wisata dunia, regional, dan pasar wisata 
bali 
- mengidentifikasi karakteristik yang dominan dapat 
mempengaruhi sikap dan perilaku para wisatawan yang 
berkunjung ke bali 
- mengidentifikasi kedudukan daerah tujuan bali 
- mengidentifikasi target pasar potensial 
- mengidentifkasi kendala yang dihadapi dalam meraih peluang 
pasar 
- mengidentifikasi kesesuaian antara ekspetasi dengan persepsi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Bali (Denpasar, Badug, Singaraja, 
Bangli)  
Unit Observasi  Pasar wisata 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
Kegiatan ini menggunakan data sekunder dari World Tourism Organization (WTO), 
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5.16.4 Potensi dari Sektor Industri dan Perdagangan  
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Memenuhi layanan para pengguna data/informasi baik 
masyarakat umum, pelajar, mahasiswa maupun instansi yang 
memerlukan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Kadis Perindustrian Perdagangan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis komoditi unggulan di bali 
- komoditas andalan di bali 
- prospek pengembangan industri agro di bali 
Periodisasi Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Bali (kab. badung, kota denpasar, 
kab. singaraja, kab. klungkung, kab. tabanan, kab. bangli, kab, 
karangasem, kab. negara)  
Unit Observasi  Industri perdagangan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase  





















5.16.5 Survei Harga Properti Residental 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Melihat kecenderungan inflasi harga aset khususnya perumahan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bank Indonesia Denpasar 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- harga rumah yang dijual 
- tipe rumah yang dijual 
- rencana pembangunan rumah 
- rencana harga yang ditawarkan 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Bali (Denpasar)  
Unit Observasi  Perusahaan properti  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel -, dan metode 
pemilihan sampel secara stratified random sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.16.6 Survei Kegiatan Dunia Usaha 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Merumuskan prompt indikator pertumbuhan ekonomi daerah 
dan melihat sejauh mana kapasitas produksi digunakan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bank Indonesia Denpasar 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah karyawan 
- jenis usaha 
- kapasitas produksi 
- realisasi omset, penggunaan tenaga kerja, investasi, 
penggunaan bahan baku, biaya 
- ekspektasi omzet 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Perusahaan/pengusaha  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel direktori 
perusahaan industri besar sedang dan nasabah bank, metode 
pemilihan sampel secara simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 


















5.16.7 Survei Ekspektasi Konsumen  
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Membangun indikator konsumsi guna mengetahui ekspektasi 
dan kecenderungan konsumsi masyarakat serta seberapa besar 
kemungkinan tekanan inflasi dari sisi demand  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bank Indonesia Denpasar 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penghasilan, saat ini dan 6 bulan kedepan 
- tabungan, saat ini dan 6 bulan kedepan 
- konsumsi, saat ini dan 6 bulan kedepan dari masing-masing 
kelompok barang 
- faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diatas 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Bali (Denpasar)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dan metode pemilihan sampel secara 
random sampling dengan stratifikasi  
Tk. Estimasi yang 
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5.16.8 Survei Ketersediaan dan Kebutuhan Daging-
Telor 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data dan mengetahui kebutuhan permintaan 
daging dan telur di provinsi Bali  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Peternakan Provinsi Bali  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Permintan serta jumlah penawaran komoditi daging dan telor 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Tempat pemotongan hewan dengan responden penyedia daging
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dan metode pemilihan sampel secara simple 
random sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan

















5.16.9 Karakteristik Gepeng dan Pemecahan 
Masalahnya: Kasus di Kota Denpasar, Tabanan, 
Gianyar, dan Singaraja 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  - Menggambarkan karakteristik gepeng 
- Mengidentifikasi masalah 
- Merumuskan alternatif pemecahan masalah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bapeda Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi variabel sosial 
ekonomi 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Denpasar, Gianjar, Tabanan, 
Buleleng) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
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5.16.10 Dinas Peternakan Provinsi Bali melalui 
Kerjasama Swakelola dengan BPS Provinsi Bali 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  - Memperoleh angka parameter mutasi dan produktivitas 
ternak dengan pedekatan rumah tangga peternak 
- Mendapatkan estimasi populasi dan estimasi ternak  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Peternakan Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- populasi ternak 
- komposisi ternak 
- keberhasilan IB 
- penyebab kematian ternak 
- nilai tambah ternak 
Periodisasi - 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bali  
Unit Observasi  Rumah tangga usaha peternakan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel hasil sensus 
pertanian 2003, dan metode pemilihan sampel PPS (Probability 
Proportional to Size) 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan


















5.16.11 Survei Luas Lahan 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data luas areal dan produksi perkebunan di 
Bali  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perkebunan Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 
- luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) 
- luas areal Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan 
(TR/TTM) 
- produksi (ton) 
- Kepala Keluarga (KK) 
- penyerapan tenaga kerja 




Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bali  
Unit Observasi  Areal tanaman dengan responden petani 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase tahap 1: penetapan kecamatan terpilih, tahap 
2: penetapan desa terpilih (Blok tinggi, sedang, dan rendah), 
tahap 3: masing-masing blok dipilih secara acak petani sampel 
dengan kerangka sampel data penanaman (anggaran 
pemerintah dan swadaya) dan data kematian, dan metode 
pemilihan sampel stratified sampling  
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5.16.12 Mini Survei PA dan RPJM 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi peserta KB aktif sebagai bahan 
perencanaan dan pengelolaan program KB nasional pada masa 
yang akan datang  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data umur isteri 
- jumlah anak 
- kesehatan ber KB 
- kontrasepsi yang dipakai 
- sumber alat kontrasepsi 
- alasan tidak menggunakan kontrasepsi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Keluarga, remaja, dan PUS 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel laporan R/I LKS 
hasil pendataan tahun terakhir dimana jumlah dan lokasi 
sampel ditentukan oleh BKKBN Pusat, dan metode pemilihan 
sampel systematic sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 


















5.16.13 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap 
Perekonomian Bali di Sektor Pertanian 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
- ketersediaan pangan di Provinsi Bali 
- kebutuhan pangan dan tanaman hias di hotel dan restoran 
- daya serap sektor pariwisata terhadap ketersediaan pangan 
lokal dalam Bali  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pariwisata Provinsi Bali 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- ketersediaan pangan di Provinsi Bali 
- kebutuhan pangan dan tanaman hias di hotel dan restoran 
- daya serap sektor pariwisata terhadap ketersediaan pangan 
lokal dalam Bali 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Bali 
Unit Observasi  Hotel dan restoran di Bali 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar hotel 
bintang, melati dan restoran, dan metode pemilihan sampel 
Stratified Random Sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan
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5.17 Provinsi Nusa Tenggara Barat 
 
5.17.1 Survei Konsumen Kota Mataram 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh indikator informasi khususnya tekanan inflasi dari 
sisi permintaan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia Mataram bekerja sama dengan BPS 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Ekspektasi penghasilan, Harga, suku bunga, konsumsi barang 
tahan lama, Kondisi ekonomi 
- Kondisi saat ini untuk faktor-faktor tersebut di atas 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Pola konsumsi masyarakat  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 


















5.17.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Memberikan informasi mengenai perkembangan dan rencana 
serta permasalahan yang menghambat kegiatan dunia usaha  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia Mataram bekerja sama dengan BPS  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Harga jual 
- Nilai penjualan / pendapatan 
- Penggunaan tenaga kerja 
- Kondisi keuangan 
- Situasi bisnis
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Perusahaan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.17.3 Survei Indikator PDRB 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengukur nilai tambah yang mampu diciptakan oleh berbagai 
aktivitas ekonomi dalam wilayah NTB dalam setiap periode 
triwulanan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia Mataram bekerja sama dengan BPS 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Menurut sektor ekonomi 
- Menurut Penggunaan 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  NTB  
Unit Observasi  Unit usaha ekonomi 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.17.4 Survei Panel Petani Nasional (Patanas)  
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Menghimpun informasi mengenai keragaman berbagai aspek 
yang berkaitan dengan struktur ongkos usaha tani dengan 
faktor dan inputnya, ketenagakerjaan,pendapatan petani dan 
pengeluaran petani pada agro ekosistem pedesaan sampel.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pusat Data dan Informasi Pertanian (Departemen Pertanian) 
Penanggung Jawab 




Karakteristik anggota rt, penguasaan lahan pertanian, 
identifikasi lahan milik dan garapan bukan milik,produksi dan 
biaya. uasaha tani di lahan sawah dan tegalan, penggunaan 
tenaga kerja pada usahatani di lahan sawah dan tegalan, 
Analisis usahatani kebun pekarangan dan kolam. 
kelembagaan hubungan kerja,penguasaan dan pengelolaan 
ternak,kegiatan berburu tani,usaha dan berburu non pertanian. 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Nusa Tenggara Barat  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel  
tahap1. daftar listing (sekitar 200 rt pedesaan) 
tahap2. Pengambilan 45-50 sampel rumah tangga secara acak 
tahap3. Interview terhadap sampel rumahtangga 
tahap4. editing kuesioner hasil interview 
tahap5. entry data, dan metode pemilihan sampel Sample 
random sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
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5.18 Provinsi Nusa Tenggara Timur 
 
5.18.1 Filaria dan Beberapa Faktor yang Berhubungan 
dengan Penularannya di Kecamatan Rote Timur 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui prevalensi filaria dan faktor-faktor yang 
berhubungan dengan penularannya  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi NTT 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- prevalensi filaria 
- karakteristik responden (umur, jenis kelamin) 
- lingkungan 
- perilaku 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Nusa Tenggara Timur (Rote 
Ndao)  
Unit Observasi  Penduduk di Rote Timur 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase, dan metode pemilihan sampel secara 
stratified random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 


















5.18.2 Penentuan Metode Pemberantasan dan 
Pengembangan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan 
Infeksi Malaria di Kawasan Pariwisata Pantai Lasiana 
Kota Kupang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Menentukan metode pemberantasan dan pencegahan infeksi 
malaria sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (lokal 
spesifik)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi NTT 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pembelian alat dan bahan  
- reagensia 
- entomologi kit 
- biaya pekerja 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi   




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel total populasi, dan 
metode pemilihan sampel cluster random sampling (stratified 
random sampling)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan
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5.18.3 Survei Dinamika Penularan dan Faktor Resiko 
Malaria 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui terjadinya suatu penularan penyakit malaria dan 
menentukan metode pemberantasan vektor yang tepat sasaran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan provinsi  Nusa Tenggara Timur 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- biaya survei utk alat dan bahan 
- reagensia 
- kit Entomologi 
- dipstick (RDt) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi NTT (Pulau Sumba, Timor dan 
Mabar ) 
Unit Observasi  Penduduk di Pulau Sumba, Timor dan Mabar 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel total populasi 
dalam wilayah survei contoh:satu desa, dan metode pemilihan 
sampel Stratified trandom samplig contoh:Strata Endemisitas 
malaria  























5.18.4 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Terkumpulnya data penyandang masalah kesejahteraan sosial di 
Provinsi NTT  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Sosial Provinsi NTT 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Sosial 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Keterangan individu  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Unit sampel adalah semua penyandang masalah kesejahteraan 
sosial yang berada di 2 kecamatan untuk setiap kab/kota dengan 
responden Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase, dan metode pemilihan sampel Quota 
sampling (Pendataan dilaksanakan di 2 kecamatan untuk setiap 
kab/kota  
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5.18.5 Zero Survei PMS/HIV/AIDS di Kota Kupang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui prevalensi PMS/HIV/AIDS di Kota Kupang  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi NTT 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Staf P2 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Keterangan individu, riwayat penyakit yang diderita 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  NTT (16 kota/kabupaten)  
Unit Observasi  Individu dengan responden 250 responden 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel tempat-tempat 
lokasi terhubung di 16 kota/kabupaten dan metode pemilihan 
sampel secara simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.18.6 Kajian Teknologi Pemanfaatan Jatropa dan 
Lontar sebagai Alternatif Pengganti Bahan Bakar 
Minyak (BBM)  
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan bahan alternatif pengganti bahan bakar minyak 
(BBM)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(BALITBANGDA)  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- minyak jarak 
- etanol dari lontar 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Nusa Tenggara Timur  
Unit Observasi  Potensi Jatropa dan Lontar di Provinsi Nusa Tenggara Timur 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel direktori 
perusahaan industri mesin sedang di Provinsi Nusa Tenggara 
dan metode pemilihan sampel simple random sample (SRS)  
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5.18.7 Analisis Kebijakan Penanganan KLB Gizi Buruk 
dan Busung Lapar 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya gizi buruk dan 
busunglapar di Provinsi NTT  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(BALITBANGDA)  Provinsi NTT 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Tingkat pendapatan keluarga 
- Penyakit bawaan 
- Asupan makanan 
- Program intervensi Pemerintah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Anak-anak penderita gizi buruk dan busung lapar dengan 
responden kepala keluarga, Dinas Kesehatan, kader  PKK 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dan metode pemilihan sampel random 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.18.8 Mini Survei  
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data tentang pasangan usia subur(PUS) dan peserta 
KB  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- PUS 
- program KB(peserta KB) 
- kesehatan reproduksi remaja 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  
Unit Observasi  PUS terpilih  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampelDaftar PUS, dan 
metode pemilihan sampel random sample  
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5.18.9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM)  
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data basis tentang RPJM 2008  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pemberdayaan keluarga 
- kesehatan reproduksi 
- program penguatan kelembagaan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel -Daftar keluarga  
dan metode pemilihan sampel random sample  





















5.19 Provinsi Kalimantan Barat 
 
5.19.1 Pengkajian Pendidikan Perbatasan di Kabupaten 
Bangkayang  
Provinsi Kalimantan Barat 
Tujuan Kegiatan  Mencari jawaban terhadap kondisi pendidikan daerah 
perbatasan baik yang terkait dengan penerapan kurikulum, 
pelaksanaan tv edukasi, kondisi sarana/prasarana dan sdm, hasil 
pendidikan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara UPPTP (Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi 
Pendidikan) Kalbar 
Penanggung Jawab 




Wajib belajar, angka drop out, sarana/pra sarana sekolah, 
kurikulum tingkat satuan pendidikan, tv edukasi, bahan/buku 
ajar, sumber daya, evaluasi (kelulusan mata pelajaran UAN) 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang)  
Unit Observasi  Sekolah-sekolah di daerah perbatasan dengan responden Kepala 
daerah setempat atau kepala sekolah 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel sekolah-sekolah di 
daerah perbatasan  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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5.19.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulan II 
2008 
Provinsi Kalimantan Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan info dini mengenai indikasi perkembangan 
kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, guna 
mendukung pelaksanaan tugas BI dalam menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan moneter  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Pontianak 
Penanggung Jawab 




Info umum responden, kegiatan usaha (pendapatan usaha), 
kapasitas dan aktivitas usaha, karyawan, permintaan, harga jual, 
situasi bisnis, keuangan dan kredit, perkiraan inflasi 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Kalimantan Barat (Kota 
Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten 
Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten 
Singgang)  
Unit Observasi  Perusahaan/unit usaha dengan responden Pemimpin perusahaan
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel Perusahaan sebagai 
unit usaha tersendiri  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 


















5.19.3 Survei Harga Properti Residensial Triwulan II  
Provinsi Kalimantan Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan beberapa indikator di sektor properti 
sebagai masukan dalam perumusan kebijakan moneter  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Pontianak 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Analis Yunior 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Info umum responden, perkembangan harga 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi Kalimantan Barat (Kota 
Pontianak)  
Unit Observasi  Perusahaan sektor properti 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.20 Provinsi Kalimantan Tengah 
 
5.20.1 Studi Depresi pada Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Tengah 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan gambaran besaran masalah gangguan depresi dan 
faktor-faktor stressor yang terkait , pada PNS di lingkungan 
pemerintah Provinsi  Kalimantan Tengah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- karakteristik demogarfi (umur, jenis kelamin, pendidikan, 
status perkawinan)  
- jabatan  
- pengeluaran, status ekonomi, jumlah tanggungan keluarga  
- faktor-faktor stressor  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi 
Unit Observasi  PNS di lingkungan SKPD  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel semua SKPD di 
Pemerintah Prop Kalteng, dan metode pemilihan sampel 
Proporsionite Probability Sampling (PPS)  
Tk. Estimasi yang 


















5.20.2 Pengkajian Tentang Sumber Pendapatan Daerah 
dari Usaha Pasir Zircon di Kabupaten Kotawaringin 
Barat dalam Mendukung APBD 
Provinsi Kalimantan Tengah 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui dan menggali data lebih jauh tentang 
perkembangan potensi pertambangan zircon di Kab. 
Kotawaringin Barat sebagai salah satu sumber pendapatan 
daerah di Kab.Kotawaringin Barat dalam APBD  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Kalteng  
Penanggung Jawab 




Kondisi yang terjadi dalam kegiatan pertambangan zircon di 
Kab Kotawaringin Barat sebagai salah satu Sumber Pendapatan 
Daerah dalam mendukung APBD 2007 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab Kotawaringin Barat)  
Unit Observasi  Perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan zircon yang ada 
di Kab Kotawaringin Barat (21 KP) dengan responden 
perusahaan/organisasi/perorangan yang bergerak pada 
perusahaan pertambangan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel perusahaan 
pemegang izin kuasa pertambangan zircon yang ada di Kab 
Kotawaringin Barat, dan metode pemilihan sample: 
- dokumentasi maupun penelitian dahulu 
- diskusi kelompok terfokos (FGD) 
- survei dan wawancara melalui R&A  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.21 Provinsi Kalimantan Selatan 
 
5.21.1 Peserta KB Aktif 
Provinsi Kalimantan Selatan 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data peserta KB aktif  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara BKKBN Prop Kalimantan Selatan 
Penanggung Jawab 




Alat kontrasepsi yang digunakan dan lama penggunaan alat 
kontrasepsi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 














5.22 Provinsi Kalimantan Timur 
 
5.22.1 SIER (Survei Indikator Ekonomi Regional) 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Melakukan pengamatan kapabilitas tanah/kelayakan tanah 
untuk tanaman kelapa kopyor  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara UPTD Stat. Pengkajian Teknologi Terapan Dinas Perkebunan 
Penanggung Jawab 




Variable yang dikumpulkan menyangkut kegiatan pengamatan 
sifat - sifat dan pembuatan profil tanah dan dianalisis di 
laboratorium selama 1 minggu 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -  
Unit Observasi  Pengamatan tanah di desa batuah km 41 Kec. Loa Janan Kab. 
Kutai Kertanegara seluas 1 ha  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel hasil pengamatan 
lapangan secara visual penampang tanah (profil tanah) desa 
batuah KM 41 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara, dan 
metode pemilihan sample: Deskripsi morfologi tanah mini pit 
dan kedalaman 
- deskripsi morfologi profil tanah dan kedalaman 
- hasil analisis laboratorium distribusi uuran butir tanah dan kela 
tekstur tanah 
- rata-rata berat volume tanah dan distribusi ruang poli desa  
Tk. Estimasi yang 
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5.22.2 Rencana Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat di 
Kiri Kanan Jalan Balikpapan-Samarinda-Bontang 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan dan kinerja ekonomi provinsi 
Kalimantan Timur  untuk memperoleh data yang diperlukan 
dalam penghitungan PDRB Triwulanan di Provinsi Kalimantan 
Timur  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia Samarinda  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Pemimpin Bank Indonesia Samarinda  
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Volume dan  nilai produksi 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 













5.22.3 Laporan Akhir Pengembangan Potensi Sumber 
Daya Alam Riam dan Air Terjun sebagai Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Wilayah 
Perbatasan Kutai Barat 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi potensi pemanfaatan riam dan air terjun di 
daerah hulu sungai Mahakam menjadi PLTMH dan kajian 
sosial akseptibilitas masyarakat terhadap PLTMH  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balitbang Provinsi KalTim 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data tanah, data air dan DAS 
- data keadaan Sosial ekonomi dan budaya (persepsi masyarakat 
terhadap rencana pembangunan PLTMH) untuk menilai 
kelayakan atau keberlanjutan program PLTMH 2006 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab Kutai Barat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
lainnya terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
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5.22.4 Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia 
terhadap Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara 
dan Lembaga Pemasyarakatan di Kalimatan Timur 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis upaya optimalisasi dan konsep pengaturan 
perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para warga binaan 
pada rutan /lapas di KalTim secara Sistematis dan Argumentatif 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Kanwil Dep Hukum dan HAM KalTim 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- fasiltas rumah tahanan/lapas 
- penerapan aturan /hukum di rumah tahanan/lapas 
- perlindungan HAM warga binaan  
- HAM warga binaan  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kutai Kartanegara, Balikpapan, 
Tanjung Redeb, Samarinda, Tarakan)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.22.5 Studi Kelayakan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa 
Kopyor di Kutai Kartanegara 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mereklamsi padang alang-alang di lahan-lahan penduduk 
dengan tanaman kelapa sawit, sehingga dapat memberikan 
manfaat bagi penduduk setempat untuk meningkatkan 
petani/masyarakat.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan yaitu rata-rata penghasilan 
responden perbulan, lahan petani responden yang siap diikutkan 
dalam proyek pengembangan kelapa sawit dikiri kanan jalan 
Balikpapan Samarinda seluas 10.000 Ha.  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dengan total sample 
responden sebanyak 714 responden petani yang terbesar 
dilokasi kiri-kanan Balikpapan-Samarinda dan Bontang 
Metode Pengumpulan 
Data  Seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel Nama petani, 
umur, alamat, luas lahan yang dikuasai, luas lahan yang 
diusahakan, jenis tanaman yang diusahakan, penghasilan 
perbulan dan rencana tanaman kelapa sawit., dan metode 
pemilihan sampel secara acak dan wawancara langsung  
Tk. Estimasi yang 
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5.22.6 Kajian Kebutuhan Sumber Daya Aparatur di 
Daerah Perbatasan (Kabupaten Malinau, Nunukan dan 
Kutai Barat) 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi penerapan prinsip manajemen Sumber Daya 
Manusia(SDM) terhadap sumber daya aparatur pemerintah di 
perbatasan Kalimantan Timur dan mengetahui kebutuhan SDM 
aparatur baik dari jumlah maupun waktunya  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi KalTim 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: Uraian pekerjaan, 
rekruitmen pegawai, prosedur penerimaan pegawai, proses 
seleksi, penempatan pegawai, program pelatihan, pemberian 
gaji dan tunjangan kerja, program promosi dan mutasi, prosedur
pensiun dll 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab Nunukan,Kab Malinau, Kab 
Kutai Barat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi), 
lainnya terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  























5.22.7 Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)  
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Menyediaan informasi untuk: 
- perencanaan kesehatan di Tingkat Nasional, Provinsi, 
KabupatenKota 
- mengintegrasikan berbagai riset bidang kesehatan yang 
dilakukan secara terpisah dan sporadis 
- mendorong kegiatan riset yang lebih terarah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Departemen Kesehatan RI 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.22.8 Penyusunan Kerangka Survei Rumah Tangga 
Perikanan (RTP) Budidaya Kabupaten/Kota 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kerangka potensi suatu desa perikanan yang ada 
disuatu kecamatan yang berada di kabupaten/kota di masing-
masing Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada desa-desa 
perikanan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Departemen Kalautan dan Perikanan  
Penanggung Jawab 




1.Data RTP Rumah Tangga Perikanan Budidaya 
2.Data Kartu Kapal : nama, ukuran kapal, teknis kapal (kayu) 
bahan bakar, mesin yangdipakai dllnya 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Kab Paser, Pepayan Pasir Utara, 
Kota Bontang, Tarakan, Balikpapan)  
Unit Observasi  Semua RTP dan yang berdomilisi di desa-desa potensi 
perikanan/daerah survey di Kabupaten/Kota sample terpilih 
dengan responden RTP nelayan pembudidaya ikan di desa 
/Kabupaten/Kota sample terpilih yang memanfaatkan potensi 
sumber daya perikanan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel menghitung 
banyaknya RTP di tiap desa perikanan yang merupakan (hasil 
sensus) melalui petunjuk dari Departemen Kelautan dan 
Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prop Kalimantan 
Timur, dan metode pemilihan sample:1. Pengumpulan data di 
lapangan (sample survey) pengamatan dan wawancara, 2. 
Pengumpulan data melalui laporan dan pendataan pada TPI 
(tempat pelelangan ikan)/PP (Perusahaan Perikanan)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan   Kabupaten/kota 
Catatan 













5.22.9 Penyusunan Kerangka Survei Rumah Tangga 
Perikanan (RTP) Tangkap  
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kerangka potensi suatu desa perikanan yang ada 
disuatu kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan  
Penanggung Jawab 




Nama, alamat, jenis ukuran kapal, bahan bakar, mesin yang 
dipakai dll 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah (Kab Paser, PPU Kota Bontang, Tarakan, 
Balikpapan)  
Unit Observasi  RTP di desa potensi perikanan dan perahu motor yang berlabuh di 
pelabuhan dengan responden RTP nelayan/pembudidaya ikan di 
desa terpilih yang memanfatkan potensi sumber daya perikanan  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel  
- RTP hasil sensus perikanan 
- Perahu motor penangkap ikan di desa perikanan hasil sensus 
perikanan dan metode pemilihan sample 
- Simple random sampling (RTP)  
- Systematic sampling (perahu motor)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan
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5.22.10 Penelitian Lanjutan Potensi Sumber Daya Alam 
Riam Air Terjun sebagai Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikro Hidro (PLTMH) di Wilayah Perbatasan Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Studi kelayakan untuk menggali teknoligi dan kapasitas 
pemanfaatan mikro hidro serta kajian sosial akseptabilitas 
masyarakat terhadap PLTMH  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi KalTim
Penanggung Jawab 




Pengukuran kapasitas, tinggi air tejun,daerah tangkapan air, jalur 
pipa pesat dan pipa trasmisi, data klimatologi dan curah hujan, 
data sosekbud (persepsi terhadap kejadian membangun dan 
memelihara bendungan,rumah pembangkit jaringan listrik, dll 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Kab Kutai Barat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) lainnya 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  

























5.22.11 Quick Research Studi Pembuatan Akses Jalan 
Darat dari Long Bawah Kecamatan Krayan Menuju 
Negara Bagian Sabah Malaysia 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Agar dapat memastikan apakah akses jalan layak untuk dibuat 
dengan memberikan data teknik, non teknis dan aspek lingkungan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Balitbang KalTim 
Penanggung Jawab 




Panjang bentang rencana jalan,aksepbilitas, topografi dan vegetasi 
daerah, persepsi masyarakat,perda tentang TNKM dan perizinan 
dari Menteri Kehutanan, dll 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Kab Nunukan)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi), lainnya terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  -  
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5.22.12 Profil Perpustakaan Umum 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kondisi perpustakaan umum di Kaltim, 
mengidentifikasi jumlah perpustakaan umum, mengidentifikasikan 
persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi perpustakaan 
umum,.merumuskan saran-saran untuk penguatan fungsi dan 
peran perpustakaan umum serta 
memberi masukan bagi Pemerintah Kab/kota dalam merumuskan 
pola pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum 
Kab/Kota  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tenaga pengelola 
- jumlah pegawai menurut pendidikan 
- koleksi/buku/peta yang dimiliki 
- penambahan koleksi 2005-2007 
- jumlah buku yang dipinjam /pertahun 
 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab Pasr, Kutai Kartenegara, Kutai 
Timur, Berau, Bulungan, Kota Balikpapan, Samarinda, Tarakan, 
Bontang)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 













5.23 Provinsi Sulawesi Utara 
 
5.23.1 Penyusunan Profil Provinsi  
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Memberi masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah tentang data Sulawesi Utara sebagai bahan 
perencanaan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bidang Pengendalian, Bappeda Prop. Sulut 
Penanggung Jawab 




Geografi, pemerintahan, demografi, kesehatan, pendidikan, 
pertanian, pertambangan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan
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5.23.2 Survei Penjualan Eceran (SPE) Kota Manado 
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang volume, dan nilai penjualan eceran 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Manado 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Volume, nilai penjualan 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Manado)  
Unit Observasi  50 responden  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Stratified 
sampling berdasarkan pelaku usaha besar, menengah, kecil  
























5.23.3 Survei Persepsi Pasar 
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang pertumbuhan ekonomi    
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia 
Penanggung Jawab 




Pendapat responden tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, 
pertumbuhan kredit perbankan beserta alasannya 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Kota Manado)  
Unit Observasi  8 responden  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel pakar ekonomi daerah 
(Akademisi dan Pemda) ,  
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5.23.4 Neraca Satelit Pariwisata Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Menyusun buku Nesparda, mengetahui trend perkembangan 
pariwisata, mengetahui sumbangan pariwisata dan jasa terhadap 
PDRB  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  jumlah wisman, 
wisnus, jumlah hotel, pekerja, biro perjalanan, biaya makan dan 
akomodasi, biaya perjalanan, rata-rata lama menginap tamu di 
hotel, jumlah tamu yang menginap di hotel, jumlah objek wisata, 
dll.  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bolaang Mongadow, 
Minahasa, Sangihe, Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, 
Manado, Bitung, Tomohon)  
Unit Observasi  Responden/wisman/wisnus/wislok/hotel, restaurant, objek wisata, 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel satu tahap dari 
jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, direktori hotel dan 
jasa akomodasi lainnya Sulut 2005, tingkat penghunian kamar 
hotel 2005, dan metode pemilihan sampel PPS  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 



















5.23.5 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Provinsi 
Sulawesi Utara dan Gorontalo  
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan kegiatan dunia usaha setiap 
triwulannya guna mendukung kajian/penelitian yang dilakukan 
KBI Manado  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Manado 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- volume produksi, jumlah karyawan, volume pesanan, harga jual, 
situasi bisnis 
- investasi: realisasi, nilai, sifat, dan bentuk investasi 
- Input domestik, biaya bahan baku, tenaga kerja 
- Input impor, bahan baku, tenaga kerja 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Gorontalo, Kota Manado) 
Unit Observasi  100 responden  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Stratified 
sampling  
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5.23.6 Survei Ekspektasi Konsumen (SEK) Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui ekspektasi konsumen Kota Manado  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia Manado 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Pendapatan, harga komoditi, alasan pemilihan komoditi, dll 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Manado)  
Unit Observasi  200 responden  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Stratified 
random sampling  
Strata pendapatan masyarakat: < 1 juta; 1 - 2,5 juta; > 2,5 juta  























5.24 Provinsi Sulawesi Tengah 
 
5.24.1 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Kinerja Bidan Desa  
Provinsi Sulawesi Tengah 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis pengaruh faktor pendapatan, pendidikan, 
pemanfaatan waktu u/ tugas pokok dan administrasi serta 
hubungan bidan dengan masyarakat terhadap tingkat Kesehatan 
Ibu dan Anak dan mengetahui peranan bidan desa dalam 
meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Sulawesi 
Tengah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pusat Studi Kependuduan dan Pengembangan SDM Universitas 
Tadulako 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- pendidikan 
- pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tugas tambahan 
- pendapatan hubungan dengan masyarakat dan bidan desa 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.24.2 Mini Survei Pemantauan Peserta KB Aktif 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pencapaian peserta KB aktif menurut karakteristik 
latar belakang pasangan usia subur (PUS) di setiap provinsi 
pada satu kurun waktu tertentu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pusat penelitian KB dan Kespro BKKBN 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- pasangan usia subur 
- umur isteri 
- jumlah anak lahir hidup 
- pendidikan isteri 
- kesertaan KB 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Responden Pasangan Usia Subur 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 


















5.25 Provinsi Sulawesi Selatan 
 
5.25.1 Data Kegiatan Koperasi dan Data UKM 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengambil kebijakan kegiatan pada periode berikutnya  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Koperasi dan UKM Prop. Sul-Sel 
Penanggung Jawab 




Data keragaman Koperasi dan data Usaha Kecil Menengah 
(UKM) 
Periodisasi Semesteran  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.25.2 Statistik Perkebunan  
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Memenuhi dan melayani publik yang membutuhkan data 
Statistik Perkebunan 
sebagai dasar/acuan dalam suatu perencanaan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Perkebunan Provinsi Suawesi Selatan 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Data Statistik Kecamatan dan Kabupaten 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 

















5.25.3 Analisa Jumlah Perusahaan Aktif dan Tenaga 
Kerja Aktif 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mendata perusahaan wajib yang telah mengikuti dan yang belum 
mengikuti program Jamsostek 
serta mendata tenaga kerja yang mendaftar program Jamsostek, 
mendaftar sebagian dan yang belum mendaftar  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara PT. Jamsostek (Persero) 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah perusahaan wajib daftar 
- tenaga kerja yang mendaftar program Jamsostek, mendaftar 
sebagian dan yang belum mendaftar  
Periodisasi Empat Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase pengumpulan data potensi perusahaan dan 
jumlah angkatan kerja, merekam, memilih dan memproses data 
dengan kerangka sampel pengumpulan data, pengamatan 
perekaman data potensi berstruktur  dan metode pemilihan sampel 
Bertingkat  
Tk. Estimasi yang 
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5.25.4 Pendataan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Meningkatkan keselamatan dan menekan tingkat kecelakaan lalu 
lintas sebagai bahan informasi tentang daerah rawan lalu lintas 
kepada masyarakat pengguna jalan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 
Penanggung Jawab 




Data daerah rawan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Nasional 
dan Provinsi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sulawesi Selatan  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
















5.25.5 Statistik Ketahanan Pangan 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan berbagai aspek ketahanan pangan 
yang meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi dan 
harga pangan, aspek konsumsi serta daerah yang beresiko 
terjadinya rawan pangan.  
Hal ini diharapkan menjadi bahan dlm penyusunan program 
ketahanan pangan di masa yang akan datang.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Badan Ketahanan Pangan Daerah SulSel 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data ketersediaan pangan 
- data Kelembagaan 
- data konsumsi berdasarkan PPH (Pola Pangan Harapan) 
- data harga pangan 
- data kelompok penerima BLM 
- data DPM – LUEP,  daerah yang beresiko terjadinya rawan 
pangan  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.26 Provinsi Sulawesi Tenggara 
 
5.26.1 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan gambaran tentang prospek dunia usaha kedepan dan 
ekspektasi inflasi dunia usaha  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia bekerja sama dengan BPS Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 




Jumlah karyawan, volume produksi, ekspektasi volume produksi, 
kapasitas produksi, pendapatan, rata-rata jam kerja, kondisi 
keuangan, akses kredit, situasi bisnis perusahaan, investasi 
perusahaan dan perkiraan inflasi 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  -  
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 



















5.26.2 Database Ketenagakerjaan Melalui Survei 
Angkatan Kerja Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data pokok ketenagakerjaan seperti jumlah tenaga 
kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari 
Penanggung Jawab 




Keterangan anggota rumah tangga, angkatan kerja dan bukan 
angkatan kerja menurut umur, pendidikan, lapangan usaha.  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kendari, Kelurahan Wua-Wua 
dan Kelurahan Anawai)  
Unit Observasi  -  
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan
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5.26.3 Statistik Education Management Information 
System (EMIS) Madrasah di Lingkungan Departemen 
Agama 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengumpulkan data dan informasi pendidikan di bawah naungan 
Departemen Agama guna menunjang pengambilan kebijakan 
pendidikan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Departemen Agama Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kabid MAPENDA 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi (seluruh kabupaten/kota)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.26.4 Identifikasi Kepala Keluarga Miskin 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah kepala keluarga miskin  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BPM Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kabid Usaha Ekonomi Rakyat 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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5.26.5 Survei Pengukuran Bidang Tanah 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan pemetaan wilayah dan bidang  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara BPN Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 




Luas wilayah untuk jenis penggunaan tanah (transmigrasi, 
perkebunan, pertambangan) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, 
dan Kabupaten Bombana)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 

















5.26.6 Survei Peternakan Nasional 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Menyempurnakan hasil SPN07 dan memperoleh angka parameter 
populasi dan produksi ternak hingga level kabupaten/kota  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Pertanian, Sub Dinas Peternakan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- rumah tangga peternak 
- mutasi ternak 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi (Seluruh Kabupaten/kota)  
Unit Observasi  Kabupaten/kota dengan responden rumah tangga ternak 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel ST03, SPN07, 
Angka/data subject matter (dirjen peternakan), dan metode 
pemilihan sampel PPS  
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5.26.7 Survei Biaya Operasi Kendaraan Angkutan Antar 
Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi  
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui biaya operasi kendaraan angkutan umum dan rancangan 
kenaikan tarif angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Seksi Bina Pentarifan 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Biaya tetap dan biaya tidak tetap 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  (Kota Kendari)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi, mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 



















5.26.8 Survei Perikanan Tangkap 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data tentang kondisi perikanan tangkap dalam tahun 
berjalan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 




Jumlah RTP, nelayan, unit perahu,trid, produksi, nilai produksi, 
perlakuan produksi, hasil olahan. tahun berjalan. 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (seluruh kabupaten/kota)  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase 2 tahap dengan kerangka sampel tahap I: daftar 
desa sampel tahap II: daftar RTP dari desa terpilih, dan metode 
pemilihan sampel tahap I: PPS tahap II: SRS  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.26.9 Masa Perkembangan Harga Bahan Pokok 
(Sembako) 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Menentukan harga dasar sembako  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga sembako di pasar 
Periodisasi Harian  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
















5.26.10 Survei Kegiatan Dunia Usaha 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data perkembangan dunia usahan di Sulawesi 
Tenggara meliputi: realisasi dan ekspektasi usaha, tenaga kerja, 
harga, situasi bisnis, akses kredit, investasi.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Kendari 
Penanggung Jawab 




Tenaga kerja, harga, volume produksi, volume permintaan, 
investasi/modal 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, 
Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, dan 
Kabupaten Bau-Bau)  
Unit Observasi  Perusahaan yang mewakili sektor ekonomi sebanyak 150 orang 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel populasi perusahaan 
sektor: pertanian; pertambangan; industri; bangunan; perdagangan, 
hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; 
transportasi dan komunikasi; jasa-jasa, dan metode pemilihan 
sampel Stratified random sampling  
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5.26.11 Mini Survei Peserta Keluarga Berencana (KB) 
Aktif 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan peserta KB aktif dan penurunan 
Pasangan Usia Subur (PUS) amnenit  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 




Keterangan wanita kawin (15-49 tahun): umur, jumlah anak masih 
hidup, umur kawin pertama, pendidikan, kepemilikan kartu miskin, 
status tahapan keluarga, status kehamilan, keikutsertaan KB, alat 
yang digunakan, keinginan tambah anak 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi (Seluruh kabupaten/kota)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden PUS dari rumah tangga terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase 3 tahap dengan kerangka sampel Tahap I: dari 
masing-masing kabupaten/kota dipilih 6 kecamatan Tahap II: Dari 
kecamatan terpilih dipilih desa Tahap III: Dari desa terpilih diambil 
rumah tangga, dan metode pemilihan sampel Sistem random 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan


















5.26.12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pengetahuan, pendapat, dan sumber informasi tentang 
kesehatan remaja dengan keluarga.  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 




Keterangan remaja (umur, pendidikan, pekerjaan seminggu yang 
lalu, pengetahuan tentang akil balig, masa subur, penyakit, dan 
narkoba), keterangan ibu/istri (pendidikan, jumlah anak lahir hidup, 
pekerjaan, pengetahuan keluarga tentang tata cara pengasuhan dan 
tumbuh kembang anak. 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi (Seluruh kabupaten/kota)  
Unit Observasi  Rumah tangga di desa terpilih untuk diwawancara keluarga dan 
remajanya dengan responden Keluarga terpilih dan remaja yang ada 
di keluarga tersebut 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase 3 tahap dengan kerangka sampel Tahap I: 
memilih kecamatan dari 12 kabupaten/kota Tahap II: Dari 
kecamatan terpilih diambil beberapa desa Tahap III: Dari desa 
terpilih diambil rumah tangga, dan metode pemilihan sampel Simple 
random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.26.13 Informasi Pasar 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui harga-harga pasar komoditi perkebunan dan 
hortikultura  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasubdin P2HT 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Harga komoditi perkebunan dan hortikultura 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi (Seluruh Kabupaten/kota)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 



















5.26.14 Survei Perikanan Budidaya 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data mengenai perikanan budidaya mengenai jumlah 
produksi, RTP, pembudidaya  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Penanggung Jawab 




Jumlah RTP, pembudidaya, luas usaha budidaya, jumlah pakan, 
jumlah benih yang ditebar, produksi, nilai produksi, perlakuan 
produksi, hasil olahan.  
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi (seluruh kabupaten/kota)  
Unit Observasi  RTP menurut jenis budidaya dengan responden RTP perikanan 
budidaya di desa terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase 2 tahap dengan kerangka sampel Tahap I : daftar 
desa sampel Tahap II : daftar RTP dari desa terpilih, dan metode 
pemilihan sampel Tahap I : PPS Tahap II : SRS  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan
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5.27  Provinsi Gorontalo 
 
5.27.1 Field Genebank Rumput Laut 
Provinsi Gorontalo 
Tujuan Kegiatan  - Menginventaris spesies-spesies ganggang laut di perairan Provinsi 
Gorontalo 
- Mengidentifikasi manfaat dari ganggang laut  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006, 2008 
Penyelenggara Balitbangpedalda 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- spesies- spesies ganggang laut 
- pembelian bahan 
- biaya survei  
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo 
Utara)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase 





















5.28 Provinsi Sulawesi Barat 
 
5.28.1 Pendataan Komoditi Unggulan Perkebunan 
Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah luas area dan produksi tanaman perkebunan 
serta potensi lahan perkebunan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Mamuju 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Data perkebunan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab. Mamuju)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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5.28.2 Pengumpulan Data Dari Puskesmas se-
Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Untuk mengetahui keadan obat yang ada di setiap puskesmas dan 
keadaan kesehatan penduduk di tiap wilayah kerja dari puskesmas 
tersebut  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah obat-obatan 
- jumlah pasien yang berkunjung 
Periodisasi Mingguan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Kabupaten Mamuju di setiap 
Kecamatan)  
Unit Observasi  Puskesmas se Kabupaten Mamuju 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan















5.28.3 Pengumpulan Jumlah Penduduk  
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh jumlah penduduk yang lebih akurat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawei Barat 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  




Dikumpulkan  Jumlah rumah tangga 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi ( Semua kabupaten se Sulawesi Barat 
) 
Unit Observasi  Daftar Rumah tangga dengan responden setiap Kepala Keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.28.4 Survei MDG's Sektor Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah, 
putus sekolah dalam setiap jenjang pendidikan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten  Polewali Mandar 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Karakteristik pelajar 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kab. Polewali Mandar)  
Unit Observasi  Sekolah yang menjadi sample dengan responden Kepala Sekolah 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel sekolah yang berada di 
daerah perbatasan kecamatan/kabupaten -smp pasang -smp matakali -
smp 5 polewali -smp katiting sd di perbatasan wonomulyo-
matakali,wonomulyo-mapili, dan metode pemilihan sampel 
sistematik sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 

















5.28.5 Analisa Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui situasi Ibu dan Anak dalam mendukung program 
kerjasama Unicef  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten Polewali Mandar 
Penanggung Jawab 




AKI, AKB, AKABA, jender, pemberian asi, pekerja anak, akta 
kelahiran 
Periodisasi > Dua Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Polewali Mandar )  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel Rumah tangga di 
Kabupaten  Polewali Mandar, dan metode pemilihan sampel 
sampling random sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 
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5.28.6 Pendataan Jumlah Rumah Ibadah dan Anak 
Terlantar 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah rumah ibadah dan jumlah anak terlantar  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sulawesi 
Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan: 
- nama rumah ibadah dan jumlahnya 
- karakteristik anak terlantar di panti asuhan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Pengurus tempat ibadah dan pengurus panti asuhan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
(mendatangi tempat ibadah serta panti asuhan) terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













5.28.7 Pendataan Nama-Nama Pulau dan Tanah yang 
Akan Dibebaskan untuk Lokasi Perkantoran 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui nama pulau dan luas lahan yang akan dibebaskan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Biro tata pemerintahan Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- nama pulau 
- letak lahan 
- luas area 
- nilai lahan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat 
Unit Observasi  Masyarakat setempat 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
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5.28.8 Survei Pekerja Anak 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah pekerja anak di Kabupaten Polewali Mandar  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten Polewali Mandar 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi karakteristik pekerja anak 
Periodisasi > dua tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Polewali Mandar) 
Unit Observasi  Pekerja anak dengan responden pekerja anak yang terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel  random 
sampling
Tk. Estimasi yang 
















5.28.9 Survei Sosial Ekonomi Kecamatan 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tingkat kesejahteraan kelompok pengrajin sutra dan 
pemecah kemiri di Kecamatan Limboro  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Kabupaten Polewali Mandar 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi karakteristik pengrajin 
sutra dan pemecah kemiri 
Periodisasi > dua tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Polewali Mandar) 




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar rumah tangga di 
Kecamatan Limboro, dan metode pemilihan sampel simple random 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 
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5.28.10 Penghitungan Jumlah Rumah Tangga dan 
Jumlah Sampah yang Dihasilkan 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang 
ada di kota Mamuju  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah sampah 
- besarnya biaya operasional penanggulangan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Mamuju) 
Unit Observasi  Rumah tangga  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara penjemputan langsung data di 
tiap-tiap rumah tangga terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan



















5.28.11 Penghitungan Jumlah Pengunjung Pada 
Pemandian So'do, Tamasapi 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Menginventarisasi sarana dan jumlah pengunjung tempat pemandian 
So'do  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi jumlah pengunjung 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Mamuju) 
Unit Observasi  Pengunjung tempat wisata pemandian So'do 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara penghitungan jumlah tiket 
masuk terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.28.12 Pengumpulan Data Jumlah Kendaraan Roda 
2/4 dan Kendaraan di Atas Air 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Menentukan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi jumlah kendaraan roda 2/4 
dan kendaraan di atas air 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil data dari laporan 
UPTD  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
















5.28.13 Data Potensi Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data potensi perikanan dan kelautan di Sulawesi Barat 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi potensi perikanan dan 
kelautan desa 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  
Unit Observasi  Rumah tangga perikanan dan perusahaan perikanan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
wawancara melalui sarana komunikasi terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase
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5.28.14 Pendataan Program Kesehatan di Polewali 
Mandar 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan pelaksanaan progran kesehatan Polewali 
Mandar  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali 
Mandar 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi data kesehatan 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Polewali Mandar) 
Unit Observasi  Masyarakat  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pencatatan terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 


















5.28.15 Pengumpulan Data/Informasi di Daerah Baru 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mempermudah bagi perusahaan dan masyarakat untuk 
mendapatkan informasi kandungan mineral di suatu daerah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  





Karakteristik yang dikumpulkan meliputi jenis mineral dari sampel 
yang diambil 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat 
Unit Observasi  Daerah yang diduga mengandung mineral 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.28.16 Survei Harga Barang Penunjang Pemilu  
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data harga barang penunjang pelaksanaan pemilu yang 
lebih akurat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  









Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  
Unit Observasi  Toko yang menjual perlengkapan pemilu 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















5.28.17 Data Status Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui status lingkungan hidup di daerah setiap tahun  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bapedalda Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpukan meliputi : 
- kualitas air, tanah, udara 
- penutupan lahan 
- hutan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  
Unit Observasi  Masyarakat di sekitar lokasi survei 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase  
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5.28.18 Pencatatan dan Pelaporan Peserta Keluarga 
Berencana 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah pasangan usia subur, pasangan aktif, dan pb per 
mix kontrasepsi serta perkembangan kegiatan keluarga berencana 
pada setiap klinik keluarga berencana  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali 
Mandar 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi karakteristik peserta 
keluarga berencana 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Polewali Mandar) 
Unit Observasi  Klinik keluarga berencana 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pencatatan terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 















5.28.19 Penarikan dan Pengumpulan Data Kearsipan 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengolah dan melestarikan arsip yang ada di Sulawesi Barat 
sehingga dapat menjadi sumber informasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Kantor perpustakaan dan kearsipan daerah 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi nama dan jenis arsip 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  
Unit Observasi  Semua arsip dengan responden instansi pemilik arsip 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara persuratan ke daerah terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  Single Stage/Phase
Tk. Estimasi yang 
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5.28.20 Mini Survei  
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pencapaian peserta keluarga berencana aktif menurut 
karakteristik latar belakang pasangan usia subur di suatu 
provinsi/kabupaten/kota pada kurun waktu tertentu  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
-  umur istri 
- jumlah anak masih hidup 
-  umur kawin pertama 
-  pendidikan istri 
- status kepemilikan kartu miskin 
-  status tahapan keluarga 
-  status kehamilan 
-  status keluarga berencana 
-  metode keluarga berencana yang dipakai 
-  sumber alat/cara keluarga berencana 
- cara mendapat pelayanan keluarga berencana 
- keinginan punya anak  
- alasan tidak ikut keluarga berencana 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel Daftar Keluarga 
Anggota Keluarga (DKAK), dan metode pemilihan sampel tahap I: 
probability proporsionate to size, tahap II: systematic random 
sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan 












5.28.21 Pendataan Kepegawaian 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tingkat kehadiran pegawai negeri sipil di tiap instansi di 
provinsi Sulawesi Barat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi tingkat kehadiran pegawai
Periodisasi Mingguan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  
Unit Observasi  Daftar hadir pegawai dari masing-masing instansi dengan responden 
semua SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel jumlah pegawai di 
Sulawesi Barat, dan metode pemilihan sampel stratified sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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5.28.22 Pencatatan Kendaraan yang Keluar Masuk Terminal
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah wajib penyetor retribusi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kasie rekayasa lalu lintas 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi jenis kendaraan 
Periodisasi Harian  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Mamuju)  
Unit Observasi  Kendaraan masuk terminal dengan responden pengendara kendaraan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) terhadap 
seluruh  populasi  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
















5.28.23 Identifikasi dan Kajian Pelaku Usaha Koperasi dan 
UKM yang Bergerak pada Komoditi Unggulan di Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah usaha koperasi dan UKM di Kabupaten 
Mamuju yang bergerak pada produksi komoditi unggulan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi karakteristik usaha 
koperasi dan UKM 
Periodisasi - 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Mamuju) 
Unit Observasi  Koperasi dan UKM  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel systematic 
sampling  
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5.28.24 Survei RPJM 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang indikator kinerja pelaksanaan 
keluarga berencana Nasional tahun 2008 sesuai yang tercantum 
dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 
2004-2009  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara BKKBN Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
1. program pemberdayaan dan ketahanan keluarga: 
- keluarga miskin yang mendapat penyuluhan, bimbingan, dan 
pelatihan kegiatan usaha 
- keluarga miskin yang mengetahui akses modal 
- keluarga miskin yang mengetahui cara pengasuhan dan 
tumbuh kembang anak 
- keluarga balita aktif BKB 
- keluarga remaja aktif BKR 
- keluarga lansia aktif BKL 
- program kesehatan reproduksi remaja 
- umur kawin pertama 21 tahun periode 2004-2009 
- keluarga dan remaja yang tahu KKR dan sumber informasi 
kesehatan reproduksi remaja 
2. program keluarga berencana 
- pemakaian KB rasional efektif efisien, jumlah peserta KB 
- kesertaan KB pria 
- PUS tidak terlayani KB dan tingkat kelahiran 
3. program penguatan kelembagaan 
- lembaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 
- lembaga pengelola KB di kabupaten 
- petugas lapangan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  




Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel Daftar Keluarga 
Anggota Keluarga (DKAK), dan metode pemilihan sampel tahap 
I: PPS (Probability Proportional to Size), tahap II: systematic 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
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5.28.25 Survei Harga Barang/Sembaki di Kabupaten 
Polewali Mandar 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui harga barang/sembako di Kabupaten Polewali Mandar 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi harga barang/sembako 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Polewali Mandar)  
Unit Observasi  Pedagang di pasar dengan responden individu 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel simple 
random sampling 
Tk. Estimasi yang 



















5.28.26 Sport Development Indexs 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data dan informasi prasarana dan kebugaran jasmani 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi sarana olahraga 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat  
Unit Observasi  Staf diorda di kabupaten masyarakat guru pendidikan jasmani 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel acak  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.29 Provinsi Maluku 
 
5.29.1 Survei Angkatan Kerja Daerah 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Penyusunan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- angkatan kerja 
- pekerja 
- pengangguran 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota  di Maluku 
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala rumah tangga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel Stratified 
Random Sampling
























5.29.2 Pengumpulan Data Gender  
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data berbasis gender  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Biro Kesra Setda Maluku  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- gender menurut pendidikan  
- gender menurut ketenagakerjaan  
- gender dari sisi hukum dan politik dan eksekutif  
- perempuan dan kekerasan  
Periodisasi - 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku  
Unit Observasi  Instansi terkait  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi
(sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan
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5.29.3 Survei Angkatan Kerja   
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data ketenagakerjaan sampai level kabupaten/kota  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja 1 minggu yang lalu  
- penduduk 10 tahun keatas menurut kegiatan 1 minggu yang lalu 
- pengganguran 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku  
Unit Observasi  Rumah tangga  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar blok sensus hasil 
SP2000 dan ST2003, dan metode pemilihan sampel Simple Random 
Sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan



















5.29.4 Maluku dalam Angka Menurut Kabupaten/kota 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Menyusun Maluku Dalam Angka menurut kabupaten/kota  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- data wilayah 
- data sektor 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku  
Unit Observasi  -  
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh  populasi  
Metode Sampling  -  
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5.29.5 Monitoring dan Evaluasi Operasional dan 
Pembangunan Perhubungan  
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perkembangan perhubungan di Provinsi Maluku  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- jumlah penumpang dan barang 
- sarana dan prasarana 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung  terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 


















5.29.6 PDRB menurut Kabupaten/kota dan Gugus Pulau
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Menyusun PDRB Provinsi Maluku menurut kabupaten/kota dan 
gugus pulau  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bappeda Provinsi Maluku 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi data produksi 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
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5.29.7 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)  
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Melihat ekspetasi dunia usaha  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bank Indonesia 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- produksi  
- kapasitas/aktivitas  
- karyawan  
- pesanan-persediaan  
- harga jual  
- situasi bisnis 
- keuangan dan kredit  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Ambon)  
Unit Observasi  Perusahaan  dan rumah tangga  
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel dari direktori usaha, dan 
metode pemilihan sampel Simple Random Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 



















5.29.8 Kelayakan Pemukiman Baru bagi Daerah 
Transmigrasi 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan kepastian tentang kondisi kelayakan suatu lokasi untuk 
pembangunan pemukiman transmigrasi  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- survei identifikasi calon areal 
- pembuatan RTSP (Rancangan Teknis Satuan Pemukiman) 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Maluku Tengah:Sariputih, SBT:Bula 
dan Werinama, Buru:Kramat, Maluku Tenggara:Benjina, 
MTB:Wetar)  
Unit Observasi  - 
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase
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5.29.9 Survei Infrastruktur 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Menyusun kondisi infrastruktur Provinsi Maluku  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- data jalan 
- data jembatan 
- data irigasi 
- data mobil 
- data pelabuhan 
- data lapangan terbang 
- data sekolah 
- data puskesmas 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku 
Unit Observasi  -  
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan
pengamatan (observasi) terhadap seluruh  populasi  
Metode Sampling  -  






















5.29.10 Tabel Input Output 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Menyusun tabel input output  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- data produksi 
- data harga produksi 
- data ekspor 
- data impor 
- data upah 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku 
Unit Observasi  -  
Metode 
Pengumpulan Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
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5.29.11 Survei Konsumen 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi/indikator dini (prompt indicator) mengenai 
tendensi/arah permintaan konsumen yang digunakan untuk 
keperluan penyusunan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- keyakinan konsumen 
- prakiraan perkembangan indikator ekonomi 
- stabilitas sistem keuangan 
- kondisi keamanan dan sosial masyarakat Maluku 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
wawancara melalui sarana komunikasi terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  -   
























5.29.12 Sistem Informasi Kemiskinan Daerah 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Menyusun sistem informasi kemiskinan daerah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Maluku 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- data penduduk miskin 
- struktur rumah tangga miskin 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Maluku  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan  
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
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5.29.13 Survei Kegiatan Dana Usaha 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan 
kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, guna mendukung 
pelaksanaan tugas BI dalam menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Ambon 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi pendapatan usaha, 
kapasitas dan aktivitas usaha, karyawan, permintaan, tarif jasa/suku 
bunga, situasi bisnis, keuangan dan kredit, realisasi dan perkiraan 
investasi, perkiraan inflasi
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Individu perusahaan/usaha dengan responden pelaku usaha 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan metode pemilihan Sampel Stratified 
Sampling

























5.29.14 Survei Kredit Perbankan 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi dan arah perkembangan kredit perbankan di 
Indonesia sebagai salah satu masukan dalam memformulasikan 
kebijakan moneter  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Bank Indonesia Ambon 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- permintaan kredit (triwulan berjalan dan triwulan y.a.d) 
- pemberian kredit (triwulan berjalan dan triwulan y.a.d) 
- sumber dana dan penempatan dana (triwulan y.a.d) 
- suku bunga dana dan suku bunga kredit (triwulan berjalan dan 
triwulan y.a.d) 
- tabel suku bunga 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
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5.30 Provinsi Maluku Utara 
 
5.30.1 Studi Pengembangan Agromarine-Politan di 
Kabupaten Halmahera Barat 
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mengkaji potensi, peluang dan permasalahan pengembangan 
sumber daya kawasan sebagai dasar penyusunan prigram 
pengembangan agromarine-politan 
- Menyusun model pengembangan kawasan dengan pendekatan 
agromarine-politan sebagai arahan pengembangan daerah 
Halmahera Barat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Maluku Utara 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi sosial, budaya, ekonomi, 
kondisi fisik pesisir, jenis kegiatan, kebijakan pengelolaan pesisir di 
tingkat pusat dan daerah, kondisi sarana dan prasarana pendukung. 
Periodisasi Insidentil 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Halmahera Barat) 
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden perorangan atau individu rumah 
tangga sampel terpilih 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan Sampel Purposive Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 



















5.30.2 Penataan Masalah Batas Wilayah  
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui seberapa jauh batas atau tanda-tanda alamiah 
masih relevan digunakan untuk menentukan batas suatu 
wilayah Indonesia 
- Mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap 
implementasi peraturan perundang-undangan tentang batas 
wilayah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Balitbangda Provinsi Maluku Utara  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi faktor-faktor non hukum 
dan batas-batas wilayah  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Halmahera Barat, Halmahera Utara, 
Kota Kepulauan Tidore)  
Unit Observasi  Kepala keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan Sampel Purposive Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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5.30.3 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya 
Kesehatan Terutama Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Revitalisasi Posyandu dan UKBM Lainnya  
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan keterjangkauan, yaitu kesenjangan antara unit 
kelompok/wilayah yang secara nyata telah terjangkau 
- Mendapatkan tingkat perkembangan, yaitu kesenjangan antara 
tingkat perkembangan yang diharapkan (purnama dan mandiri) 
dengan tingkat perkembangan saat ini 
- Mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam upaya 
kesehatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi keterjangkauan, 
perkembangan, kasus, sarana dan prasarana, jumlah 
puskesmas/ukbm di Halmahera Selatan 
Periodisasi - 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Halmahera Selatan) 
Unit Observasi  Puskesmas dan UKBM 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, mengisi 
kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan Sampel Purposive Sampling  




















5.30.4 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya 
Kesehatan Terutama Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga 
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan keterjangkauan, yaitu kesenjangan antara unit 
kelompok atau wilayah yang seharusnya dijangkau dengan 
kelompok atau wilayah yang secara nyata telah terjangkau 
- Mendapatkan tingkat Perkembangan, yaitu kesenjangan antara 
tingkat perkembangan yang diharapkan (purnama dan mandiri) 
dengan tingkat perkembangan saat ini 
- Mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam upaya 
kesehatan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi keterjangkauan, 
perkembangan, kasus, sarana dan prasarana, jumlah puskesmas, dan 
UKBM di Halmahera Selatan 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Halmahera Selatan)  
Unit Observasi  Puskesmas dan UKBM 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan Sampel Purposive Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Nasional 
Catatan
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5.30.5 Penataan Masalah Batas Wilayah  
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui seberapa jauh batas atau tanda-tanda alamiah masih 
relevan digunakan untuk menentukan batas suatu wilayah 
pemerintahan 
- Mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap 
implementasi peraturan undang-undang tentang batas wilayah  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi faktor-faktor non hukum 
batas-batas wilayah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagaian wilayah di provinsi (Halmahera Barat, Halmahera Utara, 
Kepulauan Tidore) 
Unit Observasi  Kepala keluarga 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan Sampel Purposive Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 

















5.31 Provinsi Papua 
 
5.31.1 Perkembangan Kemajuan Kegiatan Penataan 
Pemukiman Penduduk Lokal  
Provinsi Papua 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data target dan realisasi kegiatan penataan pemukiman 
penduduk lokal akhir tahun anggaran  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua 
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi data target dan realisasi 
penataan pemukiman  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Papua 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil data dari laporan 
daerah  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.31.2 Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA) 
Provinsi Papua 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan Informasi untuk stakeholder  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bank Indonesia Jayapura 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  SIE SKEM 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil data dari laporan 
bank-bank  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 



















5.31.3 Statistik Kelistrikan Papua 
Provinsi Papua 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data yang digunakan untuk perencanaan kelistrikan di 
provinsi Papua  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara PT. PLN Wilayah Papua  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Manajer Perencanaan PLN Wilayah Papua 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Papua  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  -  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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5.31.4 Survei Karekteristik Sosial Ekonomi Penduduk 
Lokal Kabupaten Mimika 
Provinsi Papua 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan masterplan kareteristik sosial ekonomi penduduk 
Mimika  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara BAPPEDA Kabupaten Mimika  
Penanggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:data rumah tangga (11 
variabel) dan data Art (18 variabel)  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Mimika)  
Unit Observasi  Penduduk Kabupaten Mimika 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh  populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 


















5.31.5 Pendataan Sosial Demogarfi 2007 (PSD 2007)  
Provinsi Papua 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan baseline data pokok mengenai informasi awal 
tentang kondisi demografi, sosial ekonomi kampung/kelurahan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Bappeda Provinsi Papua 
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Gubernur Provinsi Papua 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Papua  
Unit Observasi  Penduduk Provinsi Papua 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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5.31.6 Survei Indikator MDGs 2007 (SIM 2007) 
Provinsi Papua 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan potret kondisi dan pencapaian pembangunan manusia 
berdasarkan indikator-indikator MDGs  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara UNDP Papua  
Penanggung Jawab 
Kegiatan  Bappeda Provinsi Papua 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Boven Digoel, Sarmi, Yapen 
Waropen, Mimika, Jayawijaya, Yahukimo)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
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6.1 Provinsi Sumatera Utara 
 
6.1.1 Studi Korelasional Tentang Tayangan Acara Kuis 
"Who Wants to Be a Millionaire" di RCTI Terhadap 
Penambahan Pengetahuan Umum Siswa di SMU N 3 
Rantau Prapat 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan Mengetahui sejauh mana: 
− hubungan antara kuis "Who Wants To Be A Millionaire" di 
RCTI dengan terhadap penambahan pengetahuan umum 
siswa di SMU N 3 Rantau Prapat 
− potensi televisi sebagai alternatif dalam menambah 
pengetahuan umum para pelajar 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara FISIP UISU Medan 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dekan FISIP UISU Medan 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan − Identitas responden (variabel antara): usia, jenis kelamin, 
suku, agama, kelas 
− Materi acara, pembawa acara, peserta kuis, frekuensi 
penayangan, daya tarik kuis "Who Wants To Be A 
Millionaire" 
− Hubungan kuis "Who Wants To Be A Millionaire" dengan 
bertambahnya wawasan (variabel terikat) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  SMU N 3 Rantau Prapat 
Unit Observasi  Siswa SMU N 3 Rantau Prapat, khususnya siswa kelas 1 dan 
kelas 2 yang terpilih 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar siswa/siswi 
SMU N 3 Rantau Prapat dan metode pemilihan sampel: (1). 
purposive sampling: pemilihan didasarkan pada karakteristik 
tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan 
karakteristik populasi; (2). accidental sampling: orang-orang 
yang secara kebetulan memenuhi syarat untuk dijadikan 
responden  
Tk. Estimasi yang 
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6.1.2 Survei Penyebaran Satwa yang Dilindungi di Taman 
Nasional Batang Gadis dan Sekitarnya 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh Informasi tentang penyebaran satwa yang 
dilindungi di Taman Nasional Batang Gadis dan sekitarnya 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Conservation International Indonesia 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Koordinator TNBG (Taman Nasional batang Gadis) 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis satwa yang dijumpai di beberapa lokasi yang berbeda di 
TNBG 
Periodisasi Empat bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Taman Nasional Batang Gadis 
Unit Observasi  Satwa yang berada di Taman Nasional Batang Gadis  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi), dan lainnya yakni camera trap 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel lokasi di 2 blok 
yang mewakili di TNBG yaitu disekitar Kecamatan Big Natal 
dan Kecamatan Ulupungkut/Kotamopan, dan metode 
pemilihan sampel simple random sampling  

















6.1.3 Survei Pendahuluan Cadangan Batubara 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui dan menentukan daerah prospek sebagai target 
eksplorasi selanjutnya (eksplorasi umum atau rinci) dalam 
upaya pemanfaatan bahan galian tersebut sehingga dapat 
dilokalisir daerah sebaran yang prospek  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara PT Surveyor Indonesia Cabang Medan 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Surveyor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Barat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara test laboratorium terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.1.4 Survei Pendahuluan Geothermal Wilayah Gunung 
Seulawah Desa IE Seuum dan Sekitarnya 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  − Melokalisir luas daerah pemunculan manifestasi panas 
bumi dan batuan yang berinterasi 
− Mengetahui suhu fluida di bawah permukaan yang 
berkaitan dengan kegiatan manifestasi panas di permukaan
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara PT Surveyor Indonesia Cabang Medan 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Surveyor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Nanggroe Aceh Darussalam  (Kabupaten Aceh Besar 
Kecamatan Mesjid Raya)  
Unit Observasi   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















6.1.5 Tipologi Tempramen Mahasiswa S1 FMIPA 
Universitas Sumatera Utara 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tipologi tempramen mahasiswa S1 Jurusan 
Matematika FMIPA USU 
Kontribusi: matching terhadap dosen academic advisor 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara SP4 Jurusan Matematika FMIPA USU 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  P2T USU 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Tipologi menurut Scheldon dan menurut Kretschemer 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Fakultas MIPA USU 
Unit Observasi  Mahasiswa baru S1 Matematika angkatan tahun 2005  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.1.6 Potensi Pertanian dan Perkebunan 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data potensi pertanian dan perkebunan di 
Kabupaten Nias 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Studi dan Advokasi (Elsaka) Sumatera Utara 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- Jumlah KK, pekerjaan utama, luas lahan pertanian dan kebun
- Penghasilan per bulan, jenis usaha pertanian/perkebunan, 
kendala yang dihadapi 
-Jenis tanaman alternatif berdasarkan potensi alam 
Periodisasi Bulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sumatera Utara (Kabupaten Nias dan Nias Selatan)  
Unit Observasi  Rumah tangga sebanyak 1.000 yang distratifikasikan menurut 
pekerjaan (Kabupaten Nias), petani sebanyak 500 KK (Untuk 
Kabupaten Nias) dengan responden masyarakat umum, khusus 
petani (perorangan) dan kelompok yang dipilih  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi), 
dan lainnya terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase three stage dengan kerangka sampel tahap 1: 
pendataan potensi kecamatan; tahap 2: survei potensi desa, 
pemilihan desa/plot proyek; tahap 3: pembentukan kelompok 
tani; dan metode pemilihan sampel tahap 1: Systematic 
Sampling;  tahap 2: Simple Random Sampling; tahap 3: 
Systematic Sampling  
Tk. Estimasi yang 












6.1.7 Penilaian Potensi Rencana Zonasi Pada Taman 
Nasional Batang Gadis 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data penilaian potensi kawasan untuk ditetapkan 
dalam penentuan zonasi Taman Nasional  Batang Gadis 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara UPT Departemen Kehutanan 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Balai KSDA Sumatera Utara II 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Hutan primer, belum ada campur tangan manusia, 
ekosistemnya baik, rawan bencana, potensi daya dukung untuk 
flora fauna, sumber mata air, sumber kemurnian jenis, 
keragaman flora fauna yang tinggi 
Periodisasi Lebih dari dua tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sumatera Utara (Mandailing Natal)  
Unit Observasi  Hutan Taman Nasional  Batang Gadis  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel sampel non probalitas  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.1.8 Karakterisasi Tanaman Buah Plasma Nutfah 
Provinsi Sumatera Utara 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan koleksi/duplikat tanaman buah langka spesifik 
lokasi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Badan Penelitian Pertanian Kabupaten Karo 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Litbang 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Tingkat tanaman, lebar tajuk, bentuk tanaman, bentuk cabius 
lingkar batang, bentuk/permukaan batang, sistem akar, bentuk 
daun, lebar daun, panjang daun, susunan daun, susunan tulang 
daun, rumus aun, jenis bunga, warna bunga, benang sari, 
aroma, bentuk buah, cita rasa, musim buah, berat, diameter, 
jenis penyakit dll 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Karo)  
Unit Observasi  Tanaman buah 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), 
lainnya: pengukuran, laboratorium, dan lain-lain terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling    
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Lainnya 
Catatan 












6.2 Provinsi Sumatera Barat 
 
6.2.1 Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro-Hidro 
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Membangun pembangkit listrik mikro-hidro 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Padang 
Penangggung Jawab Kegiatan Dekan FTI 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Debit rata-rata terukur, debit yang diperoleh, geodetic Head, 
potensi daya air, lebar sungai, kondisi tanah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Payakumbuh, Pasaman, 
Sipupung, Paiman)  
Unit Observasi  Sungai 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah), pengamatan (observasi), terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan metode pemilihan sampel 
berdasarkan referensi dari buku panduan pembangunan mikro 
hidro JICA  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
Tahun ketersediaan data 2006 
Studi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: menemukan calon lokasi, 
identifikasi lokasi, survei permintaan daya, rencana pembangkit, keseimbangan permintaan 
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6.2.2 Studi Kelayakan Perencanaan Pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 
Provinsi Sumatera Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kelayakan perencanaan pembangunan pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Institut Teknologi Padang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Rektor ITP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Potensi daya air, kondisi tanah, lebar sungai 
Periodisasi Bulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Indonesia (Sumatera Barat, Jambi, Riau) 
Unit Observasi  Sungai 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 

















6.3 Provinsi Riau 
 
6.3.1 Penyusunan Profil Gender 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Menyusun profil gender di batam yang mencakup 
pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data, perumusan 
permasalahan gender dalam kurun waktu tertentu, serta 
menyediakan data dan informasi dasar untuk kepentingan 
pemerintahana dan evaluasi perkembangan dan kemajuan 
peningkatan peranan wanita di Batam 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Lembaga Penelitian VIR dan PEMDA Batam 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
− tujuh bidang yaitu: hukum, ekonomi, politik, agama, 
pendidikan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan 
− geografis 
− kependudukan 
− dana pembangunan untuk peningkatan P2W 
Periodisasi Insidentil 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Batam)  
Unit Observasi  Penduduk wanita di Kota Batam dengan responden wanita di 
berbagai instansi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
lainnya: sekunder (pencatatan registrasi) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel wanita di seluruh 
instansi, dan metode pemilihan sampel purposive sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.3.2 Potensi Ekonomi Desa 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi potensi pengembangan ekonomi desa di 
Provinsi Riau 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Yayasan Pengembangan Masyarakat Riau (YPMR) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Direktur 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Potensi ekonomi desa 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Riau  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah), terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 


















6.3.3 Studi Potensi Penerimaan Dana Pembangunan 
Menurut UU No. 25 Thn 1999
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi mengenai dana pembangunan 
kabupaten Kuanta Singingi dan mendeteksi program-program 
pengembangan masyarakat 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara BPEDU 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Pimpinan 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Kuanta Singingi) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.3.4 Studi Pengaruh Migrasi Masuk Terhadap Upaya 
Pengentasan Kemiskinan 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui sejauh mana pengaruh migrasi masuk terhadap 
upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2005 
Penyelenggara PT.  Kuantan Graha Marga 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Pimpinan 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Riau  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah), dan  pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.3.5 Inventarisasi Sumber Mata Air 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mendata sumber mata air di Provinsi Riau baik yang masih 
mengeluarkan air, kritis, maupun yang sudah mati 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara BPDAS INDAGRI ROKAN Provinsi Riau 
Penangggung Jawab Kegiatan Direktur Utama 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh Kabupaten/kota di Riau 
Unit Observasi  Sumber mata air 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Multi stage/phase  
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6.3.6 Pemberdayaan Perempuan Melalui Program PKK  
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan bentuk 
pembinaan terhadap perempuan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2008 
Penyelenggara Siti Aisyah , M.Ag 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen UIN SUSKA RIAU 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Siak Sri Indrapura 
Kecamatan Sabah Auh)  
Unit Observasi  Persoanal yang tergabung dalam struktur kepengurusan 
PKK di kecamatan Sabak Auh-Sri Indrapura 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan metode pemilihan sampel Simple 
Random Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 













6.3.7 Dampak Pembangunan Kebun Terhadap Daerah 
Aliran Sungai (DAS) 
Provinsi Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui sejauh mana pengaruh/dampak pembangunan 
kebun terhadap daerah aliran sungai (DAS) 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2008 
Penyelenggara Balitbang Provinsi Riau 
Penangggung Jawab Kegiatan Direktur Utama 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data DAS yang berada di Provinsi Riau 
- data struktur tanah, topografi, rerumputan laha, dll 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Riau  
Unit Observasi  Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Multi Stage/Phase  
Tk. Estimasi yang 
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6.4 Provinsi Jambi  
6.4.1 Penguatan Kelembagaan Masyakarat Adat (Lokal) 
Dalam Perlindungan Pada Taman Nasional Berbak
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui konsep perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dilakukan Balai Taman Nasional Berbak serta melihat peranan 
pemerintah daerah dalam koordinasi pengamanan hutan dan 
upaya penegakan hukum, mengefektifkan peranan 
kelembagaan masyarakat adat (lokal) dalam mengatasi 
gangguan dan ancaman kelestarian hutan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- perlindungan hutan 
- pelestarian hutan 
- masyarakat adat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tanjab Timur)  
Unit Observasi  Masyarakat adat 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi), terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 












6.4.2 Studi Perilaku Wanita Tani Pada Organisasi P3A dan 
Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemajuan Usaha 
Tani Padi Sawah 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pengaruh tentang: 
− karakteristik petani anggota P3A terhadap tingkat 
partisipasi anggota dalam kegiatan organisasinya 
− tingkat partisipasi anggota P3A, dinamika organisasi P3A 
dan ketersediaan air irigasi terhadap tingkat kemajuan 
usaha tani padi sawah 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian Unja 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: sikap kosmopolitan, 
sikap terhadap perubahan, pengetahuan terhadap P3A, 
pendidikan formal, status sosial, status ekonomi, luas lahan, 
dan garapan usaha tani 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Kerinci Kecamatan 
Air Hangat)  
Unit Observasi  Petani anggota P3A dengan responden wanita tani 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan
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6.4.3 Preferensi Masyarakat Kota Jambi Terhadap Bank 
Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Jambi) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui seberapa besar faktor ekonomi, keagamaan, 
ekonomi dan keagamaan secara bersama-sama mempengaruhi 
masyarakat Kota Jambi untuk menabung dan menggunakan 
produk-produk Bank Muamalat 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Pusat Penelitian IAIN Sultan Thaha Syaifudin 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Pusat Penelitian IAIN STA Jambi 
Data
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- variabel ekonomi : Pendidikan Formal/non formal 
- variabel keagamaan 
- konsistensi menggunakan produk BMI 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi) 
Unit Observasi  Penduduk dengan responden nasabah Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Jambi 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan angket 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 














6.4.4 Pengaruh Kecukupan Konsumsi Pangan Hewani 
Terhadap Kualitas SDM Keluarga Serta Faktor-
Faktor yang Mempengaruhinya 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
- kecukupan konsumsi pangan hewani yang berupa kecukupan 
konsumsi jumlah protein dan energi pangan hewani yang 
dapat memenuhi kebutuhan hidup sehat 
- hubungan kecukupan konsumsi pangan hewani dengan 
kualitas SDM keluarga 
- pengaruh selera keluarga, daya beli dan pendapatan per 
kapita serta ketersediaan pangan hewani tingkat rumah 
tangga terhadap kecukupan konsumsi pangan hewani  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Fakultas Peternakan Universitas Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian UNJA 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: kecukupan konsumsi 
jumlah pangan hewani, kecukupan konsumsi protein pangan 
hewani, kecukupan konsumsi energi pangan hewani, kualitas 
SDM keluarga, selera keluarga, daya beli, pendapatan per 
kapita 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  Rumah tangga/keluarga sebanyak 115 rumah tangga dengan 
responden kepala rumah tangga 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar kecamatan, 
daftar kelurahan/desa, daftar rumah tangga, dan metode 
pemilihan sampel cluster random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.4.5 Mapping Kompetensi Dosen IAIN Sultan Thaha 
Syaifudin Jambi 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui : 
− latar belakang pendidikan dosen 
− kesesuaian jenjang pendidikan dosen dengan persyaratan 
yang diatur dalam UU No:14 Th 2005 
− kesesuaian keahlian dengan konsentrasi pada jenjang 
pendidikan S1, S2, dan S3 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara IAIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Pusat Penelitian IAIN STA Jambi 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Tingkat pendidikan dosen, kompetensi/kemampuan dasar 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Muaro Jambi)  
Unit Observasi  Dosen IAIN STA Jambi 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 











6.4.6 Pengaruh Rangsangan Pemasaran dan Karakteristik 
Pembeli Terhadap Perilaku Ibu Rumah Tangga 
Dalam Membeli Susu Bubuk Untuk Konsumsi Balita
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pengaruh rangsangan berupa produk, promosi dan 
merk susu bubuk terhadap perilaku ibu rumah tangga dalam 
membeli susu bubuk untuk konsumsi balita dan karakteristik 
pembeli terhadap perilaku ibu rumah tangga dalam membeli 
susu bubuk 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Fakultas Peternakan Universitas Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua lembaga penelitian UNJA 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Perilaku ibu rumah tangga dalam mengambil keputusan 
membeli susu bubuk, produk susu bubuk, promosi susu bubuk, 
merk susu bubuk, karakteristik pembeli 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  Rumah tangga sebanyak 115 rumah tangga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel daftar kecamatan, 
daftar kelurahan/desa, daftar rumah tangga, dan metode 
pemilihan sampel cluster random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.4.7 Pengaruh Kecenderungan Paham Theologis 
Terhadap Prestasi Belajar Santri di Berbagai 
Pesantren Sekitar Kuala Tungkal 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tingkat korelasi antara faham theologis dan 
prestasi belajar, besaran beda tingkat prestasi belajar santri 
menurut komunitas, dan korelasi domisili dengan prestasi 
belajar 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara IAIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Pusat Penelitian IAIN Jambi 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Paham theologist, status domisili, prestasi belajar 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tanjab Barat)  
Unit Observasi  Santri  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 












6.4.8 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kelembagaan 
Zakat (Studi Sosiologis Terhadap Badan Amil Zakat 
Provinsi Jambi) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui masalah konstruksi sosial masyarakat tentang 
zakat dan kelembagaan zakat terkait kemiskinan, keadilan, 
pemerataan dan pemberdayaan, menemukan konstruksi baru 
tentang kelembagaan zakat 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara IAIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Kelembagaan zakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  Badan Amil Zakat 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi, dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.4.9 Analisis Produktifitas Tenaga Kerja Sektoral dan 
Regional 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
− sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB dan 
penyerapan tenaga kerja 
− produktivitas tenaga kerja sektoral, regional dan 
produktifitas tenaga kerja sektor perkebunan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 




Ketua Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Jambi 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah tenaga kerja pada masing-masing perusahaan 
- status tenaga kerja 
- jenis kelamin, tingkat pendidikan 
- struktur umur, jumlah karyawan diklat 
- bahan baku dan tingkat produksi 
Periodisasi Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Muara Jambi)  
Unit Observasi  Karyawan/tenaga kerja bagian produksi di pabrik CPO 
sebanyak 40 orang  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi, mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel Tahap I: Daftar 
tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 
Muara Jambi; Tahap II: Daftar tenaga kerja di PT. Kirana S dan 
PT. BBS; Tahap III: sampel yang dipilih dari populasi kedua 
perusahaan tersebut, dan metode pemilihan sampel Simple 
Random Sampling, dimana unit populasi memiliki peluang 
yang sama untuk terpilih sebagai sampel  
















6.4.10 Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap 
Anak Perempuan 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui dan menggambarkan realisasi dari konversi hak-
hak anak yang telah dituangkan kedalam UU No.23 Tahun 
2002, dan mendeskripsikan salah satu faktor yaitu faktor 
hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Jambi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jambi 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penegakan hukum 
- kekerasan seksual 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjab Barat)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara studi dokumen/literatur 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.4.11 Program Dunia Remajaku Seru (DAKU) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  - Meningkatkan pemahaman remaja sekolah tentang isu 
kesehatan reproduksi 
- Membangun karakter remaja agar mampu untuk 
memutuskan keputusan yang terbaik untuk dirinya 
- Mendorong remaja mampu menggunakan perangkat 
informasi teknologi secara baik dan memahami konsep 
belajar melalui metode diskusi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Yayasan SIKOK (Sentra Informasi Konsultasi Orang Kito) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Direktur Eksekutif 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- isu kesehatan reproduksi 
- kemandirian 
- perangkat informasi teknologi 
- konsep belajar dengan metode diskusi 
Periodisasi Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  Remaja  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
dan lainnya terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 












6.4.12 Data Universitas Jambi 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh data penyelenggaraan pendidikan tinggi di 
Universitas Jambi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Universitas Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Rektor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga pendukung 
- kegiatan penelitian dan PPM 
- kegiatan kemahasiswaan 
Periodisasi Bulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Jambi)  
Unit Observasi  Universitas 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
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6.4.13 Memahami Kebutuhan Sosial, Politik dan Ekonomi 
Orang Rimba Bukit 12 (Kelompok Makekal Ulu) 
Provinsi Jambi 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebutuhan sosial, politik dan ekonomi orang rimba 
bukit 12 (Kelompok Makekal Ulu) 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Direktur 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah penduduk 




Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Batang Hari) - Taman 
Nasional Bukit 12  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden perorangan/individu pada 
rumahtangga terpilih sampel  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Two stage/phase dengan kerangka sampel : 
- tahap 1. daftar kepala keluarga orang rimba bukit 12 
- tahap 2. daftar jumlah penduduk orang rimba bukit 12  
dan metode pemilihan sampel: 
- tahap 1. Simple Random Sampling (SRS) 
- tahap 2. Probability Proportional to Size (PPS)  


















6.5 Provinsi Sumatera Selatan 
6.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Info 
Akuntansi Keuangan Pada Industri Kerajinan 
Songket 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  − Mengetahui sejauh mana pelatihan akuntansi yang telah 
diikuti oleh karyawan bagian akuntansi, pendidikan 
penyusun laporan keuangan dan pengalaman menyusun 
laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas info 
akuntansi keuangan pada industri kecil kerajinan songket 
di Kota Palembang 
− Menentukan pengaruh faktor-faktor pelatihan, pendidikan, 
dan pengalaman karyawan bagian akuntansi terhadap 
kualitas informasi akuntansi pada industri kerajinan 
songket di kota Palembang 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Tridinanti 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian UTP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Pelatihan, pendidikan, pengalaman, kualitas informasi 
akuntansi keuangan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Palembang) 
Unit Observasi  Unit usaha dengan responden karyawan bagian akuntansi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar industri 
kerajinan songket dan metode pemilihan Simpel Random 
Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.5.2 Kajian Klausula Eksonerasi Untuk Skala Transaksi 
Pada Swalayan 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi latar belakang pelaku usaha memuat klausal 
ekonomi dan cara penyelesaian klaim 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2008 
Penyelenggara Kopertis Wilayah II Palembang (Universitas IBA Palembang) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  
Puket I UIBA/ Ketua LPPM 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- motivasi pelaku usaha 
- perilaku pelaku usaha 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Palembang)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.5.3 Analisis Perkembangan Sektor Pariwisata Terhadap 
PDRB serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan 
Masyarakat dan Kesempatan Kerja 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Melihat perkembangan sektor pariwisata terhadap PDRB 
serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan 
kesempatan kerja di Palembang 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2008 
Penyelenggara Universitas Tridinanti Palembang (atas biaya kopertis 
wilayah II Provinsi Sumatera Selatan) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliptui: 
- pendapatan 
- kesempatan Kerja 
- PDRB 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Sumatera Selatan (Palembang) 
Unit Observasi  Pengunjung  dan pengelola objek wisata  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel: 
- tahap I: daftar objek wisata Kota Palembang 
- tahap II: daftar klasifikasi objek wisata 
dan metode pemilihan sampel: 
- tahap I: Probability Proportional to Size (PPS) 
- tahap II: Simple Random Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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6.5.4 Analisis Efisiensi Pemasaran Lada Putih Bangka 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis pemasaran lada putih Bangka 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara Universitas Tridinanti Palembang 
Penangggung Jawab Kegiatan Dosen UTP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jumlah petani 
- jumlah pedagang pengumpul 
- harga jual 
- margin kotor 
- jumlah biaya 
- margin bersih 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pangkal Pinang: Daerah 
Payung dan Daerah Merawang)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner 
sendiri (swacacah) dan pengamatan (observasi) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.5.5 Peningkatan Efektivitas Proses Belajar Mengajar 
Melalui Pengembangan Sumber Daya Internal 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Meningkatkan kinerja pelayanan informasi berkaitan dengan 
kebutuhan informasi akademik mahasiswa/proses akademik 
yang sedang berlangsung 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara UTP (Universitas Tridinanti Palembang) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dekan Fakultas Ekonomi 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- rencana strategi jurusan manajemen 
- kurikulum yg adaptif dengan kompetensi ekonomi 
- pengembangan sistem akademik 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Palembang) 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) dan pengamatan (observasi) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.5.6 Kajian Kelembagaan Pemasaran Kopi Rakyat serta 
Perannya Terhadap Pembangunan 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui sistem kelembagaan, pemasaran kopi serta struktur 
pemasarannya dan peranan pengembangan komoditas kopi 
dalam pembangunan wilayah Pagaralam  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Univesitas Tridinanti Palembang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen Pertanian UTP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- lembaga pemasaran 
- struktur pemasaran 
- harga kopi di pasar tertentu (tingkat petani,pedagang 
pengumpul, pedagang besar, eksportir)  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Pagaralam) 
Unit Observasi  Petani kopi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Three stage/phase dengan kerangka sampel: 
- tahap I: daftar kabupaten penghasil kopi terbesar 
- tahap II: daftar kecamatan dari kabupaten terpilih 
- tahap III: daftar petani dari 1 desa sampel dari kecamatan 
terpilih sebanyak 50 petani  
dan metode pemilihan sampel Cluster Random Sampling 
Method 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.5.7 Faktor-faktor Dominan yang Mempengaruhi Peranan 
Wanita Dalam Pengelolaan Usaha Tani Keluarga 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengkaji faktor dominan yang mempengaruhi peranan wanita 
dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha tani keluarga 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Universitas Tridinanti Palembang 
Penangggung Jawab Kegiatan Dosen fakultas Pertanian UTP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas lahan 
- umur petani 
- jumlah anggota keluarga 
- pendapatan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Banyuasin) 
Unit Observasi  Petani pada sawah lebak dengan responden petani padi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar petani di 
Banyuasin, dan metode pemilihan sampel SRS  
Tk. Estimasi yang Diharapkan Kabupaten/kotamadya 
Catatan 
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6.5.8 Upaya Penggalian Sumber Dana Untuk Tugas-Tugas 
Pemerintahan dan Pembangunan Tanpa Pinjaman 
Luar Negeri 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Melihat peluang sumber dana yang dapat digali sehingga 
pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan untuk 
meminjam luar negeri 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Universitas Tridinanti Palembang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen fakultas Ekonomi 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- sumber dana Pembangunan 
- dana pinjaman luar negeri 
- pinjaman dan penanaman modal asing 
- kebaikan dan kelemahan PMA 
- pinjaman ekspor 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
sekunder terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.5.9 Kajian Ekonomi dan Finansial Perkebunan Kopi 
Rakyat 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui seberapa besar produktivitas atas provitabilitas 
yang diperoleh petani kopi dan mengetahui apakah sistem 
usaha tani kopi tersebut merupakan upaya aktifitas 
managemen resiko 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Universitas Tridinanti Palembang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen Fakultas Pertanian UTP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas garapan 
- produktivitas petani 
- biaya produksi 
- produksi kopi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten OKU Selatan) 
Unit Observasi  Petani kopi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Two stage/phase dengan kerangka sampel tahap I: daftar 
kecamatan yang memiliki luas dan kopi terbesar, tahap II: 
daftar desa sampel dari kecamatan terpilih dan petani yang 
dijadikan sampel, dan metode pemilihan sampel MultiStage 
Cluster Random Sampling  
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6.5.10 Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (Dalam Bidang 
Karet) 
Provinsi Sumatera Selatan 
Tujuan Kegiatan  Menyelaraskan hasil penelitian kepada masyarakat (misal: 
penelitian karet di OKU) 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2008 
Penyelenggara Universitas Tridinanti Palembang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua LPPM UTP 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- populai SDM penyadap karet  
- kualitas SDM 
- teknik panen 
- cara penyadapan 
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (OKU) 
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) dan pengamatan (observasi) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 











6.6 Provinsi Bengkulu 
 
6.6.1 Penilaian Kinerja Dosen Universitas Dehasen 
Bengkulu 
Provinsi Bengkulu 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui penilaian kinerja dosen 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Universitas Dehasen Bengkulu 
Penangggung Jawab 








- pengabdian masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Universitas Dehasen Bengkulu  
Unit Observasi  Dosen terpilih atau dosen tetap dengan responden 20 orang dosen  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Metode pemilihan sampel ditetapkan langsung (subjektif) dimana 
sampel diambil 10 % dari jumlah dosen terpilih atau dosen tetap 
Tk. Estimasi yang 
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6.7 Provinsi Lampung 
 
6.7.1 Pengembangan Penyerap Etilen dan Oksigen 
Sebagai Bahan Aditif Pada Pengemasan Aktif Buah Duku
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi tentang: 
- efektivitas asam L-askorbat sebagai bahan aditif dalam 
memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu 
buah duku jika enzim askorbat oksidase diberikan sesuai 
dengan bobot asam askorbat 
- efektivitas kombinasi KMnO4 dan asam askorbat terbaik 
pada berbagai jenis kemasan untuk memperpanjang masa 
simpan dan mempertahankan mutu buah duku dalam 
teknologi pengemasan aktif. 
- pengaruh asam sitrat dalam memperpanjang masa simpan 
dan mempertahankan mutu buah duku dan dalam kemasan 
kedap udara 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara UNILA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian UNILA 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Masa simpan (hari), susut bobot (%), kandungan padatan 




Cakupan Wilayah  Lampung  
Unit Observasi  Buah duku  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar buah duku 
'sabu' yang dipanen langsung dari kebun petani duku di desa 
Gebang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung 
Selatan dan metode pemilihan Simpel Random Sampling (SRS) 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 













6.7.2 Optimisasi Transformasi Genetik Kedelai 
Menggunakan Agrobacterium dan Perakitan Galur 
Unggul Toleran 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan prosedur regenerasi in vitro kedelai via 
organigenesis yang efisien 
- Mendapatkan strain agrobacterium yang mengandung vektor 
transformasi PPTN289 
- Mendapatkan plantet transgenik yang mengekspresikan 
GUS dan membawa gen baru berdasarkan PCR 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara UNILA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Kedelai  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara terhadap pengamatan 
(observasi)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
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6.7.3 Analisis Perencanaan Pola Usaha Peternakan Sapi 
Potong Rakyat  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Memperoleh efisiensi usaha peternakan sapi potong di 
Kabupaten Lampung Tengah 
- Mengetahui pola usaha yang optimal dari usaha peternakan 
sapi potong 
- Mengetahui pengaruh pembangunan penyediaan sumber 
daya usaha ternak terhadap kondisi optimal 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNILA  
Penangggung Jawab 




Ruang kandang, lahan penghasil pakan hijauan, tenaga kerja , 
pakan kulit nanas, pakan onggok,pakan konsentrat, monal, biaya 
produksi, biaya pakan, biaya modal, penerimaan usaha, dan 
pendapatan usaha  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lampung Tengah 
Kecamatan Punggur Desa Astomulyo)  
Unit Observasi  Peternakan sapi potong dengan responden peternak sapi potong  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar peternak di 
Desa Astomulyo dan metode pemilihan sampel Simple Random 
Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 












6.7.4 Perilaku Petani Dalam Mengoptimalkan Potensi 
Sumber Daya Lahan Melalui Usaha Budidaya Ikan Kolam 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
petani dalam mengoptimalkan sumber daya lahan 
- Mengetahui perilaku petani dalam mengoptimalkan sumber 
daya lahan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Lampung 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Lektor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Wawasan, intensitas penyuluhan, keaktifan informasi, 
motivasi, dan perilaku 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tanggamus 
Kecamatan Pagelaran)  
Unit Observasi  Usaha budidaya ikan kolam dengan responden petani  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar usaha 
budidaya ikan kolam dan metode pemilihan stratified sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.7.5 Preferensi dan Konsumsi Fast Food Dalam 
Memenuhi Kecukupan Gizi Remaja  
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mempelajari preferensi dan konsumsi fast food dalam 
memenuhi kecukupan gizi remaja  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Lampung 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Lektor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis pangan, jenis kelamin, pendapatan, pengetahuan gizi, 
pola konsumsi, konsumsi, tingkat kecukupan, dan status gizi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Bandar Lampung)  
Unit Observasi  Fast food dengan responden remaja  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 















6.7.6 Aplikasi Fungsi Produksi Cobb-Douglas Dalam 
Mendeteksi Dampak Flu Burung Terhadap Produksi dan 
Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi faktor-faktor produks yang berpengaruh 
terhadap produksi ayam ras pedaging di daerah yang 
terinfeksi dan tidak terinfeksi flu burung  
- Mengetahui dampak wabah flu burung terhadap 
pendapatan peternak ayam ras pedaging 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Lampung 
Penangggung Jawab Kegiatan Lektor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Kondisi sekitar kandang, jumlah bibit, vaksin/obat-obataan, 
tenaga kerja, pakan, dan infeksi virus Aj 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Bandar Lampung)  
Unit Observasi  Ayam ras pedaging dengan responden peternak   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.7.7 Kajian Penerapan Teknologi Pengendalian Wabah 
Flu Burung (Avian Influenza) Pada Peternak Plasma 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui tingkat penerapan teknologi pengendalian 
wabah flu burung pada peternak plasma  
- Mendapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan 
tingkat penerapan teknologi pengendalian wabah flu 
burung  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Fakultas Pertanian Universitas Lampung 
Penangggung Jawab Kegiatan Asisten ahli 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karekteristik yang dikumpulkan meliputi : 
- variabel bebas: tingkat pendidikan, lamanya usaha ternak, 
keaktifan dalam kegiatan pelatihan (1 tahun terakhir), 
tingkat kosmopolit, pendapatan (1 kali produksi), dan 
pengetahuan peternak mengenai wabah flu burung 
- variabel Terikat: tingkat penerapan teknologi 
pengendalian wabah flu burung 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lampung Selatan) 
Unit Observasi  Teknologi pengendalian wabah flu burung dengan responden 
peternak plasma   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar peternak 
plasma  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
Tahun ketersediaan data 2007 
Responden sebanyak 121 peternak plasma terdiri dari: 
- 71 peternak plasma dari perusahaan Dasa Prima 
















6.7.8 Perilaku Petani Dalam Menghadapi Resiko dan 
Pengaruh Perilaku Tersebut Terhadap Efisiensi Produksi 
Usaha Tani Jagung 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui perilaku petani dalam menghadapi resiko pada 
usaha tani jagung  
- Mengetahui tingkat efisiensi produksi usaha tani jagung  
- Mengetahui perilaku petani dalam menghadapi resiko 
terhadap efisiensi produksi usaha tani jagung  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Lahan, benih, pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCI, pestisida, 
tenaga kerja 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lampung Selatan)  
Unit Observasi  Petani jagung 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar petani 
jagung dan metode pemilihan sampel Simple Random 
Sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.7.9 Evaluasi Kondisi fisik, Komposisi Kimia, dan Total 
Mikroba Karkas Broiler Hasil Processing 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kualitas karkas hasil prosesing karkas broiler di 
pasar tradisional  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Fakultas Pertanian Universitas Lampung 
Penangggung Jawab Kegiatan Lektor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Kondisi fisik karkas, komposisi kimia karkas, dan total 
mikroba daging 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Bandar Lampung)  
Unit Observasi  Karkas broiler di setiap pedagang dengan responden 
pedagang karkas ayam  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel: 
- daftar pasar tradisional  
- daftar pedagang karkas ayam di setiap pasar tradisional  
dan metode pemilihan stratified sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 


















6.7.10 Efisiensi Pemasaran Jagung dari Sentra Produksi 
di Kecamatan Tanjung Bintang ke Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam 
tata niaga jagung  
- Menganalisis pola distribusi jagung dari Kecamatan 
Tanjung Bintang ke Kota Bandar Lampung  
- Menganalisis efisiensi pemasaran jagung melalui 
pendekatan margin tata niaga dan struktur pasar 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Lampung 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Asisten Ahli 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jumlah produksi, harga jual, input dan biaya produksi, data 
pemasaran, pelaku pasar, harga, dan jumlah jagung yang 
terdistribusi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kebupaten Lampung Selatan 
Kecamatan Tanjung Bintang dan Kota Bandar Lampung)  
Unit Observasi  Lembaga pemasaran jagung 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.7.11 Pengaruh Kepercayaan Teknologi Sistem Informasi 
Baru Terhadap Peningkatan Kinerja Individual 
Provinsi Lampung 
Tujuan Kegiatan  Membuktikan secara empiris pengaruh penggunaan dan 
kepercayaan pada teknologi sistem informasi terhadap kinerja 
individu dalam suatu perusahaan/organisasi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Politeknik Negeri Lampung 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Polinela 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Teknologi, kepercayaan dan kinerja individu 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Bandar Lampung)  
Unit Observasi  Perusahaan besar dan menengah dengan responden 
pimpinan/manager/kepala bagian perusahaan  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi dan mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar perusahaan 
besar dan menengah dan metode pemilihan sampel systematic 
sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 














6.8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 
6.8.1 Struktur Anatomi dan Karakter Fisiologi Tanaman 
Pionir di Lahan Pasca Penambangan Timah di Riding 
Panjang 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui adaptasi struktur anatomis daun dan karakter fisiologis 
akar tanaman pionir pada lahan pasca penambangan timah di Desa 
Riding Panjang, Bangka 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Bangka Belitung (UBB) 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: tipe stomata, kerapatan 
stomata, tebal daun, tebal jaringan palisade, tebal jaringan bunga 
karang, tebal jaringan epidermis atas dan bawah, diameter  xylem 
akar, dan jumlah pembuluh xylem akar 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka) 
Unit Observasi  Helaian daun dan potongan akar tertier dengan responden tanaman 
pionir   
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel tahap I: 
Simple Random Sampling (SRS) dan tahap II: Probability 
Proportional to Size (PPS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
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6.8.2 Profil Investasi Unggulan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan potensi unggulan investasi daerah 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara STIE Pertiba bekerja sama dengan BKPMD 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- identitas nama dan alamat 
- biaya investasi 
- jarak tempat usaha dengan akses pelabuhan 
- bahan baku 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Purposive sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 


















6.8.3 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
KPPOD Survei IKUM Investasi 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan data tentang IKUM investasi daerah dalam era 
dengan daerah 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara STIE Pertiba bekerja sama dengan BKPM dan KPPOD 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- identitas nama dan alamat 
- IKUM usaha  
- pengurusan izin 
- prosedur pembuatan izin usaha 
- jenis usaha  
Periodisasi Tahunan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Purposive sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan
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6.8.4 Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk Penerangan 
Nelayan yang Menggunakan Bagan sebagai Alat Tangkap
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengkaji dan menelusuri kelayakan penggunaan PLTS untuk 
penerangan nelayan yang menggunakan bagan sebagai alat tangkap 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Polman Timah UBB 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Staf Pengajar Polman Timah UBB 
Data
Variabel yang 
Dikumpulkan  Intensitas cahaya matahari dari BMG kurun waktu 2002-2005 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pangkal Pinang) 
Unit Observasi  Penerangan nelayan dengan responden nelayan 2 orang  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 

















6.8.5 Uji Implentasi Strategi Marketing In Venus pada 
Maskapai Penerbangan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
- indikator strategi marketing In Venus yang sudah 
diimplementasikan oleh maskapai penerbangan yang ada di 
Provinsi Bangka Belitung  
- perhitungan kepuasan customer (pengguna jasa) maskapai 
penerbangan terhadap strategi Marketing In Venus pada masing-
masing maskapai penerbangan  
- hubungan penerapan strategi MI thd customer kinerja usaha 
maskapai penerbangan di Provinsi Bangka Belitung 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Fakultas Ekonomi UBB 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- tingkat kepuasan customer 
- strategi marketing in venus 
- persepsi perilaku kepemimpinan dan kepuasan anggota 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka Tengah dan Pangkal Pinang) 
Unit Observasi  Customer maskapai penerbangan yang ada di provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Sriwijaya Air, Batavia Air, dan Adam Air) 
dengan responden 75 orang customer. 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel purposive 
sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan
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6.8.6 Penetrasi Simbol-simbol Agama dalam Ruang Politik 
(Studi Kasus terhadap Strategi Politik Para Kontestan 
Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 
2007)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
- macam strategi komunikasi politik kontestan 
- mengetahui jenis dan instrumen strategi yang digunakan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Universitas Bangka Belitung 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi strategi, komunikasi 
politik, dan kontestan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Bangka dan Pangkal Pinang)  
Unit Observasi  Strategi komunikasi politik dengan responden kontestan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar strategi 
komunikasi politik yang digunakan  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan


















6.8.7 Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Pelaporan 
Keuangan Melalui Internet (Studi Empiris Pada Sektor 
Perbankan di Indonesia) 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan 
keuangan perbankan di Indonesia melalui internet sehingga 
perbankan di indonesia dapat meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan masyarakat 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara LPPM Universitas Bangka Belitung 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen  
data 
Variabel yang Dikumpulkan  Total, content, format, gashare, socshare, legaisha, eshare, 
indeperc, bigs, size, roa, levera, rights, fixedas sets 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah Indonesia  
Unit Observasi  Perbankan  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya (studi 
kepustakaan atau studi empiris) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.8.8 Uji Coba Penggunaan Energi Surya dan Mengukur 
Tingkat Ekonomisasinya dalam Mengatasi Krisis Energi 
Listrik di Pulau Bangka 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mengukur annual yield  dan solar cell terhadap kondisi cuaca di 
Pulau Bangka dan dibandingkan dengan biaya investasi dan 
operasionalnya 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Universitas Bangka Belitung 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- hasil listrik yg dihasilkan oleh solar cell 
- temperatur 
- kelembaban 
- kecepatan angin 
- curah hujan atau pakai awan mendung 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Sungailiat/Bangka)  
Unit Observasi  Solar cell  
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara experimental terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 


















6.8.9 Survei Konsumen  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan kondisi perekonomian secara umum, harga, kondisi 
keuangan, dan rencana konsumsi saat ini dan akan datang 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara STIE IBEK dengan BI Cabang Palembang 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- identitas nama 
- jenis konsumsi 
- harga barang yang dikonsumsi 
- pendapatan responden 
- rencana konsumsi yang akan datang 
Periodisasi Triwulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pangkal Pinang)
Unit Observasi  Masyarakat dengan responden 200 individu/perorangan 
Metode Pengumpulan 
Data  
Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Multi Stage/Phase dengan metode pemilihan sampel stratified 
random sampling
Tk. Estimasi yang 
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6.9 Provinsi Kepulauan Riau 
 
6.9.1 Survei Minat Pendengar BISS Radio 103,2 FM 
Terhadap Program, Musik, dan Informasi yang Disajikan 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jenis musik, program, tingkat usia, dan ekonomi 
pendengar 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara PT. Radio Bintan BISS Entertainment 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Manager Operasional 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, jenis 
musik, dan informasi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Tanjung Pinang)  
Unit Observasi  BISS radio 103,2 FM dengan responden pendengar  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















6.9.2 Penelitian Pengembangan Komoditas Unggulan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
Provinsi Kepulauan Riau 
Tujuan Kegiatan  - Mengenal dan memahami mengenai bagaimana potensi 
ekonomi dan UMKM  
- Memberikan informasi tentang Komoditi, Produk, dan Jenis 
usaha (KPJU) yang perlu mendapat prioritas untuk 
dikembangkan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2008 
Penyelenggara Politeknik Batam, BI 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Skala jumlah unit usaha, jangkauan pemasaran, ketersediaan 
bahan baku, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal dari 
sembilan sektor KPJU (pertanian, perkebunan, peternakan, 
perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, 
perdagangan, jasa) 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Batam, Kabupaten Bintan, 
Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna)  
Unit Observasi  UMKM responden Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), 
mantri tani, atau kasi perekonomian kecamatan  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar UMKM 
dan metode pemilihan sampel simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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6.10 Provinsi DKI Jakarta 
 
6.10.1 Survei Kepuasan Nasabah BPR dan LPD 2005/2006
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui tingkat kepuasan nasabah LPD  
- Membuat rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan 
nasabah LPD 
- Mengetahui tingkat kepuasan nasabah BPR 
- Membuat rekomedasi untuk meningkatkan kepuasan 
nasabah BPR 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara OTZ PROFI (promotion of small financial institutions) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Team leader/principal advisor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jumlah nasabah, karakteristik nasabah, dan penilaian nasabah 
terhadap pelayanan LPD dan BPR  
Periodisasi Tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  LPD dan BPR dengan responden nasabah  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara melalui sarana 
komunikasi, mengisi kuesioner sendiri (swacacah), dan lainnya
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 














6.10.2 Analisis Tes Kemampuan Dasar Penmaba 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  - Memperoleh informasi tentang kualitas instrumen tes 
kemampuan dasar terutama indeks kesukaran item, indeks 
daya beda dan indeks reliabilitas  
- Memperoleh informasi tentang peranan adanya pilihan 
jawaban pengecoh 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua LPJM UNJ 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- indek kesukaran = proportion correct/hasil setiap item 
- indek daya beda = Biserial Correlation and Poin Biseral 
Correction 
- alpha Id = Koefisien reliabilitas 
- SEM = Standard Error Measurement 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provini (Kota Jakarta Timur)  
Unit Observasi  Calon mahasiswa baru dua fakultas  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Sampel non-probabilitas  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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6.10.3 Analisis Persepsi Guru Terhadap Kebijakan 
Program Sertifikasi Pendidik 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan informasi secara deksriptif tentang persepsi 
guru terhadap pelaksanaan program sertifikasi, kesiapan 
guru dan birokrasi pendapat  
- Mendapatkan informasi tentang harapan guru terhadap 
program sertifikasi 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua lembaga penelitian UNJ 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Nama sekolah, masa kerja, pendidikan terakhir, jenis kelamin, 
persepsi responden terhadap sertifikasi, kesiapan guru, kesiapan 
birokrasi, sosialisasi pengisian format dalam portofolio, dan 
harapan guru 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Indonesia, meliputi: 
- Provinsi DKI Jakarta (Seluruh wilayah jakarta) 
- Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Bogor) 
- Provinsi Banten (Kota Tangerang)  
Unit Observasi  Guru-guru yang berada di wilayah koordinasi program 
sertifikasi UNJ  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar guru dalam 
wilayah sertifikasi UNJ dan metode pemilihan sampel simple 
random sampling  





















6.10.4 Cambridge Project 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebiasaan masyarakat terutama ibu rumah tangga 
dalam melakukan pembelian dan konsumsi susu untuk 
keluarga 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara PT. Taylor Nelson Sofres 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Associate Field Manager 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis kelamin, usia, SES, MHE, penggunaan merek produk 
susu, frekuensi pembelian, frekuensi minum/konsumsi, dan 
kemasan yang digunakan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Indonesia, meliputi: 
- Provinsi DKI Jakarta  
- Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) 
- Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) 
- Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden ibu rumah tangga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar rumah 
tangga dan metode pemilihan simpel random sampling  
Tk. Estimasi yang 
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6.10.5 Identifikasi Aktivitas Fisik dan Gaya Hidup Wanita 
Lanjut Usia yang berhubungan Dengan Penyakit 
Osteoporosis 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi: 
- status sosial dan ekonomi wanita lansia 
- aktivitas fisik wanita lansia yang berhubungan dengan 
penyakit osteoporosis 
- gaya hidup wanita lansia yang berhubungan dengan 
penyakit osteoporosis 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Pembantu Dekan I FT UNJ 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Status sosial dan ekonomi, aktivitas, dan gaya hidup 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah Sepang Malaysia  
Unit Observasi  Wanita lanjut usia yang tinggal di daerah Sepang Malaysia 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar wanita 
lansia yang tinggal di daerah Sepang Malaysia dan metode 
pemilihan sampel simple random sampling  




















6.10.6 Karakterisasi Sifat Agronomi dan Daya Hasil Nira 
Tanaman Aren Arenga Pinnata Merr Pada Beberapa 
Kondisi Agropedoklimat 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Memperoleh informasi tentang berbagai karakter agronomis 
tanaman aren, pengaruh berbagai kondisi agropedoklimat dan 
ciri keragaman aren dengan produktivitas dan mutu nira yang 
tinggi, hingga membuka peluang pengembangan budidaya 
tanaman aren dengan produktifitas dan mutu nira yang tinggi 
pada kondisi agropedoklimat 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua lembaga penelitian UNJ 
Data
Variabel yang Dikumpulkan Jumlah daun hijau dan tingkat gangguan pada daun, panjang 
tangkai daun, panjang sumbu daun (rachis), lilit pangkal batang, 
tinggi batang, jumlah mayang betina, lilit tangkai mayang 




Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di Indonesia, meliputi: 
- Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Majalengka dan 
Tasikmalaya) 
- Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Lembah Aran) 
Unit Observasi  Petani/perajin nira  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Two Stage/Phase dengan kerangka sampel yaitu:  
- tahap 1: daftar tanaman aren  
- tahap 2: daftar kelompok tanaman produktif (10 tanaman)  
dan metode pemilihan sampel simple random sampling  
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6.10.7 Atmosphere Project 
Provinsi DKI Jakarta 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebiasaan masyarakat dalam mengamati suatu 
iklan baik dari gambar maupun isi dan pesan dari berbagai 
kalangan masyarakat pekerja kantor 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara PT. Taylor Nelson Sofres 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis kelamin, tingkat sosial (SES), pengeluaran (MHE), 
pendidikan, pekerjaan, pengetahuan produk, dan attention 
terhadap iklan secara mendalam 
Periodisasi Semesteran 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Pekerja kantor  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Two Stage/Phase dengan kerangka sampel  
- daftar gedung perkantoran 
- daftar pekerja/karyawan  
dan metode pemilihan sampel systematic sampling  
Tk. Estimasi yang 

















6.11 Provinsi Jawa Barat 
 
6.11.1 Depth of Ground Water Table Dynamics and 
Characteristics of Peatland Near Drainage Canal Ex. 
Mega Rice Project
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui skema kedalaman air bawah tanah di sekitar 
kanal pembuangan air sejauh 200 m 
- Mengetahui hubungan antara kedalaman air tanah terhadap 
perubahan pada kondisi fisik dan kimia lahan bekas terbakar 
- Mengetahui level hydrophobic lahan bekas terbakar disekitar 
kanal pembuangan air sejauh 200  
- Mendapatkan informasi tentang karakteristik vegetasi pada 
lahan bekas terbakar 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2005 
Penyelenggara Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas 
Indonesia 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua PPLH UNPAR/Ketua Tim 
data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karekteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- parameter fisika meliputi berat volume, berat jenis, tingkat 
kematangan gambut, dan kadar air 
- parameter kimia meliputi unsur makro dan mikro 
- parameter biologi meliputi keadaan vegetasi 
Periodisasi Harian 
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Provinsi Kalimantan Tengah 
Kota Palangkaraya)  
Unit Observasi  Tanah, air, dan vegetasi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel: 
- tahap 1: penentuan plot atau titik pengambilan sampel pada 
dua lokasi yaitu lokasi lahan terbuka/bekas terbakar dan 
lokasi lahan tertutup/alami 
- tahap 2: penentuan tanah, air dan vegetasi yang akan diteliti 
dan metode pemilihan sampel: 
- tahap 1: simple random sampling 
- tahap 2: - (seluruh populasi) 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.11.2 Kepuasan Konsumen Layanan Publik (Dengan 
Menggunakan Metode CRC/Citizen Report Card) 
Provinsi Jawa Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan data mengenai tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap layanan publik yang disediakan pemerintah daerah
- Mendapatkan data mengenai preferensi dan persepsi 
masyarakat Kota Bandung terhadap partai politik dan 
pemilu 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Direktur 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data pengguna layanan publik terdiri dari variabel jenis 
kelamin, pendidikan, umur, pengeluaran per bulan, dan 
jenis-jenis layanan publik yang digunakan 
- data warga yang memiliki hak pilih, jenis kelamin, 
pendidikan, usia, agama, dan pengeluaran per bulan 
Periodisasi Dua tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Bandung)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden perorangan/individu pada 
rumah tangga terpilih  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Two Stage/Phase dengan kerangka sampel: 
- tahap I: daftar kelurahan  
- tahap II: daftar rumah tangga pada setiap RW terpilih 
dan metode pemilihan sampel: 
- tahap I: simple random sampling  
- tahap II: probability proportional to size  


















6.12 Provinsi Jawa Tengah 
 
6.12.1 Survei Penggunaan Alat Komunikasi dan Informasi 
Pada Rumah Tangga  
Provinsi Jawa Tengah 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui perkembangan berbagai sarana telekomunikasi 
yang ada di masyarakat 
- Memberikan sumbang saran bagi perencanaan pengambilan 
keputusan serta evaluasi keberhasilan program di masa 
mendatang dalam usaha sosialisasi peran telekomunikasi 
dan informasi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Akademi Statistika Muhammadiyah Kota Semarang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Direktur 
Data
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- data anggota rumahtangga/keluarga 
- data tentang penggunaan alat komunikasi dan informasi 
- data pengeluaran rumah tangga bahan makanan dan bukan 
makanan 
- data pengeluaran rumah tangga bahan makanan dan bukan 
makanan  
- referensi waktu 2 bulan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Semarang Kecamatan 
Ngaliyan) 
Unit Observasi  Rumah tangga yang memiliki sarana komunikasi dan informasi 
dengan responden perorangan/individu pada rumahtangga 
terpilih sampel  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar rumah 
tangga yang memiliki sarana komunikasi dan informasi dan 
metode pemilihan sampel systematic sampling 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 
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6.13 DI Yogyakarta 
 
6.13.1 Rakitan Teknologi Konservasi Gumuk Pasir (Sand 
Dunes) Dalam Rencana Pengelolaan Landscape Kawasan 
Obyek Wisata Pantai Parangtritis Bantul DIY 
Provinsi DI Yogyakarta 
Tujuan Kegiatan  Memberikan masukan teknologi konservasi gumuk pasir dalam 
rencana pengelolaan landscape kawasan objek wisata pantai 
parangkritis  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Mahasiswa UMY 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bantul) 
Unit Observasi  Pantai Parangtritis  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap seluruh populasi 
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
















6.14 Provinsi Banten 
 
6.14.1 Responsivitas Akademika Terhadap Visi 
Intervenerial University (UNTIRTA) 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui responsivitas akademika terhadap visi dan misi 
UNTIRTA 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara UNTIRTA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen Fakultas Ekonomi UNTIRTA 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan kebijakan dan misi UNTIRTA 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Mahasiswa, dosen., dan staf UNTIRTA  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar mahasiswa, 
dosen, dan staf UNTIRTA dan metode pemilihan simpel 
random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 
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6.14.2 Survei Kepuasan Publik Pelayanan Pemerintah 
Provinsi Banten 
Tujuan Kegiatan  Memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai 
kualitas pelayanan publik 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM ) 
UNTIRTA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Tenaga Ahli PPDM 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan utama, 
dan pendapat responden tentang pelayanan publik  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi 
Unit Observasi  Rumah sakit dan Samsat dengan responden pengunjung rumah 
sakit dan pengguna jasa Samsat  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar pengunjung 
rumah Sakit dan Samsat dan metode pemilihan simpel random 
sampel  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 

















6.15 Provinsi Bali 
 
6.15.1 Peran Gender Dalam Kehidupan Masyarakat Adat 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui peran gender dalam kehidupan masyarakat Adat  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Udayana 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Pusat Studi Wanita UNUD 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Pendidikan, pekerjaaan, akses, kontrol, partisipasi, manfaat, 
peran gender, dan masyarakat adat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  
Unit Observasi  Masyarakat adat  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Sampel non-probabilitas  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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6.15.2 Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Para Perencana 
Program Terhadap Konsep Gender dan Pengarusutamaan 
Gender 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan gambaran tentang pengetahuan dan 
pemahaman para perencana program di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali terhadap konsep gender dan 
pengarusutamaan gender. 
- Mengetahui sikap dan perilaku para perencana tersebut 
terhadap pengarusutamaan gender 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2005 
Penyelenggara Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Udayana dengan 
Pemerintah Provinsi Bali 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Pusat Studi Wanita UNUD 
Data
Variabel yang Dikumpulkan Pengetahuan, sikap, dan perilaku sejak thn 2001 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Bali  
Unit Observasi  Perencana program  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar perencana 
program dan metode pemilihan sampel simple random 
sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 


















6.15.3 Survei Rata-rata Pendapatan Pengrajin Batu Padas
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui rata-rata pendapatan pengrajin batu padas 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Kantor akuntan publik "Drs. Wayan Sunasdyana" 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Pimpinan 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jumlah pendapatan per bulan tahun 2006 
Periodisasi Iinsidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Gianyar Kecamatan 
Sukawati Ubud Desa Silakarang)  
Unit Observasi  Pengusahan dan pengrajin batu padas dengan responden 
pengrajin patung batu padas 650 pengrajin dan pengusaha 
pengusahan batu padas 101 pengusaha  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
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6.15.4 Strategi Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
Provinsi  Bali (Berdasarkan Aspek Perilaku, Kepuasan, 
Loyalitas Segmenting, Targeting Nasabah, dan Positioning 
BPD) 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui faktor-faktor yang pertimbangan nasabah dalam 
menentukan pilihannya pada bpd bali 
- Mengetahui faktor yang dominan menjadi pertimbangan 
nasabah 
- Mengetahui tingkat kepuasan nasabah, loyalitas, segmentasi 
profil nasabah, pasar sasaran, posisi PT BPD Provinsi Bali 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara PT Bank Pembangunan Daerah Bali 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Aspek perilaku nasabah, kepuasan nasabah, loyalitas 
segmenting, targeting nasabah, dan position 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Denpasar, Badung, 
Buleleng, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Karangasem, Bangli, 
dan Negara)  
Unit Observasi  Nasabah tabungan  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
wawancara melalui sarana komunikasi terhadap seluruh 
populasi 
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 














6.15.5 Survei Rata-rata Transaksi Pengusaha NTT Dengan 
Mitra Usaha di Surabaya 
Provinsi Bali 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui rata-rata transaksi pengusaha NTT dengan mitra 
usaha di Kota Surabaya 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara Kantor akuntan publik "Drs. Wayan Sunasdyana" 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Pimpinan 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis usaha, status kepemilikan, jumlah transaksi dalam 1 
bulan, nilai transaksi rata-rata dalam 1 bulan, dan rata-rata lama 
pengendapan dana hasil transaksi 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kupang, Atambua, Maumere, 
Kalabahi, Bajawa, Lewoleba, Waingapu, Ruteng, Ende, Betun, 
Rotendao, Larantuka, Labuan Bajo, Soe, Keju, Waika bubak)  
Unit Observasi  Badan usaha sebanyak 341 perusahaan dengan responden 
pengusaha  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar badan usaha 
dan metode pemilihan sampel simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
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6.16 Provinsi Nusa Tenggara Barat 
 
6.16.1 Sikap Orang Tua Terhadap Kelanjutan Studi Anak 
ke Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Masyarakat 
Tanjung Karang Ampenan Kota Mataram Lombok NTB) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui sikap sebagian masyarakat (orang tua) di 
Kelurahan Tanjung Karang, Ampenan, Kota Mataram, 
Lombok, NTB, (yang secara ekonomis cukup mampu) tetapi 
tidak melanjutkan studi anak-anaknya ke jenjang pendidikan 
tinggi (PT), serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penyebab sebagian masyarakat (orang tua) tersebut 
tidak melanjutkan studi anak-anaknya ke jenjang pendidikan 
tinggi. 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Tanjung Karang, Ampenan, 
Kota mataram, Lombok)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















6.16.2 Studi Evaluasi Kelayakan Pemakaian Buku Ajar 
Bahasa Inggris Untuk Sup 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Penelitian ini mencoba mengungkap kelayakan buku-buku ajar 
bahasa Inggris yang dipergunakan di SLTP di pulau Lombok 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Univesitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pengambilan 
keputusan dalam penentuan buku ajar di sekolah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pulau Lombok)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase 
Tk. Estimasi yang 
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6.16.3 Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Keluarga 
Prasejahtera 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Menganalisis ketersediaan pangan 
- Mengetahui konsumsi energi, protein dan status gizi balita 
- Mengetahui ketahanan pangan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga Keluarga 
Prasejahtera 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bima)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 


















6.16.4 Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi 
Petani Melakukan Kegiatan Perladangan Berpindah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi 
petani melakukan kegiatan perladangan berpindah di 
Kecamatan Sape Kabupaten Bima  
- Mengetahui keragaan pola usaha tani dan pendapatan petani 
pada kegiatan perladangan berpindah 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bima Kecamatan 
Sape) 
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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6.16.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Input Pada Usaha 
Tani Jagung 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Menganalisis: 
- faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksi 
usahatani jagung di kabupaten lombok timur, ntb 
- eflsien penggunaan factor produksi (input) pada usahatani 
jagung 
- berbagai kemungkinan yang dapat dilaksanakan untuk 
mencapai tingkat pemanfaatan factor produksi secara 
optimum 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram  
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- luas lahan garapan 
- penggunaan pupuk 
- tenaga kerja 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Timur)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 


















6.16.6 Perbandingan Produktifitas Telur Ayam Arab yang 
Dipelihara Pada Kandang Portal dan Kandang Baterai 
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tujuan Kegiatan  Mengetahui perbedaan produksi dan kualitas telur yang 
dihasilkan dari kedua sistem perkandangan tersebut 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram  
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  - 
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 
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6.16.7 Kepuasan Analisis Kebutuhan Investasi Dalam 
Pembangunan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tujuan Kegiatan  Mengefisiensikan pengeluaran investasi dan besamya kebutuhan 
investasi yang dibutuhkan oleh setiap sektor ekonomi tersebut 
adalah dengan memperkalikan antara nilai ICOR, laju 
pertumbuhan dan nilai PDRB masing-masing sektor 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram  
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram)  
Unit Observasi  - 
Metode Pengumpulan Data  - 
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 


















6.16.8 Analisis Kesenjangan Pengeluaran Pembangunan 
Antar Wilayah dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara 
Barat 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mempelajari ketimpangan pengeluaran pembangunan antar 
kabupaten kota di NTB 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2005 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Univesitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi pengeluaran 
pembangunan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  -  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  -  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.16.9 Analisis Permasalahan Mahasiswa Senior Program 
Studi Bahasa Inggris Dalam Tes Standar Internasional 
(TOEFL) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mereplikasi dua penelitian sebelumnya dengan menganalisis 
kembali materi dan silabus tes TOEFL dan matakuliah skill 
tingkat profisiensi bahasa inggris mahasiswa senior Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris UNRAM 
- Menganalisis permasalahan mahasiswa dalam mengerjakan 
TOEFL 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- materi dan silabus tes TOEFL 
- mata kuliah skill tingkat profisiensi bahasa inggris 
- permasalahan mahasiswa dalam mengerjakan TOEFL 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Program studi bahasa inggris FKIP UNRAM 
Unit Observasi  Responden terdiri dari 40 mahasiswa senior program studi 
pendidikan bahasa inggris FKIP UNRAM  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 













6.16.10 Studi Pengelolaan Sumber Daya Bisnis dan 
Sumber Daya Keluarga di Tingkat Pedagang Gula Aren 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
-  kontribusi wanita pedagang gula dalam pengelolaan sumber 
daya keluarga 
- sumber daya dominan dalam pengelolaan bisnis 
perdagangan gula aren  
mengetahui pengaruh pengelolaan sumber daya modal, 
tenaga kerja, dan harga beli terhadap volume dan frekuensi 
penjualan gula aren 
- kontribusi usaha bisnis gula aren terhadap total pendapatan 
rumahtangga 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kontribusi wanita pedagang gula aren dalam pengelolaan 
sumber daya keluarga 
- sumber daya dominan dalam pengelolaan bisnis 
perdagangan gula aren 
- pengaruh pengelolaan sumber daya modal, tenaga kerja, dan 
harga beli terhadap volume dan frekuensi penjualan gula 
aren 
- kontribusi bisnis gula aren terhadap total pendapatan 
rumahtangga 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Lombok Barat)   
Unit Observasi  Rumah tangga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.16.11 Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan 
Penyeberangan Lintas Bali Lombok Dengan Analisis 
Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui: 
-  kemampuan pengguna kapal ferry dan kapal cepat untuk 
membayar jasa pelayanan yang diterimanya (Ability to Pay)
- kesediaan membayar ongkos atas jasa yang diperolehnya 
(Willingness to Pay) bagi pengguna kapal ferry dan kapal 
cepat 
- kinerja pelayanan kapal ferry dan kapal cepat ditinjau dari 
segi kemampuan dan kesediaan penggunanya untuk 
membayar jasa penyeberangan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- besarnya penghasilan pengguna angkutan penyeberangan 
lintas Lembar-Padangbay 
- kebutuhan tansportasi 
- intensitas perjalanan 
- jumlah pengeluaran perbulan untuk biaya transportasi 
menggunakan angkutan penyeberangan lintas Lembar-
Padangbay 
- alokasi penghasilan untuk kebutuhan trasportasi 
- persepsi pengguna angkutan penyeberangan lintas Lembar-
Padangbay mengenai tarif angkutan penyeberangan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Pelabuhan penyeberangan Lombok 
Unit Observasi  Pengguna angkutan penyeberangan lintas Bali-Lombok  
 Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 













6.16.12 Pembelajaran Berbasis Konstruktivistik Dengan 
Strategi Pengajaran Model Clis di Program Studi S-1 
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi S-1 
Pendidikan Biologi FKIP UNRAM 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 




Kualitas pembelajaran di program studi S-1 pendidikan biologi 
FKIP UNRAM 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Program studi S-1 pendidikan biologi FKIP UNRAM  
Unit Observasi  Mahasiswa program studi S-1 pendidikan biologi FKIP 
UNRAM 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
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6.16.13 Pemberdayaan Hukum Zakat Sebagai Usaha 
Meningkatkan Ekonomi Rakyat Miskin dan Kesadaran 
Hukum Masyarakat Muslim (Studi di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan zakat belum 
diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi 
rakyat miskin  
- Menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat yang telah 
dikumpulkan  
- Mengetahui pemberdayaan hasil pengumpulan zakat dalam 
usaha meningkatkan ekonomi rakyat miskin  
- Mengetahui peran hukum sebagai instrumen pemberdayaan 
zakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
muslim sehingga zakat dapat meningkatkan ekonomi rakyat 
miskin 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- alasan-alasan yang menyebabkan zakat belum 
diberdayakan secara optimal 
- mekanisme pendistribusian zakat  
- pemberdayaan zakat 
- peran hukum sebagai instrumen pemberdayaan zakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh kabupaten/kota di  Nusa Tenggara Barat 
Unit Observasi  Masyarakat muslim  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 













6.16.14 Pemberdayaan Nilai-Nilai dan Norma-Norma 
Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Upaya 
Perlindungan Lingkungan Hutan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui tentang eksistensi nilai-nilai moral dan norma-
norma hukum yang hidup di masyarakat pada era otonomi 
daerah ini 
- Mengungkapkan dan mengkaji nilai-nilai moral dan norma-
norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat 
diberdayakan dan dijadikan norma hukum kehutanan formal 
untuk mencegah kerusakan lingkungan hutan oleh 
masyarakat 
- Mengetahui upaya-upaya pemerintah daerah otonom dalam 
rangka pemberdayaan hukum kehutanan guna mengatasi 
pengrusakan hutan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- eksistensi nilai-nilai moral dan norma-norma hukum di 
masyarakat 
- nilai-nilai moral dan norma-norma hukum yang dapat 
diberdayakan dan dijadikan norma hukum kehutanan formal 
- upaya-upaya pemerintah daerah otonom dalam rangka 
pemberdayaan hukum kehutanan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bima)  
Unit Observasi  Penduduk   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi)  terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
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6.16.15 Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Cerita Rakyat 
Masyarakat Bima di Pulau Sumbawa 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengindentifikasi cerita rakyat Bima yang berhubungan 
dengan pelestarian lingkungan hidup 
- Mengetahui sistem pewarisan cerita rakyat pada masyarakat 
Bima 
- Mengetahui wujud sangsi jika ada pelanggaran 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- cerita rakyat Bima yang berhubungan dengan pelestarian 
lingkungan hidup 
- sistem pewarisan cerita rakyat pada masyarakat Bima 
- sangsi jika ada pelanggaran 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Bima)  
Unit Observasi  Penduduk  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 














6.16.16 Pengaruh Fungisida Sistemik Terhadap 
Pertumbuhan dan Infeksi Sclerotium sp, Penyebab 
Penyakit Busuk Batang Pada Tanaman Vanili 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mempelajari kinerja fungisida sistemik dalam menekan 
pertumbuhan dan infeksi jamur sclerotium sp pada stek 
tanaman vanili telah dilakukan dalam tiga percobaan yang 
berurutan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 




Karakteristik yang dikumpulkan meliputi kinerja fungisida 
sistemik dalam menekan pertumbuhan dan infeksi jamur 
sclerotium 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi 
Unit Observasi  Tanaman vanili  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
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6.16.17 Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam 
Pengentasan Kemiskinan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui peranan BAZ dalam pengentasan kemiskinan 
- Mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan 
penghambat 
- Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam 
pengentasan kemiskinan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- peranan BAZ dalam pengentasan kemiskinan 
- faktor yang menjadi pendorong dan penghambat 
- upaya-upaya pengentasan kemiskinan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram)  
Unit Observasi  Badan Amil Zakat (BAZ) 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
pengamatan (observasi) dan lainnya terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 















6.16.18 Persepsi Masyarakat Terhadap Emansipasi Wanita 
Kaitannya Dengan Nilai Budaya Masyarakat Lombok 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Menggali nilai-nilai budaya masyarakat lombok yang 
merupakan acuan tingkah laku individu masyarakat  
- Menggali sistem nilai budaya yang releven dalam 
mendukung tujuan pembangunan  
- Mengetahui persepsi masyarakat sasak terhadap emansipasi 
wanita 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- nilai-nilai budaya masyarakat lombok 
- persepsi masyarakat sasak terhadap emansipai wanita 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pulau Lombok)  
Unit Observasi  Penduduk  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.16.19 Keamanan Sistem Informasi Akademik Fakultas 
Teknik UNRAM 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui keamanan Sistem Informasi Akademik Fakultas 
Teknik UNRAM 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 




Keamanan Sistem Informasi Akademik Fakultas Teknik 
UNRAM 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Fakultas Teknik UNRAM  
Unit Observasi  Sistem informasi akademik Fakultas Teknik UNRAM  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 












6.16.20 Perbandingan Unjuk Kerja Alat Penukar Panas 
Konveksi Tipe Tubular Aliran Fluida Searah Dengan Aliran 
Fluida Berlawanan Arah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  - 
Unit Observasi  -   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.16.21 Solidaritas Sosial Orang Cina Muslim Dengan Non 
Muslim dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi di 
Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengungkap tingkat solidaritas sosial orang cina muslim 
dengan non muslim dan besarnya pengaruh faktor keluarga, 
agama dan pemerintah dalam membentuk solidaritas sosial 
mereka 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- solidaritas sosial orang cina muslim dengan non muslim 
- faktor-faktor yang mempengaruhi solidaritas social orang 
cina muslim dengan non muslim 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram)  
Unit Observasi  Penduduk Cina  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 












6.16.22 Implementasi Pendidikan Life Skill di Taman 
Kanak-Kanak Dahlia Rembige Mataram 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Memberikan informasi tentang pendidikan kecakapan 
hidup 
- Mengetahui kemampuan siswa berdasarkan implementasi 
pendidikan di taman kanak-kanak 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Kecakapan hidup sosial dan kemampuan akademik 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  TK Dahlia Rembige Mataram  
Unit Observasi  Siswa TK  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar siswa TK 
Dahlia Rembige Mataram 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.16.23 Peranan Program Irigasi Air Tanah Dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Wanita Tani dan Dampaknya 
Terhadap Pendidikan Anak Perempuannya 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui kontribusi ekonomi wanita tani pada usaha tani 
di wilayah irigasi air tanah terhadap perekonomian keluarga
- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi curahan 
waktu kerja wanita tani pada kegiatan 
- Mengetahui keterlibatan anak perempuan dalam kegiatan 
usaha tani lahan kering sertadampaknya terhadap motivasi 
pendidikan di lokasi penelitian 
- Mengetahui masalah/hambatan wanita tani dan anak 
perempuannya untuk aktif dalam kegiatan usaha tani irigasi 
air tanah 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dosen muda 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jumlah anak, jumlah anak sedang sekolah, pendapatan rumah 
tangga di luar usaha tani, dan pendapatan usaha tani air tanah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Timur)  
Unit Observasi  25 wanita tani yang memiliki anak usia sekolah  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar penduduk 
Kabupaten Lombok Timur  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.16.24 Perencanaan Penyediaan dan Pemenuhan 
Kebutuhan Antar Wilayah dan Interaktor Pada Sub-Sistem 
Jangkok-Babak 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebijakan dan pedoman tentang tata alokasi air 
untuk pelayanan antarsektor dan antar wilayah 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Optimasi alokasi air dan pemilihan alternatif alokasi air 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Barat, 
Lombok Tengah dan Kota Mataram)  
Unit Observasi  -  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.16.25 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Warga 
Mataram Dalam Pembelian Daging Pada Peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi warga 
Mataram dalam membeli daging ketika menghadapi 
momentum Maulid Nabi Muhammad SAW yang selalu 
terselenggara setiap tahun 
- Mengetahui implikasi tradisi tersebut terhadap 
kecenderungan pola konsumsi protein hewani warga 
Mataram dan mengetahui hal lain yang menarik yang 
berkenaan dengan tradisi Maulid 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Faktor harga daging, jumlah daging yang dibeli dan jumlah 
tamu yang diundang 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Mataram)  
Unit Observasi  30 responden yang membeli daging  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  - 
Tk. Estimasi yang 













6.16.26 Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Menurut 
Luas Lahan Sawah yang Dikuasai 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengkaji ketahanan pangan rumahtangga petani menurut luas 
lahan sawah yang dikuasai 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan - luas lahan sawah yang dikuasai 
- ketahanan pangan rumahtangga petani 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Timur 
Kecamatan Jerowaru)  
Unit Observasi  Rumahtangga petani 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.16.27 Kajian Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan 
Petani Pada Penerapan Berbagai Sistem Olah Tanah 
Budidaya Kacang Hijau Lahan Kering 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengkaji penyerapan tenaga kerja 
- Mengkaji pendapatan petani 
- Mengkaji hambatan/kendala pada penerapan berbagai sistem 
olah tanah budidaya kacang hijau lahan kering  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- penyerapan tenaga kerja 
- pendapatan petani 
- hambatan/kendala penerapan system olah tanah budidaya 
kacang hijau lahan kering 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Sumbawa 
Kecamatan Moyoholir Desa Ngeru)  
Unit Observasi  Petani  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel daftar penduduk 
di kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.16.28 Prospek Pembiayaan Bank Berdasarkan Prinsip 
Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui eksistensi bank syari'ah menurut Sistem Hukum 
Perbankan di Indonesia 
- Mengetahui prospek pengembangan bisnis perbankan 
syari'ah di era globalisasi 
- Mengetahui peluang sektor usaha kecil dalam memperoleh 
pembiayaan bank berdasarkan prinsip syari' ah pada bank 
syari' ah  
- Mengetahui pengaruh pembiayaan bank berdasarkan prinsip 
syari'ah dalam menunjang pemberdayaan usaha kecil  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- eksistensi bank syari'ah menurut Sistem Hukum Perbankan 
di Indonesia. 
- prospek pengembangan bisnis perbankan syari'ah di era 
globalisasi 
- peluang sektor usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan 
bank berdasarkan prinsip syari' ah pada bank syari' ah 
- pengaruh pembiayaan bank berdasarkan prinsip syari'ah 
dalam menunjang pemberdayaan usaha kecil  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Mataram)  
Unit Observasi  Bank Syari’ah  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
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6.16.29 Identifikasi Faktor Determinan Dalam Reaksi 
Palarutan Unsur Hara dari Batuan Silikat di Dalam Tanah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Menentukan faktor determinan dalam reaksi pelarutan unsur 
hara dari PBS telah dilakukan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  pH, EC, kadar Ca, Mg, K, dan Si. 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Mataram)  
Unit Observasi  Batuan silikat 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 













6.16.30 Perilaku Konsumsi Energi Listrik Pada Fakultas 
Teknik Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Energi Listrik
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui pola pemakaian energi listrik di Fakultas Teknik 
dan membuat daftar peralatan yang menggunakan banyak 
listrik 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pola pemakaian energi listrik 
- peralatan yang menggunakan banyak listrik 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Fakultas Teknik Universitas Mataram  
Unit Observasi  Peralatan listrik dan peralatan laboratorium   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.16.31 Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Anak 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kondisi sosial ekonomi pekerja anak di kota 
Mataram dan berbagai faktor yang mendorong pekerja anak 
mau masuk ke dalam pasar kerja 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Motivasi anak untuk bekerja 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram)  
Unit Observasi  Anak-anak usia 14 tahun  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar anak usia 14 
tahun 
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.16.32 Analisis Kemampuan dan Motivasi Kewirausahaan 
Terhadap Kinerja Pengusaha Industri Kerajinan Gerabah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi dan mengkaji indikator yang mendukung 
kemampuan dan motivasi kewirausahaan serta kinerja 
pengusaha industri kerajinan gerabah 
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kemampuan 
dan motivasi kewirausahaan terhadap kinerja pengusaha 
industri kerajinan gerabah  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Kemampuan kewirausahaan dan variabel motivasi  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Barat 
Desa Banyumulek)  
Unit Observasi  Pengusaha industri kerajinan gerabah 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.16.33 Minimalisasi Biaya Produksi Daya Listrik Dengan 
Cara Reanalisasi  
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui karakteristik kurva input-output 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Univesitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Konsumsi bahan bakar dan daya MW yang dihasilkan dalam 
selang waktu tertentu 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Mataram)  
Unit Observasi  Daya listrik 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 













6.16.34 Pemberdayaan Hukum Zakat Sebagai Model 
Penyelesaian Masalah Kemiskinan di Era Otonomi Daerah 
(Studi di Kabupaten Lombok Timur) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Menjelaskan dan mendeskripsikan pemberdayaan hukum 
Zakat dapat menjadi model penyelesaian masalah 
kemiskinan 
- Menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 
menyebabkan Zakat belum diberdayakakan secara optimal 
untuk menyelesaikan masalah kemiskinan 
- Menjelaskan dan mendeskripsikan model pemberdayaan 
hukum Zakat dalam usaha menyelesaikan masalah 
kemiskinan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Univesitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi:  
- pemberdayaan hukum Zakat dapat menjadi model 
penyelesaian masalah kemiskinan 
- faktor-faktor yang menyebabkan Zakat belum 
diberdayakakan secara optimal untuk menyelesaikan 
masalah kemiskinan 
- model pemberdayaan hukum Zakat dalam usaha 
menyelesaikan masalah kemiskinan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Mataram)  
Unit Observasi  Badan Amil Zakat (BAZ) 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
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6.16.35 Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam 
Mengalokasikan Anggaran Pendidikan Setelah UU 
SISDIKNAS di Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam 
alokasi anggaran pendidikan dan mengetahui hambatan yang 
dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam alokasi anggaran 
pendidikan seperti tertuang pada UUD 45 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Anggaran pendidikan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram)  
Unit Observasi  Pemerintah Kota Mataram  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.16.36 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Tradisional 
(CIDOMO) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui minat masyarakat menggunakan angkutan 
tradisional cidomo dan mengetahui efektifitas dan efisiensi 
pelayanan  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- minat masyarakat menggunakan angkutan tradisional 
cidomo 
- efektifitas dan efisiensi pelayanan angkutan tradisional 
cidomo 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram)  
Unit Observasi  Angkutan tradisional cidomo  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.16.37 Strategi Perempuan Kepala Rumah Tangga Dalam 
Pemenuhan Kecukupan Ekonomi 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui strategi yang dilakukan oleh perempuan kepala 
rumah tangga untuk memenuhi kecukupan ekonomi rumah 
tangga serta mengetahui waktu yang dicurahkan untuk 
aktifitas mencari nafkah 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- strategi memenuhi kecukupan ekonomi rumah tangga 
- rata-rata waktu yang digunakan untuk mencari nafkah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Barat)  
Unit Observasi  Pekerja wanita  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar pekerja 
wanita di Kabupaten Lombok Barat   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 












6.16.38 Penentuan Status Kesehatan Perairan 
Menggunakan Komunitas Makrozoobenthos Pada Kali 
Ancar 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Melihat sejauh mana tingkat dampak pencemaran yang 
terjadi di sungai Ancar melalui struktur komunitas dan 
kelimpahan makrozoobenthos 
- Mengklasifikasikan sungai Ancar berdasarkan komposisi 
dan kelimpahan makrozoobenthosnya 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan Dosen muda 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Tata guna lahan dan indeks BMWP 
Periodisasi Insidentil 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Mataram) 
Unit Observasi  Sungai ancar  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.16.39 Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga 
Penduduk 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui tingkat ketahanan pangan rumah tangga dan 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketahanan pangan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Jenis pekerjaan dan kebutuhan fisik minimum  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Lombok Barat 
Kecamatan Pemenang)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala rumah tangga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.16.40 Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis 
Pariwisata (Suatu Studi Eksplorasi) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui dan mengkaji pola penyelesaian sengketa bisnis 
yang cenderung dilakukan oleh berbagai komponen pelaku 
bisnis pariwisata jika terjadi suatu sengketa 
- Mengkaji faktor-faktor pelaku bisnis pariwisata dalam 
memilih pola penyelesaian sengketanya melalui ADR 
- Mengkaji mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa 
bisnis melalui ADR   
- Mengetahui kekuatan hukum putusan ADR dalam 
penyelesaian suatu sengketa bisnis pariwisata 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Mataram 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- pola penyelesaian sengketa bisnis pariwisata 
- faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku bisnis pariwisata 
dalam memilih pola penyelesaian sengketa bisnis pariwisata
- mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis 
- kekuatan hukum penyelesaian sengketa bisnis pariwisata 
Periodisasi Insidentil 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Pulau Lombok) 
Unit Observasi  Pelaku bisnis pariwisata  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
lainnya (membaca dan mengkaji karya-karya ilmiah para 
sarjana, artikel-artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu) 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
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6.17 Provinsi Nusa Tenggara Timur 
 
6.17.1 Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat (PEM) 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Menilai tingkat keberhasilan dan capaian program PEM yang 
sudah dilakukan sejak tahun 2003-2005  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang) 
Unit Observasi  - Satuan Kerja Pengelola Teknis (SKPT) program PEM 
Kota Kupang tahun 2003-2005 
- KUB dan Masyarakat penerima dana PEM Kota Kupang 
tahun 2003-2005 
dengan responden rumah tangga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  - 
Catatan 













6.17.2 Evaluasi ADP Boven Digoel, Distrik Mandobo dan 
Mindiptan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA 
Penangggung Jawab Kegiatan Ketua Peneliti 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  - 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Boven Digoel)  
Unit Observasi  30 gugus dengan responden 900 rumah tangga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel jumlah gugus 
sebanyak 30 gugus dan metode pemilihan sampel Probability 
Proportional to Size  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 
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6.17.3 Kajian Pengembangan Kawasan Irigasi Kambaniru 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Menyediakan data dan peta berkaitan dengan jenis tanah, 
topografi, dan pola moinase 
- Menerapkan model pengembangan KIK dan melaksanakan 
program pengembangan KIK 
- Merubah pola pikir dan perilaku masyarakat 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Peneliti 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis tanah, topografi, dan pola moinase 
- model dan program pengembangan KIK 
- pola piker dan perilaku masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Sumba Timur)  
Unit Observasi  Kawasan irigasi Kambaniru 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 




















6.17.4 Kajian Kasus Arsitektur Rumah Tradisional 
Praiwayang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui bentuk, fungsi dan nilai-nilai yang terdapat pada 
rumah tradisional 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Universitas Katolik Widya Mandira 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Bentuk, fungsi dan nilai-nilai pada rumah tradisional 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Sumba Timur 
Kecamatan Rindi Desa Rindi)  
Unit Observasi  Rumah tradisional Praiwayang Desa Rindi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase   
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6.17.5 Pengaruh Faktor Organisasional Terhadap Stres 
Karyawan PT Semen Kupang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui dan menguji pengaruh faktor organisasional yg 
terdiri dari tuntutan tugas, peran, pribadi, organisasi, dan 
tahap hidup organisasi terhadap stres karyawan 
- Mengetahui tingkat stres yang dialami oleh karyawan PT 
Semen Kupang 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Pengaruh faktor organisasional yang terdiri dari tuntutan tugas, 
peran, pribadi, organisasi, dan tahap hidup terhadap stres 
karyawan PT Semen Kujang 
 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Karyawan PT Semen Kupang  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 













6.17.6 Pemanfaatan Kolonisasi Mikoriza Untuk Perbaikan 
Kemampuan Hidup dan Pertumbuhan Tanaman Hemi-
parasit Cendana (Santalum Album L) 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui hadir tidaknya mikoriza pada perakaran cendana 
yang tumbuh di lapangan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua lembaga penelitian UNDANA 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Keberadaan mikoriza pada akar tanaman cendana 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Tanaman cendana 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single Stage/Phase dengan kerangka sampel meliputi: 
- sampel akar tanaman cendana dari 3 area terpilih yaitu area 
sekitar oesapa dan kampus UNDANA, area sekitar 
Baumatan dan penfui, dan area sekitar Walikota Kupang  
- sampel tanah dari tempat dimana sampel akar diambil   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.17.7 Perancangan Model Usaha Tani Lahan Kering 
Berwawasan Lingkungan Untuk Meningkatkan Ketahanan 
Pangan Eks-Pengungsi Timor-Timur 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  Menghasilkan rancangan model usaha tani didasarkan atas 
optimalisasi penggunaan sumber daya lahan, hutan, dan air 
agar usaha tani yang dilakukan selain dapat menghasilkan 
pangan yang lebih tinggi, sekaligus dapat menekan potensi 
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA (bekerja sama dengan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) 
Penangggung Jawab Kegiatan Lektor 
Data
Variabel yang Dikumpulkan  Produktivitas pangan, luas tanam (panen), kandungan bahan 
organik tanah, jumlah jenis tanaman, dummy coopping 
system, dummy jarak tanam, kandungan tanah, lama 
pendidikan formal, luas tanaman jagung, luas tanaman 
kacang tanah,dan error term 
Periodisasi  > dua tahunan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Belu)  
Unit Observasi  Seluruh kepala keluarga eks pengungsi 4.680 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel :  
- Cluster I: Pola usaha tani monokultur  
- Cluster II: Pola usaha tani multiple cropping  
selanjutnya kedua cluster distrata menurut luas lahan: 
- Strata I: Luas lahan usaha < 2,5 Ha  
- Strata II: Luas lahan usaha > 2,5 Ha  
kemudian dipilih secara acak responden KK eks pengungsi 
sebanyak 50 orang 
dan metode pemilihan sampel adalah Simple Random 
Sampling (SRS)   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.17.8 Pemanfaatan Produk Pemasakan Tepung Putak 
Dengan Urea (Purea) Untuk Meningkatkan Pertumbuhan 
Ternak Sapi Bali Timor di Musim Kemarau 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan bentuk penerapan pemanfaatan tepung putak 
dengan urea yang efektif dan efisien dalam ransum ternak 
sapi Bali Timor 
- Mendapatkan dosis urea yang tepat dengan tepung putak 
dalam pemasakan untuk menghasilkan produk dengan 
kualitas yang memadai sebagai suplemen bagi ternak sapi 
Bali Timor 
- Meningkatkan pertumbuhan ternak sapi Bali Timor di musim 
kemarau dengan menstimulus pemanfaatan rumput alam 
berkualitas rendah yang selama ini merupakan pakan Basal 
Sapi Bali Timor dengan suplementasi produk pemasakan 
tepung putak dengan urea 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua lembaga penelitian Undana 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- persentase kehilangan bahan kering: (A-B)/A X 100% 
dengan keterangan:  
  A= bahan kering dari tepung putak sebelum dimasak (g) 
  B= bahan kering dari produk pemasakan tepung putak urea 
- persentase keterikatan nitrogen yang terikat dalam produk 
pemasakan tepung putak urea 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Sapi Bali Timor 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya yaitu eksperimen 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel:  
- produk pemasakan tepung putak urea  
- sapi Bali Timor berkelamin jantan sebanyak 15 ekor  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.17.9 Pengukuran TDI dan Survei Baseline ADP Karubaga 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Memberikan informasi tentang kondisi awal dari setiap 
indikator KKL dari gambaran masyarakat sesuai dengan 
framework TDI sebelum intervensi program ADP dilakukan 
sampai dengan 5 tahun ke depan 
- Memperoleh informasi mengenai capaian peningkatan 
kualitas hidup anak-anak, rumah tangga, dan masyarakat di 
wilayah pelayanan ADP kepada pihak terkait termasuk 
komunitas dan donatur 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA (bekerja sama dengan Wahana 
Visi Indonesia) 
Penangggung Jawab 




Air, gizi, pendidikan, pengelolaan diare, dan imunisasi 
ketahanan rumah tangga 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Tolikara)  
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden adalah anak dalam rumah 
tangga   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
lainnya (pengukuran dan diskusi kelompok focus) terhadap 
sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel: 
- daftar desa  
- daftar rumah tangga  
dan metode pengambilan sampel adalah probability 
proportional to size 

















6.17.10 Rancang Bangun Alat Bantu Pasang Bata Untuk 
Meningkatkan Mutu Pengerjaan Tembok 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Merancang dan membuat suatu alat bantu yg mampu 
meningkatkan efisiensi, memperbaiki mutu pasang tembok 
- Mempercepat masa tunggu seorang buruh yg ingin menjadi 
tukang 
- Merancang dan membuat alat yg efisien dan murah 
harganya sehingga dapat di jangkau tukang 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Mutu pengerjaan tembok 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Alat bantu pasang bata  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.17.11 Pemenuhan Air Bersih Hingga Tahun 2020 Dalam 
Era Otonomi Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Merencanakan debit air bersih di Kecamatan Kelapa Lima 
di Kota Kupang sampai dengan tahun 2020 
- Mengalirkan air kepada seluruh penduduk dengan tingkat 
pelayanan 90% dari jumlahpenduduk secara kontinu 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab Kegiatan Kepala Unit Penelitian Politeknik Negeri Kupang 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- debit air bersih 
- jumlah penduduk yang terlayani air bersih 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang Kecamatan 
Kelapa Lima)  
Unit Observasi  Laboratorium hidrolika jurusan teknik sipil Politeknik Negeri 
Kupang   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 













6.17.12 Pemeliharaan Embung Kecil Berdasarkan 
Kerusakan dan Nilai Manfaat 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi jenis kerusakan embung kecil 
- Menentukan nilai manfaat embung kecil 
- Menentukan urutan prioritas pemeliharaan embung kecil 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Unit Penelitian Politeknik Negeri Kupang 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- jenis kerusakan embung kecil 
- manfaat embung kecil 
- permasalahan krisis air 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Embung-embung kecil  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.17.13 Perubahan Perilaku Orang Tua Dalam Pembuatan 
Akte Kelahiran Anak Terkait Program AMPEK (Anak yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus) 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Mengetahui bagaimana proses adopsi program AMPEK  
- Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh sehingga warga 
masyarakat yang ada mau mengadopsi program AMPEK 
tetapi ada yang apatis 
- Mencapai program AMPEK setelah program ini berjalan 5 
tahun 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNDANA (bekerja sama dengan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Lektor 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan -  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  (Kabupaten Sumba Barat)  
Unit Observasi  Penduduk Kabupaten Sumba Barat dengan responden orang 
tua/kepala keluarga  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
lainnya (Focussed Group Discussion) terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  Multi stage/phase dengan kerangka sampel:  
- tahap pertama daftar hubungan kategori dengan kawasan 
yang menunjukkan hubungan yang padat hingga 
memberikan kerangka berpikir umum 
- tahap kedua daftar kepala keluarga 
dan metode pemilihan sampel: 
- tahap pertama menemukan kategori dengan kawasannya, 
selanjutnya diberi label dengan pernyataan sederhana berupa 
proposisi yang menunjukkan hubungan antara kategori 
dengan kawasannya hingga memperoleh hubungan yang 
padat hingga memberikan kerangka berpikir umum 
- tahap kedua tidak dilakukan pemilihan sampel (sensus)   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 














6.17.14 Modifikasi Kompor Serbuk Kayu Untuk 
Meningkatkan Efektivitas Panas Api Kompor 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Membuat suatu prototype kompor serbuk kayu hasil 
modifikasi 
- Melakukan uji coba pengamatan, pengukuran panas yg 
dihasilkan dan analisa 
- Mengetahui efektifitas panas yg dihasilkan dari kedua jenis 
kompor kompor tipe lama dan modifikasi 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Panas yang dihasilkan dan panas yang terbuang 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Kompor 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.17.15 Rancang Bangun Alat Deteksi Perubahan 
Resistansi Kulit Berdasarkan Faktor Psikologis 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Membuat alat yang dapat digunakan untuk mengetahui 
perubahan resistansi kulit 
- Memberikan kemudahan untuk mengontrol atau 
mendeteksi perubahan kondisi, psikologis dengan 
memanfaatkan komputer pribadi  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab Kegiatan Kepala Unit Penelitian Politeknik Negeri Kupang 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Perubahan resistansi kulit berdasarkan faktor psikologis 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Komputer  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 













6.17.16 Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Air 
Micro Hydro Mata Air Desa Baudaok Kabupaten Bellu 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Menganalisa kelayakan potensi mata air yang dapat 
direkomendasikan membangun pembangkit listrik untuk 
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar lokasi 
- Menganalisa kepastian daya yang dibangkitkan untuk 
pembangkit listrik tenaga air mikro hydro 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Kelayakan potensi mata air untuk pembangkit listrik air mikro 
hydro 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Pembangkit lisrik tenaga air mikro hydro mata air   
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 
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6.17.17 Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi 
Manajemen dan Proses Bisnis Internal Cabang Bank Nusa 
Tenggara Timur (NTT) Terhadap Kinerja Bank Dengan 
Pendekatan Balanced Score Card (Studi Kasus Pada Bank 
NTT) 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tujuan Kegiatan  - Memperoleh informasi tentang pengaruh akuntansi 
manajemen dan perbaikan proses bisnis internal cabang 
Bank NTT terhadap kinerja bank 
- Mengetahui secara simultan kinerja Bank NTT 
- Menerapkan informasi secara parsial terhadap kinerja Bank 
NTT dengan pendekatan Balanced Score Card  
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Politeknik Negeri Kupang 
Penangggung Jawab Kegiatan - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen dan 
proses bisnis internal Bank NTT terhadap kinerja bank 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Kupang)  
Unit Observasi  Bank NTT Cabang  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 












6.18 Provinsi Kalimantan Tengah 
 
6.18.1 Studi Dimensi Etis Yuridis Tentang Standardisasi 
Halal dan Standardisasi Merek Dagang Produk Home 
Industry 
Provinsi Kalimantan Tengah 
Tujuan Kegiatan  - Memberikan informasi deskriptif tentang merek dagang dan 
aspek yang terkait dalam produk home industri 
- Memberikan informasi deskriptif tentang labelisasi halal 
dalam kemasan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Palangkaraya 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua lembaga penelitian 
Data 
Variabel yang 
Dikumpulkan  Jenis makanan dan bahan baku, dan merek (label) makanan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Palangkaraya)  
Unit Observasi  Produk home industry  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap seluruh populasi  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.19 Provinsi Kalimantan Timur 
 
6.19.1 Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Sebagai 
Tulang Punggung Ekonomi Nasional 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Melihat dan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan 
dengan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Samarinda 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Dekan Fakultas Ekonomi UNMUL 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Pendidikan, jenis kelamin, kendala UMKM, jenis pinjaman, 
barang modal (Rp), dan pekerja/karyawan 
Periodisasi - 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Samarinda)  
Unit Observasi  Perorangan/individu pelaku UMKM  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar pelaku 
UMKM yang ada di tiap kecamatan dan metode pemilihan 
sampel simple random sampling  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 













6.19.2 Pola Pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro 
(UMKM) Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Nasional 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan informasi UMKM 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNMUL 
Penangggung Jawab Kegiatan  Ketua tim peneliti 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Modal awal perdagangan, omset per tahun, profit per tahun, 
pendidikan, jenis kelamin, asal pinjaman dan bunga,dan 
sewa tempat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Samarinda)  
Unit Observasi  Pelaku UMKM  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar UMKM 
dan metode pemilihan sampel Simple Random Sampling 
(SRS)  
Tk. Estimasi yang Diharapkan  Kabupaten/kota 
Catatan 
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6.19.3 Kajian Dampak Sosial Terhadap Pembinaan dan 
Penyelenggaraan Olahraga Profesional di PT Pupuk 
Kalimantan Timur 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tujuan Kegiatan  - Mengevaluasi dan merumuskan kembali dasar tujuan 
pembinaan olahraga profesionalT Pupantan  
- Menganalisis efektifitas pembinaan olahragaT Pupukntan  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara PT. Pupuk Kalimantan Timur  
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua tim peneliti 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Biaya penyelenggaraan olahraga professional, visi dan misi 
manajemen PKT, dan aspirasi masyarakat 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi  (Kota Samarinda dan Bontang)  
Unit Observasi  Manajemen pengelola, Kepala Humas PKT, atlet setiap cabang 
olahraga, persatuan karyawan PKT, ketua KONI, PKL, ketua 
kelompok supporter dan komandan unit dalmas  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
mengisi kuesioner sendiri (swacacah), pengamatan (observasi) 
dan Focus Group Discussion terhadap sebagian populasi 
(sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel: daftar pedagang 
kaki lima dan asongan, daftar manajemen PKT, daftar atlet 
olahraga, daftar KONI Provinsi dan tingkat II, daftar supporter,
daftar karyawan PKT, dan daftar komandan unit dalmas 
dan metode pemilihan sampel:  
- pedagang kakilima dan asongan dengan cara Simple Random 
Sampling (SRS)  
- manajemen PKT dengan cara Simple Random Sampling  
- atlet olahraga dengan cara Simple Random Sampling (SRS)  
- KONI provinsi dan tingkat II dengan cara Simple Random 
Sampling (SRS)  
- supporter dengan cara Simple Random Sampling (SRS) 
- karyawan PKT dengan cara Simple Random Sampling (SRS) 
- komandan unit dalmas dengan cara Simple Random Sampling
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Provinsi 
Catatan 











6.20 Provinsi Sulawesi Utara 
 
6.20.1 Monitoring dan Evaluasi Program Kompensasi 
Subsidi BBM 
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PKPS-BBM 
agar sesuai dengan mekanisme yang dibangun untuk 
mencapai tujuan 
- Memberikan umpan balik kepada penyelenggaraan PKPS-
BBM tentang masalah dan hambatan penyaluran 
kompensasi serta upaya perbaikan yang dapat ditempuh 
selama berlangsungnya kegiatan tersebut 
- Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program, 
khususnya mengukur ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi 
Penangggung Jawab Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian UNSRAT Manado 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  BOS, BKM, Program Infrastruktur Pedesaan, BLT, dan 
Askeskin 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Minahasa dan 
Bolmong)  
Unit Observasi  Program PKPS-BBM dengan responden pelaksana program 
PKPS-BBM 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.20.2 Survei Kebutuhan Rumah Tangga Sehari-hari 
Provinsi Sulawesi Utara 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebutuhan rumah tangga konsumen terhadap suatu 
produk consumer goods 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara PT Nielson Indonesia 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Cabang Manado-Gorontalo 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Umur, jenis kelamin, kesukaan/kebiasaan terhadap suatu 
produk consumer goods, pendapatan, dan pendidikan 
Periodisasi Triwulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Seluruh wilayah di provinsi 
Unit Observasi  Rumah tangga dengan responden kepala/anggota rumah tangga 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 
melalui sarana komunikasi, pengamatan (observasi) dan 
lainnya (responden diundang ke kantor) terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 












6.21 Provinsi Sulawesi Selatan 
 
6.21.1 Pendataan Data Perkara yang Diterima Pengadilan 
Agama 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui jumlah perkara yang diterima pengadilan agama 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pengadilan Tinggi Agama Makasar 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Pendataan data perkara yang diterima pengadilan agama 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi   
Unit Observasi  Perkara yang diterima pengadilan agama dengan responden 
kasie data pengadilan agama 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya terhadap seluruh 
populasi  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi 
Catatan 
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6.21.2 Pramuria 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui latar belakang pramuria bekerja sebagai pramuria 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara - 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jumlah pramuria dan alasan bekerja sebagai pramuria 
Periodisasi Triwulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Makasar)  
Unit Observasi  Pramuria  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara lainnya terhadap sebagian 
populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar pramuria 
dan metode pemilihan sampel adalah Simple Random 
Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Tidak dilakukan estimasi  
Catatan 












6.22 Provinsi Sulawesi Tenggara 
 
6.22.1 Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Bijih 
Nikel PT. Integra Mining Nusantara 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tujuan Kegiatan  Mengidentifikasi dampak lingkungan akibat adanya 
penambangan bijih nikel 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2007 
Penyelenggara Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas 
Muhammadiyah Kendari (UMK) 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- komponen fisik kimia 
- komponen biologi 
- komponen lingkungan sosekbud 
- komponen kesehatan masyarakat 
Periodisasi Bulanan  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Konawe Selatan 
Desa Wonuakongga)  
Unit Observasi  PT Integra Mining Nusantara dengan responden pemerintah 
desa, pemerintah kecamatan, dan tokoh masyarakat  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar aspek 
lingkungan yang akan terkena dampak dan metode pemilihan 
adalah Simpel Random Sampling (SRS)  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  Kecamatan 
Catatan 
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6.23 Provinsi Maluku 
 
6.23.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi 
Politik Perempuan 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap partisipasi politik perempuan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Penelitian Mandiri UNPATTI 
Penangggung Jawab Kegiatan Dosen Fisip UNPATTI 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kemampuan perempuan dalam melaksanakan kegiatan 
- partisipasi perempuan di organisasi kemasyarakatan 
- frekuensi pertemuan formal di desa 
- partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Ambon Kecamatan 
Nusanine Desa Latulahat)  
Unit Observasi  Perempuan    
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dan 
pengamatan (observasi) terhadap sebagian populasi (sampel) 
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.23.2 Peace Management Melalui Community 
Development  
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  - Mendapatkan realitas sosial dan politik dalam proses 
pembangunan pada arus local 
- Memahami dan mendalami potensi lokal yang bisa 
dimanfaatkan untuk menjaminproses pembangunan yang 
damai dan berkelanjutan 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Kerjasama laboratorium sosiologi Kabupaten Maluku Tengah 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  - 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan 
moral sosial  
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Ambon)  
Unit Observasi  Informan kunci sebanyak 10 orang  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu 
wawancara melalui sarana komunikasi dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  Single stage/phase dengan kerangka sampel daftar informan 
kunci  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.23.3 Analisis Kebutuhan Kebijakan PKL  
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mengetahui kebutuhan kebijakan penanganan PKL  
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembaga Penelitian UNPATTI 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian UNPATTI 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Karakteristik yang dikumpulkan meliputi: 
- kemauan PKL 
- kemauan pemerintah 
- kesesuaian antara kemauan PKL dan pemerintah 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Ambon)  
Unit Observasi  PKL dan pemerintah 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi kuesioner sendiri 
(swacacah) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.23.4 Profil Migran Non Permanen Pekerja Sektor Informal 
Daerah Padat Hunian 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  - Menggambarkan profil migran Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kota Ambon 
- Menggambarkan kondisi usaha dan perkembangannya 
- Mengetahui prospek PKL di kemudian hari 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2007 
Penyelenggara Lembagan Penelitian UNPATTI 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Ketua Lembaga Penelitian UNPATTI 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Jenis kelamin, umur, pendidikan, asal, jenis usaha, dan prospek 
PKL 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kota Ambon)  
Unit Observasi  PKL 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.23.5 Kelayakan Pemukiman Baru Bagi Daerah 
Transmigrasi 
Provinsi Maluku 
Tujuan Kegiatan  Mendapatkan kepastian tentang kondisi kelayakan suatu lokasi 
untuk pembangunan pemukiman transmigrasi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2008 
Penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Kepala Bagian Tata Usaha 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Kondisi areal pemukiman transmigrasi 
Periodisasi Bulanan 
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Maluku 
Tengah/Sariputih, Kabupaten Seram Bagian Timur/Bula dan 
Werinama, Kabupaten Buru/Kramat, Kabupaten Maluku 
Tenggara/Benjina, dan Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat/Wetar)  
Unit Observasi  Lokasi transmigrasi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -  
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 












6.24 Provinsi Maluku Utara 
 
6.24.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
Terhadap Rencana Pengembangan Bandar Udara Sultan 
Baabullah Ternate Beserta Fasilitasnya 
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi rencana kegiatan proyek perluasan 
bandara sejak tahap prakonstruksi, konstruksi hingga tahap 
operasi 
- Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal 
- Mengidentifikasi kegiatan lain di sekitar kegiatan proyek 
perluasan 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pusat Studi Lingkungan (PSL) UNKHAIR 
Penangggung Jawab Kegiatan Sekretaris PSL 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan  Dampak lingkungan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Ternate)  
Unit Observasi  Bandar Udara Sultan Baabullah dengan responden Pengelola 
Bandar Udara Sultan Baabullah  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
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6.24.2 Amdal Kawasan Pengembangan Kota Sofifi Sebagai 
Ibukota Provinsi Maluku Utara 
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi berbagai rencana kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 
lingkungan sejak tahap pra konstruksi, konstruksi hingga 
tahap operasi 
- Mengidentifikasi rona lingkungan hidup 
- Memperkirakan dan mengevaluasi dampak besar dan 
penting 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2005 
Penyelenggara Pusat Studi Lingkungan (PSL) UNKHAIR 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Sekretaris PSL 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Rona lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap 
pembangunan 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Ternate)  
Unit Observasi  Kawasan pengembangan Kota Sofifi dengan responden 
pengembang kawasan Kota Sofifi  
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 













6.24.3 Identifikasi dan Pemetaan Potensi SDA di Teluk 
KAO 
Provinsi Maluku Utara 
Tujuan Kegiatan  - Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal Teluk KAO 
- Memperkirakan perubahan yang akan terjadi 
Tahun Pelaksanaan 
Kegiatan  2006 
Penyelenggara Pusat Studi Lingkungan (PSL) UNKHAIR 
Penangggung Jawab 
Kegiatan  Sekretaris PSL 
Data 
Variabel yang Dikumpulkan Potensi SDA di Teluk KAO 
Periodisasi Insidentil  
Metodologi 
Cakupan Wilayah  Sebagian wilayah di provinsi (Kabupaten Halmahera Utara)  
Unit Observasi  Teluk KAO 
Metode Pengumpulan Data  Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung, 
wawancara melalui sarana komunikasi dan pengamatan 
(observasi) terhadap sebagian populasi (sampel)  
Metode Sampling  -   
Tk. Estimasi yang 
Diharapkan  -  
Catatan 
Tahun ketersediaan data 2006 
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